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S e c u m p l i r á l a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s , p e í n e t e e l s e ñ o r S a m p e r 
L o q u e e l G o b i e r n o h a o f r e c i d o 
i f ¿ ^ í ^ ^ 0 ^ i 8 * ^ ^ ^ t o dimanado de l a a c t i t u d 
desobediencia a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
de 
en que se colocaron hace a i p i é de dos 
semanas, l a Generalidad . y el Pa r l amen to de Catalufia . Sinceramente! n 
mos que con l a se s ión de ayer se haya ganado g r a n cosa. Pero no s e ^ S o 
" s T v n t i ^ € l l t e r : . r b r e 61 ^ e m o . empujado desde muchos de Í s^Í 
L ^ o m 7 V ^ ó n en l a C á m a r a SI p o d í a m o s , en cambio, esperar de él 
de c o T Í r e l l i ^ y r0tUnd01 l a lndÍCaCÍÓn de medidas' ^ e x p o s i c i ó n 
T J Z reallZadaa' 0011 10 cual demostrase que hablan te rminado las vac i -
d e c i s i ó n y ^ C a m Í n a b a haCÍa adelant6 con c r i t e r io seguro y con firme 
N o serla exacto, con todo, decir que e l debate de ayer tarde f u é completa-
mente e s t é r i l . Su resultado m á s estimable, desde esta c e r c a n í a en que lo m i r a -
mos, es el de haber val ido pa ra aclarar posiciones y dejar a l descubierto l a 
conjura . N o se p o d í a y a dudar de é s t a ; pero ayer obtuvo, como si d i j é r a m o s 
su c o n f i r m a c i ó n oficial . Sus hombres representat ivos es tuvieron presentes guar-
dando una ac t i t ud de acecho, sin hablar m á s que cuando se v i e ron forzados a 
t o m a r l a palabra. E l silencio no era posible, n i aun pa ra una insensibi l idad 
t a n acredi tada como l a suya. Hab la ron . ¿ Y para q u é ? Pa ra reforzar en lo 
poco que a ellos les era posible, l a p o s i c i ó n rebelde de l a Esquer ra ck ta lana 
y desautorizar al Gobierno que, en nombre del Estado, t e n í a que a f ron ta r l a 
r e b e l d í a . Por u n instante las sombras t r i s tes del bienio e r ra ron por ei s a l ó n 
de sesiones. Y actuaron con menos f r u t o ; pero con los mismos p r o p ó s i t o s que 
cuando estaban v ivas : para disgregar, pa ra desunir, pa ra desprest igiar a l a 
au to r idad y al Estado, para entregar lo todo en manos de] pa r t i d i smo po l í t i co . 
Na tu ra lmen te , no ofrecieron soluciones de n i n g u n a clase. E l s e ñ o r A z a ñ a , 
fiel a s í mismo, p a r e c í a tener una a n t i s o l u c i ó n , una a rb i t r a r i edad en potencia. 
Mas n i s iquiera para remediar los defectos g r a v í s i m o s de l a l e g i s l a c i ó n que 
ellos h ic ieron, l eg i s l ac ión revisable por na tura leza que l leva el i m p e r a t i v o de l a 
r e v i s i ó n en sus mismos vicios de fondo y de f o r m a , encontraron algo que decir. 
N o h ic ie ron m á s que denunciarse, ponerse en evidencia tender l a mano po r 
encima del Ebro , no a Catalufia, sino a l conglomerado h í b r i d o que al l í acapara 
l a d e l e g a c i ó n del Poder. 
Tres hombres, sobre todo, G i l Robles, C a m b ó y M a r t í n e z de Velasco, apor-
t a r o n soluciones. E r a n l a m á s perfecta a n t í t e s i s de los otros. Porque en estas 
figuras de l a derecha todo era esfuerzo por l a a r m o n í a , v i s ión de la realidad, 
t e n t a t i v a denodada de salvar los derechos del Estado, s in causar estragos, n i 
violencias; pero sin claudicar tampoco. Dif íc i l e m p e ñ o el suyo, en ei que su-
p ie ron recoger los anhelos del p a í s e ind icar a l Gobierno l a ú n i c a r u t a c ier ta , 
l a que él parece dispuesto a seguir, s iquiera no se expresase con aquella cla-
ridad y firmeza con que los tres citados oradores lo h ic ieron. 
E l Gobierno, efectivamente, ha p romet ido que la sentencia del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s se c u m p l i r á . N o ha dicho c ó m o ; pero indudablemente sabe que dis-
pone de medios y recursos materiales, y de asenso en l a op in ión p ú b l i c a , pa ra 
ev i t a r que u n pa r t ido po l í t i co se salte, por modo t a n expedit ivo, las leyes fun -
damentales. Queremos, de todas maneras, a b r i r l e el c r é d i t o de confianza que 
pide. Ins i s t imos en que d e b e r í a n haberse tomado y a las p r imeras medidas, en 
que se debieran haber v i s to las p r imeras s e ñ a l e s de una conducta que deter-
minase una confianza menos generosa y . f u n d a d a m á s s ó l i d a m e n t e . E l uso que 
se e s t á haciendo de l a a u t o n o m í a es t a l , que plantea de Heno un problema hondo 
que afecta a l a a u t o n o m í a m i s m a y que, s e g ú n e l r u m b o que tomen los acon-
tecimientos, tendremos que estudiar. Pero s in l l egar hoy hasta el fondo, que-
d á n d o n o s a l a mi sma a l t u r a que el debate de ayer, es evidente que, po r lo me-
nos, no l l egan po^ l a conducta de l a r e g i ó n a u t ó n o m a invitaciones a acelerar 
l a i m p l a n t a c i ó n completa de l a a u t o n o m í a , que no t ienen plazo s e ñ a l a d o en e l 
E s t a t u t o . Y s e r í a conveniente que quienes hacen t a n m a l uso de las facultades 
que se les han concedido, y que poseen en v i r t u d de laa mismas leyes que han 
vulnerado, supieran que y a se ha l legado a i colmo y que no es posible que con-
t i n ú e n por l a senda que han emprendido. 
A l g o de esto y de a lguna cosa m á s , dent ro de unas medidas aplicables i n -
media tamente y s in grave t ras torno , hemos insinuado en otros a r t í c u l o s . E n 
real idad, hoy no nos toca volver sobre e l t e m a por cuenta nuestra, sino acentuar 
y definir l a expecta t iva en que, d e s p u é s de l a s e s i ó n de ayer, quedamos ante 
el Gobierno. L a responsabilidad que é s t e ha c o n t r a í d o no es poca. Se le ha 
ab ie r to u n c r é d i t o , con unas condiciones. U n c r é d i t o en esas circunstancias 
supone l a es t r ic ta o b l i g a c i ó n de c u m p l i r las condiciones establecidas. Y esas 
condiciones son, ante todo, l a s u m i s i ó n de los elementos rebeldes a l a au tor idad 
del Es tado pa ra que l a s o b e r a n í a de é s t e quede por completo a salvo. Sin eso, 
nada Si t a l c o n d i c i ó n no se cumple, nada se h a b r á resuelto. Que l a paz super-
ficial de hoy s e r á el conflicto aumentado pa ra el d í a de m a ñ a n a y en el in te -
r regno se h a b r á n perdido pres t ig io y fuerzas pa ra poderlo a f rontar . 
Quedamos en que desde el p lan teamiento del conflicto has ta ayer tarde se 
han perdido dos semanas, con ei n a t u r a l ensoberbecimiento de los colocados 
en a c t i t u d levantisca. Creemos que es sincera l a pos tu ra adoptada por ei Go-
bierno Samper. Pero si es asi y no quiere que ese margen de confianza quede 
brevemente cerrado, ha de dar l a s e n s a c i ó n de que, sobre eso,; qumce d í a s , ya 
no se v a a perder n i una hora m á s 
U n a A s a m b l e a d e c i e n m i l 
c a t ó l i c o s c e r c a d e B e r l í n 
El domingo, en Hoppegarten, fué 
consagrada la diócesis al Co-
razón de Jesús 
El sermón episcopal versó acerca 
de la Fe, la Gracia y el Sacrificio 
"Todo por Alemania, pero Alema-
nia para Cristo" 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal ) 
B E R L I N , 2 5 . — E l domingo se h a cele-
brado el X X X I I D í a de los c a t ó l i c o s ber-
lineses, c o n s a g r á n d o s e el Obispado a l 
C o r a z ó n de J e s ú s . E l l uga r Hoppegar -
ten d is ta 20 k i l ó m e t r o s . L a misa solem-
ne, a las nueve, hizo necesario u n ma-
d r u g ó n precisamente en domingo. Pero 
los sacr i f ic ios son acicate pa ra los fer-
vorosos. A las nueve en el G r a n H i p ó -
dromo, cerca de 100.000 c a t ó l i c o s , con 
sus bander i tas y t runcados un i formes , 
los j ó v e n e s — h o m b r e s y mujeres—con el 
d i s t i n t i vo sobre el pecho. T a m b i é n asis-
t í a el m i n i s t r o Rubbenach y eru f a m i -
l i a y la f a m i l i a de von Papen. F a l t a b a 
é s t e . Nadie lo h a c r e í d o . D e c í a s e que a l 
no acudi r era miedo... a l a o v a c i ó n que 
se le preparaba. 
E l grandioso e s p e c t á c u l o no es pa ra 
descri to por t e l é f o n o . L o s actos dura-
ron todo e l d ía , sin m á s que u n descan-
so en l a f iesta . Incensaban 20 t r í o s de 
monagui l los . D i e r o n la c o m u n i ó n 12 
sacerdotes. E l s e r m ó n episcopal v e r s ó 
sobre el t e m a de las tres c a r a c t e r í s t i -
cas de l a obra por el C o r a z ó n de J e s ú s : 
l a Fe, l a Grac ia y el Sacr i f ic io . 
P o r l a tarde, d e s p u é s de l a b e n d i c i ó n , 
el profesor Dovisa t , de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
r e s u m i ó el d í a con estas pa labras : " T o -
do por A l e m a n i a , pero A l e m a n i a para 
Cr i s to . " 
N o m u y lejos de esta f ies ta los pro-
testantes daban una prueba de su ab-
surdo rel igioso. E n las ru inas de un 
convento del s iglo X V han celebrado o f i -
cios lu t e ranoa Desde el Cielo los mon-
jes les h a b r á n perdonado por su buena 
i n t e n c i ó n . 
Confusión política en 
E l n u e v o m i n i s t r o i n g l é s ¡ H a d i m i t i d o e l G o b i e r n o 
a n t e e l P a p a 
• 
AYER PRESENTO SUS CARTAS 
CREDENCIALES 
. * 
Inglaterra ha enviado más pere-
grinos que el resto del mundo 
durante el Año Santo 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A 25.—El P o n t í f i c e ha recibido 
a l n u e v o ' m i n i s t r o de la G r a n B r e t a ñ a 
Si r Carlos Wingf ie ld , quien le p r e s e n t ó 
sus car tas credenciales. 
S i r Carlos Wingf i e ld f ué t rasladado 
desde l a L e g a c i ó n a l Va t i cano en un 
a u t o m ó v i l pont i f ic io y recibido con ho-
nores m i l i t a r e s a la entrada, y por to -
das las salas que c r u z ó , has ta e l S a l ó n 
del Trono , donde fué la audiencia pon-
t i f i c ia . , , 
D e s p u é s de l a entrega de las car tas 
credenciales, el nuevo m i n i s t r o de l a 
G r a n B r e t a ñ a l eyó u n discurso de ho-
menaje a Su Santidad, en el que ex-
p r e s ó a l P o n t í f i c e u n saludo en nombre 
de los Soberanos Ingleses y se decla-
r ó él m i smo m u y honrado por la i m -
por tanc ia del cargo y l a m i s i ó n que 
viene a d e s e m p e ñ a r . T e r m i n ó prome-
t iendo cooperar con todas sus fuerzas 
a l sos tenimiento de las buenas relacio-
nes entre l a Santa Sede y l a G r a n Bre -
t a ñ a . 
E l P o n t í f i c e r e s p o n d i ó a s ir Carlos 
W i n g f i e l d , agradeciendo sus palabras y 
declarando que pa ra darse cuenta de la 
i m p o r t a n c i a de eu m i s i ó n basta conside-
r a r l a g r a n e x t e n s i ó n de los dominios 
ingleses y el g r a n n ú m e r o de hi jos ca-
tó l i cos que el Papa cuenta por todas 
par tes de dichos t e r r i t o r i o s . E n c a r g ó a l 
m i n i s t r o que t r a n s m i t i e r a l a e x p r e s i ó n 
de su v i v a s i m p a t í a hac ia los Soberanos 
ingleses y sus votos por l a prosper i -
dad suya y de toda I n g l a t e r r a , que le 
es p a r t i c u l a r m e n t e amada, y a que ba 
enviado durante el A ñ o Santo u n n ú -
mero de peregrinos m a y o r que todos los 
o t ros p a í s e s . T e r m i n ó fo rmulando vo-
tos por el c u a d r a g é s i m o aniversar io del 
nac imien to del P r í n c i p e de Gales, que 
ee ha celebrado hace un par de d í a s . 
D e s p u é s de l a ceremonia o f i c i a l si-
g u i ó , como e» costumbre, una conver-
s a c i ó n j p w t t w t f w w Biblioteca * r l 
e n C u b a 
— • — 
Se habla de constituir un Gobier-
no Ffarlamentario 
L O D E L D I A 
Ante los próximos "Tesoros" 
B l vo lumen de disponibi l idades en 
Banca, adver t ido en estas columnas 
hace y a unas semanas, ha de te rmina -
do que el presidente del Consejo B a n -
earlo, s e g ú n informaciones publicadas, 
expusiera a l m i n i s t r o de Hacienda la 
conveniencia de rea l izar una negocia-
c ión de Tesoros. C r ó n i c a s de sabor o f i -
cioso dan a entender que se p o d r í a b a r 
cer a u n t i p o i n f e r i o r a l 5 por 100. Pa-
r a nosotros, esto es claro desde hace 
t iempo. N o obstante, l a ofer ta—ante-
cedida por la idea de crear le t ras del 
Tesoro a co r to plazo—se presta a una 
breve c o n s i d e r a c i ó n . 
E n p r i m e r lugar , n ó t a s e l a g r a n d i -
ferencia que existe entre l a r e n t a b i l i -
dad efect iva de los Fondos p ú b l i c o s en 
el mercado, y el m á s elevado t i p o que 
se exige a l comercio y a l a i ndus t r i a 
por el descuento de efectos y l a con-
ces ión de c r é d i t o s a co r to ; en segundo, 
que, aunque el t ipo de aquella ren tab i -
l idad propende a l descenso, el t ipo de 
las operaciones a corto sigue i n m o v i -
ble y, por lo tan to , el M i n i s t e r i o da 
Hacienda y el Banco de E s p a ñ a , nota-
blemente retrasados en l a baja de é s t e . 
T a m b i é n es n o t o r i a — no descubrimos 
absolutamente nada—la pr i sa con que 
una par te de l a Banca quiere acomo-
dar a su conveniencia l a p o l í t i c a de] 
Tesoro. 
¿ C o n c l u s i ó n ? L a s igu ien te : ba ja r el 
t ipo del i n t e r é s en el Banco de Espa-
ñ a en seguida; comenzar a m i r a r con 
un poco de e l e v a c i ó n nacional cuanto 
concierne a l a p o l í t i c a de c r é d i t o ; y , 
f ina lmente , que l a experiencia pone 
delante de los ojos que en estas cuestio-
nes t a m b i é n debe o í r s e a los econo-
mistas . t 
Ley de Prensa en Che-
N a d i e a c u s ó d e e r r o r a l G o b i e r n o h a s t a q u e e l f a l l o 
n o f u é s a t i s f a c t o r i o p a r a l a s i z q u i e r d a s 
Discu t i r las sentencias del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , es desmoronar la Cons-
t i t u c i ó n y el Estatuto y mata r la a u t o n o m í a . Para la C. E . D . A . , antes que 
nada, c u m p l i r la sentencia; d e s p u é s , l a C o n s t i t u c i ó n y el Estatuto. H a -
ciendo lo que propone el Sr. A z a ñ a n o h a b r í a a u t o n o m í a posible ( C a m b ó ) 
C o n f u n d í s a la Esquerra con C a t a l u ñ a , como confundisteis la R e p ú b l i c a 
con el Gobierno A z a ñ a (Samper ) 
los discursos 
Impos ib le n i enumerar s iquiera los 
discursos con que ayer han clausu-
rado las fiestas del solst icio. Rosenberg, 
con su t aba r r a n ó r d i c a , ha avanzado a l -
go c r o n o l ó g i c a m e n t e . Y a e A á eu W l -
d u k i n d el rebelde da Car io Magno , en 
cuyo honor se han celebrado las fiestas 
del sols t ic io en l a v ie ja Sajonia. S in-
r r a t sa pasado de l a JDdad Media a la 
Edad F u t u r a y "ha lanzado unos l a t i g u i -
llos extremistas a sus j ó v e n e s . Por ei 
con t ra r io , Hesse, el lugar ten ien te de 
H i t l e r en M u l h e i n , con prudencia, muy 
de su jefe, ha adver t ido a a q u é l l o s de 
los peligros de la r a d i c a l i z a c i ó n . Ruts 
t a m b i é n ha procurado frenar, aconse-
jando que no se ocupen tanto de l a his-
to r ia , de l a que t an poco saben de ella. 
F r a n k , el jefe de los jur i s tas , ha soste-
nido en Dessau que l a l eg i s l ac ión ha 
de se-r rac ia l , y que s61o los luchadores 
son ju r i sper i tos a u x i l i a r ¿ 6 de derecho. 
Goebbels, en Hessen, ha repetido su-
oiendo el tono de violencia ei discurso 
en el estadio b e r l i n é s , atacando sobre 
todo a los conservadores. E l s á b a d o , von 
Papen, por encargo de H i t l e r . p ronun-
ció u n discurso a u n m i l l a r de mujeres 
del Sarre, venidas a Be r l í n con este ob-
jeto. D e s p u é s fueron é s t a s recibidas por 
H i t l e r . E i "Volk i sche" , que ca l ló ei 
nombre de Papen entre los que amstie 
ron a l discurso de Schacht, da cinco 11 
neas dp l a i n f o r m a c i ó n en negr i l las , ca-
l lando t a m b i é n ahora todo lo que a l v i -
cecanciller se refiere. "Sabotage" infor-
m a t i v o que, s e g ú n l a doc t r ina racista , 
por referirse a cuestiones de trascen-
denta l p o l í t i c a exter ior , debe calificarse 
de a l t a t r a i c i ó n . 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
L A H A B A N A , 25.—Todo el Gobierno 
ha presentado su d i m i s i ó n a l Presidente 
Mendieta , "con objeto de no ocasionarle 
estorbo en los proyectos de reorganiza-
c ión del Gabinete", s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
dada boy por el jefe del Gobierno a los 
periodistas. 
Por o t r a parte , se cree saber que los 
min is t ros salientes Saladrigas, S á e n z , 
Manach y Santovenia, pertenecientes a l 
" A . B . C " , no t ienen i n t e n c i ó n de acep-
t a r los mismos puestos que d e s e m p e ñ a -
ban si les fueran ofrecidos. 
Se sabe que una Comis ión , compuesta 
por el secretar lo de l a Guerra, Granados; 
el M a y o r , G ó m e z ; y los s e ñ o r e s Tor ren te 
y D e l a To r r e , han conferenciado secre-
tamente con el jefe nacional is ta Meno-
cal, con obje to de recabar el apoyo de 
los menocalistas a l Gobierno, en v i s t a 
de haber fa l lado el de l a o r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a " A . B . C." 
Parece que en dicha en t rev is ta se ha 
t r a t ado t a m b i é n de l a conveniencia de 
organizar u n Gobierno con c a r á c t e r par-
lamentar io . 
Po r su par te , los jefes del A . tí. 
han expresado su op in ión de que el 
" A B C." t o m a r l a par te en u n Gobierno 
par lamentar lo , siempre que el p n m e r 
m i n i s t r o fuera de dicha o r g a n i z a c i ó n . — 
Associated Press. 
vada de Su Santidad. A c o n t i n u a c i ó n 
el m i n i s t r o b r i t á n i c o se d i r i g i ó a l de-
pa r t amen to del Cardenal-secretario de 
Estado, m o n s e ñ o r Pacel l i , a quien hizo 
una v i s i t a . — D a í f i n a . 
* * « 
R O M A , 25.—Se anuncia el p r ó x i m o 
enlace del sobrino del P o n t í f i c e , conde 
Franco R a t t i , ingeniero y presidente del 
Consejo Cen t r a l de l a Ciudad Vat icana , 
con l a s e ñ o r i t a A n g e l a M a r í a Crespi, h i 
Ja del senador Si lvio Crespi. 
L a novia , a c o m p a ñ a d a por su padre, 
fué presentada a Su Sant idad en la au 
Calumnias 
Es ta noche he regresado de L a M a r -
ca f ron te r iza . H e realizado, sobre todo 
en la aldea del c r i m e n ( G o l l m u ¿ t z ) una 
i n f o r m a c i ó n detenida. T r a s ella—cons-
ciente de lo que digo—escr ibo: L a i n -
f o r m a c i ó n de los d iar ios racistas y de 
la Agenc ia D . N . B . , no encierran de 
verdadero, sino lo que se refiere a los 
nombres de la v í c t i m a y el homic ida . 
Este, hermano de una loca, hermano ge-
melo de u n pobre i d i o t a y bebedor él, 
no era en los ú l t i m o s meses n i l l egó a 
serlo nunca de derecho, miembro de la 
A s o c i a c i ó n c a t ó l i c a "Fuerza Juven i l 
A l e m a n a " . E n cambio p e r t e n e c í a y ha« 
c ía servicio ac t ivo en la c a b a l l e r í a de 
ios S. A . E l maes t ro detenido es t am-
bién mi l ic iano , y lo mismo la m a y o r í a 
de los j ó v e n e s hoy encarcelados •en la 
p r i s i ó n de Messeri tz, y a los que no se 
me ha dejado v i s i t a r . Uno de ellos, caso 
interesante, fué conducido a l a c á r c e l 
desde el campamento del Servicio del 
Trabajo, donde est á a l i s t a d o . E l p á r r o -
co no ha sido trasladado. Es l á s t i m a que 
tan to di jera casi toda la Prensa sin an-
tes enterarse. ¡ A l pueblo no han acudi-
do m á s periodistas que el corresponsal 
de E L D E B A T E ! Y que hayan defor-
mado los sucesos ca lumniando grave-
mente a los c a t ó l i c o s , ajenos a toda 
culpa. Estos, a l demostrarse ahora que 
el homic ida es u n S. A . , p o d r í a n revo l -
ver el a rgumen to af i rmando que en las 
Trabajo, donde e s t á alistado. E l p á r r o -
no lo hacen los c a t ó l i c o s . Por eso abu-
san sus e n e m i g o s . — B E R M U D E Z C A -
Ñ E T E . 
El presente número de 
consta de 
D E B A T E 
c o s l o v a q u i a 
H a y o t r o proyecto de ley de Prensa 
en, Checoslovaquia. N o tenemos de él 
sino referencias b r e v í s i m a s , l legadas 
por t e l é g r a f o , y esto ha de poner, ne-
cesariamente, g r a n t i en to en u n co-
m e n t a r i o que habremos de reservar 
pa ra cuando nos sea conocido, pun to 
por punto, el t ex to í n t e g r o de la ley. 
N o son ociosas, s in embargo, estas 
lineas de hoy. Checoslovaquia es una 
d las naciones m á s cultas de Europa , 
y se d is t ingue por f i g u r a r a l f rente en 
el g rupo de las que se preocupan de 
problemas de Prensa. Checoslovaquia 
es una R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a , espejo 
de ot ras R e p ú b l i c a s del mismo estilo, 
como sus inst i tuciones y has ta sus 
hombres m á s preclaros. Y resul ta que 
lo ú n i c o patente en las noticias reci-: 
bldas has ta ahora, es que Checoslova-
quia se dispone a vo ta r una ley—pre-
sentada por el Gobierno y aprobada ya 
por la C o m i s i ó n de l a C á m a r a — , que 
contiene grandes restr icciones para la 
que se suelen l l a m a r l ibe r tad .de Prensa. 
Checoslovaquia h a tenido, en estos 
ú l t i m o s a ñ o s , una constante preocupa-
c ión por l a l i be r t ad p e r i o d í s t i c a . Ha 
tendido a asegurar la por medio de una 
l e g i s l a c i ó n que t r a t a de d ign i f i ca r , ele-
va r y asegurar la p o s i c i ó n del periodis-
t a en su Empresa, y de ev i ta r que una 
Empresa l legue a ser a l g ú n d í a ba-
l u a r t e con t ra el Estado. 
L a l í n e a que sigue esta interesante 
l e g i s l a c i ó n es la que mejor concier ta 
los supremos intereses del bien c o m ú n , 
con los l e g í t i m o s de las Empres'as y 
de los periodistas. Claro e s t á que por 
a h í t e n í a que l legarse hasta a r r u m b a r 
el v i e j í s i m o c r i t e r i o l ibera l , del s iglo 
pasado, s e g ú n el cual , l a l ibe r t ad de 
Prensa consiiste en que el pe r iód ico d i -
rga lo que quiera, los period:stas pue-
dan desahogarse a su antojo s e g ú n su 
humor , s e g ú n su conveniencia, o s e g ú n 
sus odios, y que no haya la publ ic idad 
debida sobre quienes manejan o domi -
nan en los p e r i ó d i c o s . 
L i b e r t a d in te rna en las Redacciones 
que compar ta l a verdadera l i be r t ad pe-
r i o d í s t i c a . Y , sobre esa base, una le-
g i s l a c i ó n que ga ran t i ce que l a l ib re y 
l e g í t i m a e m i s i ó n del pensamiento no se 
t r a n s f o r m a r á en una falaz ofensiva 
con t ra l a sociedad y cont ra el Estado. 
A esto parece d i r ig i r se la nueva ley 
checoslovaca, que ob l iga a los* p e r i ó d i -
cos a publ icar determinadas notas gu -
bernamentales, y prohibe otras in fo r -
maciones que puedan per judicar el c r é -
di to de las ins t i tuciones fundamentales, 
o la defensa del p a í s . 
Ano temos el hecho, que y a es bas-
tan te . Y q u é d e s e el examen detenido 
de l a l ey para cuando sea aprobada y 
conocida en su In tegr idad . 
I n d i c e - r e s u m e n 
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I n f o r m a c i ó n comercia l y fi-
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M á s claro, desde m á s lejos, 
por el Vizconde de Eza.... 
Dfel color de m i c r i s t a l ( E l 
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P R O V I N C I A S . — M á s atracadores de-
, tenidos en Barcelona.—Sesenta y seis 
| sindicalistas detenidos en Zaragoza 
cuando celebraban una r e u n i ó n clan-
destina ( p á g . 3). 
, E X T R A N J E R O . — A y e r p r e s e n t ó a Su 
Santidad las Cartas Credenciales el 
¡ nuevo m i n i s t r o de la Gran B r e t a ñ a . — 
: Cien m i l ca tó l icos de B e r l í n asisten a 
la C o n s a g r a c i ó n de la Dióces i s al Co-
r a z ó n de J e s ú s . — C r i s i s to ta l en Cu-
ba.—Fracasa una man iobra socialista 
i en el Par lamento f r a n c é s ; m á s ayuda 
financiera a los agricul tores franceses 
( p á g s . 1 y 8 ) . 
Hacemos hoy g r a c i a a l lec tor de los 
p re l imina res de la s e s ión pa r l amen ta r i a . 
F u e r o n una l l u v i a de d i c t á m e n e s de es-
casa impor t anc ia , y de a lguna m á s el 
de l a C o m i s i ó n de presupuestos sobre la 
c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o ex t r ao rd ina r io 
pa ra cons t ru i r casas de t raba jo o colo-
nias a g r í c o l a s pa ra vagos y maleantes. 
L a s e s i ó n estuvo consagrada por en-
tero a l esperado debate sobre l a cues-
t i ó n catalana. Seis horas casi de dis-
cus ión . Todas las p r i m e r a s f iguras de 
l a C á m a r a pe ro ra ron l a rgo ra to . A n i m a -
c ión imponente . E x p e c t a c i ó n inusi tada. 
U n llenazo. A l g ú n que o t r o e s c á n d a l o . 
D i á l o g o s vivos . Desde el punto de v is -
t a pa r l amen ta r io , una ta rde completa. 
E l debate empieza o r ig ina lmen te . Por-
que habla p r i m e r o el jefe del Gobierno. 
E l s e ñ o r Samper no pierde su sereni-
dad. H a b l a pausadamente, f r í a m e n t e . 
Su discurso g i r a todo en u n tono j u -
r í d i c o . E n lo j u r í d i c o cree el presidente 
del Consejo que e s t á l a e n t r a ñ a del p ro -
blema. Sobre esta creencia apunta una 
serie de normas pa ra su so luc ión . L a 
o r a c i ó n es breve, r á p i d a , poco e n é r g i c a . 
D a a l a C á m a r a una s e n s a c i ó n de t i -
midez, de v a c i l a c i ó n , de elevarse poco 
sobre los fo rmul i smos j u r í d i c o s y dejar 
a l margen la clave p o l í t i c a del g r a v í s i -
mo ple i to . H a y a s í c ie r ta f r i a ldad al 
t e rminarse el discurso. De algunos ban-
cos surgen incluso protestas, que l l a m a n 
c l a u d i c a c i ó n a l a a c t i t u d gubernamenta l . 
I n ú t i l ha sido l a l l amada a la pars i -
monia e incluso al prudente silencio que 
ha hecho el s e ñ o r Samper. E l jefe de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a t e n í a ei deber de 
hablar . Sobre las lineas f r í a s de la j u -
r id ic idad a que el jefe del Gobierno re-
d u c í a el p le i to , l evan ta el c a r á c t e r de 
a l to i n t e r é s nacional que en él mismo 
anida. L a pos i c ión d i a l é c t i c a del s e ñ o r 
Goicoechea es fuer te . Se escuda nada 
menos que en el c u m p l i m i e n t o del Es-
t a t u t o y en la defensa del m á s al to T r i -
buna l de l a N a c i ó n . Rec lama la incau-
t a c i ó n del Orden p ú b l i c o y echa sobre 
l a r e b e l d í a de la General idad catalana 
el peso del a r t í c u l o 191 del C ó d i g o Pe-
na l y l a e x í g e n o s de l a responsabil idad 
c r i m i n a l ante el propio T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s . E l discurso es i r reprcchable de 
fo rma , aunque hubiera resultado de una 
m á s proporcionada c o n s t r u c c i ó n si lo 
hubiera l imado de las digresiones a lu-
sivas a las estridencias separat is tas . 
R é p l i c a del m i n i s t r o de M a r i n a . ¿ Q u é 
tiene que hacer en este asunto el s e ñ o r 
Rocha? Su i n t e r v e n c i ó n o r i g i n a rumo-
res y el e s c á n d a l o , que m o t i v a una In 
t e r r u p c i ó n , nada c o r t é s por cier to, del 
s e ñ o r P r i m o de Rivera . A l "vaya su se 
ñ o r í a a hacer g á r g a r a s " sucede una l l u -
v i a de adjet ivos e Improper ios y una 
nueva I n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Rocha que 
es o t r a d i g r e s i ó n inconveniente. 
M á s discursos. E l del t r ad ic iona l i s t a 
s e ñ o r B a u es un canto a l e s p a ñ o l i s m o 
de muchos catalanes. E l del s e ñ o r Cam-
b ó . . . E l jefe de l a L l i g a pronuncia un 
nuevo discurso de f i n í s i m a habi l idad. Va 
derecho a l a esencia j u r í d i c a del asunto. 
N a d a de desviaciones p o l í t i c a s . Nada 
tampoco de exc i t a r la sen t imenta l idad . 
C u m p l i r la sentencia, de una par te . De 
o t r a , a f i r m a r el derecho de C a t a l u ñ a a 
legis lar sobre m a t e r i a c i v i l . 
V a culminando la a n i m a c i ó n . Teme-
mos en estos momentos por la suerte 
del debate. E l discurso de C a m b ó p ro-
mueve o t ro a f o r t u n a d í s i m o de Gi l Ro-
bles. U n nuevo é x i t o pa r l amen ta r io , sin 
duda. Porque t ras reba t i r la hos t i l idad 
hac ia C a t a l u ñ a que el g rupo de izquier-
da a t r i b u y e a l a C á m a r a , lanza contra 
é l l a a t e n c i ó n de los diputados. ¿ P o s i -
c i ó n ? Clara , ro tunda , t e rminan te . Cum-
p l i r la sentencia, r e p r i m i r la r e b e l d í a ; 
d e s p u é s , cuantas f ó r m u l a s est ime pre-
cisas el Gobierno. 
E l discurso de G i l Robles a c e n t ú a aun 
m á s la i m p r e s i ó n pes imis ta del desen-
lace del debate. L legamos a entrever la 
sombra de l a crisis . 
M a r t í n e z de Velasco. Refuerzo de la 
p o s i c i ó n de C a m b ó y G i l Robles, en un 
discurso sereno y razonado. Es tamos en 
el m i smo camino. 
A h o r a , M a u r a . E l s e ñ o r M a u r a es el 
orador de l a j ac tanc ia p o l é m i c a . U n ora-
dor de generalidades. Pa ra él, todas son 
torpezas del Gobierno. Una , dos, tres. 
Pierde la cuenta. Todo e s t á perdido. 
¡ E s t an fác i l r eba t i r discursos do este 
g é n e r o ! Y y a el coro. Por hov bueno 
s e r á exceptuar al s e ñ o r L a r a , a quien 
ajgcnaa ee escucha. Nada nuevo, desde 
luego. U n discurso como los presupues-
tos que i m p r o v i s ó , y q ü e a ú n padece-
mos. 
Por el coro habla en esos t é r m i n o s 
de aparatosa g e s t i c u l a c i ó n p a t r i ó t i c a el 
s e ñ o r Pr ie to . Es t a vez "don Indalecio, 
el impasible" , no e s t á a l a a l t u r a de 
las c i rcunstancias . L o p r i m e r o es ente-
rarse de l a ley de Cul t ivos , m o t i v o de 
la querella. L o segundo hablar con sin-
ceridad. L o tercero no decir disparates. 
¿ Q u é es eso de comparar a C a t a l u ñ a 
con los Dominios b r i t á n i c o s ? L o cuar to 
no r e c u r r i r a esos g r i t o s n i a esos go l -
pes de pecho, que y a no emocionan a 
nadie. E n suma, u n discurso hueco. To-
do para decir que C a t a l u ñ a tiene r a z ó n . 
Sigue e l coro. D o n Manue l A z a ñ a . 
Nada tampoco. Pero ¿ e s é s t e el hombre 
de las Const i tuyentes? "Sic t r a n s í t g lo-
ria m u n d i " . E l g r a n estadista no fué 
m á s que u n orador v u l g a r que vino a 
aprovechar el r í o revuel to . Discurso 
desordenado, con t rad ic to r io en sus par-
tes, con t rad ic to r io con o t ros anteriores. 
A ra tos apuntando a l a o s a d í a , a la jac-
tancia. A ra tos exal tado cuando la Cá -
m a r a se le echaba encima. D e m o s t r a t i -
vo, en suma, de que estaba disfrutando 
la m a r ante el grave problema, y des-
de luego v a c í o de soluciones, nu lo de 
e ñ e a c i a . 
De deshacerlo se encarga el s e ñ o r 
C a m b ó . Al l í , sentado j u n t o a l m i c r ó f o -
no, se entabla entre A z a ñ a y el jefe 
de l a L l i g a u n d i á l o g o incis ivo, r á p i d o , 
en el que el s e ñ o r C a m b ó envuelve su 
t i l i s imamente a su adversar io. ¡ C o m o 
que el s e ñ o r A z a ñ a tampoco se h a b í a 
enterado del fondo j u r í d i c o del 'proble 
m a ! Hubo que e x p l i c á r s e l o para que 
t e r m i n a r a por marcharse , cuando la 
C á m a r a entera a p l a u d í a l a b r i l l an te 
v i c t o r i a d i a l é c t i c a del jefe de l a L l i g a 
E n f i n , r e c t i f i c a c i ó n del s e ñ o r Sam-
per. ¡ B u e n a diferencia de su p r imer 
discurso! E l jefe del Gobierno recon-
q u i s t ó a su m a y o r í a . Con sus razona 
mientes a t e n a z ó p r i m e r o de t a l suerte 
el discurso del s e ñ o r M a u r a , que lo de-
j ó reducido a la nada. Luego se volvió 
cont ra los de la maniobra . Bas ta ron 
unas cuantas cuchil ladas p o l é m i c a s pa-
r a deshacer las o s a d í a s . U n a fo rmida -
ble o v a c i ó n . L a sombra de l a crisis pa 
s ó de l a rgo por el momento . C o b r ó ro-
bustez el banco azul . Y a l a s e s i ó n no 
p a r e c i ó tan e s t é r i l . C la ro ee que aqui 
huelgan ios ju ic ios , y que el problema 
sigue en pie, a pesar de las cinco ho-
ras de an imada d i s c u s i ó n pa r l amen ta r i a 
L a ses ión 
D e s p u é s se aprueba la conces ión de 
sendas pensiones a d o ñ a Eugenia Lo-
zano y d o ñ a Ramona Lombardsfoj ' / n i -
da de S a l m e r ó n . 
Se aprueba, a d e m á s , o t ro dictamen de 
la C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n sobre el 
proyecto de ley que au tor iza a la D i p u -
t a c i ó n de Valencia para concertar una 
o p e r a c i ó n financiera, a fin de pagar ob l i -
gaciones ordinar ias anteriores a 1934. 
Se aprueba asimismo un dic tamen de 
la C o m i s i ó n de Hacienda sobre el pro-
yecto de ley que cede a l A y u n t a m i e n t o 
de Santa Cruz de Tenerife el monte de-
nominado « L a s M e s a s » . ( E n t r a el jefe 
del Gobierno.) 
Es aprobado o t ro proyecto de la mls-
m . C o m i s i ó n sobre el proyecto de ley 
pa ra facu l ta r la venta en púb l i ca su-
basta de los cartones, car tu l inas y pa-
pel sobrantes que existen en las f á b r i -
ca j de ceril las del Monopol io . 
O t r o de la misma Comis ión , t a m b i é n 
es aprobado. Se refiere a l a oropos ic ión 
de ley que cede a l A y u n t a m i e n t o de 
Badajoz el cuar te l de San A e u s t í n . los 
parques de A r t i l l e r í a e Ingenieros. 
T a m b i é n se aprueba o t ro d ic tamen 
de la C o m i s i ó n de Hacienda sobre la 
p ropos i c ión de lev que cede a l a Diou-
t a c i ó n de Huesca los edificios y te r re-
nos de la Gran ja A g r í c o l a . 
( E n t r a n los min i s t ros de G o b e r n a c i ó n 
A g r i c u l t u r a . ) 
Se toma en c o n s i d e r a c i ó n una propo-
s ic ión de ley del s e ñ o r Sierra, para res-
tablecer l a c a t e g o r í a de Inspector far -
m a c é u t i c o de Sanidad M i l i t a r . 
E l s e ñ o r S I E R R A ( rad ica l ) la apo-
y a brevemente. Se vo ta def in i t ivamen-
te u n proyecto de ley para conceder una 
p e n s i ó n a la v iuda del doctor S a n c h í s 
B a n ú s . 
S c v o t a def in i t ivamente t a m b i é n el re-
l a t i v o al E s t a t u t o del T r i b u n a l de Cuen-
tas . 
E l s e ñ o r A R M A S A ( rad ica l ) oide linas» 
aclaraciones sobre las jubilaciones del 
presidente, min i s t ros y fiscal del T r i b u -
nal, pues es t ima que é s t a nc debe ser 
forzosa, sino potes ta t iva 
( E n t r a el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . ) 
E l P R E S I D E N T E hace observar que 
no es momento oportuno pa ra hacer 
modificaciones. 
Colonias para vagos 
y maleantes 
Fina lmente , se aprueba con c a r á c t e r 
def ini t ivo, el proyecto sobre coordina-
c ión de servicios sani tar ios . 
Se pone a d i s c u s i ó n un d ic tamen de 
la C o m i s i ó n de presupuestos sobre el 
proyecto de ley pa ra conceder un c ré -
d i to ex t rao rd ina r io de 3 .475.846,65 pe-
setas al presupuesto de Jus t i c ia para 
l a c o n s t r u c c i ó n de casas de t rabajo o 
colonias a g r í c o l a s pa ra vagos y ma-
leantes. 
Es re t i rado u n voto p a r t i c u l a r del 
s e ñ o r M o n d é j a r . 
E l s e ñ o r P R A T S (social is ta) se opone 
a l a a p r o b a c i ó n de este d ic tamen, por 
entender que existen var ias i r r e g u l a r i -
dades en l a t r a m i t a c i ó n del expediente, 
pues deb ió pasar a l a C o m i s i ó n de Jus-
A las cua t ro y diez abre l a s e s i ó n el1 ticia- cosa ^ 110 se ha hecho-
s e ñ o r A L B A . E n el banco azul, los m i - Contesta el presidente de la C o m i s i ó n 
n is t ros de M a r i n a e I n s t r u c c i ó n púb l i - de presupuestos, s e ñ o r V I L L A N U E V A 
ca. Las t r ibunas y los e s c a ñ o s se ven ( r ad i ca l ) . Sostiene que el expediente se 
m á s animados que de costumbre. j ha t r a m i t a d o con arreglo a la ley, pues 
D e s p u é s de aprobada el acta en t ra ; por t ra ta r se exclusivamente de la con-
el m i n i s t r o dQ Jus t ic ia . ces ión de un c r é d i t o no t e n í a por q u é 
pasar a l a C o m i s i ó n de Jus t ic ia . 
( E n t r a n los min i s t r e s de Comunica-
ciones y de Hacienda.) 
Rect i f ica el s e ñ o r P R A T S , ins is t ien-
l o en sus apreciaciones. 
E l m i n i s t r o de J U S T I C I A hace no ta r 
l i'a i de que no existen las i r regular idades de 
t r a m i t a c i ó n supuestas p o r el s e ñ o r 
Orden del dia 
E n p r i m e r t é r m i n o se aprueba un dic-
t amen de la C o m i s i ó n de Traba jo s o b r é 
el proyecto de ley para ra t i f i ca r el Con-
venio aprobado por la Conferencia I n 
ternacional de Traba jo re la t ivo 
n r o t e c c i ó n de los r raoslaao/es ' cun* 
dos en la carga y descarga de los bu- Prat3-
ques. ( E n t r a el 
Se aprueba t a m b i é n o t ro de la Co- Comercio.) 
m i s i ó n de Hacienda sobre la proposi-
c ión de ley que c e d e r á a l A y u n t a m i e n -
to de Cascance ei edittc o de & 
de carillas "H i jo s de £ . Gar ro" 
m i n i s t r o de i ndus t r i a y 
Los s e ñ o r e s V I L L A N U E V A Y P R A T S 
vuelven a ins i s t i r en sus puntos de 
vista. L a enmienda es vo tada nomina l -
mente y desechada por 112 votos con-
T a m b i é n se aprueba o t ro d ic tamen ' r a 34. 
de la misma Com'si^n nar? r e r l " JPI s e ñ o r P R A T S vuelve a pedir vo-
A y u n t a m i e n t o de Segovia el solar en p a c i ó n nomina l para el a r t í c u l o 1 
que estuvo edificada la iglesia de San 
A g u s t í n . 
Es aprobado por 109 votos de la ma-
y o r í a . 
L a c u e s t i ó n c a t a l a n a 
E l P R E S I D E N T E de l a C á m a r a : E l 
s e ñ o r presidente del Consejo tiene la 
palabra . 
Los diputados, que en su m a y o r í a se 
ha l lan de pie en e l s a lón , van a sus es-
c a ñ o s . Son las cinco y media. H a y una 
g r a n e x p e c t a c i ó n . 
E l J E F E D E L G O B I E R N O : Me vais 
a p e r m i t i r que inicie y o este debate. Se-
r í a m á s c ó m o d o que se expusieran las 
diversas opiniones y a l final, como re-
sumen, la del Gobierno. Si no lo hago 
as í obedece a var ios mot ivos , en espe-
c i a l para o r i en ta r el debate. 
Se ha dicho que el p roblema de la ley 
de Cul t ivos c a t a l á n es po l í t i co . Verdad. 
Pero, esencialmente, es j u r í d i c o . Des-
acatar una sentencia del T r i b u n a l y vo-
t a r acto seguido o t r a ley, es u n acto 
de orden j u r í d i c o . 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : J u r í d i c o pe-
ofO, 
E l P R E S I D E N T E : L o mismo suesde 
con la r e t i r a d a de la m i n o r í a de la Es-
querra . Si no hubie ra p rob lema J u r í -
dico, tampoco h a b r í a problema pol í t i co . 
E l presidente no e x p e r i m e n t ó t u r -
b a c i ó n en su á n i m o por lo sucedido, 
pero é s t e fué objeto de amargas re-
flexiones. L o c ier to es que la ac t i tud 
de la General idad puede per judicar a 
C a t a l u ñ a y a las d e m á s regiones. 
Las Const i tuyentes aprobaren el Es-
t a tu to , y ellas dispusieron que las d i -
f icultades que pudieran su rg i r la^ re-
s o l v e r í a el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
A h o r a ha surgido esto y a Ca ta lu -
ñ a parece que n ^ le ha sentado bien 
la sentencia. ( I .umores . ) 
S i esto sucede entre las d e m á s re-
giones, el Estado se s e n t i r á avaro de 
su poder, y yo, que soy autonomista , no 
puedo defender esta p o s i c i ó n ^ 
Esto d a ñ a , a d e m á s , a la R e p ú b l i c a , 
aue p o d r á cambiar de matices, pero 
que s e r á s iempre R e p ú b l i c a mien t ras 
haya respeto a l sufragio, somet imien-
t o a la ley, a las sentencias de los T r i -
bunales. 
E l Estado es m á s fuer te que las re-
glones y que los ciudadanos; pero cvíaA-
\ 
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- . a rVl í raeeUnP.dereCh0 Contra ^ Par-
ó t e a " [ f s p e i t r e c u r 8 0 contencioso, v 
1 sentencm el propio Esta-
do ' «e somete 
noma"8, Sali!r adelante- r e g i ó n a u t ó - 1 po l í t i co . Dice que d e s e a r í a n que el Go- vor de a q u é l ; loa Poderes regionales no 
na^i^ 1 , Presto en r e b e l d í a . E s o l b i e r n o log ra ra el respeto a l a senten- han de buscar su p r o t e c c i ó n en arma ' 
uduie 10 nuede n^ar m /«« 1- . . . . ~r.;, 1 -.. . . t . - . . « -« « i r . \ . . . 
El camino de la ponderación 
• ^ ' • l ^ Í aCtltUd• ¿*ué camino 
galiÍrr i \n6 Zarse por 61 camlno de la 
^ Jr^ci6n' del equi l ib r io? 
este o ^ í e r n 0 86 ha ^ c l i n a d o por 
Sava ^ "0 n.0 porque a 8U f ^ n t e 
ha mncf 50gada Todo 61 Gobierno se 
üa mostrado u n á n i m e . N o ha sentido 
derP r n U p a C Í Ó n de hacer sent l r «u po-
wQ ejercerlo con dignidad, 
« a sentido u n d e s d é n hacia la fuer-
S t r ^ ^ n ¿ emPlearla sino en caso 
extremo. ¿ E s esto debil idad? No. E l 
^ u e U v ^ , 0 3 d é í L E1 ^ ' t i e n e i a 
iza r ía a " T ^ y 00 u t l -
dent in n f 63 í fUerte- !Que nadie. 
b fnnn n ^ de aqUl' eXCÍte a l GO-
Dierno a emplear la fuerza! 
En segundo luga r se t r a t a de u n pro-
d e l i m i t a c i ó n de competencias. 
E l Gobierno t e n í a el deber de dar 
un ejemplo de leal tad a Catalufia, no 
suspendiendo el traspaso de servicios. 
N i el Gobierno es la R e p ú b l i c a , sino 
una par te de su r e p r e s e n t a c i ó n , n i la 
Generalidad es C a t a l u ñ a , y se equivo-
can. L a R e p ú b l i c a , que es la P a t r i a 
las regiones, todo tiene el derecho de 
ampara r a todos frente a lae mismas 
equivocaciones de sus representantes 
E l problema consiste, p r imero , en 
cumpl i r la sentencia. ¿ A q u i é n Incum-
be la e j ecuc ión de los fal los del T r i -
bunal de G a r a n t í a - ? L a ley cal la en 
este punto . 
Si se hubiera recogido en l a ley el 
voto pa r t i cu l a r del representante rad i -
cal, s e ñ o r Elola , l a d l ñ c u l t a d no hubie-
ra surgido. 
2 ™ * P^ede negar. E l d í a en que la 
General idad vo lv ió a aprobar la lev 
se p r o c l a m ó la r e b e l d í a ^ ! P a r l t m ^ 
nnDhoS 61 P r e 8 Í d e n t e del Consejo que 
no h a b í a economizado medios pa ra re-
duc i r la r ebe l l ón aparente, 
d i rhn e E F E c D E L G O B I E R N O : N o he 
s i m , . i0' SU 81efi0ría fiienta la P r e ^ -
r n n H n J c ° ? v l e n e Para l legar a una 
c o n c l u s i ó n falsa. 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : Le digo que 
t Z J n ¿ 86 a p r 0 b ó la ley de C u l t i -
vos se han sucedido actos entre los 
cuales es imposible cer ra r los ojos para 
ver que no se t r a t a de una r e b e l d í a 
E n el « a u t o » del presidente de la Ge-
neral idad fué des t ruida la bandera t r l -
!a Genera,idad no se consin-
t ió que é s t a o n d e a n . 
Excitaciones a la guerra 
El cumplimiento de la 
sentencia 
¿ C o r r e s p o n d e a l Gobierno? Creo que 
no, porque ha sido par te en el asunto. 
A l Gobierno le incumbe acatar l a sen-
tencia y cooperar a su cumpl imien to . 
¿ C ó m o en este caso concreto? Pr imero . 
Considerando nu la la ley. Segundo. H a -
ciendo a s í j u s t i c i a a sus representan-
tes. Tercero. A m p a r a n d o a los pa r t i cu -
lares frente a ella. Cuar to . Castigando a 
los ó r g a n o s que t r a t a n de apl icar la . ¿ T o -
do esto c u á n d o ? E l Gobierno no ha sen-
t ido pr isa . Contener é s t a era, a ju ic io 
del Gobierno, con t r ibu i r a resolver el 
apunto. ¿ Q u é plazo se ha pasado, q u é 
elemento de poder ha perdido el Gobier-
no? ( E l s e ñ o r G O I C O E C H E A pide l a 
palabra.) 
Seria produci r u n d a ñ o a Cataluf ia y a 
l a R e p ú b l i c a el o rganizar las armas y 
las fuerzas pa ra gua rda r el orden p ú -
blico, que han de gua rda r los represen-
tantes de l a Generalidad. 
Claro que t an to se abusa, «n todos 
los sectores; de l a u t i l i z a c i ó n de armas, 
que el Gobierno piensa t r ae r u n proyec-
to de ley sobre este punto . 
Es labor m á s abnegada contener las 
pasiones y conducir a l pueblo, que a l 
fin es nifio. N o se puede comparar Cuba 
con Catalufia . A q u é l l a estaba m u y lejos 
y Catalufia e s t á en el c o r a z ó n de Erpa -
fia, aunque muchos no lo crean. (Los 
m o n á r q u i c o s protes tan. ) 
L o p a t r i ó t i c o es no res tar el albedrio 
de l a r e g i ó n a u t ó n o m a aun en este 
• punto . 
Facultades al Gobierno 
Los ó r g a n o s m á s afectos a la Esoue-
r r a como «L ' Op in ió» y « L ' H u m a n i t a t » . 
í o « exc,cltad0 a la gruerra con t ra Es-
l i " 1 desarmado a los somate-
nes y la General idad ha recogido todas 
las armas. 
E l Gobierno nunca h a c r e í d o impos i -
ble l l egar a una so luc ión , par t iendo de 
l a base dei cumpl imien to d« l a senten-
cia. Pa ra ello el Gobierno a c u d i r á a las 
Cortes para rec lamar las facultades ne-
cesarias para t e r m i n a r con dignidad. 
N o tengo que a ñ a d i r una pa labra 
m á j . Só lo pedir que se abra u n pa-
r é n t e s i s en el debate, rogando a Re-
n o v a c i ó n Espafiola demore su proposi-
c ión . 
E l Gobierno no necesita u n vo to de 
confianza. M i e n t r a s t an to , el Presu-
puesto e s t á en v í a s de t e r m i n a c i ó n , y 
es de i n t e r é s pa ra l a R e p ú b l i c a que 
cia del T r i b u n a l de (jd,ranüa5> y i ^ m i u 
las de concordia ent re catalanes y el 
resto de los e s p a ñ o l e s . (Aplausos . ) 
E l discurso del s e ñ o r 
C a m b ó 
E l s e ñ o r C A M B O : S e ñ o r e s diputados, 
d e c í a el s e ñ o r Golcoechea que era em-
p e q u e ñ e c e r el debate el r educ i r el pro-
blema a t é r m i n o s meramente j u r í d i c o s . 
Creo que tiene r a z ó n el s e ñ o r Golcoe-
chea: el problema, que no d e b i ó pasar 
del aspecto j u r í d i c o , se ha conver t ido 
en prob lema p o l í t i c o de mucha ent idad. 
Y o me levanto, s e ñ o r e s diputados, 
p r inc ipa lmen te p a r a hacer u n esfuerzo, 
a f i n de ev i t a r que este p rob lema se 
conv ie r t a en u n prob lema sen t imenta l . 
Los o r í g e n e s del p rob lema son l a 
C o n s t i t u c i ó n y el E s t a t u t o de C a t a l u ñ a -
la C o n s t i t u c i ó n como potencia, el Es ta-
t u t o ya como acto—reconocieron a la 
•región cata lana y a sus Poderes a u t ó n o -
mos determinadas facultades pa ra legis-
l a r en m a t e r i a c i v i l ; una ley aprobada 
por laa C o n s t i t u y e n t e » , la de l a Re fo rma 
agra r i a , en sus bases 2 / y 22, p r i n c i -
pa lmente esta ú l t i m a , de i n i c i a t i v a de 
elementos catalanes y de l a Esquerra , 
a t r i b u y e r o n exclusivamente a l Pa r l a -
mento e s p a ñ o l la f acu l t ad para legis-
l a r sobre cont ra tos de cu l t ivos ; y los 
mismos que en l a é p o c a de las Const i -
tuyentes a t r i b u y e r o n a l Pa r l amen to es-
p a ñ o l l a f acu l t ad de legis lar sobre con-
t r a t o s de cu l t ivos y empezaron y a a 
legis lar , porque l a Base 22 no se l i m i -
t a a decir que se d i c t a r á n leyes sobre 
ar rendamientos y sobre a p a r c e r í a s y 
sobre « r a b a s s a m o r t a » , sino que ya se 
establecen bases pa ra e s t ruc tu ra r es-
tas leyes, los mismos que esto sostu-
v ie ron , en el momen to en que se en-
con t r a ron con m a y o r í a en el Pa r l amen-
t o de l a General idad, han legislado so-
bre estas mate r ias por ellos mismos 
a t r ibu idas a l Pa r l amen to e s p a ñ o l y han 
redactado, aprobado y p romulgado una 
ley de Con t ra tos de cu l t i vo . 
El problema de competencia 
Es t a n seguro el c ó m p u t o que la General ldad ha hech0( q u / e l he4ho ha 
dado luga r a que se diga que se t r a t a 
de los Cien m i l hi jos de San L u i s 
m m n pTeriódico t a n Poco respetuoso 
e W r J n J 1 ^ de Cata lunya> di jo que 
e traspaso de servicios de Orden p ú -
blico no deb ió hacerse hasta que la Po-
l i f e j ^ e de ser u n in s t rumen to a l 
servicio de u n solo pa r t i do 
n ü ^ f Ü Í ei}tie/ro- del aefior M a c i á ^ 
p e r m i t i ó el desfile de centenares de 
banderas separat is tas 
E l sefior R O C H A : Eso no ea verdad. 
E l sefior G O I C O E C H E A : Tengo test i -
monio de test igos presenciales. 
E l sefior R O C H A : Tan to separat ismo 
se hace cantando "Els segadora" como 
con l a " M a r c h a de C á d i z " que e s t á to -
cando su s e ñ o r í a . (Rumores . ) 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : ¿ E s Inexacto 
qu* se o b n g ó 6n ^ ent ier ro de B]asco 
I b á ñ e z a dar u n g r i t o de muera Espa-
fia a l jefe de l a g u a r d i a de Segur idad? 
¿ E s igua lmen te inc ie r to que se e s t á 
fortaJeciendo a l a General idad pa ra el 
caso de defensa? 
Se encierra el jefe del Gobierno en 
esta f ó r m u l a : « H a y que c u m p l i r l a sen-
tencia por los medios legales 
E n este p u n t o n i s iquiera d i r i g i r ó r -
denes n i Circulares a los Tr ibunales de 
Catalufia, pues el consejero de Jus t ic ia 
ha dado decretos disponiendo que los 
Tribunales catalanes no p u e - i f i recibir 
ó r d e n e s sino po r l a Generalidad, 
Por lo tanto , el Gobierno no- va a po-
der ordenar a los Tr ibunales catalanes, 
po r lo menos s in o r i g i n a r o t ro conflicto' 
cons t i tuc ional . 
U n diputado r ad i ca l : L o que ha dicho 
el presidente es que e x i g i r á responsabi-
l idad c r i m i n a l a los jueces que apliquen 
una ley declarada nu la . 
Incautación de los ser-
vicios de oredn público 
E l sefior G O I C O E C H E A : L o que debe 
hacerse es la i n c a u t a c i ó n de los servi -
cios de orden p ú b l i c o . A esto debiera 
llegarse, porque antes se produjeron ac-
tos que lo reclamaban. N o hemos que-
r ido decir has ta ahora que po l i c í a s de la 
General idad t r a t a r o n de asesinar a l se-
fior Alb i f iana , cosa que i m p i d i e r o n dos 
po l i c í a s espafioles, cuyos nombres son 
(no se oye ) . A v e r i g ü e el Gobierno si es-
to es c ier to . 
E n la P o l i c í a catalana hay individuos 
condenados por delitos comunes, por es-
t a fa y por incendio. 
Si el presidente del Consejo eo ve acto 
de r e b e l d í a en la r e a p r o b a c i ó n de l a ley 
declarada incons t i tuc iona l , yo no t e n d r é 
que decir nada; pero esto no puede sos-
tenerse en serio. 
E n el a r t i cu lo 191 del C ó d i g o penal v i -
gente se dispone l a i n h a b i l i t a c i ó n de las 
autoridades regionales que e j e c u t a r á n las 
leyes de a p l i c a c i ó n general . Las a u t o r i -
dades de ia General idad han i ncu r r i do en 
ese pr t fcul 'v 
se acabe su e l a b o r a c i ó n . Y apelo a ese | E l despojar de las facultades a l Par- • ada por l a L l i g a y o t ra que en su pa r t e 
deber, puesto que el Gobierno no re-1 lamento es t a m b i é n castigado por e¡ Hsposit iva co inc id í a con ella presentada 
huye sus deberes. I C ó d i g o , y esto lo ha hecho la Genera- oot la C. E . D . A. , t o m ó l a dec i s i ón de 
E l sefior C A N O ( independiente) : E s l l i d a d . - l an tea r e s p o n t á n e a m e n t e l a c u e s t i ó n de 
una vergonzosa c l a u d i c a c i ó n . E l E s t a t u t o establece la responsabll i - -ompetencia. ¿ L o hizo el Gobierno te-
E l J E F E D E L G O B I E R N O pide que- dad c r i m i n a l y c i v i l para el .aso dei niendo en cuenta la p r e s e n t a c i ó n de es-
de en suspenso l a d i s c u s i ó n hasta que i i n c u m p l i m i e n t o de las leyes por par te tas proposiciones ? Y o no lo sé , pero, por 
el Gobierno reclame esa confianza al de la« autoridades de l a Generalidad, - j acaso, no a q u í , sino en Barcelona, y o 
Par lamento . (Aplausos flojos en los ra- Esa i n f r a c c i ó n ha dado lugar a una ^omé sobre l a L l i g a regional i s ta l a res-
responsabil idad c r i m i n a l , que hay que ^oneabil idad de la i n c i t a c i ó n d i r ig ida a l 
ex ig i r . Pa ra ello ofrecemos al Gobier- j o b l e r n o con nuest ra p r o p o s i c i ó n para 
no nuestros votos. qUe giguiera aquel camino. Lo hice por-
N o s é si l a que e s t á resonando es qUe era de j u s t i c i a y lo hice por o t r a 
una voz aislada en el Pa r l amento . Ñl c o n s i d e r a c i ó n , por entender que s i con 
creo que esto es una c u e s t i ó n p o l í t i c a aquella d e c l a r a c i ó n yo p o d í a conseguir 
subalterna, i . r - • , € el odio> €i desprecio, l a i r r i t a c i ó n de 
to lera esto, y tenemos de hecho la i n - os hombres de l a Esquer ra se concen-
dependencia de Catalufia , o se le hace r a r a sobre ^ hombres de l a L l i g a y 
observar la sentencia. lno sobre ^ Gobierno de la R e p ú b l i c a , 
E l Gobiernu na un i n t e r p r e t a r el de-1 prestaba u n servicio a la R e p ú b l i c a 
seo de E s p a ñ a y ap l icar lo sin vaci - * a Espafia ( M u y bien. Aplausos. ) V ino 
E l Pa r l amen to e s p a ñ o l , es decir, el 
Gobierno p r i m e r o , una C o m i s i ó n pa r l a -
m e n t a r i a d e s p u é s , h a n estudiado una 
ley de A r r e n d a m i e n t o s de a p l i c a c i ó n ge-
ne ra l a todo e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , en 
c u m p l i m i e n t o del manda to que a l P a r l a -
mento e s p a ñ o l da l a base 22 de l a Re-
f o r m a ag ra r i a , p royec to que e s t á sobre 
l a mesa. P o r t an to , sefiores diputados, 
el p rob lema de competencia estaba p lan-
teado, no en potencia, sino en acto. L a 
ley de Contra tos de cu l t i vo , d ic tada por 
el Pa r l amen to de Cataluf ia era i n c o m -
pa t ib le con l a base 22 de l a ley de Re-
f o r m a ag ra r i a y con l a i n i c i a t i v a del 
Gobierno, que y a t e n í a l a t r a m i t a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a de u n a ley de A r r e n d a -
mientos genera l p a r a toda E s p a ñ a . A n -
te esta s i t u a c i ó n , ante este conf l ic to , po-
d í a n seguirse dos caminos: uno, que era 
una t e n t a c i ó n , porque a ello i n v i t a b a el 
tex to de l a base 22 in j e r to en l a ley de 
R e f o r m a a g r a r i a a i n i c i a t i v a de los 
diputados de l a Esquer ra , y este camino 
era el de que el Pa r l amen to e s p a ñ o l , 
por acto de s o b e r a n í a , despojara a l Pa r -
lamento de l a r e g i ó n a u t ó n o m a de toda 
f acu l t ad p a r a leg is la r sobre m a t e r i a de 
cont ra tos de cu l t i vo , en v i r t u d de una 
ley de a p l i c a c i ó n general . H a b í a o t r a 
s o l u c i ó n : l a de que el Gobierno e s p a ñ o l 
somet iera este p r o b l e m a planteado, exis-
tente, a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s . Y esta 
m i n o r í a , defensora de l a a u t o n o m í a 
cuando los que hoy l a p r o p u g n a n en Ca-
ta lu f ia no h a b í a n sofiado nunca en de-
fenderla , esta m i n o r í a e n t e n d i ó que el 
Pa r l amen to de E s p a ñ a no t e n í a que i n -
t e rven i r en todo caso m á s que d i r i g i e n -
do una p e t i c i ó n al Gobierno de Espa-
ñ a pa ra que el Gobierno de E s p a ñ a p lan-
teara el p rob lema ante el T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , evi tando que el Pa r l amen to 
e s p a ñ o l , con i n f r a c c i ó n de la C o n s t i t u -
c ión y del Es ta tu to , se a t r i b u y e r a a s i 
propio unas facul tades que el E s t a t u t o 
reservaba a l a r e g i ó n a u t ó n o m a . 
E l Par lamento , antes de que se dis-
cu t ie ra l a p r o p o s i c i ó n inc identa l presen-
mentos, n i en g r i tos , n i gestos t e a t r a 
les; h a n de buscarla en tener r a z ó n 
siempre, en colocarse dent ro de la ley 
y en asegurar en el t e r r i t o r i o de l a re-
g l ó n a u t ó n o m a la confianza, l a confra-
te rn idad y el amor de todos loa ciuda-
danos. E j conflicto, sefiores diputados, 
es u n confl icto entre el Gobierno de l a 
General idad y el de l a R e p ú b l i c a , por-
que yo no digo que sea s iquiera u n con-
flicto en t re el Gobierno de l a R e p ú b l i c a 
y el Pa r lamento de l a Generalidad, pues 
a u n acuerdo de é« te fa l tando a l a ley, 
el Gobierno de l a General idad, el presi-
dente de l a Generalldad, que tiene la 
r e p r e s e n t a e d ó n del Gobierno de l a Re-
púb l i ca , no t e n í a que darle cumpl imien to . 
El problema en el Parlamento 
Y o he de quejarme, sefior presidente 
del Consejo de min i s t ro s y sefior Gol-
coechea, de que este p rob lema se haya 
t r a í d o a i Pa r l amen to o, por lo menos, de 
la f o r m a en que a l s P a r l a m e n t o se ha 
t r a í d o . Hace una semana c o n v o c ó el se-
ñ o r presidente del Consejo de min i s t ros , 
por medio del de l a C á m a r a , a las re-
presentaciones de todas las fuerzas par-
lamentar ias y todas coincidimos—reco-
nozco que con repugnancia por pa r t e del 
s e ñ o r Golcoechea—en que el p rob lema 
era exclus ivamente de Gobierno; que el 
p lan tear el problema en el Pa r l amen to 
no p o d í a tener o t r a resu l tanc ia que la 
de agravar le y envenenarle; que el Go-
bierno no t e n í a que t r ae r el p rob lema a l 
Pa r l amen to m á s que en dos casos: o bien 
para someter a é s t e l a a p r o b a c i ó n de 
los actos que hub ie ra real izado o bien 
para d i r ig i r s e ai Pa r l amen to pidiendo 
poderes pa ra real izar ot ros actos cuya 
finalidad, cuyos l í m i t e s no pudiera se-
ñ a l a r . ( E l sefior - G I L R O B L E S pide la 
palabra.) Y hoy el sefior presidente del 
Consejo de min i s t r o s se ha presentado 
al Pa r l amen to s in concretar los actos 
que ha realizado p a r a mantener el pres-
t i g io del Poder p ú b l i c o y s in pedi r los 
poderes pa ra otros actos que deba l le -
var a cabo. 
H a dicho el sefior presidente del Con-
sejo de m i n i s t r o s que no se propone 
que hoy se vote una p r o p o s i c i ó n de con . 
f ianza, y yo lo celebro, sefior presidente 
del Consejo: una p r o p o s i c i ó n de conf ian-
za ha de v e n i r d e s p u é s de actos real iza-
dos; en una p r o p o s i c i ó n de confianza oo 
hay que buscar l a fo r ta leza de u n á n i -
mo que e s t é vac i lan te , porque el ma-
nan t i a l de l a f i r m e z a y l a e n e r g í a y la 
serenidad le l l evamos todos dentro de 
nosotros mismos. ( M u y bien.) 
No puede convertirse 
que en t ra r en el i n t e r i o r de las concien- ic ima-de Cataluf ia y del Pa r l amen to es-
cias, pero p a r a a f i r m a r que no cre la ipaf io l , porque nace de l a ley que tiene 
el m á s a l to poder v incu l a t l vo ent re to-
das las que e s t á n dictadas por la Re-
p ú b l i c a espafiola. 
Primero, el cumplimien-
que en las Cortes actuales se l evan ta 
r a una sola voz p a r a pedi r l a deroga-
c ión del E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , pa ra p ro -
poner a t ropel lo alguno con t ra C a t a l u -
ñ a ; y he a f i rmado m á s : he dicho que 
aun aquellos que combat ie ron el Es ta -
t u t o en las Const i tuyentes , en uso de 
un p e r f e c t í s i m o derecho; que le com-
ba t i e ron en sus propagandas electora-
les, h a b í a n declarado que, siendo el Es-
t a t u t o ley, el Es t a tu to d e b í a respetarse 
y le r e s p e t a r í a n escrupulosamente, co-
mo r e s p e t a r í a n todas las leyes. Pero yo 
he de reconocer que mis propagandas 
en C a t a l u ñ a no hian convencido a todos; 
que u n g r a n sector de Cataluf ia , pa r t e 
por estar p rev iamente dispuesto a no 
dejarse convencer, pa r t e por candor, 
por inocencia, cree en l a ac tua l idad—y 
yo quiero que todos los sefiores d ipu -
tados, p r i n c i p a l m e n t e los que tengan 
que hacer uso de la pa labra , lo tengan 
m u y presente—; que hay en l a actua-
l idad en C a t a l u ñ a muchos hombres que 
no son de l a Esquerra , que no e s t á n mo-
vidos por u n sen t imiento pa r t i d i s t a , que 
e s t á n movidos por u n sen t imiento p u r a -
mente de a m o r a Cata luf ia , que e s t ñ n 
s inceramente equivocados, pero since 
to de la sentencia 
E n resumen, sefior presidente del Con-
sejo de min is t ros , su s e ñ o r í a ha pronun-
ciado un discurso de tonos j u r í d i c o s ; no 
compar to todos sus razonamientos; no 
compar to la pos i c ión en que se coloca, 
pero s í le digo a su s e ñ o r í a una cosa: 
recojo el sen t i r de su discurso y , cre-
yendo In te rpre ta r le , le d igo : conforme 
con su s e ñ o r í a en el p r o p ó s i t o de hacer 
que l a sentencia se cumpla—pr imera 
par te de su p r o g r a m a — ; conforme t a m -
bién en dar a su s e ñ o r í a los poderes 
que estime necesarios para buscar una 
f ó r m u l a ; d e s p u é s , s i quiere, la de l imi -
t a c i ó n de funciones con ar reglo a la 
C o n s t i t u c i ó n y con arreglo a l Es t a tu to 
de C a t a l u ñ a . M i punto de v i s t a se re-
sume en estas dos cuestiones: p imera , 
cumpl imien to de la sentencia; d e s p u é s , 
cumpl imien to de la C o n s t i t u c i ó n y del 
r amente convencidos de que en estos Es t a tu to . Pa ra eso, todo lo 
ñ o r í a necesite, fuera de eso s e n t i r í a m o s momentos el Gobierno de l a R e p ú b l i c a 
y el Pa r l amen to de E s p a ñ a son enemi-
gos de C a t a l u ñ a ; y y o a f i rmo , s e ñ o r e s 
diputados, que es posible qye fue ra de 
Cata luf ia h a y a t a m b i é n sent imientos ex-
t rav iados y nobles de la m i s m a n a t u r a -
leza y en una d i r e c c i ó n d i ame t r a lmen te 
contrapues ta . Cuando estos sen t imien-
tos existan, es preciso que el Gobierno 
obre con toda l a entereza que deba 
obrar, pero que no olvide que l a tem-
planza no es incompa t ib le con l a ener-
g í a y con l a for ta leza . C a t a l u ñ a , con t ra 
lo que muchos creen, es u n pueblo casi 
morbosamente sen t imen ta l ; todos los 
confl ic tos de C a t a l u ñ a no se han p rodu -
mucho no poderle da r en el momento 
opor tuno nuestros votos; y lo s e n t i r í a -
mos doblemente por estar conformes con 
mucho de lo que su s e ñ o r í a ha hecho 
y, sobre todo, lo s e n t i r í a m o s porque con 
ello no se v e n d r í a a hacer o t r a cosa 
que favorecer esas maniobras t an des-
atentadas, y a derrotadas en sus ú l t i m o s 
reductos que t ienden a la d e s a p a r i c i ó n 
de ese Gobierno en cuanto es s í n t e s i s 
de una p o l í t i c a de centro, que e s t á rea-
l izando l a C á m a r a ac tua l con una fe-
cundidad que no es m a y o r porque los 
mismos que la estorban en la C á m a r a 
son los que d e s p u é s se encargan de es-
to rba r l a en todos los ó r d e n e s de la ac-
p T ^ r ^ o f r S e ^ C a u ! p o m i c a del ? t a d o » Noa-
, - f • i . • j otros, a toda costa, deseamos ev i ta r que 
luf ia en su h i s t o r i a se ha asociado y ' 
en sentimental 
Os he d i c h o — s e r á n y a m u y pocas las 
pa labras que pronuncie—que h a y que 
ev i t a r que el p rob lema se conv ie r t a en 
sen t imenta l , porque cuando hay u n pro-
blema sent imenta l , los e s p í r i t u s se con-
t u r b a n y los cerebros no re f lex ionan , y 
es entonces cuando se p repa ran las 
grandes c a t á s t r o f e s ; y hay que ev i t a r -
lo, porque h a y gentes, t an to en Cata-
l u ñ a como en M a d r i d , que hace mucho 
t iempo que e s t á n buscando que se pro-
voque este conf l ic to sen t imen ta l . 
Desde el mes de noviembre , cuando las 
elecciones generales no d ie ron el resul ta-
do que algunos a p e t e c í a n , se in i c ió en 
Cataluf ia , en consonancia y en acorde 
perfecto con algunos elementos de l a 
p o l í t i c a genera l que residen en M a d r i d , 
l a c a m p a ñ a de que las nuevas Cortes 
eran Cortes ant ica ta lanas , de que eran 
Cortes an t iau tonomis tas , de que eran 
Cortes que d e r o g a r í a n el E s t a t u t o , de 
que eran Ccrtes que a g r a v i a r í a n y ata-
c a r í a n a C a t a l u ñ a . F ren t e a esta cam-
p a ñ a , me he levantado repet idas veces en 
C a t a l u ñ a para decir que y o no t e n í a 
unido s iempre a las causas perdidas y 
r o m á n t i c a s , porque C a t a l u ñ a es u n pue 
blo esencialmente r o m á n t i c o : pues y o os 
pido que no le h i r á i s en sus sen t imien-
tos; a tacad a l a L l i g a , a tacad a l a Es 
q u e r r á ; a tacadme a m i , atacadnes a to-
dos, pero no a t a q u é i s a C a t a l u ñ a , no 
a t a q u é i s a los sent imientos de Ca ta lu -
ñ a . (Aplausos . ) 
Que se cumpla la sentencia 
Pero as í como el s e ñ o r Abada l d i jo 
en el Pa r l amen to de l a Generalidad, y 
yo r ep i to a q u í , que las sentencias del 
T r i b u n a l de G a r a n t í a s deben ser c u m -
plidas, porque su i n c u m p l i m i e n t o des-
t r u y e l a C o n s t i t u c i ó n y el Es t a tu to , yo 
tengo que deciros o t r a cosa; l a senten-
cia del T r i b u n a l de G a r a n t í a s d e c l a r ó 
l a incompetencia del Pa r lamento cata-
l á n para d i c t a r una ley, aquella ley, 
l a p romulgada el d í a 11 de a b r i l ; pero 
el T r i b u n a l de G a r a n t í a s no p o d í a ha-
cer algo que excede de sus a t r i buc io -
nes, que es a r reba ta r a l Poder reg ional 
de C a t a l u ñ a , al Pa r l amen to de la Ge-
nera l idad, el derecho de legis lar en ma-
te r i a c i v i l , con las l imi tac iones y con-
dicionales que establece el Es t a tu to , con 
todas, n i una menos, n i una m á s ; y 
entiendo que el c u m p l i m i e n t o por par-
te del Gobierno del deber esencial de 
hacer c u m p l i r las leyes y los fal los de 
los Tr ibunales , ha de i r a c o m p a ñ a d o 
t a m b i é n con el deber de hacer c u m p l i r 
l a C o n s t i t u c i ó n y el E s t a t u t o . Y pen-
sad, s e ñ o r e s diputados, que é s t a no se-
r á una c a p i t u l a c i ó n n i ante la- Genera-
l idad , n i ante l a Esquerra , porque para 
a t r i b u i r a l Pa r l amen to de la General i -
dad estas facultades, el Pa r l amen to es-
p a ñ o l t e n d r á que derogar unos precep-
to • incrustados en la Re fo rma agra r ia , 
a p e t i c i ó n , precisamente, de los h o m -
bres de l a Esquer ra de C a t a l u ñ a ( A p l a u -
sos.) 
dicales.) 
£ 1 s e ñ o r Golcoechea 
E l sefior G O I C O E C H E A dice que no 
p r o n u n c i a r á pa labra a lguna que pue-
da he r i r y molestar ; pero con toda f i r -
meza, lo que no puede hacerse es em-
pequefiecer el p rob lema como ha he-
cho el jefe del Gobierno, respondiendo 
a una conducta que p a r e c í a la de una 
a s o c i a c i ó n de hombres en busca de una 
f ó r m u l a . 
Tenemos l a o b l i g a c i ó n de devolver I n -
tegro el p a t r i m o n i o nacional a nuestros 
hijos. (Protestas en los radicales.) 
E l sefior P E R E Z M A D R I G A L : Y a 
os lo han devuelto entero los Bor tones . 
E l sefior G O I C O E C H E A : H a y en to-
do esto un problema j u r í d i c o , t a m b i é n 
u n p rob lema de a l to I n t e r é s nacional . 
Resul ta que no puede haber sesiones 
p a t r i ó t i c a s cuando se t r a t a de conser-
v a r l a un idad nacional . Presentamos 
nues t ra p r o p o s i c i ó n porque e n t e n d í a -
mos que hay que for ta lecer al Gobier-
no pa ra l a c o n s e r v a c i ó n de la unidad 
nacional y para que el Pa r lamento s ir-
v iera de caja de resonancia en este 
asunto. 
H a y que recordar que no fué espon-
t á n e a l a a c t i t u d del Gobierno para pe-
d i r la Incons t i tuc lonal idad de la ley de 
Cul t ivos . L o p l a n t e ó por las indicacio-
nes de las m i n o r í a s par lamentar ias . 
H a b r í a de ser absurda la sentencia, 
y h a b r í a que c u m p l i r l a . T a n t o m á s 
cuanto que, s e g ú n el a r t í c u l o 15 del Es-
t a tu to , reconoce que el T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s es el ó r g a n o supremo en este 
punto. 
No se t r a t a m á s que de c u m p l i r el 
Es ta tu to , y no consentimos de que se 
i n v i e r t a n los t é r m i n o s de l a d i s cus ión 
y se d iga que queremos el i ncumpl i -
mien to del Es ta tu to . 
E n el fondo pensamos de o t r a for-
ma , pero somos respetuosos con la ley 
v igente . 
E l T r i b u n a l de G a r a n t í a s ejerce Ju-
r i s d i c c i ó n en todo el t e r r i t o r i o de la 
R e p ú b l i c a , s e g ú n dispone el g r t í n i ' o 1^ 
del E s t a t u t o y l a ley O r g á n i c a del T r i -
buna!. 
La región, en rebeldía 
; Q u é a c o n t e c i ó a l no acatarse la 
sentencia? E l Gobierno ha c re ído que 
se t r a t a b a de una c u e s t i ó n j u r í d i c a y 
h a b í a que buecar una f ó r m u l a que per-
• i i l i i i i i i i i i i i i i i a i i w i i i i w i " ! ' * ^ 1 * * * ^ 
Viajes y excursiones 
la r . (Aplausos.) 
Un incidente 
E l M I N I S T R O D E M A R I N A aclara 
sus Interrupciones al sefior Golcoechea. 
Dice que a c o m p a f i ó a l presidente de 
la R e p ú b l i c a en el en t ie r ro de M a c i á . 
M i amor a Espafia corre parejas con 
m i amor a l a R e p ú b l i c a , y ellos me 
l levan a decir que los medios que pre-
coniza el sefior Golcoechea son los me-
nos apropiados pa ra defender a Es-
pafia. 
Parece que no ha pasado el t i e m -
po desde hace una cuarentena de afios. 
Palabras a n á l o g a s se oyeron en una 
ses ión en que el sefior P i y M a r g a l l 
se tuvo que levan ta r a decir que se re-
s o l v e r í a el problema de Cuba con sólo 
la sentencia, que yo no he de comentar 
porque el d í a que a q u í se comenten y 
discutan las sentencias del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , aquel d í a se h a desmoronado 
la C o n s t i t u c i ó n y aquel d í a se ha des-
moronado el E s t a t u t o de C a t a l u ñ a , y ha 
desaparecido l a a u t o n o m í a que ese Es-
t a t u t o pueda contener. ( M u y bien.) 
L a actitud de la Lliga 
¿ C u á l es l a a c t i t u d de l a m i n o r í a re-
g ional i s ta , del p a r t i d o de L l i g a catala-
na? N o tengo que p r o c l a m a r l a a q u í ; la 
p r o c l a m ó con va lor c ívico admirable el 
presidente de nues t ro par t ido , don R a i -
mundo Abada l , acudiendo a l a r e u n i ó n 
en la que la General idad t e n í a ya deci 
un cabo y cua t ro soldados. Precisamen- dido su acto de r e b e l d í a ; r e u n i ó n cele 
te una persona m u y allegada a su s e ñ o -
r ía enconó el problema de C a t a l u ñ a . 
E l sefior P R I M O D E R I V E R A : ¡ V a y a 
a hacer g á r g a r a s ! 
Grandes protestas en ios radicales. E l 
presidente de l&s Cortes i n v i t a a l sefior 
P r i m o de R ive r a a r e t i r a r sus palabras. 
Este dice que no tiene nada que r e c t i -
ficar. 
Enormes protestas. Los diputados ra-
dicales Increpan al sefior P r i m o de R i -
vera. 
E l P R E S I D E N T E : Els as palabras no 
figurarán en el " D i a r i o de S e í i o n e s " . 
( M u y bien.) 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : Quien ma-
y o r dafio hizo a Cataluf ia f ué l a D i c t a -
dura. No puedo consentir que se niegue 
el rec ib imiento que se hizo al Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . ¿ A c a s o se han o l -
vidado los c r í m e n e s que allí se c o m e t í a n 
hace unos afios? 
Nunca como ahora ha ondeado la ban-
dera espafiola en Barcelona. 
E l sefior B A U ( t r ad i c iona l i s t a ) , dice 
que, como diputado c a t a l á n , ha de pro-
c l amar que con muchoe los catalanes que 
s i n t i é n d o s e regional ls tas se sienten o r g u -
llosos, t a m b i é n , de ser e s p a ñ o l e s . Dice 
I n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : S e ñ o r e s d i p u - I r a m e n t e regional ls tas ; que c r e í a m o s que 
tados, d e c í a hace unos momentcG el l a r e g i ó n t e n í a una personal idad pro-
s e ñ ó r C a m b ó que > p rob lema que es-1 p ía , q>ie t r a í a como consecuencia ne 
tamos discut iendo esta tarde, no de-
b í a conver t i rse en modo a lguno en una 
c u e s t i ó n sen t imenta l ; por eso mismo, 
y corroborando una m a n i f e s t a c i ó n he-
cha esta tarde ante l a C á m a r a , tengo 
que decir que cuando el s ; ñ o r presiden-
te del Consejo de M i n i s t r o s , en una 
r e u n i ó n de jefes de m i n o r í a , p l a n t e ó 
esta c u e s t i ó n , m i voto se s u m ó , s in l a 
menor reserva n i v a c i l a c i ó n , a l de aque-
l los representantes de grupos pa r l a -
menta r ios (e l sefior M A R T I N E Z D E 
V E L A S C O pide l a pa lab ra . ) , que enten-
d í a n que el p roblema no d e b í a t raerse 
a l Pa r lamento . 
Nos encontramos hoy con que el se-
fior presidente del Consejo de M i n i s -
t ros ha c r e í d o conveniente p lan tea r lo 
y yo, fdrzosamente, tengo que definir 
l a a c t i t u d de esta m i n o r í a con l a m á -
x i m a p r e c i s i ó n , haciendo, eso s i , l a 
m a n i f e s t a c i ó n expresa de que no he 
de i r por e l camino de buscar episo-
dios m á s o menos graves en l a p o l í t i c a 
de C a t a l u ñ a , pa ra v e n i r a q u í a presen-
t a r n i n g ú n panorama s o m b r í o ; l a con-
ciencia de todos los s e ñ o r e e d iputados 
y a lo define con caracteres de suficien-
te impor t anc ia , pa ra que sea preciso 
que yo venga en estos momentos a re-
ca rga r las t i n t a s . 
Los que alentaron la rebeldía 
brada en medio de mul t i t udes excitadas 
que no g u a r d a r o n el menor respeto ha- j 
cia aquel p a t r i a r c a de los ideales de ca-
ta lan idad y de a u t o n o m í a que c o n c u r r i ó 
al palacio del Pa r l amen to de l a Genera-
l idad pa ra rea l izar ei acto de m á s a l ta 
ca ta lan idad que haya l levado a cabo en 
su v ida a l pedi r a aquel Pa r l amen to que, 
pa ra tener todo el derecho pa ra protes-
t a r en lo f u t u r o cont ra posibles ingeren-
cias del Es tado en el campo acotado de 
su a u t o n o m í a , empezara por acatar y 
c u m p l i r la sentencia del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s . Y c o m p r e n d e r é i s que s i é s t a ha 
sido nues t ra a c t i t u d en Barcelona, é s t a 
tiene que ser nuestra a c t i t u d a q u í en 
este ins tante y lo s e r á siempre. E n t r e 
el Poder cen t ra l y cualquier Poder re-
g iona l , l a fuerza siempre e s t a r á en fa-
PROPAGANDA SESEÑA 
A 1 0 8 P E S E T A S 
Magnífico«i y ricos trajes de lana y es-
tambre torzal , legit imes de B é j a r ; fo-
rros de seda, hechos a medida, que va 
len 30 duros; hay en todos colores. V é a n 
D e c í a , con mucha r a z ó n , el sefior 
C a m b ó , que en C a t a l u ñ a y fuera de 
C a t a l u ñ a , se ha quer ido presentar este 
p rob lema como u n p rob lema esencial-
mente po l í t i co , que consiste en hacei 
ver que esta C á m a r a es con t r a r i a a 
l a C o n s t i t u c i ó n y a l E s t a t u t o en orden 
a la def inic ión de las facul tades de las 
regiones a u t ó n o m a s ; por eso y o t a rda-
ba en pedir la pa labra , porque estaba 
esperando, y lo estoy esperando toda-
vía , que se levanten en este Pa r l amen-
to las voces que fuera de él han lanza-
do con t ra nosotros esa especie; porque 
yo estaba esperando que los p o l í t i c o s 
e s p a ñ o l e s que h a n alentado a la Gene-
ra l i dad en su obra de r e b e l d í a , v in i e -
r a n esta t a rde antes que nosotros... 
( M u y bien. Grandes y prolongados 
(Aplausos.) 
Yo estaba esperando a que se produje-
r a a q u í esa m a n i f e s t a c i ó n , pa ra decir 
de u n modo c a t e g ó r i c o , de un modo 
te rminan te , a p o y á n d o m e en manifes ta-
ciones anter iores hechas por el mismo 
diputado que en estos momentos se d i -
rige a la C á m a r a , que nosotros no que-
remos en modo a lguno i n i c i a r n i des-
a r r o l l a r u n a ofensiva c o n t r a C a t a l u -
ña , n i cont ra su E s t a t u t o ; nosotros no 
votamos el Es ta tu to . Yo p r o c u r é com-
ba t i r l e en la medida de mis fuerzas, 
obedeciendo a u n convencimiento doc-
t r i n a l . Sin embargo, yo, en aquellas 
Cortes, discrepando q u i z á en mat ices 
agudos de algunos c o m p a ñ e r o s de la 
m i n o r í a de que fo rmaba par te , me le-
cesaria una a u t o n o m í a proporc ionada 
a esa personal idad y lo m á s a m p l i a 
posible, que no t u v i e r a m á s que dos l i -
mi tac iones : la p rop ia capacidad pa ra 
regirse y las conveniencias que d e b í a n 
estar por encima de ella, del Estado 
nac.ioT--i ¿je| qUe forrna par te . 
Ni contra Cataluña, ni 
contra la autonomía 
Este concepto puramente regional is ta , 
enraizado en la doc t r ina c a t ó l i c a de nues-
t ros grandes pensadores t radicionales , 
es el que yo m a n t u v e en aquellos mo-
mentos de p a s i ó n en las Cortes Cons-
t i tuyentes , aun cuando no quis iera dar 
m i voto al E s t a t u t o aprobado por aque-
l l a C á m a r a ; y hoy, en c i rcunstancias 
verdadermente graves y delicadas del 
problema, tengo que decir que no t r a -
tamos de i r con t ra C a t a l u ñ a , que no 
queremos ofender a Cataluf ia , que no 
queremos m e r m a r su a u t o n o m í a , que no 
queremos derogar su Els ta t u t o : nos gus-
te o no, es una ley y hay que acatar la , 
hay que c u m p l i r l a ; esa ley se impone 
a los unos y a los otros, y c o m e t e r í a m o s 
l a obra m á s insensata de a n a r q u í a so-
c ia l y p o l í t i c a si nos l e v a n t á r a m o s en 
estos momentos a decir que el E s t a t u t o 
de Cata luf ia t e n í a que ser combat ido o 
derogado por las Cortes actuales. 
¡Ah , sefiores diputados! Pero, preci-
samente en nombre de ese p r inc ip io au-
t o n ó m i c o , en nombre de esa ley que 
nosotros no tenemos por q u é tocar, nues-
t r o punto de v i s t a tiene que ser m u y 
c la ro : no se ha producido u n confl icto 
cont ra la a u t o n o m í a ; se ha producido 
un acto de r e b e l d í a de u n Poder regio-
nal con t ra el Es tado soberano e s p a ñ o l . 
Esa es una rea l idad que no podemos 
desccaocer; y p e r m í t a m e que le d iga al 
s e ñ o r presidente del Consejo de min i s -
tros que yo no puedo aceptar tampoco 
su t e o r í a , demasiado su t i l , de que ha 
habido un aca tamiento f o r m u l a r i o en el 
hecho de l a v o t a c i ó n de una nueva ley. 
L o que se ha hecho ha sido un acto de 
pu ra r e b e l d í a a l pretender poner en v i -
gor aquello que h a b í a sido declarado 
nulo por el T r i b u n a l de G a r a n t í a s , que, 
nacido de l a C o n s t i t u c i ó n , para d i r i m i r 
conflictos jur isdiccionales , e s t á por en-
eso se produzca: nada de maniobras, y 
sobre todo, maniobras c r imina les ; y ma-
niobras c r imina les s e r í a n s i nosotros 
c o n s i n t i é r a m o s que con cosas t an sagra-
das como la s o b e r a n í a del Estado espa-
fiol y la a u t o n o m í a de Catalufia se v i -
n ie ra a l evan ta r bandera de r e b e l d í a 
den t ro de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Pa ra eso 
nada, sefior presidente del Consejo de 
Min i s t ro s , toda l a serenidad que su se-
fioría tiene y toda l a f i rmeza que se 
requiere en u n gobernante espafiol. Cum-
p í a su se f io r ía l a sentencia, y luego la 
C o n s t i t u c i ó n y el Es t a tu to . Repi to que 
pa ra eso e s t á n todos nuestros votos a 
d i s p o s i c i ó n del Gobierno. Y nada m á s . 
(Grandes aplausos. E l sefior M a u r a (don 
M i g u e l ) pide la palabra . ) 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z D E V E L A S -
CO dice que tampoco ellos v o t a r o n el 
Es ta tu to , pero p roc laman u n respeto 
absoluto a él . T a m b i é n l a o t r a parte , 
los propios catalanes, han de respetar-
lo en t re tan to . 
A n t e todo, y sobre todo, ha de que-
dar i n c ó l u m e l a d ign idad del Poder. 
Nosotros estaremos j u n t o a l Gobierno 
en su dec i s i ón de hacer c u m p l i r l a sen-
tencia. (Aplausos.) 
E l s e ñ o r M A U R A (don M i g u e l ) : To -
dos os e s t á i s haciendo esta p regun ta : 
¿ A q u é viene esta s e s i ó n ? Estamos ha-
blando de u n t ema vidr ioso y a ú n no 
sabemos lo que el Gobierno va a ha-
cer. ¿ T e n e m o s que decir a q u í lo que 
pensamos cada uno de nosotros? Si 
y a hubo una r e u n i ó n de los jefes de 
m i n o r í a s . Es a l Gobierno a l que le to -
ca hacer. 
N o es u n prob lema j u r í d i c o el p lan-
teado. Es po l í t i co , y s i las torpezas 
c o n t i n ú a n , s e r á nacional . 
Todo proviene de una c u e s t i ó n i n -
s ign i f i can te : las diferencias entre pro-
pie tar ios y "rabassaires", y e s t á a pun-
to de ser u n p le i to entre C a t a l u ñ a y 
E s p a ñ a . ¡ B u e n a mano t i enen ustedes! 
(Rumores . ) 
Cuando l a General idad c o m e n z ó a 
d i scu t i r la ley de cu l t ivos , el Gobierno 
e s p a ñ o l t u v o que tener not ic ias de ello, 
y é s t e era el momento de entablar ne-
gociaciones. Vamos a pasar que las 
c i rcunstancias de a g i t a c i ó n p o l í t i c a no 
p e r m i t i ó hacer nada. Se v o t ó l a ley. En -
tonces era el momen to de entablar ne-
gociaciones, s in p e r m i t i r que l l ega ra al 
T r i b v n a l de G a r a n t í a s . (Rumores pro-
longados.) 
Se pudo recabar el derecho a legislar 
sobre estas mater ias . 
E l jefe del G O B I E R N O : Cuando el 
Gobierno c e l e b r ó su p r i m e r Consejo, es-
taba p r ó x i m o a t e r m i n a r el plazo del 
recurso. 
E l s e ñ o r M A U R A : No creo que haya 
sido el sefior C a m b ó quien sugiriese al 
Gobierno l a necesidad de p lantear el 
problema de l a competencia, porque 
la L l i g a cree que Catalufia , s e g ú n ha 
dicho el s e ñ o r Abadal , puede legislar 
sobre esta ma te r i a . Se debe l a in ic ia -
t i v a a los sefiores de la derecha. 
A l t iempo de votarse l a l ey h a b í a 
o t ro momento oportuno para entablar 
negociaciones. Pero d e s p u é s de dada la 
sentencia no se puede n i se debe ha-
b la r con l a Generalidad. 
E l sefior P E R E Z M A D R I G A L : ¿ P o r 
q u é fueron sus amigos a Cataluf ia en 
r - i ó n ? 
Para el s e ñ o r M a u r a no 
hay separatismo 
E l s e ñ o r M A U R A : N o se ha hecho 
nada y este ejemplo es grave pa ra las 
d e m á s regiones. N i el Gobierno n i el 
Pa r lamento pueden permanecer indife-
rentes ante este hecho monstruoso. 
L a r e b e l d í a de C a t a l u ñ a es c lara . Yo 
me opuse a l a v o t a c i ó n del Es ta tu to , 
porque c r e í a que iba a f o m e n t a r el se-
parat ismo, y dejar inerme a l Poder es-
p a ñ o l . E n lo p r i m e r o me e q u i v o q u é de 
medio a medio; en lo segundo, no. H a 
desaparecido de C a t a l u ñ a el sent imien-
to separat is ta . E n el documento que le 
yeron los diputados de l a Esquer ra a l 
re t i ra rse de las Cortes, l a t í a el sent i -
miento de la n a c i ó n , y t e rminaba con 
un v i v a l a R e p ú b l i c a . Mucho m á s se-
para t is tas fueron las palabras de la 
L l i g a a l re t i ra rse en 1919 del Pa r lamen-
to e s p a ñ o l . C la ro es que esa ma la hier-
ba del separat ismo no puede desapare-
cer en sólo dos a ñ o s , pero t e r m i n a r á 
por ser aniqui lada . 
E l Gobierno no t rae sino una f ó r m u -
la vaga; pero ¿ s t o con q u é se come? 
Porque resul ta que los decretas del Go-
bierno cen t ra l se hacen efectivos a t r a -
vés de u n T r i b u n a l nombrado t o t a lmon-
te por la Generalidad, y s i ae dan ó r -
denes a los Tr ibunales de C a t a l u ñ a para 
que se cumpla, la sentencia q u e d a r á 
incumpl ida . 
Se quiere concretar la f ó r m u l a en que 
leeisle la Generalldad en esta ma te r i a . 
; C ó m o se va a pedir esto a quienes 
no quieren ampl i a r l a a u t o n o m í a ? Es to 
es una c l a u d i c a c i ó n . E l problema es de 
au tor idad mora l . T e r m i n a diciendo que 
no p r e s t a r á su confianza a l Gobierno. 
E l s e ñ o r L A R A , radical d e m ó c r a t a , 
es t ima que l a Generalidad se ha pues-
to en una a c t i t u d de r e b e l d í a , y es 
necesario que se cumpla l a sentencia. 
L a postura de los so-
cialistas 
E l sefior P R I E T O dice que quiere de-
ja r patente que no existe man iobra a l -
guna, como se ha dicho. ¿ C u á l ha sido 
nuestra p a r t i c i p a c i ó n en la man iobra? 
Hemos permanecido ajenos a l a in i c i a -
c ión de este problema. 
N o hemos hecho m á s que decir que 
compar t imos la o p i n i ó n de la Esquerra 
en su re t i rada . 
(Preside el sefior Rahola.) 
Creo que hay grandes sectores del 
Pa r lamento que siguen sin medi r l a i m -
por tanc ia del p r o b l e m á y creen que só -
lo se t r a t a de buscar un cambio de Ga-
binete. 
N o hemos hecho m á s que exci ta r a l 
Gobierno para que obrara r á p i d a m e n t e , 
porque nosotros tenemos l a sospecha de 
que este problema va a adqu i r i r propor-
clones ext raordinar ias . 
Los autores del recurso lo han gana-
do, y e s t á n aterrados de ello. Si la ley 
cata lana hubiera causado dafios a las 
d e m á s regiones, se hubiera explicado la 
I n t e r v e n c i ó n del Gobierno, pero cuando 
se t r a t a de u n prob lema exclusivamente 
Interno, ¿ q u i é n ha podido aconsejar la 
I n t e r v e n c i ó n del Gobierno pa ra defen-
der unos intereses espafioles que no en-
t r aban en l i t i g i o ? 
(Vuelve a presidir el sefior A l b a . ) 
Sin la p r e s ión de l a L l i g a y de la 
C E D A , el Gobierno no hubiera presenta-
do el recurso. 
Q u i z á queriendo congraciarse con ele-
mentos necesarios pa ra l a m a y o r í a , el 
Gobierno cedió a estas indicaciones. 
La sentencia, injusta 
E n el terreno j u r í d i c o , en el que se 
ha querido p lantear el problema, no hay 
so luc ión posible. A u n sin en t ra r en el 
fundamento de la sentencia, me parece 
esencialmente in jus ta . E s t i m o que Ca-
ta luf ia tiene r a z ó n . (Rumores.) 
Para nosotros ei p roblema que se p lan-
tea no es m á s que u n aspecto del des-
moronamiento de la R e p ú b l i c a , t a l co-
m o l a c o n c e b í a m o s nosotros. (Aplausos 
y p ro tes tas ) . 
U n simple rasgufio de u n p r iv i l eg io de 
clase ha servido para que el sefior C a m . 
bó, g r a n apreciador de detalles, pero 
completamente equivocado en las apre-
ciaciones generales de l a po l í t i c a , haya 
met ido a l Gobierno y a l a R e p ú b l i c a en 
un grave problema. 
E l ar te del hombre de Gobierno e s t á 
en insuf la r a u t o n o m í a en las propias re-
giones a u t ó n o m a s . Como I n g l a t e r r a con 
sus dominios. (Rumores.) 
Por el contrar io , hay algunos deta-
lles interesantes en este problema. 
Nos encontramos con que a l c a p i t á n 
de las ú n i c a s fuerzas de Asa l to que 
h a y en Barcelona, le p r e g u n t ó el dele-
gado del Gobierno si e s t a r í a dispuesto 
a poner su fuerza frente a la Genera-
l idad a las ó r d e n e s del general Franco. 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N : 
Inexacto . 
Los socialistas le increpan. E l sefior 
P R I E T O dice que e l c a p i t á n mencio-
nado, que es u n g r a n republicano, e s t á 
bajo proceso que ins t ruye un complicado 
en el mov imien to del 10 de agosto. 
A f i r m a que se dieron ó r d e n e s insan-
ias, idiotas, para que las fuerzas del 
Gobierno guardaran el orden púb l i co en 
Amposta . 
Junto a Cataluña rebelde 
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Aplauden los socialistas y p r o t e j a n 
los de la C. E . D . A . Se levanta a ha-
cer una i n t e r r u p c i ó n el s e ñ o r Casares, 
y se promueve u n g r a n e s c á n d a l o . A l -
gunos dipatados: « ¡ A l a ba r r r iga !> 
Los S O C I A L I S T A S : Eso se dice en 
la calle. 
E l g r i t e r í o y los denuestos du ran 
unos momentos. 
E l s e ñ o r P R I E T O sigue diciendo que 
por intereses mater iales de una clase 
se han or iginado estos problemas. A n -
te las derogaciones hechas por las ac-
tuales Cortes, las fuerzas de Catalufia 
jus tamente temen por sus aspiraciones. 
Vemos con s i m p a t í a l a ac t i t ud de Ca-
t a l u ñ a y de sus ó r g a n o s . N o nos es i n -
diferente, pero tampoco nos interesa 
grandemente la c a í d a del Gobierno. 
Vosotros, que h a b é i s planteado el p ro-
blema, no t e n é i s au tor idad para resol-
verlo. Insensiatamente nos ech á i s fue-
r a de la R e p ú b l i c a por envidia ( R u -
mores ) , y ahora e c h á i s fuera a Cata-
l u ñ a . Catalufia no e s t a r á sola. Es ta re-
mos nosotros con ella. (Aplausos en loa 
scc ia l i í i t a s . ) 
Discurso del s e ñ o r A z a ñ a 
E l sefior A Z A Ñ A dice que e s t á con-
fo rme en g ran par te con lo sostenido 
por los s e ñ o r e s M a u r a y Pr i e to . 
Creer que este problema va a resol-
verse con u n precepto d n A l c u b i l l a es 
grande desatino. 
Se t r a t a de u n problema pol i t ice y 
por ello sent imental . Pero nadie d iga 
d ó n d e hay m á s pa t r io t i smo. Tan pa t r io -
t a pu'^de ser el que piense como nos-
otros, como e l que lo haga del modo m á s 
opuesto. 
Es la p r imera vez que se ha vis to en-
j u i c i a r un problema de esta i m p o r t a n -
c ia s in una o r i e n t a c i ó n del Gobierno. 
Siempre c r e í m o s que h a b r í a un ter re-
no c o m ú n p a r a todos los republicanos, 
y esto nos ha fracasado. Nos encontra-
mos frente a una s i t u a c i ó n que ^ s t á 
deshaciendo todo los echo por las Cons-
t i tuyentes , pero el confl icto de- ahora, 
una vez desenlazado, y a no t e n d r á re-
medio con una nueva ley derogator ia . 
Si e l Gobierno hubiera presentado una 
so luc ión , la h u b i é r a m o s tenido por me-
j o r o peor, pero lo c ier to es que no ha 
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propuesto nada. E l presidente ha dicho Generalidad, al Par lamento de l a Gene- a v o t a r l a ley. y yo le digo q u e s i B u ^ T ^ T T ^ A O 
s e ñ o r í a hubiese hecho eso. hub ie ra v u 1 - | < 1 ( j U K A S D E A C T U A L I D A D que va a t rae r una f ó r m u l a , pero no l a ha dado a conocer. O no l a conoce o. s i 
l a conoce, ¿ p o r q u é no l a da u ofrece 
para someterla a nuestra a p r o b a c i ó n ? 
Se t r a t a de u n problema puramente 
local . Si l a ley hubiera eido favorable 
a la L l i g a no se hubiera pedido el r i -
curso. 
E l s e ñ o r R O Y O : L o hubiera pedido la 
L l l g a . A h í e s t á el error . 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : S e ñ o r A z a -
ñ a , ¿ a su s e ñ o r a la interesa el Esta-
t u t o ? ( E l s e ñ o r A z a ñ a asiente.) Pues 
no lo parece, porque de lo que se ha 
recur r ido es ;62 incumpl imien to del Es-
ta tu to . Es ta es l a c u e s t i ó n . ( M u y bien.,) 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : L o g rave no ea que 
se haya recur r ido de la ley, sino qus 
haya recurr ido el Gobierno. Este ha 
producido u n d a ñ o que seguramente no 
podrá, reparar . Los que votamos el Ee-
ta tu to , de acuerdo con la C o n s t i t u c i ó n , 
estamos seguros que p r e s t á b a m o s u n 
g r a n servicio a l a R e p ú b l i c a . A h i e s t á 
l a confes ión de don M i g u e l M a u r a , de 
quien me han separado diferencias t a n 
profundas. (Grandes rumoree.) Esas 
confesiones no las h a r á n otros po l í t i co s 
a quienes ciega l a p a s i ó n . 
L o que nos i m p o r t a es ev i ta r que en 
C a t a l u ñ a se adquiera el convencimien-
to de que no puede poner su confianza 
en la R e p ú b l i c a . 
Cataluña, último ba-
ra l idad facu l tad para legis lar en m a t e r i a 
c i v i l y reserva al Estado f acu l t ad exclu-
siva para legis lar en m a t e r i a procesal y 
en ma te r i a hipotecar ia , y l a m a t e r i a c i -
v i l que se reserva l a Generalidad debe 
estar de acuerdo con las bases de las 
obligaciones contractuales. Y con el Es-
t a t u to las Const i tuyentes vo t a ron la ley 
A g r a r i a que substrae in tegramente a la 
competencia de l a Generalidad el legis-
lar en m a t e r i a de contratos de cu l t ivo . 
( E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Su s e ñ o r í a o lv ida que 
l a C o n s t i t u c i ó n y el E s t a t u t o t ienen una 
c a t e g o r í a lega l superior a l a ley A g r a -
r ia . ) Perfectamente, s e ñ o r A z a ñ a ; oero 
el s e ñ o r A z a ñ a o lv ida que la ley de Con-
t ra tos de c u l t i v o no roza ú n i c a m e n t e la 
base 22 de l a Reforma agrar ia , sino 
que roza el E s t a t u t o y l a C o n s t i t u c i ó n 
en cuanto hablan de que l a m a t e r i a pro-
cesal e s t á reservada a l Es tado y toda 
la m a t e r i a h ipotecar ia e s t á reservada al 
Estado, y se r e s e r v ó en v i r t u d de u n 
t ex to que amipa ró su s e ñ o r í a . ( E l s e ñ o r 
A Z A Ñ A : Pero, s e ñ o r C a m b ó , eso s e r á l a 
nul idad de u n a r t í c u l o , pero no... Fuer tes 
rumores y protestas. Si el s e ñ o r C a m b ó 
tiene l a c o r t e s í a de aceptar una in te -
r r u p c i ó n m í a . no sois vosotros los que 
t e n é i s que protes tar . Si acaso, el a e ñ o r 
C a m b ó . ) 
Diálogo con Azaña 
luarte republicano 
De lo que protesta, y hace bien. Ca-
t a l u ñ a , es de l a a c t u a c i ó n del Gobierno. 
Nosotros, a l dar el Es t a tu to , dimos 
algo esp i r i tua l para no tener la suje-
t a con la a rgo l la o l a cadena. C a t a l u ñ a 
es el ú l t i m o baluar te que queda en la 
R e p ú b l i c a . (Aplausos y rumores.) E l 
problema de l a a u t o n o m í a es el p r i m e r 
problema e s p a ñ o l . Si el presidente del 
Consejo se aviene a no desencadenar 
una nueva to rmenta , se Impone una 
sincera rec t i f i cac ión . N o nos i m p o r t a 
desplazar a l Gobierno. ( R u m o r e s 
¡ ¡ N o ! ! ) 
L o que nos interesa son las relacio-
nes de E s p a ñ a con C a t a l u ñ a , y nos-
otros no podemos to le ra r este d a ñ o pa-
r a E s p a ñ a . (Grandes protestas. A p l a u -
sos de los socialistas.) 
Rec t i f i cac ión de C a m b ó 
E l s e ñ o r C A M B O : S e ñ o r e a diputados, 
llevo bastantes a ñ o s en el Par lamento 
para comprender que m i i n t e r v e n c i ó n . . . 
(Var ios s e ñ o r e s diputados: ¡No se oye!) 
Con que me o igan los t a q u í g r a f o s y los 
s e ñ o r e s P r i e to y A z a ñ a tengo suficiente. 
De cuantas alusiones se me han d i -
r ig ido voy a recogeV, ú n i c a m e n t e , dos. 
porque todos e s t á i s pendientes de lo que 
d iga el s e ñ o r presidente del Consejo de 
minis t ros , p r i n c i p a l personaje en la pie-
za que se e s t á representando hoy en el 
Pa r lamento e s p a ñ o l . 
E l s e ñ o r Pr ie to—en el cual he podi-
do apreciar, con v i v a s a t i s f a c c i ó n , unos 
fervores autonomis tas que no le cono-
c í a — h a hablado de una a c u s a c i ó n fa-
r isaica de man iobra que yo he d i r ig ido 
a su s e ñ o r í a y a las izquierdas. E l se-
ñ o r Pr ie to ha in te rpre tado esta acusa-
c ión en el sentido de que y o les acusa-
ba de p repa ra r a l g ú n ataque al Poder. 
Nada de eso, s e ñ o r P r i e to . Si su s e ñ o r í a 
hubiese podido o í r m e bien y en este mo-
mento pudiese leer las cuar t i l l as , v e r í a 
que la ú n i c a cosa que le d e c í a era que 
a l a p r o d u c c i ó n del estado sen t imenta l 
que existe hoy en C a t a l u ñ a han c o n t r i -
buido elementos de C a t a l u ñ a y elemen-
tos que no son catalanes, uno de ellos 
su s e ñ o r í a , al p rocura r convencer a la 
masa del pueblo c a t a l á n de que estas 
Cortes eran hostiles a l a a u t o n o m í a , al 
E s t a t u t o y a la R e p ú b l i c a . Eso es lo 
que ha dicho su s e ñ o r í a , y r e c o n o c e r á 
el s e ñ o r P r i e to que esta a f i r m a c i ó n no 
es exacta. ( E l s e ñ o r P R I E T O : E n el 
fondo, estas Cortes son sinceramente 
opuestas a l E s t a t u t o y rencorosas con 
C a t a l u ñ a , por ser C a t a l u ñ a republ ica-
na.) Y o he de decir le a l s e ñ o r P r i e to 
que s i n i la Ig les ia penet ra en las I n -
tenciones, ¿ c ó m o quiere su s e ñ o r í a que 
penetremos nosotros ? ¿ Q u é concepto i n -
qu i s i t o r i a l t iene su s e ñ o r í a de la pol í -
t i ca? 
Y o le digo a S. S.: a m í me i m p o r t a 
poco lo que piensen, en lo I n t i m o de sus 
conciencias, los s e ñ o r e s d iputados; a m í 
me i m p o r t a lo que vo ten y lo que hagan, 
y yo s é que estas Cortes, acusadas de 
enemigas del Es t a tu to y de C a t a l u ñ a , 
han declarado por l a voz de todos los 
jefes de m i n o r í a que e s t á n conformes 
con l a a u t o n o m í a , t a l como e s t á reco-
nocida en el Es ta tu to , y yo s é , s e ñ o r 
Pr ie to , que este Gobierno, y el que le 
p r e c e d i ó sostenido por estas Cortes, han 
fac i l i tado a l a General idad de C a t a l u ñ a 
el traspaso de servicios con m á s d i l i -
gencia que los Gobiernos que les prece-
dieron. ( E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Eso es l a 
C o m i s i ó n m i x t a ; no el Gobierno. ¡Qué 
t iene que ver el Gobierno con eso!) Pe-
ro es que en l a C o m i s i ó n m i x t a , s e ñ o r 
A z a ñ a . hay l a m i t a d de vocales del Go-
bierno. ( E l s e ñ o r A Z A Ñ A : D e l Gobier-
no, no; del Estado.) D e l Estado repre-
sentado por e l Gobierno, y el Gobierno 
puede es t imular , desinteresadamente o 
re t rasa r el despacho en el traspaso de 
servicios, y y o he de decirle a l s e ñ o r A z a -
ñ a que duran te los Gobiernos que vie-
nen sostenidos por estas Cortes el t ras-
paso de servicios ha andado con m a y o r 
d i l igencia que antes de que estas Cor-
tes nacieran. ( E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Es na-
t u r a l ; los asuntos e s t á n m á s estudia-
dos. Y a l g ú n d í a se a c a b a r á . ) 
Pero no es é s t e el pun to que yo que-
r í a rect if icar y que ha mo t ivado el que 
yo moles tara a l a C á m a r a . 
Obra de las Constituyentes 
Y o le digo a l s e ñ o r A z a ñ a que s i no 
se hubiese presentado el recurso de i n -
competencia, nos h u b i é s e m o s encontra-
do en C a t a l u ñ a con l a v igencia de dos 
leyes con t rad ic to r ias sobre la misma 
mate r ia , y esto es lo peor que puede 
o c u r r i r en una p a í s , y este es el ma-
y o r d e s c r é d i t o en que puede caer u n 
r é g i m e n . Y yo le planteo a l s e ñ o r A z a -
ñ a el p rob lema s iguiente: I m a g i n e el 
s e ñ o r A z a ñ a que e s t á a ú n en l a cabe-
cera del banco azu l (Rumores . ) ; i m a -
gine el s e ñ o r A z a ñ a que el Pa r l amen-
to de l a General idad e s t á en manos de 
los hombres de l a L l i g a , que han dic-
tado una ley de Contra tos de c u l t i v o 
en pugna con lo que dice e l E s t a t u t o 
y en pugna con lo que dice l a Reforma 
agrar ia . Su s e ñ o r í a , o hubiese con-
sentido o hubiese recur r ido . ( E l s e ñ o r 
A Z A Ñ A : N o a d m i t o el ejemplo, s e ñ o r 
C a m b ó , porque y o no hubiese p e r m i -
t i do que l a ley se hubiese l legado a 
vo ta r ; me hubiera in terpues to antes de 
votarse l a ley. Ese es el e r ro r del Go-
bierno. Cuando l a General idad presen-
t ó el proyecto de ley. era cuando el Go-
bierno pudo in t e rven i r . (Rumores . ) D i -
ce el s e ñ o r A z a ñ a que se hubiese opues-
to a que el Pa r l amen to c a t a l á n llegase 
nerado l a C o n s t i t u c i ó n y el E s t a t u t o . 
( M u y bien. Aplausos . E l s e ñ o r A Z A -
Ñ A : N o es eso. Rumores . E l s e ñ o r pre-
sidente rec lama orden.) ¿ Q u é autono-
m í a seria é s t a , s e ñ o r e s diputados, s i a 
una d e l i b e r a c i ó n del Pa r l amen to cata-
l á n pudiera oponer su veto el jefe del 
Gobierno? ( E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Pero, se-
ñ o r C a m b ó , yo estaba discut iendo de 
buena fe. Protestas. , Y o le d igo a l se-
ñ o r A z a ñ a que el E s t a t u t o es u n todo; 
que a l i n f r i n g i r u n a r t í c u l o del E s t a t u -
to se destruye el E s t a t u t o ; que mien t r a s 
el Gobierno a c t ú e dentro de las f a c u l -
tades que el E s t a t u t o s e ñ a l a , l a autono-
m í a no queda vu lnerada n i el Poder 
a u t o n ó m i c o t iene mot ivos pa ra sen t i r 
ag rav io ; pero en el momento en que 
in t e rv in i e r a el Gobierno, fuera de los 
l í m i t e s o de las facultades que le a t r i -
buyen l a C o n s t i t u c i ó n y el E s t a t u t o , l a 
a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a hubiese pereci-
do a sus manos. 
M á s le digo a l s e ñ o r A z a ñ a : Su se-
ñ o r í a l amen ta que el Gobierno h a y a 
acudido a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s ejer-
ci tando u n recurso. Pues e l Gobierno ha 
acudido a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s , p r i -
mero, porque su s e ñ o r í a c r e ó el T r i b u -
na l de G a r a n t í a s . (Rumores . E l s e ñ o r 
P R E S I D E N T E rec lama orden. E l s e ñ o r 
A Z A Ñ A : ¿ Y o ? L o c r e ó l a C o n s t i t u -
c ión . ) Porque su s e ñ o r í a , cuando dispo-
n í a en las Const i tuyentes de una m a y o -
r í a f i e l , f i d e l í s i m a y v ib ran t e , como po-
cos hombres p ú b l i c o s han tenido en Es -
p a ñ a , bajo l a é g i d a de su s e ñ o r í a , con 
el b e n e p l á c i t o indudable de su s e ñ o r í a , 
se v o t ó l a c o n s t i t u c i ó n xdel T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , y a l T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
se le a t r i b u y e l a f u n c i ó n de d i r i m i r los 
problemas de competencia en t re el Po-
der reg ional y el Poder cen t ra l , y f u é 
por una ley que l l evó a s a n c i ó n su s e ñ o -
r í a por l a que se e s t r u c t u r ó el Es ta -
tu to del T r i b u n a l de G a r a n t í a s . De m a -
nera, s e ñ o r A z a ñ a , que s i de algo h a de 
pro tes ta r su s e ñ o r í a es de actos que su 
s e ñ o r í a h a realizado. Y o creo, s e ñ o r 
A z a ñ a , que no t iene su s e ñ o r í a que sen-
t i r esos remord imien tos retrospect ivos, 
porque su s e ñ o r í a e s t r u c t u r ó una auto-
n o m í a como todas las a u t o n o m í a s eot&n 
estructuradas en el mundo, con u n cam-
po marcado a sus atr ibuciones, con u n 
l í m i t e f i jado en la C o n s t i t u c i ó n y con 
u n ó r g a n o Judicial para d i r i m i r las d i -
ferencias que puedan producirse ent re 
las dos potestades, y m a n t e n i é n d o s e en 
estos l í m i t e s trazados po r su s e ñ o r í a , 
no hay agrav io p a r a nadie; haciendo lo 
que su s e ñ o r í a propone, no h a y autono-
m í a que pueda subsist i r . ( M u y bien. 
Aplausos.) 
R e c t i f i c a S a m p e r 
H o y s e d i s c u t i r á e l p r e s u p u e s t o d e I n s t r u c c i ó n 
En el pleito catalán no hay fórmula, sino actitudes, dice 
el señor Salazar Alonso. El jefe del Gobierno fué ovacio-
nado en los pasillos al terminar el debate de ayer. Se ha-
bló de un acuerdo con la Generalidad 
T a n t o el s e ñ o r Pr ie to , como el s e ñ o r 
A z a ñ a , han sostenido que el Gobierno 
ha obrado por capricho, y que las m i n o -
r í a s que sugerimos al Gobierno que en-
tablase el recurso de competencia, hemos 
actuado con p a s i ó n . Ese ha sido el ra-
zonamiento de sus s e ñ o r í a s . ( E l s e ñ o r 
A Z A Ñ A : N o quiero i n t e r r u m p i r a su se-
ñ o r í a . ) Y o tengo que decirles que el con-
flicto, e l grave confl icto planteado—yo 
soy el p r i m e r o en reconocer su grave-
dad—, ese conflicto no h a sido provoca-
do por e l recurso; el recurso ha sido 
el ú l t i m o e s l a b ó n del confl icto. ( E l se-
ñ o r P R I E T O : Su s e ñ o r í a t o m a l a cadena 
por el o t r o lado. R i sa s ) ; el confl icto ha 
sido engendrado en las Cortes Cons t i tu -
yentes. (Va r io s s e ñ o r e s diputados: ¡ A h ! 
E l s e ñ o r P R I E T O : Si las Cortes Const i -
tuyentes no hubie ran concedido el Es ta-
tu to , c la ro e s t á : no h a b r í a conflicto.) E n 
las Cortes Const i tuyentes se v o t ó u n Es-
t a tu to , y este E s t a t u t o reconoce a la 
b i 9 b a •'uiniiin.nimi!'• • • • 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E D E L C O N -
SEJO D E M I N I S T R O S ( S a m p e r ) : Se-
ñ o r e s diputados, yo he c r e í d o que este 
asunto no d e b í a someterse a l Pa r l a -
mento, por lo menos en estos ins tantes ; 
pero yo me he vis to compelido, asedia-
do por los requer imien tos rei terados de 
la m i n o r í a de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , pa-
r a que este debate se p rodu je ra ; l a Cá-
m a r a entera lo sabe, y parece e x t r a ñ o 
que lo haya o lv idado en l a noche de hoy. 
F u é el m a r t e s ú l t i m o cuando ya pre ten-
d ió el s e ñ o r Goicoechea que el asunto 
se vent i lase; yo l o g r é u n ap lazamiento 
hasta el jueves o fecha a n á l o g a , y esta 
e x p r e s i ó n de fecha semejante produjo 
rumores en esos bancos y . d e s p u é s , a ú n 
el j ueves me r e q u i r i ó l a m i n o r í a de Re-
n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , y tuve que contes-
ta r le con gesto u n poco á s p e r o — l a m e n -
t á n d o l o mucho, porque no es esa m i cos-
tumbre—con objeto de que se conven-
ciese de que h a b í a mot ivos de orden pa-
t r i ó t i c o , mot ivos superiores que ob l iga 
ban, incluso a l Gobierno, a d i f e r i r l a dis-
c u s i ó n de la p r o p o s i c i ó n inc identa l pre 
sentada; y cuando d e s p u é s de esto y a 
d i pa labra de f in i t ivamen te de que el 
asunto s e r í a t r a t ado el l imes, no en-
cont raba manera decorosa, s e ñ o r e s d ipu-
tados, de d i f e r i r m á s la d i s c u s i ó n de esa 
p r o p o s i c i ó n Inc iden ta l ; s i la hubiese en 
contrado. si hub ie ra tenido en mis pa 
labras a rgumentos y fuerza bastante 
pa ra convencer a R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
de que d i l a t a r a l a d i s c u s i ó n de este asun-
to, yo lo h a b r í a hecho, porque s a b í a que 
la d i s c u s i ó n pa r l amen ta r i a , s e ñ o r e s de 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , h a b í a de produ-
c i r u n g rave d a ñ o en l a t r a m i t a c i ó n del 
proceso y h a b í a de ser pe r tu rbadora . 
Pero, ¡qué le vamos a hacer! Y o me 
he v is to obligado, po r esa fuerza del re-
g lamento , que con j u s t i c i a recordaba el 
s e ñ o r Pr ie to , haciendo p rev iamen te de-
fensa de m i ac t i t ud , a t r a e r el asunto 
a l a C á m a r a , y , aun entonces, me he 
adelantado a l a d i s c u s i ó n , y en vez de 
esperar a que se produjese el debate 
con l a defensa de l a p r o p o s i c i ó n de l a 
m i n o r í a de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , he que-
r ido ser el heraldo precursor de ese mis -
mo debate. ¿ P a r a q u é ? P a r a ver s i con 
ello c o n s e g u í a que el debate no se p ro -
dujese., y lo he dicho, y ese ha sido el 
f i n a l de mis palabras . 
Yo esperaba que, d e s p u é s de las ex-
plicaciones que h a b í a n mediado, las d i -
ferentes m i n o r í a s se abs tuvieran de ha-
b la r y abriesen u n p a r é n t e s i s pa ra l a 
a p r o b a c i ó n de los presupuestos. 
E l s e ñ o r A z a ñ a hace unos instantes 
me reprochaba que e l Gobierno no for -
mulaba concretamente una p r o p o s i c i ó n , 
y yo he de recordarle las palabras que 
no h a b í a o ído : que h a b í a u n presupues-
t o que era necesario aprobar y que 
cuando este presupuesto se apruebe es 
cuando ei Gobierno f o r m u l a r á l a propo-
s ic ión oportuna, para que l a C á m a r a , 
U b é r r i m a m e n t e , resuelva sobre ella l o 
que tenga por conveniente. 
E s t á a u n lado l a p o l í t i c a ; e s t á a o t ro 
lado el sent imiento, y cuando yo quiero 
apa r t a r l a s o l u c i ó n del asunto de l a po-
l í t i c a y del sent imiento, me decís que 
l a e m p e q u e ñ e z c o y no c o m p r e n d é i s que 
l a p o l í t i c a envenena l a c u e s t i ó n , que el 
oent imiento l a exaspera y l a exa l ta y l a 
complica, y que sólo e l derecho puede, 
serenamente, resolverla. ( M u y bien.) 
Cumplimiento estricto 
la vez que l a sentencia se cumpla , se 
cumplan es t r ic tamente las disposiciones 
del E s t a t u t o y de l a C o n s t i t u c i ó n , por-
que en ello se encierra l a f ó r m u l a de l a 
s o l u c i ó n j u r í d i c a del asunto. ( M u y bien.) 
D e c í s : ¡ qué torpeza t a n grande ha-
ber fo rmulado el recurso! Y a ñ a d í a el 
s e ñ o r M a u r a : no es só lo una torpeza 
entablar el recurso, sino entablar el de 
competencia. Pero, ¿ c u á n d o se os ha 
ocur r ido pensar que era u n e r ro r o u n 
agrav io en tab la r el recurso? Porque el 
recurso se p r o m o v i ó en los p r imeros d í a s 
del mes de mayo y t r anscu r r i e ron m u -
chas semanas y no hubo una voz de p ro -
testa n i en l a Prensa, n i en C a t a l u ñ a , n i 
en el Pa r l amento . ( M u y bien.) H a sido 
necesario que el recurso se resuelva 
en t é r m i n o s no sa t is factor ios a sus se-
ñ o r í a s , para que entonces ee acuerden 
de decir que el p lan teamien to de ese 
recurso es u n er ror . (Grandes ap lau-
sos.) , 
El responsable, el Par-
Don Mariano Tomás, a quien se ha concedido el premio Mariano 
de Cavia, instituido por "A B C" 
F i g u r a s i m p á t i c a d e las l e t r a s l a d e este M a r i a n o T o m á s , f i n o p o e t a , 
n o v e l i s t a c l a r o , c r o n i s t a d e v u e l o , v i a j e r o c u r i o s o , h o m b r e d e h o y , s u m a 
d e c u a l i d a d e s y d e e j e r c i c i o s q u e h a n d a d o y a f r u t o s e n m u y b u e n a 
s a z ó n y q u e t e n í a n q u e o b t e n e r , e l d í a m e n o s p e n s a d o , u n a c o n s a g r a c i ó n 
s o l e m n e , c o m o es ta d e l p r e m i o C a v i a . M a r i a n o T o m á s t i e n e esa sen-
c i l l e z e s p o n t á n e a y d i f í c i l , h e c h a de a m e n i d a d y t e r s u r a d e e s t i l o , q u e 
s o b r e este é x i t o r e s o n a n t e h a d e p r o p o r c i o n a r l e o t r o s , q u e v i v a m e n t e 
l e d e s e a m o s . 
MAÑANA HABRA CONSEJO DE MINISTROS 
A l rec ib i r a los periodistas el p res i -Samper fué comentado favorablemente 
p o r la m a y o r í a de los diputados. 
L o s periodistas hab la ron con el jefe 
del Gobierno, cuando se d i s p o n í a a aban-
donar el Congreso, y le p r egun ta ron q u é 
i m p r e s i ó n h a b í a sacado del debate. 
— Y o estoy bastante satisfecho—con-
t e s t ó — . Por lo avanzado de la hora no 
he podido contestar a todos los orado-
res; para contestar a tedas las notas 
que h a b í a tomado hubiera necesitado 
m á s de una hora . 
Rep i to que estoy bastante satisfecho 
del debate en general , aunque yo no era 
p a r t i d a r i o de este debate, sobre todo 
pa ra ev i ta r incidencias que pe r t u rba r an 
l a so luc ión del p rob lema. 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a h a b r á Consejo de 
min i s t ros , y contestando a preguntas 
de u n per iodis ta m a n i f e s t ó que hoy ten-
d r í a despacho corr iente con el Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a . 
H a s i d o l e v a n t a d a l a 
c e n s u r a d e P r e n s a 
dente de l a C á m a r a d i j o : 
M a ñ a n a , desde p r i m e r a hora, ei pre-
supuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; luego 
e l apoyo de una p r o p o s i c i ó n de ley de la 
s e ñ o r i t a Bohlgas sobre derechos de los 
maestros que hayan cumpl ido cuarenta 
a ñ o s y t engan servicios inter inos . 
A g r e g ó e l s e ñ o r A l b a que p r e t e n d í a i r 
dando sal ida a var ias proposiciones i n -
cidentales que se han ido acumulando y 
en este sentido y a ha pasado las opor-
tunas notas a ios min i s t ros a quienes 
afectan. E n t o t a l , estas proposiciones 
son unas catorce, y aun cuando algunas 
han pasado de actual idad, di jo no tenia 
m á s remedio que darles salida. 
La minoría popular agraria 
E n él domic i l io social, y bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r G i l Robles, se r e u n i ó 
ayer m a ñ a n a la m ' " - " - ' - pa <-• ... 
r í a . 
L a m i n o r í a , d e s p u é s de ampl i a delibe-
r a c i ó n , a c o r d ó por absoluta unan imidad 
reaf i rmar su c r i t e r io de la i n t a n g i b i l í -
dad de l a sentencia d ic tada por el T r i -
bunal de G a r a n t í a s Consti tucionales en 
l a c u e s t i ó n de competencia de la ley de 
Cul t ivos de C a t a l u ñ a y da r los votos 
de confianza que sean necesarios al Go-
bierno pa ra que Imponga el c u m p l i m i e n -
t o de esta sentencia, que deja a salvo 
l a In tegra s o b e r a n í a del Estado espa-
ñ o l y que no a ten ta a la a u t o n o m í a re-
gional , sobre l a cual la m i n o r í a popu-
l a r ag r a r i a r a t i f i ca el c r i t e r i o que Ins-
p i r a a l p r o g r a m a doc t r i na l de la 
C. E . D . A . 
L a m i n o r í a a c o r d ó declarar urgente 
l a a p r o b a c i ó n de l a l ey sobre Jueces y 
fiscales municipales y de r e p o s i c i ó n de 
funcionarios dest i tuidos; la de A r r e n -
Una Comisión para estudiar la im-
plantación definitiva del cul-
tivo de tabaco en España 
Va á convocarse concurso general de 
traslado del Magisterio 
T e r m i n a e l e s t a d o d e a l a r m a y sub-
siste e l d e p r e v e n c i ó n 
E l Consejo de min i s t ros ex t raord ina-
r i o c o m e n z ó a las once menos cuar to y 
damientos r ú s t i c o s y, m u y especialmen- t e r m i n ó a las doce en punto . N o a s i s t i ó 
te, la a p r o b a c i ó n de una f ó r m u l a , s i - e l de l a Guerra, s e ñ o r Hida lgo , por en-
quiera sea t r ans i to r i a , pa ra remediar I centrarse ausente. 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
pa ra hacer e l agua d igest iva 
lamento catalán 
¿ Q u i é n a c o n s e j ó a l Gobierno enta-
blar el recurso? ¿ L a m i n o r í a de L l i g a 
regional is ta ? E n absoluto. L o niego ro -
tundamente . F u é una obra e s p o n t á n e a 
del Gobierno. L a p r o p o s i c i ó n inc identa l 
presentada no s i r v i ó m á s que pa ra re-
cordar le lo apremian te del plazo, pero 
la i n t e r p o s i c i ó n del recurso es de ia 
exclusiva responsabil idad del Gobier-
no de la R e p ú b l i c a , que t u v o la in i c i a -
t i v a . ¿ Q u i é n la a c o n s e j ó ? L a ley. ¡Si 
es evidente, s i lo han reconocido hasta 
las personas m á s afectas a l a Genera-
l idad de C a t a l u ñ a , hasta aquellas per-
sonas que t ienen la convivencia con es-
tos problemas, dentro de l a ó r b i t a de 
la Esquerra catalana, que h a y precep-
tos en esa ley de Cu l t ivos que corres-
ponden a l Poder leg is la t ivo e s p a ñ o l ! 
E l a r t í c u l o 8.° de l a ley de Cul t ivos . 
¿ N o es evidente que el a r t i cu lo 8.° de 
esa ley invade l a competencia del Par-
lamento e s p a ñ o l ? ¿ N o es evidente que 
todo lo que afecta a la c o n s t i t u c i ó n y 
func ionamiento de las Juntas a r b i t r a -
lea es m a t e r i a procesal que incumbe 
legis lar sobre ella al Pa r l amen to es-
p a ñ o l ? Pues si esto es a s í , el Gobier-
no no defiende un derecho, sino que 
cumple un deber entablando el recurso 
para que la competencia que corres-
ponde al Pa r l amen to e s p a ñ o l fuera res-
petada. ( E l s e ñ o r P R I E T O : Pero ha-
ber l i m i t a d o el recurso a esos precep-
tos.) A h o r a hablaremos de eso. 
A h o r a bien, d e c í a el s e ñ o r C a m b ó : 
«si a t r i b u í s a l Gobierno l a culpa del 
confl icto, porque e n t a b l ó el recurso con 
el mismo a rgumento , seria l a culpa, 
realmente, de las Cortes Cons t i tuyen-
tes, porque crearon el T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a l e s » . N o ; del con-
f l i c t o es responsable quien lo promue-
ve, y quien lo ha promovido, en rea l i -
dad, es el Pa r l amen to c a t a l á n , vo lv ien-
do a v o t a r una ley que h a b í a sido anu-
lada por el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . E n 
ese ins tante , y no antas, nace el con-
f l l c t - . 
L a torpeza de las 
de la sentencia 
¿ Q u e yo no he t r a í d o a q u í una expo-
s ic ión de actos realizados? Pero he d i -
cho c u á l e s son esos actos a rea l izar y he 
expresado t a m b i é n por q u é no ha habido 
necesidad de real izar n inguno. Que y o 
no presentaba una so luc ión para que l a 
C á m a r a formulase sobre ella sus votos? 
Y a di je t a m b i é n que esta pos i c ión res-
p o n d í a a la necesidad imper iosa de a b n r 
u n p a r é n t e s i s en el debate, con objeto 
de dar paso a l a d i s cus ión de los pre-
supuestos; y he af i rmado—en esto esta-
mos conformes con muchas m i n o r í a s — 
crot el Gobierno v i g i l a , desde el p r i m e r 
momento, el cumpl imien to estr ic to de l a 
sentencia, como v i g i l a t a h i b i é n el cum-
p l imien to es t r ic to del E s t a t u t o y e s t á 
dispuesto a dar una so luc ión , en que a 
Constituyentes 
A h o r a d e c í s : ¡qué torpeza t an g r an -
de p romover una c u e s t i ó n de compe-
tencia y no haber entablado un recur-
so de incons t i tuc iona l ldad! Pues bien, 
la torpeza no es m í a ; s e r á de las Cor-
tes Const i tuyentes y de l a ley O r g á n i -
ca del T r i b u n a l de G a r a n t í a s , porque 
es la ley O r g á n i c a del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s l a que dispone en el t i t u l o 5.'-
que es el recurso de competencia el 
adecuado pa ra resolver l o s confl ic-
tos entre el Estado y l a r e g l ó n a u t ó -
noma y de é s t a s entre s í . Pero, ade-
m á s , s e ñ o r M a u r a , el Gobierno se 
ha hecho a c o m p a ñ a r de los asesora-
mientos t é c n i c o s necesarios: ha acudi-
do al Consiejo de Estado, y el Consejo 
de Estado d i jo que el recurso per t inen-
te era el de competencia: y a c u d i ó a la 
Sala de gobierno del T r i b u n a l Supre-
mo, l a cual d i jo que el recurso proce-
dente era el del p á r r a f o B ) d€l a r t í c u -
lo 55, que es el de competencia. Y s i 
lo dice la Sala de gobierno del T r i b u -
na l Supremo, y si l o dloe «1 Consejo 
c o m p r e n d e r á su s e ñ o r í a que no soy t an 
torpe cuando me a c o m p a ñ a n estas asis-
tencias en l a i n t e r p o s i c i ó n del recurso. 
(Aplausos. ) D e c í a , creo el s e ñ o r A z a -
ñ a , que d e b í a haberse entablado el re-
curso antes de votarse la ley. Yo le 
digo que no ; eso seria v io l a r la Cons-
t i t u c i ó n — a s í lo a f i rmaba el s e ñ o r Cam-
b ó — . Pero yo a ñ a d o o t r a cosa, que el 
s e ñ o r A z a ñ a no recuerda la d i s c u s i ó n 
que hubo en este Pa r l amen to con mo-
t i v o de la e l a b o r a c i ó n de esta ley Or-
g á n i c a del T r i b u n a l de G a r a n t í a s ; que 
hubo enmiendas encaminadas a que pu-
diera entablarse el recurso antes de que 
fuese votada la ley, cuando el proyecto 
de ley se presentara en la C á m a r a de 
l a r e g i ó n a u t ó n o m a , y esas enmiendas 
fueron rechazadas, y se v o t ó que no ; 
que necesariamente h a b í a de interpo-
nerse d e s p u é s de promulgarse l a ley. 
(Grandes aplausos.) 
D i j o el s e ñ o r M a u r a que yo d e b í a ha-
ber entablado el recurso a l votarse la 
ley. Pero y o tengo que recordar le que 
l a ley se h a b í a votado mucho t i empo an-
tes de p res id i r yo el Gobierno, y que 
cuando este Gobierno se r e u n i ó por p r i -
m e r a vez en Consejo de min i s t ro s , creo 
que f a l t aban , no sé si v e i n t i c u a t r o o 
cuaren ta y ocho horas, a lo sumo, pa ra 
p resc r ib i r el plazo de p r e s e n t a c i ó n dol 
recurso de competencia. 
O t r a torpeza del Gobierno, d e c í a el 
s e ñ o r M a u r a , es que se dic te l a senten-
cia, y desde que se d ic t a l a sentencia 
hasta que el Pa r l amen to c a t a l á n vo ta la 
r e i t e r a c i ó n de l a ley, m e d i ó u n lapso 
duran te el cual deb ió negociarse. ¿ P o i 
q u é no se h izo? 
¿ Y q u i é n asegura a S. S. que no h u -
bo esa n e g o c i a c i ó n ? Pues s í l a hubo; no 
existe la torpeza. ( A p r o b a c i ó n . ) , 
E l s e ñ o r P r i e to , con u n sentido mera-
mente p r á c t i c o , s o s t e n í a que el Gobierno 
no d e b i ó en tab la r el recurso, porque esa 
ley no causa per ju ic io a lguno a las de-
m á s reglones, que era u n p rob lema que 
d e b í a de resolverse dentro de la misma 
C a t a l u ñ a , y que, consiguientemente, no 
p o d í a a fec ta r a l Es tado e s p a ñ o l , pues 
que no h a b í a de defender derechos de 
n inguna o t r a r e g l ó n . E s t a es una con-
c e p c i ó n e x t r a ñ a y a n t i j u r í d i c a de los de-
beres del Gobierno, porque el Gobierno 
en ese momen to no estaba l l amado a de-
fender las d e m á s regiones de E s p a ñ a , 
sino a defender algo que en el orden de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n e s t á incluso po r enci-
m a de las regiones de E s p a ñ a ; estaba 
l l amado a defender y a m p a r a r a l Par-
lamento , lo que, a ju ic io del Gobierno, 
h a b í a sido invad ido por l a r e g i ó n a u t ó -
noma, y si hub ie ra o lv idado este deber, 
con r a z ó n el Pa r l amen to hub ie r a podido 
ex ig i r l e responsabil idad. E l Gobierno 
c u m p l i ó con su deber al acudi r dentro 
de plazo a entablar este recurso, cuya 
v i r t u a l i d a d y eficacia han demostrado 
loa hechos y , por tan to , el acierto con 
que el Gobierno se produjo . 
Cataluña no es la Esquerra 
lo que puede despertar en su á n i m o ese 
deseo de respetar sus derechos y de ha-
cer valer todas sus facultades, pero 
de n i n g ú n modo puede deeear esto en 
el sentido pa r t id i s t a , que se d e r i v a r í a 
de es t imar que C a t a l u ñ a es la Esque-
r r a catalana, y que vosotros, cuando 
os p o n é i s a l lado de l a Esquerra , c r e á i s 
que os p o n é i s a l lado de C a t a l u ñ a . ( R u -
mores.) 
Y o est imo que esto seria u n e r ror 
t a n profundo como si yo creyera que 
ponerse a l lado de l a L l l g a regiona-
l i s t a es ponerse a l lado de C a t a l u ñ a . 
N o ; C a t a l u ñ a e s t á por encima de la 
L l i g a reg ional i s ta y e s t á por encima 
de l a Esquerra . ( M u y bien.) E l Go-
bierno t iene mucho i n t e r é s en procla-
m a r a q u í que e s t á a l lado de C a t a l u ñ a , 
que e s t á dispuesto a respetar los de-
rechos de C a t a l u ñ a y que e s t á decidi-
do a hacer que todos los respeten den-
t r o de los t é r m i n o s estr ic tos de l a Cons-
t i t u c i ó n y del E s t a t u t o . (Grandes ap lau-
sos.) 
A las diez y media se levanta l a se-
s i ó n . Los d ipu tado radicales aplauden 
y abrazan a l s e ñ o r Samper. 
el problema del paro obrero. 
No hay fórmula, sino 
actitudes 
Desde p r i m e r a hora de l a tarde se 
v ieron m u y concurridos los pasillos del 
Congreso. T a m b i é n acudieron t emprano 
el presidente del Consejo y var ios m i -
nistros. 
E l s e ñ o r Salazar Alonso c e l e b r ó una 
conferencia con el s e ñ o r Samper en el 
s a lón de min i s t ros , y al sa l i r el min i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n se detuvo breves 
momentos a conversar con los periodis-
tas. 
Se r e ñ r i ó el s e ñ o r Salazar Alonso a l 
Consejo de l a m a ñ a n a , del que dijo que 
su brevedad Indicaba que h a b í a absoluta 
unan imidad en el Gobierno respecto del 
plei to de C a t a l u ñ a . 
Se le p r e g u n t ó . s i h a b í a f ó r m u l a , y el 
m in i s t ro r e p l i c ó : 
— N o hay f ó r m u l a n i nadie ha pensa-
do j a m á s en ello. L o que h a y es una ac 
t i t u d , que es m u y d is t in to . E l Gobierno 
no quiere prec ip i ta rse . Se atiende a l 
cumpl imien to de la ley y nada m á s , 
pero s in que en ello h a y a ve jamen a lgu -
no pa ra l a r e g i ó n a u t ó n o m a . A h o r a s e r á 
el Pa r l amen to el que hable. A m í me 
parece que el presidente h a r á u n g r a n 
discurso esta tarde y o b t e n d r á con él 
un g r a n t r i u n f o 
El acuerdo con la Generalidad 
L a s i t u a c i ó n vista desde 
C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 2 5 . — A l r ec ib i r esta 
ta rde a los per iodis tas el consejero de 
G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r D e n c á s , se le pre-
g u n t ó .?i t e n í a not icias de M a d r i d y con-
t e s t ó que c r e í a que en l a C á m a r a ha-
b í a mucho nerviosismo, pero que en Ca-
t a l u ñ a se esperaban los acontecimien 
tos con g r a n t r anqu i l i dad . H a b r á se-
s ión p a t r i ó t i c a en M a d r i d , con su " M a r 
cha de C á d i z " — d i j o — , que t an to d a ñ o 
ha hecho. Pero si el Gobierno sabe lo que 
t iene que hacer, no se d e j a r á a r r a s t r a r 
por las derechas. De todos modos, exis-
te en C a t a l u ñ a una fuerza e sp i r i t ua l 
m a y o r que la m a t e r i a l , y caso de a p l i 
carse l a fuerza, p o d r í a n perder lo que 
t ienen i n t e r é s en que permanezca unido 
D u r a n t e toda l a ta rde el s e ñ o r Den-
c á s p e r m a n e c i ó en su despacho, rec i -
biendo numerosas v is i tas . 
L a sesión de Cortes 
por "radio" 
B A R C E L O N A , 25.—Por " r a d í o " se 
díó l a no t i c i a de l a m a r c h a de l a s e s i ó n 
de las Cortes en M a d r i d . Se a s e g u r ó 
que el s e ñ o r Goicoechea habla p r o n u n -
ciado u n discurso estilo " M a r c h a de C á 
diz" , y que las derechas estaban en e l 
mismo plan . 
Un artículo de " L a Rambla" 
S e g ú n se d e c í a en los pasillos, la Ge-
nera l idad se h a b í a sometido a los re-
querimientos del Gobierno, promet iendo 
acatar el f a l lo del T r i b u n a l de Garan-
t í a s , requisi to que con c a r á c t e r impres-
cindible i m p o n í a n las derechas antes de 
en t ra r en negociaciones. A cambio, el 
Gobierno p r e s e n t a r á u n proyecto de ley 
reformando l a Reforma ag ra r i a e i n t r o 
duciendo en el m i smo las aspiraciones 
contenidas en l a ley de Contra tos de 
cul t ivo . 
E l s e ñ o r G i l Robles c e l e b r ó ayer ma-
ñ a n a una conferencia, por t e l é f o n o , con 
el jefe del Gobierno, y parece que en 
ella se l l e g ó a u n acuerdo s iempre a 
base del somet imien to de l a General idad 
al Poder cent ra l , que l a C E D A deseaba 
fuese requis i to precio a toda n e g o c i a c i ó n 
o f ó r m u l a de t ipo j u r í d i co j y e i s e ñ o r 
Samper p r e t e n d í a que fuese s i m u l t á n e o 
a l a f ó r m u l a propuesta, f ó r m u l a a la 
que, s e g ú n los comentarlos de los pasi 
l íos, se habla l legado en l a madrugada 
anter ior entre los s e ñ o r e s Samper 
Companys. . 
El señor Samper, ovacionado 
Y o no puedo de n i n g ú n modo reco-
ger con detal le todas las manifes tacio-
nes que se han ve r t i do duran te el cur-
so del debate. L o h a r í a con gusto t i 
dispusiera de m á s t i empo y no temiera 
cansar vues t ra a t e n c i ó n . U n a sola co-
sa quiero recoger para poner t é r m i -
no a l asunto. H a b l á i s en nombre de Ca-
t a l u ñ a , a p e l á i s a C a t a l u ñ a , pero ¿ a q u é 
l l a m a n sus s e ñ o r í a s C a t a l u ñ a ? Porque 
sus s e ñ o r í a s l l amaban R e p ú b l i c a al Go-
bierno que p r e s i d í a el s e ñ o r A z a ñ a . 
(Grandes aplausos de las m i n o r í a s ra -
dical y agrar ias . ) 
Vosotros, reconocedlo, en l a tarde 
de hoy e s t á i s l l amando C a t a l u ñ a a ^ía 
Esquerra ca ta lana. Y o d igo que pa ra 
el Gobierno, l a Esquera ca ta lana no 
es C a t a l u ñ a , como tampoco lo es la 
L l l g a reg iona l i s ta ; es C a t a l u ñ a . ( R u m o -
res.) Su s e ñ o r í a p o d r á hacer todos los 
chistes que quiera sobre esta c u e s t i ó n , 
pero el Gobierno es t ima que l a ent idad 
C a t a l u ñ a , l a p l en i t ud de esa r e g i ó n es-
p a ñ o l a , l a i n t e g r i d a d de todos los ele 
B A R C E L O N A , 25 .—El p e r i ó d i c o « L a 
R a m b l a » , ó r g a n o de l a Esquerra , y del 
que es p rop ie ta r io el m i l l o n a r i o y d ipu -
tado de la Esquerra , s e ñ o r S u ñ o l y Ga-
r r i g a , publ ica hoy en la p r i m e r a p lana 
un e n t r e ñ l e t , que dice: ^Catalanes, ya 
s a b é i s c u á l es vues t ro deber". T a m b i é n 
en o t ro luga r del p e r i ó d i c o se dice: «El 
ataque a C a t a l u ñ a es cada vez mayor . 
H o y mi smo el Consejo de M i n i s t r o s ha 
acordado declarar nu la l a ley de Con-
t r a tos de C u l t i v o , vo tada por el Pa r l a -
mento ca t a l án :» . E l a r t í c u l o de fondo 
se t i t u l a : « E s p a ñ a con t ra C a t a l u ñ a » . 
A d e m á s , a cua t ro columnas, se pub l ica 
u n dibujo, que representa u n c a t a l á n 
esgr imiendo una hoz, con e l s iguiente 
e p í g r a f e : « ¡ A d e l a n t e ! » T a m b i é n en la 
ú l t i m a p á g i n a de este p e r i ó d i c o se p u -
bl ica a grandes t i t u l a r e s : « E l e s p í r i t u 
de l a M o n a r q u í a v ive dent ro de l a Re-
p ú b l i c a . C a t a l u ñ a e s t á a l t an to de cua l -
quier a c o n t e c i m i e n t o » . D e s p u é s publ ica 
una arenga que t i t u l a : <;En p i e» . E n ella 
se dice que d e s p u é s de quince d í a s de 
mut i smo , el Gobierno de E s p a ñ a se de-
cide a en t regar a l Pa r l amen to el acto 
que C a t a l u ñ a dispuso el 12 del ac tua l , 
consciente de sus deberes de pueblo l i -
bre y defersor decidido del E s t a t u t o y de 
la C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . A g r e -
f.a que nada pueden esperar de estas 
A l t e r m i n a r l a s e s ión , y sa l i r el jefe 
del Gobierno a los pasil los, fué acogido 
con una g r a n o v a c i ó n p o r los diputados 
radicales, que dieron v ivas a l presiden 
te y a l Gobierno. 
E l discurso de r e c t i f i c a c i ó n del s e ñ o r 
monstruoso. V e n d r á n , seguramente 
- q u i s i é r a m o s equivocarnos—, a a tacar 
a C a t a l u ñ a , y como saben que estamos 
preparados y responderemos, t r a t a r á n 
posiblemente de hacerlo por sorpresa 
Nosotros hemos dicho desde estas p á -
ginas, agrega el p e r i ó d i c o , que é r a m o s 
enemigos de las organizaciones que en 
t iempo de paz e i rven pa ra c u l t i v a r los 
e s p e c t á c u l o s bé l i cos y de g r a n exh i -
b ic ión . H o y las cosas han cambiado, y 
como han cambiado, nosotros hoy te-
nemos que decir s i » l i r i smos , f r í a m e n -
te, conscientemente, que cada c a t a l á n 
ha de estar encuadrado en una func ión 
de terminada a l servicio de la l i be r t ad 
de C a t a l u ñ a , porque y a cada c a t a l á n no 
es sino u n «so ldado» dispuesto a ser un 
«hé roe» . Que todo el mundo e s t é en 
contacto con la o r g a n i z a c i ó n respecti-
va, en espera de l a orden que pueda 
dar el presidente de la General idad de 
C a t a l u f " 
Una señal por "radio" 
Cortee, é&dA su comppBlc lón , fue no sea elbaa, 
a las juventudes 
B A R C E L O N A , 25.—En r e l a c i ó n con 
el actual ne rv io s i imo , y como nota cu-
riosa, merece s e ñ a l a r s e que la « rad io» 
Barcelona, a cada hora exacta, da una 
s e ñ a l convenida, que es una especie de 
t ic tac de re lo j con sonido de madera. 
H a y la consigna de que el d í a que este 
t ic tac con sonido de madera fal te , se-
r á sus t i tu ido por o t ro m e t á l i c o , que 
s e r v i r á para que las juventudes «pa -
t r i ó t i c a s » se pongan en mov imien to 
con a r reg lo a las instrucciones que re-
A l salir , los periodistas hab la ron bre-
vemente con los min i s t ros , y e l ' de l a 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó que l a censura 
de Prensa h a b í a te rminado, firmándose 
Inmedia tamente l a opor tuna orden. 
E l s e ñ o r I r anzo f a c i l i t ó a los Infor-
madores l a s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
« E l Gobierno ha escuchado con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n las explicaciones dadas por 
el s e ñ o r presidente del Consejo de m i -
n i s t ros en r e l a c i ó n con él p le i to de Ca-
t a l u ñ a y ha aprobado por "unanimidad 
los t é r m i n o s de la d e c l a r a c i ó n que ha 
de f o r m u l a r esta t a rde en el Congreso. 
Se a c o r d ó acceder a l a p e t i c i ó n fo r -
m u l a d a por el Sindicato A g r a r i o de cul -
t ivadores de tabaco de l a zona de Gra-
nada y A l m e r í a , y nombra r consigulen^ 
temente una C o m i s i ó n in terminis ter ia l ,* 
compuesta por el subsecretario de la 
Presidencia y representantes de los m i -
nis ter ios de Hacienda y A g r i c u l t u r a y del 
Monopol io de Tabacos, para estudiar la 
i m p l a n t a c i ó n def in i t iva de dicho c u l t i -
vo en E s p a ñ a y l a r e fo rma del Regla-
mento . 
Presidencia.—Decreto fusionando las 
Intervenciones civi les y m i l i t a r e s de Es-
p a ñ a en Marruecos en el organismo t i -
tu lado «Serv ic io de I n t e r v e n c i o n e s » , que, 
dependiendo de l a D e l e g a c i ó n de Asun-
tos i n d í g e n a s , r a d i c a r á en l a A l t a Co-
misa r i a . 
Nombrando c ó n s u l general en T á n -
ger al m i n i s t r o p lenipotenciar io don Jo-
s é Rojas y Moreno . 
Acordando la c e l e b r a c i ó n de un con-
curso p ú b l i c o para l a a d q u i s i c i ó n de 
50.000 hojas de papel fo tog rá f i co con 
destino a l servicio de F o t o g r a m e t r i a del 
I n s t i t u t o Geográ f i co , Catas t ra l y Es ta-
d í s t i c o . 
A g r i c u l t u r a , — A u t o r i z a n d o al m i n i s t r o 
p a r a presentar a las Cortes un pro-
yec to de ley modificando el p á r r a f o 2.' 
d e l a r t í c u l o 1.° de l a P o l i c í a r u r a l . 
Comunicaciones. — Publicando la ley 
que r e o r g a n i z a r á el servicio de radio-
d i fu s ión . 
Decretos de ascenso de personal. 
Hacienda. — Decreto acordando el 
desestimiento del recurso posible con-
t r a l a sentencia del T r i b u n a l de Roma 
en el plei to que se sostiene en recla-
m a c i ó n de valores. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o au to r i -
zando a l d i rec tor general de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a para convocar el concurso 
general de t ras lado del Magis te r io na-
clonal.> 
Termina el estado de alarma 
L a "Gaceta" del domingo publ ica el si-
guiente decreto: 
« C o n s i d e r a n d o Innecesario p ro r roga r 
por m á s t i empo el estado de a la rma 
que se d e c l a r ó en 25 de a b r i l ú l t i m o , 
pero resultando conveniente mantener 
t o d a v í a en v i g o r algunas de las medi -
das ext raordinar ias que establece l a ley 
de Orden p ú b l i c o . 
Vengo en disponer, de conformidad 
con el Consejo de min i s t r o s y a propues-
t a de su presidente: 
A r t í c u l o p r ime ro . Se declara t e r m i -
nado el estado de a l a rma que, con arre-
g lo al a r t í c u l o 34 de la ley de 28 de j u -
l i o de 1933, fué declarado en 25 de ab r i l 
y pror rogado en 25 de mayo ú l t i m o s . 
A r t . 2.° Se declara en todo el te-
r r i t o r i o nacional , incluso en las Zo-
nas de s o b e r a n í a , el estado de preven-
c ión a que se refiere e a r t í c u l o 20 de 
l a expresada ley de Orden p ú b l i c o 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a rec ib ió 
aye r en audiencia a l embajador de Bé l -
g i ca y a l Nunc io de Su Santidad, mon-
s e ñ o r Tedeschlnl. 
(]ll'!ll!i:!!1!ni!l!llllin!IIIH'!¡lIB!liaillllH: » • • ' 
S E O F R E C E 
Interesante p a r t i c i p a c i ó n en Sociedad, 
negocio p r ó s p e r o , a persona pueda apor-
t a r p e q u e ñ o capi ta l . Esc r ib id : Apar ta -
do n ú m e r o 1.223. M A D R I D , 
fl: 9 •Jii:B1ll!lB;|l!Ill!lllll!!!lll|i!ll!lllll,|l"l,||«,!!'«!lllW;ll 
J A R D I N H O T E L R I T Z 
G B I L L R O O M 
Servicio a la carta 
Hoy, a las once de la noche 
G R A N F I E S T A C U B A N A 
En t rada con c o n s u m i c i ó n , 6 pesetas. 
te • m a . K a i i i a i i u i n i i H • •iiiiihíwi» 
PEREGRINACION BUENOS AIRES 
de plazas, se prorroga el cierre de ln*-
O r i r í l o n e s . Detalles; 2 ^ ^ 1 , 1 * , ™ * 
d r i l J V N T A D E P E R E G R I N A C I O N » 
(4) E L D E B A T E M A D R I D . — A l i o X X T V . — N ú m . 7.666 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M A R A V I L L A S . - " ! ^ conde» 
Maritza" 
la por una c o m p a ñ í a i t a l i ana , vuelve la 
ca t rn0Pere tHa de K a l m a n n ' Puesta en castellano por don A n t o n i o G o n z á l e z A l -
P0C0 f0rzada y descuidada-
mente. Pa ra algunos n ú m e r o s se ha 
adoptado el t ra je hab i tua l de las revis-
taa, y cato, sobre la i nmora l i dad p l á s -
t ica que representa, da a la repre.son-
t a c i ó n un tono que pugna con la inocen-
cia del l i b ro . 
L a s czardas y los valses, frescos, ele-
f a n t e s y sentimentales, t ienen una g ra -
cia y una v ivac idad que algunas veces 
no se acompasaban con el r i t m o de la 
r e p r e s e n t a c i ó n , pero Teres l ta Si lva, bue-
na cantante, airosa de f i g u r a y excelen-
te ac t r iz , y Ohar i to Leonis, deliciosa I n -
genua, animada y alegre, d ieron una 
s i m p á t i c a nota de elegancia, en l a que 
le a c o m p a ñ a r o n A n d r é s G a r c í a , Ba r r e -
te, L i n o R o d r í g u e z y Mendoza. 
L a pareja de bai lar ines es admidable. 
E l púb l i co a p l a u d i ó , hizo r epe t i r^va -
r ios n ú m e r o s , so l i c i tó la presencia del 
t r a d u c t o r y p r e m i ó la labor de los p r i n -
cipales i n t é r p r e t e s . 
<í. de l a C. 
. 
PELICULAS NUEVAS 
P A L A C I O D E L A P R E N S A : 
"Sagrar io" . 
Mues t r a r i o de bastardos sentimientos 
i m w T i i i i n i w 
M E R M E L A D A SI 
A L F R E D M I L L 
y torpes pasiones, empieza l a p e l í c u l a 
con un homicidio , t ras del que desfilan 
un adul te r io , repugnante r i v a l i d a d en-
t re madre • h i ja , un »ulc ldio , desarro-
llado todo en un ambiente de Inmora -
l idad, desgracias y t r i s teza* que cons-
t i t u y e n un " f i l m " poco g ra to , a m á » de 
lo censurable de la* m ú l t i p l e s sugeren-
cias peligrosas. 
Los incidentes, conducidos poco h á -
bi lmente, se ad iv inan antes de produ-
cirse, y , por a ñ a d i d u r a , el d i á l o g o — e n 
e s p a ñ o l — s e ha l la plagado de t ó p i c o s y 
frases h a r t o ingenuas que lo hacen r a m -
plón y vu lga r . 
J . O. T . 
GACETILLAS TEATRALES 
M a r í a Isabel 
C o m p a ñ í a M a r t í - P i e r r á . Butacas, 8, 2 
y 1 peseta. H o y tarde "Mayo y A b r i l " . 
Noche " L a boda de Quin l t a Floree". Re-
estreno. 
Beneficio de Pepi ta D í a z 
de A r t i g a s 
COMICO. Se celebra hoy tarde con 
"Caniarada" (3 pesetaa butaca) , y noche 
con " T r i á n g u l o " ; sus maravllloeas Inter-
pretaciones. Te lé fono 10.'525. S á b a d o dee-
pedida de la c o m p a ñ í a . 
Terraza B a r c e l ó 
H o y " V e r ó n i c a " , encantadora y gracio-
sa comedia musical de Francisca Gaal. 
L L A N E S 
Residencias veraniegas. Hermosas pla-
yas. Centro de excursionismo. Deportes. 
Grandes flestaa y t í p i ca s r o m e r í a s . Vida 
e c o n ó m i c a . Para informes: Asoc iac ión de 
Comerciantes, L L A N E S . 
m W | If 'VniiHllliliinii ' iiiii'iiiH'iing ' iTin^g pr. 
N O V A L E S 
S A S T R E 
Indumentaria de gran lujo a pre-
cios económicos. Hay una gran 
partida de géneros fuera de pre-
cio a 100 pesetas el traje bien he-
cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 
• a m m • gwimini i i ig 9 • • • i . 




E n v í o provine. 
C u r a c i ó n de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravi l loso 
Producto de la Q u í m i c a moderna 
Venta, principales Farmacias. 
•igiiiinii'giigiiiiigiiiiigiiiiHiiiiigiiingiiiiiniiiiiiiiiigii^g;:!! 
A ñ i l p e r f u m a d o 
E L P A J A R O A Z U I E L M E J O R 
De venta en droguerías y en el de-
pósito, calle del Prado, núm. 15, 
almacén de drogas, perfumería, ar-
tículos de limpieza, etc. 
i H i i n i i i B i i i n i i i i B i ^ 
V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Goya, 55 y Ayala, 73, esquina a Torr l jos . 
T e l é f o n o 50638. 
• l i g i i i i i n i i i n i i i i n ^ 
U M P I P 7 A ti0111'01110 alfombras, ro-ITI I I L L n pas, encerador p i s o s 
con m á q u i n a s e l é c t r i c a s . Te lé fono 23266 
•i!!ig!iii!gi!i!igiiiiigii!!¡g':i!igi!:;iH îBi!|!igi!iiigiiiiigi!iiigiiiiigiiii 
L A H I D R 0 - B 0 M B A 
Unica bomba que eleva de una profun-
d idad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; e c o n o m í a de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Diputaciones, Granjas agr íco la* , Hos-
p l t a l e « y Entidades religiosas. Numero-
«as referencias. Presnpuectofl grat is . CA-
R R A N Z A . 7, p r inc ipa l , M a d r i d . Te l . 41654 
ininiiiiigiiiiiiiiiiiiHiiisiiiniHiiiiaiiHiiiin^iiiBiiiiiB'ii1 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
jipi g'iiiiiiiiiigiiiiigiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniBiii 
" L e Renard ' P e l e t e r í a 
A l a s k a " 
Avenida Conde P e í l a l v e r , 3, — Te l . 17780 
P I E L E S T S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ASTORIA.—6,45 y 10,45: Clot l , la co-
rredora. Gran fin de fiesta. Butacas: 1,50, 
1 y 0,50 pesetas (15-6-984). 
CIRCO D E P R I C E . — A las 11: Emo-
cionantes combates de Catoh-as-catch-
can, tomando parte «1 c a m p e ó n i ta l iano. 
COMEDIA.—6,45 (popular, 8 pesetas bu-
taca) : L a "mlss" m á s "mlss" ; 10,45 (po-
pular, 3 pesetas butaca) : L a "mlss" m á s 
"miss" (13-5-934). 
COMICO (beneficio de Pepi ta D í a z de 
Artigas).—6,45: Camarada (8 pesetas bu-
taca) ; 10,45: T r i á n g u l o ( ú l t i m a semana 
de a c t u a c i ó n ) (5-2-930). 
E S P A Ñ O L (Mel i á -C ib r i án ) .—7: L a chi-
ca del gato; 11: C á s a t e , y v e r á s . (Tarde 
y noche, butaca 2 pesetas). 
L A T I N A ( C o m p a ñ í a l í r ica) .—6,45: E l 
p u ñ a o de rosas. A las 8: L a revoltosa. 
Butaca 1 peseta; 10,45: D o ñ a Francls-
qui ta . 
M A R I A ISABEL.—6,45: Mayo y A b r i l ; 
10,45: L a boda de Qu in l t a Flores (rees-
t reno) . Butaca 8 pesetas. 
T E A T R O CHUECA.—6,45: H a y que ser 
modernos; 10,45: Marga r i t a , A r m a n d o y 
su padre ( r e p o s i c i ó n ) (25-3-933). 
Z A R Z U E L A . — A las 6,45 y 10,45: E l 
M e s ó n de la Glor ia (estreno en este tea-
t r o ) . Todas las butacas a 2 pesetas (15-
4-934). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (moda) . P r ime-
ro, a remonte: Salsamendl e I t u r a l n con-
tra Arce y Ezponda. Segundo, a remonte: 
A r a m b u r u I I y Errezabal contra Mugue-
ta y T a c ó l o . 
P L A Y A D E M A D R I D — A u t o b u s e s ca-
da diez minutos. Avenida Dato, 22. 
. C I N E S 
A C T U A L I D A D E S (Refr igerado) . — 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada, cont inua; bu-
taca una peseta: Fuera de lo corriente 
(documental) . Revista femenina. Not ic ia -
rios P a t h é y Ec la i r (en e s p a ñ o l ) . L a en-
t revis ta de H i t l e r y Mussol ln i en Vene-
cia. Fiesta del vino en Burdeos. Par t ido 
de fú tbo l Francia-Aust ra l ia . L a fiesta de 
los art istas en P a r í s . Mercado en Alba-
nia (interesante documental sobre esta 
reg ión de Oriente. Algunas escenas de 
Juan Belmonte, toreando a pie y a caba-
llo en el campo. 
A L K A Z A R — 5 , 7 y 10,45 (programa do-
b le ) : V i d a azarosa y Hoopla (George 
O'Brien, Clara B o w ) . 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Kr i s s . ( E l 
grandioso " f i l m " de costumbres e x ó t i c a s ) . 
Butaca 1,50. 
BARCELO.—6,45 ( s a l ó n ) ; 10,45 (terra-
za) : V e r ó n i c a (por Francisca Gaal) (19-
12-933) 
B E L L A S A R T E S — C o n t i n u a , de 8 a 1: 
Curiosidades y rarezas del mundo. Dibu-
jos sonoros. U l t imas actualidades espa-
ñ o l a s : Las modisti l las m a d r i l e ñ a s concu-
r ren a la verbena de San Anton io . Bece-
r rada benéf ica en T e t u á n de las Vic to-
rias, tomando parte las s e ñ o r i t a s de Ur -
quijo y R e g a l í a . Otras actualidades ex-
tranjeras. A l fombra m á g i c a . M a ñ a n a , es-
trenos. 
B I L B A O (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45: 
E l canto del r u i s e ñ o r (22-5-934). 
CALLAO.—6,45 ( s a lón ) y 10,45 ( terra-
r a ) : E l frente invisible (Traude von 
Molo ) . 
CAPITOL—6,45 y 10,45: Broadway y 
Hol lywood (Te lé fono 22229). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10.45: 
"Chauffeur" con faldas (en e s p a ñ o l ; bu-
tacas, 0.40). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).—6,30 
y 10,30 (butacas y sillones, una peseta. 
Cambio diar io de programa doble): A f r i -
ca indomable y Raffles ( K a y Francis y 
Ronald Colman) (29-11-932). 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—6,45 
y 10,45 (programa doble): Bajo el cielo 
de Cuba (por Lupe Vélez) y Los seis mis-
teriosos (Wallace Beer ry y Lewis Stone) 
(20-5-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836).— 
6,45 y 10,45: E l diamante Or low (Selec-
ciones F i l m ó f o n o ) . 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,45 y 10,45: Sagrarlo (por R a m ó n Pe-
reda). 
C I N E S A N CARLOS.—6,45 y 10,45: E l 
novio de m a m á (por I m p e r i o Argen t i na ; 
butacas, 1,25) (13-4-934). 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ac-
t u a l i d a d ) . — S e c c i ó n cont inua: L a casa es 
seria. De Maguncia a Coblenza por el 
Rh in . C i n e m a g a c í n n ú m e r o 16. R e l á m p a -
gos deportivos. F é l i x y las Odaliscas (d i -
bujos sonoros). Butaca, una peseta. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Temporada 
"gangsters" del aire y E n baja forma 
(programa doble) (1-2-934). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Una noche 
en el p a r a í s o ( A n n y Ondra) y Manoles-
co ( I v a n Pe t rov lch) (a4-931). 
C I N E M A GOYA.—8,30 ( j a r d í n ; f unc ión 
especial; butacas, 0,75): P rograma de ao-
tualldades, dibujos, etc.—10,45 ( J a r d í n ) : 
M a t r í c u l a n ú m e r o 33 (17-2-934). 
O O L I S E V M . — 6,45 y 10,45: Beneficio-
despedida de Pastora Imper io . Palabras 
del i lustre escri tor Felipe Sassone. Mag-
no cuadro andaluz con Lu i s l t a Esteso, 
R a m ó n Montoya y 40 ar t is ta* (butaca, 
3 pesetas). 
F I G A R O (Teléf. 23741. Refr igerado) . 
6,45 y 10,45 (programa doble): Teodoro y 
C o m p a ñ í a (A lbe r t Prejean) y L a prome-
t ida de m i mar ido ( R e n é Lefebvre) (16-
1-934). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214). 
6,30 y 10,30: E l amante improvisado (por 
Pampl inas) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,45 y 
10,45: Remo S a t á n (1 rey de la selva) 
Butacas, 3 pesetas (23-6-934). 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, cont inua (butaca, una peseta): 
Marsel la (documenta l ) . Cinco buenos di-
bujos de B e t t y Boop y Bimbo . G r á f i c o s 
Paramount m u y interesantes. (Tempera-
tu ra agradable.) 
l ' I . E Y E L . — 5 , 7 y 11 (Semana homena-
je L a u r e l - H a r d y ) : Calaveras y Pol i t ique-
r í a s (27-3-932) 
P R O G R E S Ó . — 6 , 4 5 y 10,45: E l mis te r io 
del A c u á r i u m y Hac ia las al turas (pese-
ta butaca) (13-6-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarra l , 142. Te-
léfono 33976).—Salón (tarde, 6,45) y jar-
d ín (noche, 10,45): Soltero inocente ("re-
prlse", con Maur lce Chevalier y Baby 
Leroy) (15-10-933). 
R O Y A L T Y (Te lé fono 34458). — A las 
6,45 y 10,45 ( formidable p rog rama) : Con 
A l a m Cobham al lago K i v u y Yo quiero 
a m i n i ñ e r a (30-5-933). 
S A N M I G U E L . — 6,45 ( s a lón ) y 10,45 
( te r raza) : Lo que s u e ñ a n las mujeres 
(Nora Gregor y Gustav Froe l i ch ) . Buta -
cas, 1 peseta. 
T F V O L I . — A las 6,45 y 10,45 (gran éxi-
t o ) : L a cruz y la espada (la mejor crea-
ción de Jot ié Moj ica , hablada directa-
mente en e s p a ñ o l ) (6-3-934). 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de l a pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
¿ x x x m x x x x x x x x x x x x x x x x r a x ^ 
K C I N E P A N O R A M A 9 
Tempera tura agradable 
Programa Paramount y cinco 
dibujos de 
B E T T Y 
L o s a l c o h o l e r o s v í n i c o s 
c e l e b r a n h o y A s a m b l e a 
Para protestar del decreto que mo-
nopoliza el alcohol de residuos 
H o y c e l e b r a r á n los akoholeroa v í n i -
cos de toda E s p a ñ a una A w v m b l ' a tu 
el C i r cu lo de la U n i ó n M e r c a n t i l , a l a* 
diez d« l a m a ñ a n a , pa ra protes tar del 
decreto reciente d*l min i s t e r io de H a -
cienda, por el cual «1 alcohol de resi-
duos de v ino ba de venderse a l a Camp-
sa, en r é g i m e n de monopolio. 
U n a C o m i s i ó n de dlchoa alcoholeroa 
nos ha vlel tado y hecho ent rega de un 
escrito, *fli el que fijan su a c t i t u d . De 
él reproducimos lo que e i g u t : 
" E l viejo plei to alcoholero mantenido 
entre los procedentes de la v i d y los de-
rivados de laa melazas, acaba de fallar-
se por el decreto publicado én la "Gace-
t a " del d ía 19, en el que, a pretexto de 
favorecer a la v iña , se han colmado las 
antiguas aspiraciones de los alcoholeros 
industriales, quienes, d e s p u é s de haber 
conseguido la p r o h i b i c i ó n del alcohol de 
m a í z y de haberle susti tuido aumentan-
do la p r o d u c c i ó n del suyo, s e g u í a n aspi-
rando a qu i t a r del mercado los deriva-
dos de los residuos de la v in i f i cac ión pa-
ra sust i tuir los t a m b i é n por el de los re-
siduos de la f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r . 
Situación en que que-
da la viña 
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F L Y - T O X 
M A T A TODOS LOS I N S E C T O S 
E x á m e n e s c o n v o c a d o s e n 
l o s C e n t r o s d o c e n t e s 
Facu l tad de Derecho. Para hoy: 
Derecho Mercan t i l , a las cuatro de la 
tarde, los libres del 1 al 90. 
Para m a ñ a n a : 
Derecho Procesal p r imero y segundo, 
a las diez y media, los libres que ju s t i -




H i s t o l o g í a , a las diez y media, en el 
laborator io de H i s to log í a , los oficiales 
que deseen mejorar ñ o l a . 
Pract icante pr imero , a la^ seis, en la 
c á t e d r a pr imera , los libres pendientes. 
Obstetr ic ia y Gineco log ía segundo, a 
las once, en el anfi teatro p e q u e ñ o , los 
libres, que no se hayan presentado el 
d ía 23. 
Medic ina l legal, a las diez y media, 
en la sala de d isección, los oficiales y 
libres que e s t é n en condiciones. 
Grados. L icenc ia tura , a las nueve, en 
la c á t e d r a sexta, los libres que figuren 
en la l ista. 
P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a segundo, a las 
nueve, en el anfiteatro p e q u e ñ o , los ofi-
ciales que jus t i f iquen el no haber podi-
do examinarse antes. 
Para m a ñ a n a : 
Grados. Doctor , a las diez y media, en 
la sala de lectura los libres de la l is ta . 
P a t o l o g í a general, a las diez y me-
dia, en la c l ín i ca de P a t o l o g í a General, 
los libres pendientes. 
O f t a l m o l o g í a , a las nueve, en el anfi-
teatro p e q u e ñ o , los oficiales que lo jus-
t if iquen el no haber podido examinarse 
antes, y a la misma hora los libres en 
iguales condiciones. 
Enfermeras, a las seis en el anfitea-
t ro p e q u e ñ o , los del T r i b u n a l del s e ñ o r 
Ol lva ry . 
Instituto San Isidro 
Para hoy: 
P s i c o l o g í a y L ó g i c a . E t i ca y Derecho, 
a las ocho y media, los Ubres n ú m e r o s 
pares. 
Gimnasia p r imero y- segundo (an t iguo) . 
E d u c a c i ó n f ís ica (pr imero y segundo 
(moderno) . 
Lengua Castellana. G r a m á t i c a . Precep-
t iva L i t e r a r i a (an t iguo) , a las tres y me-
dia. 
A g r i c u l t u r a y T é c n i c a Agr íco la , a las 
ocho y media, los libres. 
Ciencias Natura les segundo (moder-
no ) . H i s t o r i a N a t u r a l (an t iguo) , a las 
cuatro. 
Lengua y L i t e r a t u r a , a las ocho y me-
dia, los Impares (moderno) . 
G e o g r a f í a e Hi s to r i a , a las ocho y me-
dia, los libres pares e Impares (moder-
no ) . 
E d u c a c i ó n f ís ica , a las ocho y media, 
1. " Lejos de Incrementarse la destila-
c ión de vino, se la reduce d e s p u é s del 
decreto, pues hasta el día 19 sólo p o d í a n 
emplearse en bebidas los alcoholes pro-
cedentes de la v id , pero lesde esa fe-
cha en todo momento p o d r á n emplearse 
los Industriales, s i no existe en poder 
de los fabricantes 30.000 hectoli tros de 
alcohol de v ino puro (cant idad que j a -
m á s han tenido almacenada) y desde el 
p r imero de agosto p r ó x i m o siempre po-
d r á n vender para usos de boca u n á can-
t idad de alcohol Indus t r ia l equivalente 
a la que tome la C A M P S A de residuos 
de la v in i f i cac ión . 
2. ° Como no se fija contingente de a l -
cohol Indus t r i a l para el caso de no exis-
t i r el depós i to de los 30.000 hectoli tros 
de alcohol de v ino puro, al darse este 
caso los alcoholeros industriales Inunda-
r á n el mercado con su alcohol, lo mis-
mo que hicieron en los ocho pr imeros 
d í a s del mes de marzo, una vez entera-
dos de que iba a reproducirse el decreto 
Wals . 
3. ° No se revalorizan las pr imeras ma-
terias procedentes de la v i d . E l precio 
de 135 pesetas para los alcoholes de re-
siduos de la v in i f i cac ión es el mismo que 
en las ú l t i m a s c a m p a ñ a s vienen pagan-
do los rectificadores de alcohol v ín ico . 
E l vino no puede re valor izarse en ma-
yor c u a n t í a de 1,40 pesetas grado y hec-
to l i t ro , debido a que se autoriza la ven-
ta de los ¡ 'Icoholes industriales al pre-
cio de 260 pesetas. A d e m á s , como no se 
toman g a r a n t í a s para evi tar que se i n -
f r in j a esta ob l igac ión de mantener la 
tasa de 260, n i se imponen sanciones pa-
ra el caso de faltarse al precepto, los 
vendedores, de alcohol indus t r i a l p o d r á n 
como pudieron hacer siempre, bur la r eí 
precio de tasa para incrementar sus ven-
tas compit iendo con el alcohol de vino 
puro. 
4. ° Los vinos que se al teren en las re-
giones donde el precio normal de és tos 
no permite su des t i l ac ión , por estar ce-
rradas las f á b r i c a s rectificadoras de re-
siduos v ín icos , t e n d r á n que enviarse a 
largas distancias donde existan f á b r i c a s 
de des t i l ac ión de vino puro, con las pé r -
didas consiguientes representadas por 
los transportes. 
5. ° E n adelante la l eg i s lac ión de Es-
pana s e r á una excepc ión entre todos los 
p a í s e s v i t í co las de Europa, pues, en ellos 
e s t á prohibido el empleo en bebidas del 
alcohol indus t r ia l , que es el ú n i c o que 
se destina a carburante. 
Situación de los fabrican-
tes de alcohol vínico 
6. ° A los rectificadores desplazados de 
las zonas productoras de vinos abundan-
tes y baratos que sólo emplean como 
pr imera^ materias los residuos de la v i -
nif icación, se les c e r r a r á defini t ivamen-
te las f á b r i c a s , s in e x p r o p i a c i ó n n i i n -
d e m n i z a c i ó n . 
7. ° A los fabricantes situados en reglo-
nes donde es posible destilar vino, t am-
b ién se les c e r r a r á la f á b r i c a durante las 
c a m p a ñ a s en que los vinos rebasen los 
precios de 1,50 pesetas grado y hectoli-
tro, y durante esos a ñ o s , a d e m á s de te-
ner inactivos sus aparatos y prescindir 
de los peones y personal de oficina, se 
les i n t e r r u m p i r á el contacto con el mer-
cado de alcoholes, perdiendo la clientela, 
que los a r r e b a t a r á n los alcoholeros In-
dustriales y la Campsa. 
Para el Tesoro 
8. ° Es una notor ia inexact i tud la ar-
g u m e n t a c i ó n que emplea el min i s t ro de 
Hacienda al expresar como uno de los 
fundamentos para desplazar del merca-
do de usos de boca el alcohol de residuos 
de la vinif icación la ventaja que supon-
d r á para el Tesoro subst i tuir los por los 
alcoholes Industriales que t r i b u t a n 50 pe-
setas por hectol i t ro m á s que los v ín icos . 
Pues esta ventaja que o b t e n d r á la re-
c a u d a c i ó n de Hacienda e s t á compensa-
da por igual per juicio que experimenta-
r á el Estado a l imponer a la Campsa la 
a d q u i s i c i ó n del alcohol de residuos ví-
nicos a 50 pesetas m á s caro que el que 
p o d r í a adqu i r i r empleando el indus t r i a l . 
9. " T a m b i é n es totalmente inexacto 
que a l sup r imi r la rec t i f icac ión de las 
flemas en las f á b r i c a s de alcohol v ín i co 
se e v i t a r á el fraude, pues basta el sen-
t ido c o m ú n para darse cuenta de que 
esta o p e r a c i ó n Il íci ta es m á s fáci l prac-
t icar la empleando la p r imera mater ia 
v ino que c i rcula sin d o c u m e n t a c i ó n , que 
con las flemas sujetas a la g u í a y etique-
tas y a r igurosa c o n t a b l l l z a c l ó n en las 
f á b r i c a s destiladoras." 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
D o s n i ñ o s g r a v e m e n t e 
h e r i d o s e n u n a e x p l o s i ó n 
Estaban jugando con un petardo 
que encontraron en la calle 
Son hijos del cabo de la Guardia 
Civil de San Fernando del Jarama 
E n las p r imeras horas del domingo, 
cuando se encontraban jugando a la 
puer ta de la casa-cuartel de la Guar-
dia c i v i l del cercano pueblo de San Fer -
nando de Ja rama, dos hijos del cabo, 
golpearon u n objeto, que r e s u l t ó ser u n 
petardo, y a l •estallar é s t e resu l ta ron 
gravemente heridos. 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a , los 
vecinos del ci tado pueblo oyeron una 
g r a n e x p l o s i ó n que provenia de la casa-
cua r t e l de l a Gua rd i a c i v i l . Acud ie ron 
r á p i d a m e n t e y a l l l egar v ie ron que el 
gua rd ia de servicio, T o m á s M a r t í n Her-
n á n d e z , sacaba en brazos un n iño cu-
bier to de sangre, y d e t r á s l a esposa del 
cabo, Joaquina Garr ido , salia con o t r a 
c r i a t u r a t a m b i é n her ida . 
Los n i ñ o s fueron trasladados a l d o m i -
c i l io del m é d i c o del pueblo, don Casi-
m i r o Meseguer, el cual les a p r e c i ó , a l 
mayor , l l amado Vicente R o d r í g u e z Ga-
r r ido , que tiene ocho a ñ o s , heridas con 
grandes desgarros en el bajo vientre , 
piernas, manos y cara, y a l p e q u e ñ o Jo-
sé , her idas en las piernas e intensa con-
m o c i ó n visceral . Cuando el m é d i c o les 
estaba asistiendo, l l egó el padre de las 
v í c t i m a s , cabo del puesto, Juan R o d r í -
guez G o n z á l e z , que en u n a u t o m ó v i l t ras-
l a d ó a sus hijos al Hosp i t a l M i l i t a r de 
Carabanchel , donde ingresaron en g ra -
v í s i m o estado. 
A l a casa-cuartel a c u d i ó el teniente 
jefe de l a l inea de Vallecas, s e ñ o r Las 
Heras, que c o m e n z ó a i n s t r u i r las opor-
tunas di l igencias . 
S e g ú n m a n i f e s t ó l a madre de los n i -
ñ o s heridos, mien t ras el la se encontra-
ba en la cocina, en la h a b i t a c i ó n inme-
d ia ta estaban sus dos hi jos en u n i ó n 
de o t r a hermana de tres a ñ o s , l l amada 
M a r í a . E l l a o y ó que sus hi jos glopeaban 
con u n m a r t i l l o sobre u n cuerpo duro, 
pero c r e y ó que estaban desarmaudo un 
t r i c i c lo . De improv i so o y ó una v io len-
ta e x p l o s i ó n y cuando a c u d i ó se encon-
t r ó con los dos n i ñ o s en el suelo ensan-
grentados y con grandes desperfectos en 
l a h a b i t a c i ó n , en cuyas paredes h a b í a 
var ios impactos. E n el suelo estaban a l -
gunos trozos de me t r a l l a , de los que s in 
duda estaba cargado el ar tefacto. 
E l estado de gravedad de los n i ñ o s h a 
impedido que é s t o s puedan pres tar de-
c l a r a c i ó n ; pero, sin embargo, Vicente , en 
u n momento de lucidez, di jo que si ar te-
facto se lo h a b í a n encontrado en las ta-
pias del co r ra l . 
Se desconoce si el ar tefacto , que de-
b í a ser u n petardo con envo l tu ra me-
t á l i c a , f ué colocado con i n t e n c i ó n de 
cometer u n atentado con t ra l a casa-
cuar te l , o si bien se t r a t a de u n ex-
plosivo que dejaron a l l í abandonado 
hace t i empo algunos elementos ext re-
mis tas , ante el t emor de ser descu-
bier tos con o c a s i ó n de los ú l t i m o s mo-
v imien tos . 
L a Guard ia c i v i l p r ac t i ca gestiones 
para ave r iguar estos extremos, y ha 
tomado d e c l a r a c i ó n a los vecinos de las 
capas inmedia tas a l a del puesto de l a 
B e n e m é r i t a . 
Otros dos niños heridos por una 
explosión 
A l a p u e r t a de su domic i l io , calle de 
Dolores Romero, n ú m e r o 26, hote l , en 
la Colonia I t u r b e , se encontraba el do-
m i n g o por l a m a ñ a n a A n t o n i o M i g u e l 
G ó m e z , de once a ñ o s , y su p r i m o , A u -
gus to Segura G ó m e z , de diez, g o l -
peando u n p r o y e c t i l de fus i l , que se 
h a b í a n encontrado. 
E n uno de los golpes el car tucho es-
ta l ló , causando lesiones gravee a A n -
tonio , y de p r o n ó s t i c o reservado a A u -
gusto . 
E l p r i m e r o p a s ó a l Equipo Q u i r ú r -
gico, donde q u e d ó hospi ta l izado, y el 
o t ro q u e d ó en su domic i l io . 
Hiere a su esposa y se arroja por 
una ventana 
E n la/s ú l t i m a s horas de l a t a rde 
del domingo riñeron en su domic i l io , 
calle del M o l i n o de Vien to , 10, el jna-
t r i m o n i o compuesto po r Leoncio Asen-
sio Mateos, de cuaren ta y cinco a ñ o s , 
de of ic io zapatero, y J u i l a Recio Pa-
reja, de cuarenta . 
E l m o t i v o la riña fueron cuestio-
nes In t imas . 
Leoncio , con una plancha, g o l p e ó re-
pet idas veces a su esposa, que c a y ó a l 
suelo b a ñ a d a en sangre, y él, asusta-
do, creyendo que l a hab la causado l a 
muer te , se a r r o j ó por una ventana a l 
p a t í o , donde q u e d ó m u e r t o i n s t a n t á -
neamente. 
J u l i a fué asis t ida en la Casa de So-
cor ro del d i s t r i t o , y d e s p u é s fué t ras-
ladada a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
E l Juzgado de g u a r d i a se cons t i tu -
y ó en el l u g a r del suceso, ordenando 
¿2l l evan tamien to del c a d á v e r y su t ras-
lado a l D e p ó s i t o Jud ic ia l , pa ra l a d i -
l igencia de autopsia . 
Concejal herido en un choque 
E n la m a ñ a n a del domingo marchaba 
por la calle de Franc isco Giner el t a x í -
m e t r o de a lqui le r 20.420.-M., que iba 
ocupado por el teniente alcalde del dis-
t r i t o de B u e n a v í s t a , don L u i s Ba r r ena 
y Alonso de Ojeda. A l l l egar el v e h í c u -
lo a la esquina de l a calle de Modesto 
Lafuente, el conductor p e r d i ó l a di rec-
c ión y fué a chocar cont ra l a c o l u m -
na del t r a n v í a , resul tando el s e ñ o r B a -
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ETl domingo, en l a igleeia del Monas-
te r io del Sacramento, tuvo luga r l a 
func ión rel igiosa que anualmente con-
sagra a m t i t u l a r l a Asamblea Espa-
ñ o l a die la Orden Soberana de M a l t a . 
E l c a n ó n i g o de Toledo y diputado 
s e ñ o r M o l i n a N i e t o e n s a l z ó en b r i l l a n -
te p a n e g í r i c o l a labor rel igiosa y b e n é -
fica que l a Orden real iza. E l e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r Nunc io de Su Sant idad, Ca-
ballero de Honor y D e v o c i ó n del G r a n 
P r i o r a t o de Roma, a s i s t i ó a la f u n c i ó n 
desde el Pr?sbiter io, y t a m b i é n concu-
r r i ó el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r doctor Ra-
fael Guar ig l i a , embajador de I t a l i a y 
caballero del G r a n P r i o r a t o de las Dos 
Sici l ias. 
E l m a r q u é s de R a f a l Ba i l lo , Gran 
Cruz y vicepresidente de la Asamblea, 
p r e s i d i ó a las damas y caballeros asis-
tentes. En t r e a q u é l l a s figuraban l a 
marquesa de Q u i r ó s y las condesas de 
Heredia S p í n o l a y Vado, y entre los se-
gundos: duque de H e r n á n : , marqueses 
de Q u i r ó s , Laconi , Ciadoncha, Fresno, 
Sa l t i l lo , V i l l a A legre y V i l l a r r u b i a d* 
Langre , conde del Vado, general Fuer-
tes, s e ñ o r e s A s ú a , Azara , A l v a r e z Ve-
l l u t i , B á r c e n a s , Bobadi l la , F e r n á n d e z de 
Henestrosa, G ó m e z de Valugera , León 
y Ramos, M o n t i s y Tornos (.don Juan ) . 
— E n la iglesia del Monas ter io d^ 
Mercedar ias de D o n Juan d€ A l a r c ó n 
se r e u n i ó el Capi tu lo de la I . y P. A r -
c h i c o f r a d í a de Nues t r a S e ñ o r a de las 
Mercedes, para l a i m p o s i c i ó n del n á -
bi to de l a Orden de l a Merced a don 
Luciano Saludes de R o s i l l y Louis -Mer-
clé. 
Ver i f icó é s t a el m u y reverendo padre 
P rov inc i a l de Cast i l la , f r a y A l b e r t o Ba-
rros, que p r e s i d í a el Capi tu lo , y fué apa-
dr inado el neóf i to por el vice-hermano 
mayor , y le v i s t i e ron el man to don E m i -
lio Acero y don A n t o n i o J . de Vi l lares . 
= E n l a iglesia de San Mamede, de 
Lisboa, que estaba l indamente adorna-
da, ae ha celebrado d í a s pasados la bo-
da de la encantadora s e ñ o r i t a Ju l ia 
Apostol ides Georgiades, h i j a del min i s -
t r o de E s p a ñ a -en Atenas , don R a m ó n 
M a n u e l Abe l l a , con el v i c e c ó n s u l de 
E s p a ñ a en Lisboa, don J o s é M a r í a Sa-
ro y Posada, perteneciente a d i s t i ngu i -
da f a m i l i a as tur iana. 
L a nov ia v e s t í a •elegante t raje blanco 
de " c r e p é s a t í n " y velo de t u l , y el no-
v io el un i fo rme d i p l o m á t i c o . Bendi jo la 
u n i ó n m o n s e ñ o r P, F re i t a s Barros , p r i o r 
de l a iglesia, y fueron padrinos l a ma-
dre del novio, d o ñ a Fe l i c i a Posada de 
Saro, y el padre de ella, don R a m ó n 
Manue l Abel la . 
Como testigos firmaron el acta ma-
t r i m o n i a l , por €1 novio, sus t íos el mar -
q u é s de V i s t a Alegre , don J o s é M a r í a 
Saro y Bernaldo de Q u i r ó s y don Car-
los R o d r í g u e z San Pedro; sus pr imos , 
el m a r q u é s de loe A l t a r e s y don Rafael 
Bernaldo de Q u i r ó s , y loa secretarios 
de l a Emba jada e s p a ñ o l a en aquella ca-
p i t a l , m a r q u é s de V i l l a u r r u t i a y don 
Carlos M a r t í n e z de Orense, y por la no-
via, el encargado de Negocios de Es-
p a ñ a , don Francisco R a m í r e z Montes i -
nos; don A n t o n i o Tapia , agregado m i -
l i t a r ; don A n g e l G o n z á l e z de Alba , do 
la C o m i s i ó n de l í m i t e s ; don N i c o l á s 
Goyr i , agregado a l a Embajada ; doo 
J o r g § Apostolides, abogado del Foro de 
Atenas, y don A n t o n i o D í a z G ó m e z , 
agregado al Consulado general . 
Los asistentes a la ceremonia, ar is-
t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s y portugueses y d i -
p l o m á t i c o s acreditados ante aquel Go-
bierno, fueron obsequiados con una me-
rienda seguida de baile, y el nuevo ma-
t r i m o n i o sa l ió en viaje de bodas por 
el ext ranjero . 
— H a sido pedida l a mano de la be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a Conchita G. de Ub ie t a 
y Lumbre ras , h i j a del ingeniero de M o n -
tes don Diego, para el joven doctor en 
Medic ina don Juan de Isasa y Adaro , 
h i jo del abogado del Estado don Juan. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
o t o ñ o . 
N e c r o l ó g i c a s 
Pasado m a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó 
el arqui tecto don Carlos Maura y Nadal , 
y m a ñ a n a hace uno que fal leció d o ñ a 
E m i l i a Arana H e n d i ó l a , v iuda de L a i -
seca. E n sufragio de sus almas, se apli-
c a r á n cultos en varios puntos. 
—Ayer fal leció en Madr id , d o ñ a Mer-
cedes G a r c í a - L i z a s o Rubio, maestra t i t u -
lar de la escuela oficial de n i ñ a s de San-
ta Isabel (Fernando Poo). L a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r se ver i f icará a las cinco de 
la tarde de hoy, desde la casa mortuo-
r ia (calle de los Vascos, 1) al cemente-
r io munic ipa l . Part ic ipamos a la f ami l i a 
de la finada, nuestro sentido p é s a m e . 
—Ayer fal leció, a los v e i n t i t r é s a ñ o s 
de edad, la s e ñ o r i t a M a r í a del Mi lag ro 
Delgado de Robles y Velasco. E l fune-
ra l se ve r i f i ca rá a las once de la m a ñ a -
na en la parroquia de la Concepc ión y 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , a las cinco 
de la tarde de hoy, desde la casa mortuo-
r ia (calle de Serrano, 100) al cementerio 
de la Sacramental de San Lorenzo. 
Part icipamos a sus familiares nuestro 
sentido p é s a m e . 
C A S A P A S S A P E B A F U E R T E S 
Vestidos. Abrigos. Modas. 
L iqu ida sus elegantes co-
lecciones de modelos. 
G é n o v a , 19. — M A D R I D . 
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| C u r s o s d e V e r a n o e n S a n t a n d e r | 
d e l a 
J U N T A C E N T R A L D E A C C I O N C A T O L I C A 
| T O D O S L O S P R O G R A M A S | 
Un tomo de más de 270 páginas 
V E R D A D E R O G U I O N D E C U L T U R A 
Dos pesetas ejemplar = 
Venta: Oficina de Informes, ALFONSO XI, 4, bajo 
Pedidos: A. C. de P. ALFONSO XI, 4, cuarto 
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E l D r . L A V A T , Jefe de It . Secc ión de Of t a lmo log ía del Hosp i t a l de los 15-20 de 
P a r í a , dice sobre el 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
"Encantado de v i s i t a r esta maravi l losa Ins ta lac ión con la que representan t an 
bien a la O f t a l m o l o g í a moderna. . ." 
S n ^ T ^ Í ^ S i ^ O C U L I ! J ( A " C O T T E T " sigue, como hasta ahora, rea l i -
zando bajo la d i r e c c i ó n de sua m é d i c o s ocuHstaa especializados, en su i n s t a l a c i ó n 
la m á s moderna de Eapana, L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A . 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
P R l N C 1 P E . 1 5 M A D R I D . 
L I Q U I D A 
s u m a r a v i l l o s a 
C o l e c c i ó n d e V e r a n o 
q u e t a n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o 
a l c a n z ó c o n s u s 
C R E A C I O N E S P A R A 
C A M P O Y P L A Y A 
e n l o s b r i l l a n t e s d e s f i l e s c e l e b r a d o s 
ú l t i m a m e n t e e n F u e n t e l a r r e y n a . 
M o d e l o s d e s d e 1 0 0 P t s . 
r ^ J r ; : a v . c o n d e d e 
y d e 4 y m e d i a 
a 7* T E L . 1 6 5 7 6 . P E Ñ A L V E R , 7 
I D I O M A S 
E S C U E L A B E R L I T Z 
no cierra en verano para alumnos de Institutos y estudiantes, la mejor 
época para adelantar sus conocimientos. 
Pidan informes en 
A R E N A L , 2 4 
T e l é f o n o 1 0 8 6 5 
•v. . . . . . . . .. , AjkAV.—J> Uin. ¡MiiH 
Fracasa en Francia otra 
maniobra socialista 
i*) 
Aprovechando una proposición de 
los radicales, quisieron derri-
bar al Gobierno 
Q u i n i e n t o s m i l l o n e s de f r a n c o s p a -
r a a u x i l i a r a los l a b r a d o r e s 
e n l a r e c o l e c c i ó n 
M á s m e d i d a s e n f a v o r d e l o s h a r i -
n e r o s y d e l C r é d i t o A g r í c o l a 
Se p r e p a r a u n m o v i m i e n t o s i n d i c a -
l i s t a p a r a e l 8 d e j u l i o 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 25.—La C á m a r a ha t e rmina -
do hoy de d i scu t i r l a nueva ley del 
T r i g o . Es uno de los temas de que 
con m á s frecuencia se ocupan los dipu-
tados, desde a l g ú n t iempo a esta par-
te. Las discusiones sobre el t r i g o t ie -
nen por ú n i c o objeto pro teger a l a g r i -
cu l tor . De a q u í el precio m í n i m o , y de 
a q u í la v i g i l a n c i a constante con t ra la 
i m p o r t a c i ó n . L a ley aprobada hoy por 
l a C á m a r a , y adoptada inmedia tamen-
te por el Senado c o n t i n ú a esta protec-
c ión . Sólo que ahora se refiere espe-
cia lmente a los p e q u e ñ o s agr icu l tores . 
Es, en resumen, lo s iguiente: Los m o l i -
neros que t r aba j an a destajo o que dan 
a los labradores o a las cooperat ivas 
a g r í c o l a s las harinas, a cambio de t r i -
go, quedan exceptuados del empleo ob l i -
ga to r io de t r i g o perteneciente a cose-
chas anteriores. Quedan, a d e m á s , dis-
pensados del Impuesto de molienda. N o 
solamente el t r i g o destinado a l consu-
mo f ami l i a r , sino t a m b i é n el que los 
mol ineros v a y a n a buscar por s í mie-
mos a los Bancos a g r í c o l a s pa ra cam-
biar los por ha r ina . E n fin, nueva ayu-
da a l a Caja Nac iona l del C r é d i t o 
A g r í c o l a , pues a las cantidades pues-
tas recientemente a d i s p o s i c i ó n de este 
organismo, a ñ a d e l a ley de hoy o t r a de 
500 millones de francos pa ra a u x i l i a r a 
los labradores en l a r e c o l e c c i ó n de este 
a ñ o . 
V o t o de c o n f i a n z a a l G o b i e r n o 
A cuenta del -plan de t rabajos púb l i -
cos, el Gobierno ha presentado l a cues-
t i ó n de confianza. U n diputado radica i 
social ista propuso que se d iscut iera el 
p l an antes de las vacaciones. F i r m a r o n 
la p r o p o s i c i ó n todos los del g rupo ra-
dica l social is ta. Los socialistas apro-
vecharon l a o c a s i ó n para vo lve r a la 
carga con t ra el Gobierno de u n i ó n na-
cional . Entonces los radicales socialis-
tas se echaron a t r á s y el Gobierno ga-
n ó por 405 vetos con t ra 105. 
S e p r e p a r a u n m o v i -
m i e n t o s i n d i c a l i s t a 
L a P o l i c í a suburbana del depar tamen-
to (SA Sena ha sido incorporada a la 
P o l i c í a m u n i c i p a l de P a r í s . T a l es el 
contenido del decreto que ha firmado 
hoy el Presidente de l a R e p ú b l i c a . Es ta 
d i spos i c ión e n t r a r á em v i g o r el d í a p r i -
mero de j u l i o . L a no t i c i a no ofrece In-
t e r é s a p r i m e r a v i s t a , tiene, s in embar-
go, p a r t i c u l a r s ign i f i cac ión . 
E l d í a 8 de j u l i o vence el plazo dado 
al Gobierno de U n i ó n Nac iona l por los 
antiguos combatientes. Para entonces 
anuncian u n m o v i m i e n t o los Sindicatos 
E n l a ciudad de P a r í s , las organizacio-
n?fl sindicales de Izquierda apenas cuen-
tan . Son, en cambio, d u e ñ o s de los M u 
Dos bombas en Derecha 
Regional Valenciana 
• 
Una de ellas hace explosión ¡unto 
al despacho de la Jefatura 
V A L E N C I A , 25 .—A las once menos 
cuar to de esta noche hizo e x p l o s i ó n una 
bomba en el Centro de Derecha Reglo-
na l del d i s t r i t o de Ruzafa, s i to en una 
p l an ta baja de l a A v e n i d a del Catorce 
de A b r i l , n ú m e r o 32. 
L a bomba fué colocada en el quicio 
de l a puer ta . A consecuencia de l a ex-
p los ión , quedaron destrozados los ador-
nos m e t á l i c o s de l a cancela y toda la 
c r i s t a l e r í a . 
R e s u l t ó con heridas leves el conser-
j e del Centro. 
M e d i a hora d e s p u é s se o y ó una g r a n 
d e t o n a c i ó n en la plaza de T e t u á n . O t r a 
bomba h a b í a hecho e x p l o s i ó n en el Pa-
lacio de Cerve l lón , hoy propiedad de la 
Derecha Regional Valenciana, donde 
t iene é s t a montados todos los servicios 
centrales de l a o r g a n i z a c i ó n . 
L a bomba h a b í a sido colocada en una 
de las grandes rejas del entresuelo, 
donde tiene su despacho de j e f a t u r a é, 
s e ñ o r L u c i a . 
L a m e t r a l l a d e s t r o z ó las puertas, y 
se i n c r u s t ó en l a mesa y paredes del 
despacho. 
Inmed ia tamen te de ocur r ido ei hecho 
acudieron var ios afiliados, entre ellos el 
presidente de l a F e d e r a c i ó n de Juven-
tudes, s e ñ o r Alcocer , que a l encaramar-
se a l a reja para ver los d a ñ o s causa-
dos se e n c o n t r ó con u n e x t r a ñ o paque-
te, en cuyo i n t e r i o r habla una botel la 
de l iquido inf lamable . 
A I caer é s t a a l suelo se i n f l a m ó , s in 
m á s consecuencias. 
L a Casa cen t ra l de Derecha Regiona l 
Valenciana, donde f u é colocada l a bom-
ba, e s t á s i tuada f rente a C a p i t a n í a ge-
neral . 
Con é s t a son siete y a las bombas que 
en pocos d í a s han sido colocadas en 
Centros de Derecha Regiona l 
n ic ipios inmediatos a l a capi ta l , de lo 
que se l l a m a l a « B a l i u e p a r i s i e n n e » , o 
sea casi todo el depar tamento del Sena. 
Esos Munic ip ios son, por lo general , co-
munis tas o socialistas. L a P o l i c í a de la 
local idad e s t á a sus ó r d e n e s . E n una 
revuel ta biern organizada y con t a l ga-
r a n t í a de fuerza, los arrabales p o d r í a n 
dejar sent i r su a c c i ó n ser iamente en 
la ciudad. Con el decreto de hoy se les 
a r reba ta hasta e l mando de l a fuerza 
p o l i c í a c a . Toda t e n t a c i ó n de m a r c h a so-
bre P a r í s y toda a lgarada grave que-
da a s í prevenida.—Santos F E R N A N -
D E Z . 
* * * 
P A R I S , 25 .—El Senado ha aprobado 
durante l a s&sión de esita tarde fel p ro-
yecto de ley por el que se modif ican 
ios derechos de Aduanas sobre los alba-
ricoques frescos, y t a m b i é n o t r o de pro-
t e c c i ó n de los productos l á c t e o s . 
I m p u e s t o p a r a e l a r r o z 
d e i m p o r t a c i ó n 
P A R I S , 25 .—La C á m a r a ha aproba-
do esta m a ñ a n a el proyecto de defensa 
del mercado del t r i g o . 
Se ha inc lu ido u n a r t í c u l o tendiendo 
a crear u n impuesto sobre el a r roz de 
i m p o r t a c i ó n . 
T a m b i é n ha sido aprobado u n proyec 
to modificado por el Senado, en rela-
c ión con los derechos de A d u a n a sobre 
los higos. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C L I N I C A D O C T O R I L L A N E S . T ra t amien to d e n t í ñ e o garantizado sin o p e r a c i ó n . 
Hortaleza, 15. — T e l é f o n o 15970. 
• i i B i i n i 
B A L N E A R I O D E T R I L L O 
R E U M A , N E R V I O S , E S C R O F U L A Y P I E L 
I n f o r m e s : H O T E L L E O N E S D E ORO. C A R M E N , 80. 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de t o d a i marcas, de viaje y o r t o f ó n i c o s . J . V E G U I L L A S . Leganltos, 1, 
I I M E DE FRUÍAS. SAL EFERlfESCENTE 
PRODUCTO NATURAL INMEJORABLE 
Fraaco d« 1 k i l o , 14 peaetaa; d« 1/2, 7 pesetaa, y d« 1/4, 8,50 pesetas. 
P A Q U E T E S L I T I N I C O S P A R A P R E P A R A R I M P O N D E R A B L E A G U A M I N E -PACJUJliXJiiS i ^ x x i x C A J A D E 12 í peseta 
Deliciosa magnesia granular efervescente 
« P E S E T A S K I L O T F R A C C I O N E S 
R e g i s t r a d o » «n 1» D i r e c c i ó n de Sanidad para l a venta d i rec ta y exclusiva al 
púb l i co , aJ por menor, en esta casa. 
Envío a provincias a reembolso, cargando gastos 
P I D A N C A T A L O G O G E N E R A L G R A T I S 
L A B O R A T O R I O ESPAÑOL DE VILLEGAS 
Jardines, 15, principal (centro de la calle). MADRID 
T E L E F O N O 
Clausura del curso de 
J . A. P. Femenina 
la NUEVO LOCAL [N1LAD0ÜD 
La asistencia social ha repartido 
cerca de 400.000 comidas 
• — 
D i s c u r s o d e d o n P a b l o C e b a t t o s 
• 
M A Ñ A N A U N A C T O D E L A J . A . P 
E N E L Q U E H A B L A R A E L S E -
Ñ O R G I L R O B L E S 
A y e r se c e l e b r ó en loa locales de A c -
c ión Popu la r el acto de c lausura de cur-
so de l a Juven tud Femenina de A . P. 
L a s e ñ o r i t a Mercedes M a r t í n A r t a j o 
l e y ó una Memor i a , dando cuenta de l a 
labor rea l izada por l a Juven tud y p i -
diendo a todas sigan t rabajando con el 
m i smo entusiasmo. A c o n t i n u a c i ó n , le-
yó las siguientes cifras demost ra t ivas 
de la g r a n labor rea l izada : Desde el 
mes de enero hasta el presente de j u -
nio, se h a n repar t ido 79.317 bolsas, dan-
do u n t o t a l de 396.585 comidas i n d i v i -
duales. E n los comedores de San J o s é 
( T e t u á n y las Ventas) se han dado 
14.350. Haciendo todo ello un t o t a l de 
410.935 comidas repar t idas . F u é m u y 
aplaudida. 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Ceballos p i -
d ió a l a m u j e r su c o l a b o r a c i ó n para l a 
g r a n obra e s p a ñ o l a que A c c i ó n Popular 
ha de rea l izar . 
T u v o frases de encomio para l a l a -
bor real izada por la Juven tud Femenina 
de A . P., diciendo que t r aba ja r en una 
obra obscura y s inón ima como l a de 
As is tenc ia Social, demuestra u n e s p í r i -
t u de sacrif icio inmenso, u n amor a los 
pobres que sólo puede hacerse con el 
e s p í r i t u c r i s t iano de l a J . A . P. Feme-
nina. 
R e c o m e n d ó a las mujeres una g r a n 
fe en A c c i ó n Popula r y en su jefe, que 
©erá t an to como tener fe en los al tos 
destinos de l a P a t r i a . 
E n s a l z ó la labor social real izada por 
las Ordenes religiosas, diciendo que por 
e s p í r i t u de j u s t i c i a A c c i ó n Popular las 
d e f e n d e r á con entusiasmo. 
U n á m o n o s t o d o s — a ñ a d e el orador— 
para sa lvar a E s p a ñ a , olvidemos las d i -
ferencias con los de a l lado pensando 
só lo en los de enfrente, que son los ver-
daderos enemigos de l a P a t r i a . Cuando 
E s p a ñ a se hunde, es insensato perder 
el t i empo en discusiones sobre formas 
de Gobierno, en luga r de acudir todos 
como u n solo hombre a se rv i r l a y a 
sa lvar la . 
E n t o n ó un canto a l a E s p a ñ a t r a d i -
c ional y a u t é n t i c a , a f i rmando que só lo 
l a Cruz en lo a l to debe ser lo que m a r -
que el destino en nues t ra v ida y l a r u t a 
a nues t ra raza. 
F u é m u y aplaudido y fe l ic i tado . 
D i s c u r s o de G i l R o b l e s 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , 27, a las siete 
y media de l a tarde, en los locales de 
A c c i ó n Popular , Serrano, 6, se celebra-
r á u n i m p o r t a n t e acto de l a J. A . P., en 
el que h a r á uso de la pa labra el jefe 
del pa r t i do , don J o e é M a r í a G i l Ro-
bles. 
B a n q u e t e - h o m e n a j e a! 
s e ñ o r L u c i a 
V A L E N C I A , 25.—Con m o t i v o del ono 
m á s t i c o del jefe de l a Derecha Regio, 
n a l Valenciana , don L u i s Luc i a , se ce-
l e b r ó anoche un banquete-homenaje, que 
le han dedicado los elementos d i rec t ivos 
de l a o r g a n i z a c i ó n en las tres p rov in -
cias de Valencia , A l i c a n t e y C a s t e l l ó n 
E l acto se c e l e b r ó en el Club N á u t i 
co y se l i m i t ó a 350 cubiertos. 
L a asistencia fué l i m i t a d a a los t res 
C o m i t é s provinciales , a los miembros de 
los Secretariados generales, g rupo de 
propagandis tas , un delegado por cada 
p o b l a c i ó n m a y o r de 10.000 almas, y 30 
representantes d^ A c c i ó n C ív i ca de la 
M u j e r . 
E l acto estuvo a n i m a d í s i m o . 
A l descorcharse el c h a m p á n , o f r e c i ó 
el banquete el secre tar io general , s e ñ o r 
Costa Serrano. 
E l s e ñ o r L u c i a p r o n u n c i ó ante el m i -
c r ó f o n o u n e l o c u e n t í s i m o discurso sobre 
el momen to po l í t i co y l a a c t u a c i ó n de 
las derechas, que fué constantemente 
i n t e r r u m p i d o por los aplausos, y coro-
nado al t e r m i n a r con clamorosas ovacio-
nes. 
E l p ú b l i c o a c o m p a ñ ó a i s e ñ o r L u c i a 
has ta el coche, v i t o r e á n d o l e y a p l a u d i é n -
dole, m a n i f e s t a c i ó n d*1 entusiasmo a la 
que ee u n i ó el p ú b l i c o que se h a b í a con-
gregado en l a p laza p a r a o í r el discurso. 
L a s autoridades t o m a r o n grandes pre-
cauciones por co inc id i r este acto con 
u n m i t i n ex t remis ta . 
EL SECRETflIIflOO 
iSI f lLICl iTEiSTICO 
E L D O M I N G O F U E I N A U G U R A D O 
S O L E M N E M E N T E 
E l A r z o b i s p o , d o c t o r G a n d á s e g u ü 
r e s a l t ó l a i m p o r t a n c i a d e l 
C a t e c i s m o 
Ha fallecido el Obispo 
de Almería 
A L M E R I A , 25 .—A las cuat ro y diez 
de esta tarde, ha fal lecido el Obispo de 
A l m e r í a , doctor M a r t í n e z N o v a l . 
G O T A - C I A T I C A - A R T R I T I S 
Baños termales radiactivos de Amedillo (Logroño) 
Estancia tranquila — Clima muy saludable 
•iiiiie 
V A L L A D O L E D , 25 .—Ayer , a las on 
ce de la m a ñ a n a , se c e l e b r ó en el Pa-
lacio arzobispal la i n a u g u r a c i ó n of icial 
y solemne de los locales destinados a 
Secretariado Mis iona l y C a t e q u í s t i c o de 
esta d i ó c e s i s y d i r e c c i ó n y r e d a c c i ó n de 
la revis ta « R e i n a r é en E s p a ñ a » . P r e s í - i 
d ió r acto el Arzobispo, doctor G a n d á -
segui, y as is t ieron representantes de los 
Cabildos me t ropo l i t ano y p a r r o q u i a l , ¡ 
J u n t a Diocesana de A c c i ó n Cató l ica , ' 
Ordenes religiosas, Asociaciones piado-
sas de caballeros y s e ñ o r a s . Juventudes 
c a t ó l i c a s mascul inas y femeninas, en t i -
dades c a t e q u í s t i c a s y o t r a s s imilares . 
P r i m e r a m e n t e el Prelado bendijo los 
locales y la imagen del Sagrado Cora-
zón, que q u e d ó en ellos entronizada. 
Seguidamente los directores de l a re-
v l s t a ^ R e i n a r é en E s p a ñ a > y del S e c r e - ¡ i nmed ia t amen te se ñ a reunido el Ca-
i T ^ r ^ ^ ^ P - a designar V i c a r i o c a p i l a r . 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Ind i -
rectamente, y es t an humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o una diabetes-
Con t r a t a r de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
cu ra r el m a l , eligiendo el t r a t a m i e n t o mejor , o sea, t o m a r inmedia tamente 
los Cacheta Collazo, poi» ser lo m á s eñcaz , cómodo , r á p i d o , reservado y eco-
n ó m i c o para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores a l momento y evi tan complicaciones y r e c a í d a s . 
Pida folleto grat is . Fa rmac ia Collazo. Hortaleza, 2, M a d r i d . Precio, 17 ptas. 
interesantes Memoriasi, 
finalidad y p r o p ó s i t o s de aquella p u b l l 
c a c i ó n y de estas oficinas, y consignan-
do datos sobre l a obra y a real izada has-
t a ahora. L a rev i s ta se d e d i c a r á a s e rv i r 
de lazo de u n i ó n entre los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s y el San tuar io Nac iona l del 
C o r a z ó n de J e s ú s , en que h a b r á de ser 
conver t ida l a que es hoy igles ia p a r r o -
qu ia l de San Esteban, donde A q u é l h i -
a l Padre Bernardo Francisco de H o -
yos l a promesa de r e ina r en E s p a ñ a y 
con m á s v e n e r a c i ó n que en o t ras par-
tes. E l Secretariado M i s i o n a l 
F u n e r a l e s e n M a d r i d 
L a C o f r a d í a de A n i m a s del P u r g a t o -
r i o y A s o c i a c i ó n de l a V i s i t a D o m i c i -
l i a r i a de l a V i r g e n del C a r m e n por las 
A n i m a s benditas, i n v i t a a las s e ñ o r a s de 
los Tal leres de Santa R i t a de Cassia 
asistan a l funera l que por el eterno des-
canso del i l u s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o se-
ñ o r Obispo d& A l m e r í a c e l e b r a r á esta 
A s o c i a c i ó n e l m i é r c o l e s 27, a las diez, 
en l a ig les ia de M o n t s e r r a t (San Ber-
la Mujer 
H O Y , C L A U S U R A D E L C U R S O 
- y Cate 
q u í s t i c o s e r á el Centro de donde se i r ra -1nardo ' ' 9 ) -
d i a r á n d i r e c c i ó n , impulsos, alientos y . 
ayuda a las catequesis parroquiales de! 
A c o n t i n u a c i ó n la s e ñ o r i t a P i l a r Va- A c c i ó n Catól ica de 
quero y don E m i l i o Sanz, a lumnos de 
l a Escuela Superior de C u l t u r a Re l ig io -
sa, establecida en el presente a ñ o por 
el doctor G a n d á s e g u i , s e ñ a l a r o n la i m -
por t anc i a y ventajas de las e n s e ñ a n z a s 
ea dicha escuela, provechosamente re-
cogidas de las lecciones explicadas por 
c o m p e t e n t í s i m o profesorado, a l cual ex- l 
presaron agradecimiento . E n nombre d?\\ H o y 26. a las once y media de l a ma-
profesorado les c o n t e s t ó el c a n ó n i g o pe- iaana, t e n d r á l uga r l a c lausura del curso 
n i t enc ia r io , s e ñ o r F e r n á n d e z Hijosa . F,! de l a J u n t a diocesana de A . C. de l a M u -
di rec tor nacional de las Obras P o n t i f l - j e r en ei Colegio del Sagrado C o r a z ó n 
c í a s Misionales, don A n g e l S a g a r m í n a - ; (Caballero de Gracia, 30) 
ga, a p o s t i l l ó con algunas consideracio-1 Se l e e r á en el acto l a M e m o r i a de 
nes l a labor c a t e q u í s t i c a y mis ional que ios t rabajos de todo el curso y se ter -
se rea l iza conforme a la mente del Papa.1 m i n a r á con l a b e n d i c i ó n con el S a n t í -
Luego se e f e c t u ó una exh ib ic ión , p r á c - 3imo 
t i ca de u n aparato de proyecciones fo- , Todas las parroquiales cele-
t o e l é c t r i c a s pa ra H e n s e ñ a n z a c a t e q u í s - , ü r a r á n en sus r€Spectivas parroquias una 
t i c a i n t u i t i v a , p r e s e n t á n d o s e una senelmi&8í áe c o m u n i ó n ) a l a que de^r&n a s í s -
de vis tas fijas en filón sobre la v ida d e l 1 ^ ¿^J__ .__ 
Padre H o y o s ; o t r a de vistas c inemato 
g r á f i c a s referentes a la p a r á b o l a del 
Samar i tano , y o t r a de vistas fijas e: 
c r i s t a l e i luminadas re la t ivas al m a r t i -
r io de San Tars ic io 
I t i r todas las asociadas. 
A  Detención en Zaragoza de 
D i s c u r s o d e i d o c t o r C a n - sesenta y s á s sindicalistas 
n i n u 
S O L U C I O N A L A F A L T A D E A G U A 
en plantas altas de casas en M a d r i d 
G . U L L A S T R E S 
Estudios y presupuestos grat is 
C O S T A N I L L A D E 
L O S A N G E L E S . 2 
«iiinii 
M U E B L E S 
N O C O M P R A R SIN V I S I -
T A R L A CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
«•II 
R E S T A U R A N T J A I - A L A I 
CENAS EN LA TERRAZA 
A L F O N S O X I , 6. — T e l é f o n o 19826. 
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Reumat ismo en todas sus formas: ci&r 
t ica, p a r á l i s i s , histerismo, piel , escrofu-
lismo, herpetismo, catarros y bronquios. Coche en la e s t a c i ó n de Salamanca. 
BALNEARIO DE LEDESMA. GRAN HOTEL 
M U E B L E S D E JUNCO, M E D U L A Y MIMBRE 
COSTUREROS, C A N A S T I L L A S Y C E S T E R I A E N G E N E R A L 
C O S T A N I L L A D E LOS A N G E L E S , 8. — M A D R I D . 
• m u 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
a la Hemooloblna. — Los Médico» proclaman que esta Hierro vHal de la-Sanqre »» 
•>uy superior á la carne cruda, A los ferruolnosos, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
mi 
d á s e g u i 
F ina lmen te , el s e ñ o r Arzobispo g losó 
elocuentemente, con o p o r t u n í s i m a s con-
sideraciones, conceptos emit idos en las 
memor ias l e í d a s y discursos pronuncia -
dos. H izo resa l ta r l a m á x i m a i m p o r t a n -
cia del catecismo, el cual no eólo t ie -
nen o b l i g a c i ó n de aprender los r- ; )V-
sino t a m b i é n las personas mayores, ya 
ESTABAN CELEBRANDO UNA RE-
UNION CLANDESTINA 
, Z A R A G O Z A , 24.—Anoche fueron de-
tenidos en el c a f é - b a r de «El Circo>, s i -
tuado en l a calle de San M i g u e l , se-
senta y seis individuos que celebraban 
una r e u n i ó n clandestina. 
Les fueron ocupados sellos de caucho, 
que en el se contienen todas las pr n c i - s c o t i z a c i ó n , u n acta comen-
pales e n s e ñ a n z a s y normas que debe sa- zada ^ Sindicato de c o n s t r u c c i ó n , sec-
ber y p r a c t i c a r el c r i s t iano pa ra cum-
p l i r sus deberes en todo t iempo y l u -
gar, en loe diferentes estados de la v i -
da y en todas las profesiones y oñe ios . 
Recuerda que Va l l ado l id es una ciudad 
que ostenta p r i m a c í a c a t e q u í s t i c a , pues 
a q u í se c e l e b r ó el p r i m e r Congreso Ca-
t e q u í s t i c o Nacional y de a d ' i sal ó la 
c ión de a l b a ñ i l e s , y una orden del d ía 
impresa con el lugar de la fecha u t i l i -
zable para el s á b a d o y el domingo . 
L a d e t e n c i ó n la l levaron a cabo tres 
agentes de Vig i l anc ia , dos guardias de 
Seguridad y nueve de Asa l to . 
Los reunidos, a l ser sorprendidos, se 
ent regaron s in resistencia, siendo con-
Los Reyes de Inglaterra 
regresan de Buckingham «. 
L O N D R E S , 25.—Los Reyes han regre-
sado de Windsor , i n s t a l á n d o s e de nuevo 
en el Pa lac io de B u c k i n g h a m . 
p r i m e r a rev i s ta c a t e q u í s t i c a . S e ñ a l a l ú e - l u c i d o s en camion t s . a la Comisar ia , 
go l a i m p o r t a n c i a de las inst i tuciones cu- donde se ^ t o m ó la ñ l i a c i ó n y queda-
yos locales se inauguran . R e f i r i é n d o s e a ron detenidos algunos de ellos y otros 
1 4 0 7 1 
I N G A L 
J O Y E R I A P L A T E R I A y R E L O J E R I A G r a n sur t ido en a r t í c u l o s para regalo. 
No comprar s in v i s i t a r esta casa. 
C A B R E R A D E S A N J E R O N I M O , L T E L E F O N O 12249. - : - M A D R I D 
l ' M • • • • ' • "'MSBIíBííBhMM'^^*'*'' *' • •  • "''•^íB^"'*''' ' ' ' '^^^ 
¿ r * • • j& ra ^ CONDE DE pEÑALVER' 3 
C H A D Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
T E T r A r ' B T l l T Ñ T i l 
( P O N T E V E D R A ) 
Especialidades: Reuma, A r t r i t l s m o , Neuralgias Lumbago, ^ i c a . Gota y P ie l 
B A L N E A R I O S D E L A V I R G E N Y E L C A S T R O 
In fo rmes : Propie tar io , M A R C I A L CAMPOS G A R C I A . 
U L T I M A H O R A 
Oposiciones a auxiliares 
de Hacienda 
l a iglesia pa r roqu ia l de San Esteban, que 
s e r á conver t ida en Santuar io Nacional 
del C o r a z ó n de J e s ú s t a n p ron to como 
se t e r m i n e n las obras de o r n a í n e n t a -
c ión y embel lecimiento que en l a mis-
ma se e s t á n ejecutando, dice que dichas 
obras d e b e r á n ser entregadas el d í a de 
San J o s é del a ñ o 1936. E n t o n c e s — a ñ a -
d e — c o m e n z a r á una é p o c a de peregr ina-
ciones de Ieus d i s t in tas regiones e s p a ñ o -
las, en a lguna de las cuales, por .cierto, 
los devotos del C o r a z ó n de J e s ú s sien-
ten una santa impacienc ia y quieren 
ade lantar l a fecha de su venida en pe-
r e g r i n a c i ó n . E l o g i a la asidua y celosa 
asistencia de los caballeros, s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que durante el pasado curso 
concur r ie ron a las clases de la Escuela 
Super ior de C u l t u r a ' R e l i g i o s a , y t e r m i -
na pidiendo las bendiciones del D i v i n o 
C o r a z ó n pa ra todos ellos y sus profe-
sores, p a r a cuantos colaboran en la 
obra m i s i o n a l y c a t e q u í s t i c a , pa ra la 
c iudad de V a l l a d o l i d y pa ra E s p a ñ a . 
L o s l o c a l e s 
fueron l iber tados en el acto 
E n t r e el p ú b l i c o c i r c u l ó el r u m o r de 
que estaba relacionada l a r e u n i ó n y de-
tenciones referidas con el acto de inau-
g u r a c i ó n del Cent ro de la Derecha A r a -
gonesa; y t a m b i é n que se preparaba la 
huelga para el lunes como protes ta por 
las detenciones; pero n i uno n i o t ro r u -
m o r t ienen el menor fundamento. 
Atracadores detenidos 
en Barcelona 
A P L A Z O S 
y contado camas dora-
das, muebles y sastrería 
B E R N A R D O , 89. A L V A R E Z S A N 
n eiik: nniiiiiiiiiiiii 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J 
^ ^ . ^ M ^ S ^ ^ t e n c í s de todas 1?» potencia , en 
Pertenecían a la banda que ha co-
metido los últimos atracos 
L o s c o n t r a m a e s t r e s a c u e r d a n c o n -
t i n u a r l a h u e l g a 
Y B A R R A Y C I A . , S . E N C . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
X X X I I C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
B U E N O S A I R E S , 10-14 D E O C T U B R E 
Peregrinación Nacional Oficial organizada por 
la Junta Nacional de Peregrinaciones 
Bajo e l pa t ronato del C o m i t é Pennanente de los Congresos Eucarfstlcos 
Salida de Barcelona 20 de septiembre. 
" de Valencia 21 de 
" de C á d i z 23 de 
l legando a Buenos Aires el 9 de octubre y permaneciendo a bordo hasta 
el 25 de octubre, en que se e m p r e n d e r á el regreso, l legando a Cádiz el 11 
de noviembre y a Barcelona el 13. 
Para este servicio se ha puesto a d i spos i c ión de la Jun ta Nacional de Pe-
regrinacioifes, en v ia je especial, e l m o t o - t r a s a t l á n t i c o correo e spaño l " C A B O 
S A N A G U S T I N " , de 17.000 toneladas de desplazamiento. 
Precios del pasaje en 3.a clase, inc lu ida la estancia y m a n u t e n c i ó n a bordo 
durante la permanencia del buque en Buenos Aires , impuestos en E s p a ñ a , 
pero excluidos los Impuestos en Buenos Aires, desde pesetas 1.225. 
Para toda i n f o r m a c i ó n , precios y reserva de pasajes para este viaje 
dir igi rse a l a 
JUNTA NACIONAL DE PEREGRINACIONES 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 12. — T E L E F O N O 13390. — M A D R I D 
Esta madrugada f ac i l i t a ron en el m i -
nis ter io de Hacienda la siguiente rela-
c ión de opositores aprobados en el p r i -
mer ejercicio con la p u n t u a c i ó n que se 
indica : n ú m e r o 3.242, don Luis Capeiro, 
41,75; 3.218, d o ñ a P i l a r Casanueva, 34,25; 
3.248, don Manuel V a l c á r c e l , 86; 3.250, 
d o ñ a M a r í a Reyes, 33,50; 3.251, don E u -
logio Pa l l i n , 32,50 ; 3.252, d o ñ a Nieves Or-
dóñez , 37,75; 3.259, d o ñ a Saura Llamas, 
33,50; 3.263, d o ñ a Rosario P é r e z , 34,25; 
3.264, d o ñ a Angela Benabarre, 30; 3.265, 
d o ñ a P i l a r Ponte, 35; 3.268, d o ñ a Rosa-
r io Ruiz , 33; 3.270, don Federico F e r n á n -
dez, 30.50 ; 3.273, don A r t u r o D í a z , 30,50; 
3.274, d o ñ a Luisa de la Llave , 34; 3.281, 
don Juan Moreno, 35,75; 3.282, don San 
t lago T á r r a g o , 37,25 ; 3.289, d o ñ a Elena 
Pinar , 31,75; 3.287, d o ñ a Angela Pala-
cio, 38; 3.266, don Mar i ano R o d r í g u e z , 
31,75; 3.289, d o ñ a Mercedes C a s t a ñ o , 34; 
3.296, don Aniceto Perrero, 30; 3.297, don 
E m i l i o Sorres, 85; 3.305, don B a r t o l o m é 
Ortas, 31,75; 3.306, don Lu i s M . Fombo-
na, 30; 3.308, d o ñ a Carmen Sanfe l iú , 
37,50; 3.310, d o ñ a Cr i s t ina P é r e z , 30; 
2 312 don J o s é Morales, 30; 3,315, d o ñ a 
M a r í a R o d r í g u e z , 40; 3.319, don Pablo 
M a r t í n , 34,25 ; 3.320, d o ñ a Crescencia En -
quidanos, 44; 3.321, don A g u s t í n G a r c í a . 
30 - 3 324, d o ñ a Manuela Rate, 35,25; 
3.325, d o ñ a M a r í a R. Aria*, 38J5; 3.326, 
d o ñ a Dolores Escudero, 39,50; 3.327, don 
Faust ino F e r n á n d e z , 30; 3.328, dona Ma-
r í a Vi l lo r ía , 30; 3.329. don J o s é Sancho, 
30; 3.330, don Fabr ic iano M a r t í n e z , 30, 
3.332, d o ñ a Carlota Guerra, 30: 3.335. do-
ñ a Juana R o d r í g u e z . 38,50 ; 3 33.. don 
• Enr ique Caballero, 35,50; 3.338, don A l -
vá lvu l ae , é m b o l o L . d o b i e . . ^ 1 ^ 0 t t B - l t y a ' l ^ ^ ^ O ^ r t 
Los locales Inaugurados han sido ins-
talados, con todas la modernas exigen-
cias de luz, v e n t i l a c i ó n y c a l e f a c c i ó n , en tenidos J o s é R o d r í g u e z Pera l ta , de die-
w pa r t e del palacio arzobispal que se cinueve a ñ o s , n a t u r a l de A l m e r í a , y 
B A R C E L O N A , 25.—La P o l i c í a ha 
detenido a dos individuos m á s , pertene-
cientes a l a banda de atracadores de 
estos ú l t i m o s t iempos. Sa l l a m a n los de-
hal laba inhabi tada y ca¿ i inhao.tab.e, 
h a b i é n d o s e ejecutado obras de comple-
t a r e s t a u r a c i ó n . Dichos locales t ienen 
las siguientes dependencias: una especie 
de " h a l l " , que se h a b i l i t a r á pa ra Museo 
del C o r a z ó n de J e s ú s , en el que h a b r á 
medallas, estampas, postales, l ibros , fo -
lletos, etc.; s e r á t a m b i é n Museo M i s i o -
na l con toda clase de objetos de p ro -
paganda de las mis iones ; dos o ñ e i n a s , 
una pa ra D i r e c c i ó n y R e d a c c i ó n de la 
revis ta " R e i n a r é en E s p a ñ a " , y o t r a pa-
ra Secretariado M i s i o n a l y C a t e q u í s t i -
co; finalmente, o t ra , ampl i a , destinada a 
expos i c ión permanente de Catequesis, 
con d is t in tas secciones de m a t e r i a l pe-
d a g ó g i c o , premios, b ib l io teca para fo r -
m a c i ó n de catequistas, proyecciones y 
aparatos proyectores y ropero abaste 
cido con ropas hechas o adquir idas por 
las Juventudes c a t ó l i c a s femeninas. 
X I a n i v e r s a r i o d e u n 
m o n u m e n t o 
V A L L A D O L I D , 25 .—Ayer fecha del 
u n d é c i m o aniversar io de l a i n a u g u r a c i ó n 
de la m o n u m e n t a l es ta tua del C o r a z ó n 
de J e s ú s en lo a l to de la to r re de l a 
Catedra l , t e r m i n ó en esta Iglesia él so-
lemne novenario dedicado a ^ q u é l . A .as 
: iete y m : i l a de la ta rde se c e l e b r ó l a 
f u n c i ó n rel igiosa final, en l a que p red i -
M a r t í n S á n c h e z Olmos, t a m b i é n de die-
cinueve a ñ o s , de Barcelona. H a n e x p l i -
cado, i g u a l que los d e m á s , los numero-
sos atracos que t e n í a n proyectados y 
qu'e se d i s p o n í a n a m a r c h a r a l e x t r a n -
je ro una vez realizados. 
L o s c o n t r a m a e s t r e s c o n -
t i n ú a n l a h u e l g a 
B A R C E L O N A , 25.—En una A s a m -
blea que los cont ramaest res celebraron 
en e l "c ine" M e r i d i a n a " acordaron por 
u n a n i m i d a d con t inuar l a huelga. 
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N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s de M a -
d r i d q u e se a u s e n t e n d u r a n t e 
e l v e r a n o r e c i b i r á n E L D E -
B A T E e n e l p u n t o de s u r e s i -
d e n c i a , s i n a u m e n t o d e p r e c i o , 
p r e v i o a b o n o d e u n t r i m e s t r e 
a n t i c i p a d o 
Va l l ado l id a l C o r a z ó n de J e s ú s , y f u é 
l levado procesionalmente el S a n t í s i m o 
Sacramento en manos del s e ñ o r Arzob i s 
po por jas naves del templo. A s i s t i ó g r a n 
m u l t i t u d de fieles, quienes, al sal i r de 
l a Catedra l el doctor G a n d á s e g u i , le h i -
có «i p a d r » M a n u e l P o r t i l l o , «e r e c i t ó l a c ieron objeto de expresivas mr.nifesta-
f ó r m u l a de c o n s a g r a c i ó n del pueblo de clones de s i m p a t í a y c a r i ñ o . 
L o s p e q u e ñ o s 
d e b e n e s f s i r a l e i | r e s 
Cuando note en ellos malhumor o tristeza, generalmente 
es debido a un desarreglo intestinal; acuda en seguida a 
un buen purgante, éste puede, sin duda, evitarle serias 
complicaciones y enfermedades. Si llega este caso, no 
olvide que el más eficaz y agradable de tomar es el Aceita 
de Ricino "Goloso" Envasado en un lindo vasito de cristal. 
R e p r e s e n t a n t e s 
•UanHÍÍntaa ^ ^ " d ^ e a . especialmente v i -
fflíri comercloa detallistas, se les con-
•OmnBHKi simple, sin muestrar io 
•lón E.phkm11 » " n 0 otro- Fuorte comi-
' ^ c r l b i d : Tollzas FOMENTO Ciar 
r ls , 6. BARCELONA. 
'-pWllllllllMüllilliyiBillll 
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P e r s i a n a s 
H u l t K?. TtT?: colocada. Linoleum, 
"Ules. Arhculos limpieza. Todo a precio 
de A l m a c é n . 
A L M A C E N E S S E R R A 
Son Bernardo, 2. Tel . 22301. 
m i i n i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i B i i i B M ^ 
Fábrica camas doradas 
V A L V E R D E , 8 c p d . - R I E G O , 18 
V A L V E R D E , l . - B R A V O M U R I L L O , 112 
SUCURSAL V A L L A D O L I D : M I G U E L 
I S C A R . 6 
O P T I C A Y F O T O 
L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E . 5 
" M A D R E S " 
No olvidéis la Dent ic ina V i u d a Pablo 
F e r n á n d e z Izquierdo en el p e r í o d o de la 
d e n t i c i ó n ; es la s a l v a c i ó n de vuestros h i -
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L A J O R N A D A T A U R I N A F U E P R O D I G A E N O R E J A S 
El Estudiante, Carnicerito de Málaga, Niño del Barrio y otros noville-
ros tuvieron éxito en sus actuaciones por provincias 
E N M A D R I D , 21 E S T O C A D A S Y N I N G U N A B U E N A 
con el que le c o r r e s p o n d i ó en suerte, el s i l i endo L a Sema. A l m a g r o hace u n í S-lnchcz. Como d e n o r i ró un 
faena v u l g a r y lo despacha de media,1 desconocimiento de ti 
que basta. E l ma tador da la v u s l í a a! 
ruedo. 
A l qu in to lo veroniquea Lalnez vul -
garmente , y con muchas precauciones 
n i r j o r ¿ov i l lo de la tarde. Paqul to J l 
m é n e z m u l e t e ó movido y distanciado, 
y d e s p a c h ó a l nov i l lo con un pinchazo 
y media estocada; y Juaa i to T i r ado to-
r e ó m u y val iente y m u l e t e ó bien, co-
completo 
u.í nudo-
ce aceptable, salvo dos v e r ó n i c a s bas-
tan te entonadas de Rodar te , en una 
tanda de seis con que r e c i b i ó a l segun-
do. Todo lo d e m á s , de los tres, fué u n 
indecoroso capoteo de capea pueb len 
Los toritos buenos del 
Guadalquivir 
¡ V a y a t o r i t o s los del domingo! 
B ien puestos, finos, con hechuras, con : na. Y no se crea que se r ed imie ron en 
linea, con o ravura a d e m á s . . . B r a v u r a i la m u l e t a o que se cubr ie ron en la suer-
alegre en la a r rancada a los caballos; 
b r a v u r a noble en la a r rancada a los to -
reros. 
Desde el cuar to toro , « t o r o de c a r r i l » , 
a l quinto , con u n poqui to nerv io anda-
luz, todo u n mues t r a r io de bichos bue-
nas s a l i ó por los chiqueros, para regalo 
de l a af ic ión m a d r i l e ñ a . 
Y no es de p o s t í n l a g a n a d e r í a de don 
J o s é de l a Cova... N o lo es t o d a v í a , 
pero lo s e r á s i sigue enviando toros 
como los corridos el domingo en M a d r i d . 
E n los campos sevillanos de P e ñ a f i o r 
e s t á n los pastos de t a n buen ganado, y 
m u y cerca la solera. L a solera es la va-
cada de Sa l t i l lo , de Moreno A r d a n i u y , 
de P a l m a del R í o . Y a e s t á todo exp l i -
cado. 
L o que no t iene t a n t a e x p l i c a c i ó n es 
l a I n u t i l i d a d de t a n buen g é n e r o , pa ra 
l a flamante t o r e r í a . 
E n buena l ó g i c a , el domingo debieron 
c o r t a r orejas todos los espadas y sa l i r 
en hombros del redondel. T a l era l a sua-
ve c o n d i c i ó n de los astados a t r a v é s 
de toda l a l id ia . 
Lejos de ello, só lo v imos r e l á m p a g o s 
fugaces de a r t e ante u n to ro amaes-
t rado, entre la v u l g a r i d a d de m i l capo-
tazos, centenares de pases por l a ca-
ra... y ve in t i una estocadas de todas cla-
ses y n inguna buena. 
B r a v o el p r i m e r torete , m o g ó n del 
te suprema, no. Reve r t i t o , a l p r imero , 
t ras una fanea b r e v í s i m a , medio va len-
tona, medio eficaz, pero sin l u c i m i e n -
to a lguno, l o g r ó , a l acaso, una entera 
aceptable y d e s c a b e l l ó a l a p r i m e r a . Y 
con el cuar to , su pesadez c o r r i ó parejas 
con su p á n i c o : man tazos y m a n tazos 
a l a defensiva y por l a cara, y luego s in 
pasar é s t a nunca y huyendo; e n t r ó a 
p inchar seis veces (no a m a t a r ) , has-
t a que el n o v i l l o se e c h ó , cuando ya ha-
b í a sonado u n aviso. 
E l mej icano Rodar te , que puso u n 
g r a n par y o t ro mediano a l segundo, lo 
t r a s t e ó a su manera es t ra fa la r ia y ab-
surda y lo r e m a t ó de u n in faman te sar-
tenazo en el s ó t a n o . E n qu in to comen-
z ó con unos derechazos regulares, pero 
en seguida se descompuaj y v ino su 
toreo atropel lado, en el que i n t e r c a l ó 
unae c h o c a r r e r í a s teatrales y b r a v u c o 
ñ a s , t e rminando con u n pinchazo malo 
y media atravesada, como quien t i r a 
una p u ñ a l a d a a t r a i c i ó n . 
E l debutante A l e g r í a , a l que le so-
b r a n var ios lus t ros para ser uno que 
empieza, es val iente , pero le queda m u -
cho que aprender, y sospechamos que, 
dada la edad que representa, no le va 
a dar t i empo para rea l izar el aprendi-
zaje. E n el tercero se le b a j ó la mano 
con exceso, a l he r i r , y en el que cerws 
plaza, entre su a f á n de agradar con lo 
poco que tiene, entre sus gotas de va -
l o r que no le f a l t a , y l a f o r t u n a que en 
izquierdo, hizo una alegre pelesT de va-1 esta o c a s i ó n estuvo, por lo menos, de 
ras, an imando a V a r e l i t o n pa ra l an - i per f i l , el hombre e s c u c h ó algunas pa l -
cearle v a l e n t ó n y p a r a coger las ban-1 mas. N o sabemos s i pa ra bien suyo o 
deri l las . A h o r a , que una cosa es co- | por sai m a l 
ja . ) E n el ú l t i m o de l a tarde, T o r e r i -
to se luce en v e r ó n i c a s . Con l a m u l e t a 
hace una faena t an de cerca que el 
to ro lo coge y pisotea. Se l evan ta y , 
n e g á n d o s e a ingresar en la e n f e r m e r í a , 
a pesar de tener la cara ensangren-
tada, c o n t i n ú a la faena, y d e s p u é s de 
a r rea r dos pinchazos, cae el diestro 
desvanecido a l suelo. E n medio de g r a n 
i m p r e s i ó n es t rasladado a l a enferme-
ría. E l Nif to del B a r r i o , que se hace 
cargo de los t rastos, despacha a l no-
v i l l o de un pinchazo y una estocada 
buena. ( O v a c i ó n y sal ida en hombros 
hasta el hotel . ) 
A T o r e r í t o de T r í a n a se le a p r e c i ó 
una her ida contusa en l a r e g i ó n super-
f i l i a l derecha con g r a n hematoma, de 
c a r á c t e r menos grave . 
N o v i l l a d a s 
brando ra',di" estocada 
le c o n r r d i ó la oreja y 
hombros. 
E N L E O N 
L E O N , 25.- Con lleno completo ¿p ce-
l e b r ó ayer la novi l lada de fer ia . E l ga-1 c 
nado de Cobaleda fué poco bravo; dos 
de los bichos tuv ie ron que se fogueados. 
A n t o ñ c t e Iglesias estuvo bien con la ca-
pa y l a mule ta , pero desafortunado con 
el estoque en el p r imero . E n su segun-
do r e c h a z ó la oreja que le fué concedida. 
E l N i ñ o de la A l h a m b r a estuvo a fo r tu -
nado con el pincho. A Rey Conde le echa-
ron a l co r r a l el sexto de l a tarde. 
E N A R A N J U E Z 
A R A N J U E Z , 25. — E n Colmenar de 
Ore ja se l i d i a r o n novi l los de l a ganade-
ría de Letona , pa ra Or t ega IT, Ca r r a -
lero y Mendieta , que cumpl ie ron . 
E N J A E N 
J A E N , 25 .—Ayer se c e l e b r ó l a n o v i -
l l ada a be(n'?flcio de l a Cruz Roja . Se 
l i d i a ron cuat ro novi l los de P é r e z Ber-
na l . " T o r e r í t o de J a é n " no hizo nada 
N O V I L L A D A E N T O L O S A 
S A N S E B A S T I A N , 25.- E n Tolosa se 
c e l e b r ó ayer, con la plaza l lena, una 
novi l lada , l i d i á n d o s e seis reses de Co-
baleda, por A l m a d r o , La lnez y R a m ó n de 
Ir Serna. 
A l p r imero . A l m a g r o , m u y torero, 
lo lancea bien, hace una faena superior 
y de r r iba a su enemigo de una g r a n 
estocada. ( O v a c i ó n , ore ja y dos vuel -
t : • a l ruedo.) 
E n el segundo, Lalnez hace una bue-
na faena y lo despacha de dos p i n -
chazos y media bien s e ñ a l a d a . 
E l tercero es grande, y L a Serna lo 
i lancea templado; pero el picador lo es-
t ropea y provoca una g r a n bronca. L a 
Serna, dadas las condiciones del toro , 
se l i m i t a a hacer una faena v u l g a r de 
mule ta , y , abreviando, se deshace de 
él de u n pinchazo y media buena. 
E l cua r to es b r a v í s i m o , y los t res 
matadores se lucen en quites, sobre-
rimonte protestada. 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 24. - Se ha celebrado 
una novi l lada con seis toros do A r r a n i 
y dos de Abente para las cuadri l las En -
rique B a r t o l o m é L á z a r o Ohón , Paco 
Cester y M\^c\ Cirujcda. 
In ic ió la ruer te Bar to lomo con Ucspo 
de apra-Jar, poro embarul lado; en la fae-
na do mu 'e ta aa a lc inzado, sufriendo un 
z n r - n d r o m a y i w m i o , que lo inut i l iza pa-
ra cont inuar , pasando a la e n f e r m e r í a ; 
lo d - í spachn Obón brevemente para la-
l i r dp p i so . 
Obón se h i r ió en una mano, cont inuan-
las condiciones del ganado. F i n i t o de do la l idia , pero sin hacer nada nota-
Segovla m a t ó t res novi l los , de uno de ble én sus dos toros. 
q u j b a s t ó , Se i hace una faena v u l g a r y t e rmina con 
fué sacaio en ' ; i n pinchazo y una estocada. 
A l sexto, que os m u y bravo, La Ser-
na, poniendo c á t e d r a , lo veroniquea muy 
r n , y haciendo una f a m a sin emo-
| ción lo despacha de media estocada y 
-escabello. 
E N S E G O V I A 
S E G O V I A , 25. - Se ha celebrado fl 
p r i m e r a co r r ida de fe r ia . L a *trcupe 
Llapisera , no pudo lucirse por las n ía 
los cuales c o r t ó l a oreja, 
Duran t e la l id i a ingresaron en la en-
f e r m e r í a los banderi l lercs A n t o n i o M a r -
t i n « M a r i n e r o » y Fernando Chinel y d 
« B o m b e r o » , de la cuad r i l l a c ó m i c a , q iH 
padecen legiones levo?. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 25.—Se c e l e b r ó ayer una 
nov i l l ada con un lleno rebosante. Los 
novi l los de G o n z á l e z N a u d i n grandes, 
C ^ t e r , que c a r g ó con tr?s bichos, es-
tuvo dengraciado en el pr imero, oyendo 
gastantes pi tos ; se e n c o r a j i n ó en su se-
gundo, manejando bien la capa, y vo-
lun 'a r ioso en las banderil las; br inda a 
la banda del Hospicio, que toca en «u 
honor, y tras" breve y lucida faena arrea 
una buena estocada, que le vale unA 
ovac ión , oreja y vuel ta al ruedo: es lo 
Clrujeda, que era esperado con expec-
t a c i ó n a ver si r e p e t í a sus é x i t o s en 
gordos y huidos. Ra imundo T a t o y Joa- 5lra(irj¿) hizo algo toreando de capa H 
q u í n C a s t e l l ó estuvieron francamente n r ¡mer¿ ( que pe le ovac ionó , pero no dió 
m a l , 
Juan i to J i m é n e z en el segundo de .a 
t a rde t u v o una a c t u a c i ó n detestable. 
A l qu in to toro le hizo una faena colo-
sal, de cerca y m u y val iente , con pasos 
naturales, ayudados por al to, molino-
tes, de la firma. H u b o m ú s i c a , « ¡Oles !» 1 su vue l t a 
y ovaciones continuas. Se deshizo dM i rrochano, 
bicho con una estocada hasta el p u ñ o , I rae. 
que m a t a s in p u n t i l l a . ( O v a c i ó n , dos; E l ganado r e s u l t ó bravo y maneja-
orejas, rabo y sal ida a los medios.) !ble, por lo que 1-3 diestros se lucieron 
Juan i t a Cruz d e s p a c h ó con g r a n t r a - ¡ c u m p l i d a m e n t e . Los tres escucharon ova-
bajo y apuros doe é r a l e » de don Pedro 'c lones y cor ta ron orejas. 
-nás de s í el muchacho, 
R E A P A R I C I O N D E B E L M O N T E 
N I M E S , 25.- Con un lleno completo 
ie ha celebrado una corr ida , en la que 
el Gallo, Belraonte, que in ic ia con é s t a 
a los ruedos taurinos, y Co-
l id ia ron seis toros de Cia í -
•üiiKiiiRiinn 
H E W S ü P f í t 
Muestra a menor precio que el d« costo. 
Facu l tad devolver. 
D U M E N I E U X — E I B A R 
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PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel , 17. Colonia», extractos 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Vis i te exposición-
Esta Casa no tiene Sucursales. 
H U L E S 
I N K . 
s 
N o d e i -
cuide usted 
de tomar 
l a i P i ldo -
ra» P i n k 
inmediata-
mente si e i t á V d . caniado. 
extenuado por el trabajo o 
debili tado. T a l vez eche u»ted 
de menos no haberlo hecho 
en feguida. • 
Las P í l d o r a a Pink regene-
ran la sangre y la» fuerza» 
nerviosa» , e»tinuilan el apetito 
y la» funcione» d iges t iva» . 
Con» t i tuyen u n remedio de 
eficacia pode ros í s ima contra 
la» afeccione» ó lo» d e » a r r e -
glo» cuya causa c« t i empo-
brecimiento de la « a n g r e y la 
debi l i tac ión del sistema ner-
vioso. 
Le» Píldorai Pink se hall»»» «>« 
vonti »n toda» It» firmícii», al precio 
de Pt»i. 5,201. c . j . ; P i a i . 31,29 U» 
6 ctjn» (derechos Incluso). 
gerlas y o t r a ponerlas . . , , y el ma tador 
sólo puso u n pa l i t o , achuchado por el 
c o m ú p e t o . 
Con l a mu le t a hizo menos t o d a v í a , 
pues s in aguan ta r el b r í o de l a res, 
redujo l a faena a unos telonazos por 
l a cara antes de recetar media delan-
te ra a l tercer v ia je , 
A l cuar to , u n hermoso «co lo rao» , ojo 
de perdiz, que s a l i ó brioso, rematando 
en tablas , le s a l u d ó con adorno el V a -
re l i to , an imando a sus c o m p a ñ e r o s para 
un buen tercio de quites. Es ve rdad 
que el b r a v í s i m o bicho, con su noble-
za, puSo el sesenta por ciento en el 
resul tado de cada lance. A s i , el es-
pada pudo ponerle t res pares de ban-
de r í l l a e , suaves, como el que c lava en 
u n co l chón . Y lo mismo con l a m u -
le ta : V a r e l i t o t a n t e ó por a l to , s i g u i ó 
con o t ro barr iendo los lomos. . . E n se-
guida, u n n a t u r a l , o t ro , y el de pecho, 
c e ñ i d í s i m o . O t r a serie con l a zurda, 
é s t a m á s a jus tada t o d a v í a , corr iendo 
la mano en t res na tura les m á s , l i ga -
dos con el de pecho; todo ello c lava-
do e l to re ro en el propio te r reno del 
to ro . V i n o luego el adorno adje t ivo so-
bre l a diestra..., s in dominar a l b r a -
vo bure l , y una l a r g a serie de eetoca-
das, has ta l l egar a l a s é p t i m a . 
¡Qué t o r o ! 
A él, a l b ravo an ima l , le t r i b u t ó f i -
na lmente e l p ú b l i c o el c á l i d o homena-
je de su a d m i r a c i ó n , cuando daba l a 
vue l t a a l ruedo en el t i r o de las m u -
l i l l a s . 
E n menos cant idad , na tu ra lmente , 
porque puso menos en l a faena, se 
a p l a u d i ó a l matador , que s a l u d ó desde 
el terc io , m o n t e r a en mano. 
E n s u s t i t u c i ó n de M a r t í n Bi lbao, h u -
bo de m a t a r a l qu in to de la tarde, 
nervioso bíoho, que, sin desmentir l a c a i -
ta, fué resabiado por l a ma la l id ia . 
Achuchando a toda l a t o r e r í a , l l egó el 
a n i m a l a l a m u l e t a de Vare l i t o , que 
t r a s muchas car reras y acosones, p e g ó 
dos sartenazos de t r a v e s í a , media de-
lan te ra y u n descabello a l sexto em-
p u j ó n . 
A l segundo bicho de l a serie, bravo 
como todos, le l a n c e ó de capa M a r t i n 
Bi lbao , m á s p i n t u r e r o que ceñ ido , eje-
cutando en los quites variadas suertes. 
Y a hemos dicho en l a r e s e ñ a de su "de-
b u t " q u « este to re ro lo in ten ta todo y 
lo hace casi todo. . . , pero d e s p e g a d í -
s imo. 
A l a hora del t r apo rojo, t r a s t e ó 
M a r t i n fuera de cacho y por los ho-
cicos, pa ra mete r e l estoque tres ve-
ces con t r a v e s í a . 
A l sa l i r a l ruedo el quinto , segun-
do de su lote , le t o m ó de capa, v io len-
to, siendo alcanzado por l a res, que le 
t i r ó u n pi tonazo a l to en el labio su-
perior y le hizo pasar a l a e n f e r m e r í a 
con una her ida en la nar iz , de p ro -
n ó s t i c o reservado. 
E l Chate l de Valencia , nuevo en el 
p rog rama , sa l ió , s in duda, desentrena-
do, pues, s e g ú n nos dicen, ha toreado 
m u y pocas corr idas . 
E n verdad hizo m u y poco, si bien fué 
breve en su p r i m e r o , ú n i c o bicho de la 
co r r i da que m u r i ó de una sola estocada. 
E n cambio en el ú l t i m o nov i l lo p i n -
c h ó cuat ro veces e i n t e n t ó el descabe-
l lo a l a repet ida, escuchando u n aviso. 
« * « 
Ademius de M a r t i n B i lbao rec ib ieron 
asistencia f a c u l t a t i v a en l a c l í n i c a de 
la plaza, los picadores Gregor io L ó p e z 
y el "Cas t i l l a" , y e l bander i l lero Cres-
p l to . 
H u b o en l a f ies ta dos toreros espon-
t á n e o s . U n o de ellos, el que se t i r ó a l a 
sal ida del te rcer bicho, e j e c u t ó unos 
lances de m u l e t a c e ñ i d í s i m o s , p a r a d í s i -
mos y t e m p l a d í s i m o s . F u é una cosa no-
table..., s in pe r ju ic io de ser a l m i s m o 
t i empo lamentable y d igna de que l a au-
t o r i d a d in te rvenga pa ra ev i t a r l a . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
L . G . H . 
E N T E T U A N 
E N P R O V I N C I A S 
U N A O R E J A A L " E S T U D I A N T E " 
A L B A C E T E , 2fk—Con buena ent rada 
se c e l e b r ó l a co r r ida de ayer, l i d i á n d o s e 
toros de Terrones, que resu l ta ron dif í -
ciles. 
Salerl I I , en su p r i m e r o , fué aplaudido 
en quites y bander i l las . Con l a mule ta 
hizo una faena r egu la r y a g a r r ó una 
buena estocada; d e s c a b e l l ó a l segundo 
in ten to . A su segundo 1; lancea regular , 
y d e s p u é s de una faena de a l i ñ o da dos 
pinchazos y una estocada que mata . 
E l "Es tudiante" es ovacionado con el 
capote y en quites. E s t á m u y valiente, 
da pases de todas marcas y cobra una 
estocada superior que hace caer al b i -
cho sin p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y oreja.) A 
su segundo de la tarde lo lancea bien. 
Hace una faena in te l igen te y a r rea una 
estocada entera, descabellando a l a se-
gunda. 
F é l i x Colomo domina a su p r ime-
ro con el capote. Con l a m u l e t a hace 
una faena c e ñ i d a que es coreada por 
el p ú b l i c o , y con el p i n c h ó coloca una 
estocada po r todo lo a l to que hace ro-
dar a l bicho sin p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y 
salida a los medios.) E l sexto de l a 
torde fué el peor de toda l a l id i a , po r 
lo que Colomo no pudo lucirse . Des-
p u é s de una faena de a l iño , le d ió una 
buena estocada. (Palmas . ) 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 25.—Con ent rada m u y 
floja se l i d i a r o n seis toros del m a r q u é s 
de V i l l a m a r t a , que r e su l t a ron man-
sos. 
Ortega, en sus dos toros, no hizo 
nada digno de m e n c i ó n con el capote. 
Con la m u l e t a hizo a su segundo una 
g r a n faena y lo d e s p a c h ó de u n vo la -
p ié . C o r t ó las dos orejas y el rabo. 
L a S e m a c a r g ó con el lote m á s difí-
c i l . Su p r i m e r toro t u v o que ser fo-
gueado. N o obstante, hizo lo posible 
por ag radar a l p ú b l i c o . 
M a r a v i l l a estuvo in s íp ido , y no gus-
t ó con el eetoque. 
E N B A D A J O Z 
B A D A J O Z , 25.—En l a co r r ida de fe-
r i a de ayer se l idió ganado de M i u r a , 
que r e s u l t ó bronco y dif íci l . Dos de los 
toros eran t an mansos, que d i f í c i l m e n -
te se l i b r a r o n del fuego. 
E l N i ñ o de l a P a l m a fué el ú n i c o 
de los diestros que hizo algo. Es tuvo 
voluntar ioso y t raba jador , y m u y bien 
en los quites. D e s p a c h ó brevemente a 
sus dos toros, 
A m o r ó s estuvo m u y desafortunado, y 
c o s e c h ó g r a n can t idad de p i tos y b ron -
cas. A su p r i m e r o lo r e t i r a r o n a l co-
r r a l d e s p u é s de mechar lo m a t e r i a l m e n -
te, pues le d ió 14 ó 15 pinchazos. De 
su segundo se l i b r ó de cinco sablazos y 
uno a l a media vue l ta . 
Bal lesteros estuvo t a m b i é n ma l , des-
pachando a sus dos bichos de la f o r m a 
que pudo. 
E N J E R E Z 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 2 5 . -
A y e r se c e l e b r ó una co r r ida m i x t a , l i -
d i á n d o s e dos toros y cua t ro novi l los 
de la g a n a d e r í a de J u a n Belmente . Los 
dos p r imeros fueron pa ra Carn ice r i to 
de M á l a g a , que a su p r i m e r o le d ió una 
t anda de v e r ó n i c a s , con el cuerpo er-
guido, que fueron m u y aplaudidas. L a 
o v a c i ó n se rep i te en el p r i m e r quite , 
a'" como a l pasar de mule ta , que lo 
hace de cerca y va l ien te . Con el esto-
que c o b r ó media a r r i b a que b a s t ó . (Ova-
c ión y oreja.) E n su segundo vuelve a 
entus iasmar con el capote y en loe qu i -
tes. Hace una faena dominadora , de 
la que sobresale u n pase en redondo 
y a g a r r a u n pinchazo y u n v o l a p i é que 
hacen rodar a l bicho s in p u n t i l l a . (Gran 
o v a c i ó n , oreja y rabo y salida a los 
medios.) 
E l N i ñ o del B a r r i o es aplaudido en 
v e r ó n i c a s . Hace una faena m u y ador-
nada y e s t á acer tado con e l estoque. 
(Aplausos.) A su segundo, en su suer-
te lo lancea m u y apretado, y en quites 
Salvo el segundo, que, aunque a se- | r i v a l i z a con T o r e r í t o de T r í a n a , sien-
tas, m e r e c i ó el ca l i f ica t ivo de buenc^ do los dos diestros ovacionados. E n 
y p r imero y sexto, a los que se pudo t o - : banderil las, el N i ñ o del B a r r i o es m u y 
rear (s in que esto equivalga a decir jovaclonado a l colocar uno de frente so-
que los toreasen, n i mucho menos) , l c * ¡ b e r b l o . Con la m u l e t a hace una faena 
reatantes « a l e a s » fueron sencil lamente muy lucida y cob! . una estocada en 
indeseables. Acaso por estar reparados ¡las agujas. ( O v a c i ó n y oreja. T a m b i é n 
de l a v i s ta estos t res ú l t i m o s , no pu - ¡ se aplaude a l nov i l lo , a l ' ue se le da 
d ie ron luc i r posibles condiciones de 11- ¡ la vuePa. a l ruedo duran te su arras-
d ia ; t a l vez los escasos recursos de l o s ' t r e . ) * 
diestros y sus dudosos conocimientos i T o r e r í t o de T r í a n a e s t á m u y va l ien-
del ar te t a u r ó m a c o no les dieron el t o - | : e en su p r ime r o . E n este nov i l lo . N i ñ o 
reo apropiado (nosotros creemos los dos del B a r r i o , a l hacer u n qui te por ch l -
•x t r emos , m á s el segundo que el p r i m e - ¡ c u e l i n a s , sufre u n varetazo en l a espi-
r o ) ; lo c ier to es que no dieron juego n i i l í a c a a n t e r i o r izquierda, del que, 
n inguno a q u é l l o s , n i é s t o s supieron sa-. d e s p u é s de ser asis'.i-.lo en l a enferme-
c á r s e l e , ría, vuelve a l ruedo, T o r e r í t o de T r i a -
Y asi no se v ió en toda la tarde, con na t ras tea entre los pi tones y aga r r a 





























GRAN QUINCENA D E ARTICULOS 
6,60 
11,50 
Mantelería semi-hilo, cuadros nove-
dad con seis servilletas para comi-
da, pesetas 
Mantelería "PARIS", a dos colores; 
última novedad, en seis cubiertos, 
a pesetas 
Mantelería semi-unión, cuadros con 
vainicas, con seis servilletas para 
desayuno, a pesetas 5,40 
Gran colección de vestidos de señora para 
ampo, a precios increíbles. 
Trajecitos para niño; vestiditos de tobralco 
para niñas, todas las tallas; pijamas playeros, 
pamelas, etc. Todo a precios reducidos. 
d i m á c e n o s 




Albornoces de felpa, buena calidad, 
para señora, 50 dibujos diferen-
tes, a pesetas 8,50 
Trajes de baño para señora, modelos 
novedad, a pesetas 5,40 
Trajes de baño de lana, para se-
ñora, a pesetas 10,50 
Trajes de baño, de lana, para caba-
llero, precio especial, a pesetas . . 6,10 
Sábanas de baño, buena calidad, 
a pesetas 5,20 
En gorros y zapatillas ofrecemos los últi-
mos modelos a precios económicos. 
PLAYA 
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HHÉBI E L D E B A T E 
CUAftlOSdefiAÑO MODERNOS 
I ^ ^ L i p ^ de gron lujo y f a n t a s í a en 
| | blanco y en colores 
mode los de lujo, c o m e n t e s i 
^ e c o n ó m i c o s desde 2 ^ 5 p t s ' 
V € A V D . 
los últimos creaciones de los mejores 
•alineas europeas y amencanas quede 
ormo nueva y original, exponen 
VILLAVERDE, CALVO Y AAUNAR 
J U A N de A U S T 4 1 I A . 1 5 
en 
teléfono 1 5 7 4 9 apartado 1ooZ¿ 
• i m 
E U R E K A ! ! 
L A V I D A E N M A D R I D 
i H I 
Diez m i l pares zapatos B A T A para seftora; v i l l a , campo, playa. 
H O Y , 12 P E S E T A S ; antes. 20. 
N i c o l á s M a r í a Rlvero , 9. Montera , 85. Goya, 6. Bravo MurUlo , 85. 
C o n C H I N C H E S 
pasará una noche 
H O R R O R 
. . . m á t e l a s c o r T F U T 
T e r r i b l e es U p icadura de una ch inche 
pero a ú a es m á s t e r r ib le l a enferme-
dad contagiosa que puede t r a n s m i -
t i r l e . Las chinches van de una casa a 
o t ra p ropagando las enfermedades. 
D e b i d o a su resistencia, los insec t ic i -
das mediocres no las m a t a n . Use 
F L I T . Rechace las im i t ac iones . Ase-
g ú r e s e que c o m p r a los b idones p r e -
c in tados de color amarf/ /o con franja 
negra y «/ soldado. 
Por layor: busquéis hermanoj t gIí. • Birceiona 
SBCnrsslBS: Mrirü Snilli, Tilncii. Bill». Gliós. Tlgi, Pi!ri 
Uilltni. Mirruitoi y Ciuriis. 
r # F L I T 
F L I T N O SE VENDE A GRANEL 
E X I J A E t B I D Ó N P R E C I N T A D O 
• i I l l l l l l i I l B I l l l l l l l l l H i l l l i l ^ i l ^ S l I l H i l i M ^ B i n ^ B l i " i i i i i i i i i i imBi i i i i iB! i« i« , , 'W" , : w m-
R e c e p c i ó n d e l s e ñ o r O v e j e r o 
e n l a A . d e B e l l a s A r t e s 
L a Academia de Bellas A r t e s « l ' e b r ó 
s e s i ó n p ú b l i c a el domingo, para dar po-
se s ión de su plaza de a c a d é m i c o de n ú -
mero a l electo don A n d r é s OVí j^ ro . 
P r e s i d i ó el Jefe de Estado, don N i -
ceto Alcalá . Zamora , el cual tenia a 
sus lados a los min i s t ros de l a Gober-
n a c i ó n y de Jus t i c ia ; a l d i rec tor de la 
Academia de Bellas Ar te s , conde de Ro-
manonee; al secretario, don J o s é F r a n -
cés , y a los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s H e r r e -
ro y L a n d ' í c h o . I n t r o d u j e r o n a l nuevo 
a c a d é m i c o los s e ñ o r e s C a m e l o y A l l e n -
desalazar. 
E n su discurso de Ingreso, el s e ñ o r 
Ovejero h a b l ó sobre "Concepto ac tua l 
del m u 0 i o a r t í s t i c o " . C o m e n z ó dedican-
do u n recuerdo c a r i ñ o s o a su antecesor 
en este puesto, don F é l i x Bo lx . Dice 
que é s t e fué u n exper to coleccionista 
de obras de ar te y pa t rono dadivoso de 
museos de ar te . D e s p u é s re la ta con to -
do detalle la h i s t o r i a de los museos. E n 
el an t iguo Oriente, l a a c u m u l a c i ó n de 
tesoros fué debida a l b o t í n de guer ra , 
y a q u é l l o s S3 e x p o n í a n como trofeos. D i -
vide l a e v o l u c i ó n de los museos a t r a -
v é s de los siglos, en t res fases. L a ale-
¡ja-idrina, que crea el museo; l a i ^na -
cent is ta moderna, que lo engrandece, y 
l a que comienza con l a R e v o l u c i ó n f r a n -
cesa, que abre el museo a l pueblo. E n 
l a p r i m e r a fase, " l i ngua" , loa museos 
rompen a hablar, comienzan a decir su 
secreto. E n l a segunda, " t ropus" , con 
notable r e t ó r i c a p roc laman elocuente-
mente su d ign idad . Y «n l a tercera, " r a -
t l o " , el museo adquiere una signif ica-
c i ó n d i a l é c t i c a , ins t ruye . 
Inc iden ta lmente recuerda los museos 
diocesanos, creados no hace mucho en 
E s p a ñ a , teniendo palabras de encendi-
do elogio pa ra su o r g a n i z a c i ó n . E l Obis-
po Morgades, p r o m o t o r de l a arqueolo-
g í a catalana, f u n d ó el Museo de V i c h ; 
el Arzobispo Reig , los museos episco-
pales de Barcelona y Valencia , y del 
Arzob i spo don A n t o l í n L ó p e z P e l á e z c i -
t a una p á g i n a de u n discurso p ronun-
ciado por esta Prelado al i naugu ra r el 
museo de su a r c h i d i ó c e s i s . 
E l s e ñ o r Ovejero hizo d e s p u é s enume. 
r a c i ó n de los pr incipales museos del 
mundo, y sobra ellos expuso ampl ias y 
documentadas consideraciones. 
E n nombre de l a C o r p o r a c i ó n contes-
t ó a l s e ñ o r "Ovajero el s e ñ o r S á n c h e z 
C a n t ó n , que hizo una semblanza del 
nuevo a c a d é m i c o , y r e c o r d ó la labor de 
é s t e en l a c á t e d r a . 
A m b o s oradores fueron m u y aplaudi -
dos. F ina lment? , el s e ñ o r A l c a l á Zamo-
ra, impuso al nuevo a c a d é m i c o la me-
dal la correspondiente. 
B a n q u e t e a d o n A n t o n i o 
re la t iva , pero m á s intensa la de Cór-
cega. Laa al tas presiones rece oran su 
intensidad entre P o r t u g a l y Azores . 
Por E s p a ñ a sólo ha l lovido l igera-
mente por el golfo de Vizcaya y a lgu -
na t o r m e n t a por el Sur de C a t a l u ñ a . 
E l t iempo por el rento es bueno, poco 
nuboso y de vientos f lojos. 
Tempera turas de ayer eu E s p a ñ a . — 
Albacete , 31 m á x i m a ; u m í n i m a ; A l -
, eciras, 29 y 19; Al ican te , 26 y 19; A l -
m e r í a , 25 y 19; A v i l a , 24 y 1 1 ; Bada-
joz, 29 y 14; Baeza, 30 y 18; Barcelo-
na, 26 y 20; Burgos , 23 y 1 1 ; C á c e r e s , 
34 m á x i m a ; C a s t e l l ó n , 27 y 20; Ciudad 
Real, 30 y 13; C ó r d o b a , 32 y 16; Co-
r u ñ a . 23 y 14; Cuenca, 25 y 1 1 ; Gero-
na, 30 y 19; Gi jón , 21 y 16; Granada, 
25 y 15; Guadalajara , 27 y 1 1 ; H u e l -
va, 16 m í n i m a ; Huesca, 28 y 17; J a é n , 
30 y 15; L e ó n , 27 y 20; L o g r o ñ o , 26 
y 14; M a h ó n , 26 y 22; M á l a g a , 32 y 
20; M e l i l l a , 19 m í n i m a ; M u r c i a , 32 j 
17; Orense, 24 y 14; Oviedo, 22 y 13; 
Falencia , 26 y 13; Pamplona, 27 y 14; 
P a l m a de M a l l o r c a , 19 m í n i m a ; Ponte-
vedra , 23 y 15; Salamanca, 26 m á x i -
m a ; Santander, 21 y 16; Santiago, 19 
y 1 1 ; San Femando , 18 m í n i m a ; San 
S e b a s t i á n , 21 y 18, 
t u á n , 27 y 15; Valencia , 21 m i n i m a ; 
Vnl ladol id , 27 y 13; V i g o , 22 y 15; V i -
tor ia , 28 y 16; Zamora . 27 y 1 1 ; Za-
ragoza, SO m á x i m a . 
O t r a s n o t a s 
Nava r ro y de f o t o g r a f í a s naturales de Ce-
r i l l o Panlagua, que se celebran en el 
C í rcu lo de Bellas Artes, han sido prorro-
gadas hasta el d í a 4 de j u l i o p r ó x i m o , 
fecha en que s e r á n clausuradas, pudlen-
do ser visitadas a las horas de costumbre. 
Ctrcuio de BatUs Artes.—Las Exposi ! 
clones de escultura t au r ina de Anton io i 
j u s T o " n u i s m 
C a l m e o l o . M a c W 
Hiiinniiiiinii R • 
A U T O M O V I L I S T A S 
E n casi todos los pa í se s de Europa tienen adoptadas, por considerarlas de 
u t i l i dad publica, en todos los veh ícu los , las llamadas lunas de seguridad, de re-
sultados positivos en caso de choque o siniestro. 
Este adelanto puede salvar la vida, y, en el menor caso, evi tar graves heridas. 
La luna " S E G U R I T " . que es inatacable al diamante, ofrece una resistencia 
considerable a los choques y a las m á s altas temperaturas. SI llega a romperse 
" S E G U R I T " , se reduce en su to ta l idad a p e q u e ñ í s i m o s trozos, que, por la com 
pos ic ión especial de su masa, no pueden or ig inar herida alguna. " S E G U R I T " 
consti tuye la luna de p r o t e c c i ó n por excelencia, sin n i n g ú n Inconveniente de 
sus similares. 
Actua lmente se e s t á propagando en E s p a ñ a la luna " S E G U R I T " . de fabri-
cac ión nacional, con éx i to b r i l l a n t í s i m o , siendo considerable su demanda. 
Para cualquier marca de a u t o m ó v i l e s exigid siempre luna " S E G U R I T " 
S u c e s o r d e G . P e r e a n t ó n , S . A . 
C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O , L — T E L E F O N O 15827. — M A D R I D . 
L U N A S P A R A M U E B L E S . C R I S T A L E R I A P A R A E D I F I C I O S , 
I N S T A L A C I O N E S C O M E R C I A L E S Y B A N C A R I A S 
í 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
N e u m á t i c o 
S t t p e r b a l ó n 
A d h e r e n c i a p e r f e c t a 
S e g u r i d a d c o m p l e t a 
B A R C 
F e r n á n d e z P e r d o n e s 
E l domingo se c e l e b r ó el banquete or-
ganizado por l a Juven tud Obrera C a t ó l i -
ca, en homenaje al veterano luchador de 
los Sindicatos C a t ó l i c o s don A n t o n i o 
F e r n á n d e z Perdones. A l acto asistie-
r o n unos ciento veinte comensales. 
E n l a presidencia se sentaron el ho-
menajeado y su s e ñ o r a y representan-
tes del C o m i t é Federa t ivo, Confedera-
c ión de los Sindicatos C a t ó l i c o s , de los 
Padres de F a m i l i a . Juven tud Obrera Ca-
t ó l i c a y F e d e r a c i ó n y C o n f e d e r a c i ó n 
Obrera C a t ó l i c a Femenina. As i s t i e ron 
t a m b i é n el ex secretar io de la Juven-
t u d Comunis ta , s e ñ o r M a t o r r a s y su se-
ñ o r a . 
A los postres se l e v a n t ó a hab la r el 
presidente de la J . O. C , que o f rec ió 
el homenaje y r e s a l t ó las condiciones 
de propagandis ta del s e ñ o r Perdones. 
Los s e ñ o r e s Coello, por la Federa-
c ión de Sindicatos C a t ó l i c o s ; Sommer, 
por la C o n f e d e r a c i ó n Nacional , y A l o n -
so Dorado, por el Sindicato, de la B a n -
ca, se adh i r i e ron a l homenaje. 
E l s e ñ o r Gar r ido , presidente de l a 
F e d e r a c i ó n , a f i r m ó que no era un 
homenaje a Ir. vejez, sino a la lea l tad . 
S e ñ a l ó el ¿ g o í s m o de las clases 
capital is tas , en pugna con el in te-
r é a del obrero, y a f i rmó que l a re-
g e n e r a c i ó n obrera ha de ser obra de 
los mismos obreros, que han de estar 
'alejados de las luchas p o l í t i c a s . Ter -
m i n ó diciendo que cree que el resur-
g i r de E s p a ñ a ha de ser obra de los 
Sindicatos C a t ó l i c o s . 
F ina lmen te , h a b l ó el s e ñ o r Perdones, 
que agradece el homenaje. R e c o r d ó la 
| f u n d a c i ó n de los Sindicatos profesiona-
les y los t rabajos y fa t igas ver t idos en 
!a lucha, y d i jo que olvidaba l a - ingra-
t i t u d de los amigos y enemigos. « B a s -
t a r í a — d i j o — e s t e acto para o l v i d a r l o » . 
Of r ec ió a la J . O. C. l a co l ecc ión de ar-
t í c u l o s y discursos por él pronuncia-
dos, y a n i m ó a los j ó v e n e s c a t ó l i c o s a 
aegulr la lucha p o r la causa obrera ca-
tó l ica . 
Todos fueron m u y aplaudidos. 
A l t e r m i n a r el acto, el s e ñ o r V i d a l 
o f rec ió una copa de pla ta , que l l eva 
esta i n s c r i p c i ó n : «Al c a m p e ó n de los 
Sindicatos Obreros C a t ó l i c o s , A n t o n i o 
F e r n á n d e z Perdones, la Juven tud Obre-
ra C a t ó l i c a . » 
B a n q u e t e a l c ó n s u l g e n e -
r a l d e l U r u g u a y 
Se h a celebrado el banquete de des-
pedida en honor del cónsu l general del 
Uruguay , doo Carlos M a r í a G u r m é n d e z , 
,con m o t i v o de su t raslado a Lisboa. AJ 
acto concur r ie ron numerosos amigos ded 
s e ñ o r G u r m é n d e z y un g rupo de d i s t i n -
guidas damas. 
i H ic i e ron uso de l a pa labra el c ó n s u l 
de los P a í s e s Bajos, cónsu l de l a A r g e n -
l ü n a , el ex m i n i s t r o mej icano don Rodol -
fo Reyes, el cónsu l de N i c a r a g u a y don 
¡Fé l ix M u r u g a r r e n . Todos t u v i e r o n f r a -
ses de elogio pa ra el doctor G u r m é n d e z 
por su labor a l f ren te del Consulado ge-
nera l de U r u g u a y . 
E l doctor G u r m é n d e z c o n t e s t ó a loe 
oradores a g r a d e c i é n d o l e e l homenaje. 
Hizo una e x p o s i c i ó n de los deberes que 
los c ó n s u l e s han de cumpl i r al f rente de 
su dependencia, y tuvo palabras de elo-
g i o pa ra E s p a ñ a , donde di jo que t u v o 
sus horas de estudio m á s provechosas. 
T e r m i n ó diciendo que s e n t í a el separar-
se de esta n a c i ó n , de donde se l leva dos 
hijos e s p a ñ o l e s y o t ro res taurado en su 
salud, gracias al c l ima de nues t ra pa-
t r i a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado generai .—Ha pacado y a a l 
Sur de Is landia l a borrasca del A t l á n -
t ico, pero se prolonga una zona de pre-
siono d é b i l e s por las islas B n t á n i o a s , 
P á i S M EhjTH y VUcmnnia. que produ-
ce tormentas per toaa^ estas naciones. 
Po r el M e d i t e r r á n e o y l a P e n í n s u l a I b é -
r i ca t a m b i é n eaturte» do t a o » M oe mp. 
(Domingo 24 de Junio de 1934) 
M i e n t r a s se aguarda l a r e s o l u c i ó n del 
Consejo de min i s t ro s y de las Cortes so-
bre el problema de C a t a l u ñ a , sal ta el 
comentar io de uno a o t ro tema: 
E l " A B C", como si pudiera conven-
cerse con razones o con hechos a ciertos 
"des... memoriados", »e levanta Ind igna-
do cont ra la a f i r m a c i ó n de que en el 
bienio se " e s c r i b í a l ibremente" , a f i rma-
ción que r e c o g í a m o s ayer y cuya pro-
cedencia le qu i t a toda impor tanc ia . 
" A B C" dice: "Se " e s c r i b í a l ib remen-
te" bajo l a c o a c c i ó n de aquella vergon-
zosa ley de Defensa de la R e p ú b l i c a , ne-
g a c i ó n de todo derecho ciudadano, que 
autor izaba las suspensiones. Y como é s -
tas se s u c e d í a n caprichosamente, por l i -
b é r r i m a i n i c i a t i v a del Gobierno o de los 
poncios, y no se t ra taba, por lo tanto, 
de figuras de deli to, sino de apreciacio-
nes, de i n t e r p r e t a c i ó n , el periodista , al 
coger l a p luma , estaba m á s que pre-
viamente censurado: estaba coartado, 
v i lmente coartado." 
Para que se convenza " A B C" de lo 
inú t i l que es tomar ciertas cosas en se-
rio, vea de q u é modo vuelve a la carga 
" E l L i b e r a l " : "Duran t e el bienio se sus-
pendieron p e r i ó d i c o s acusados de com-
p l i c idad en el asalto an t i r republ icano 
del 10^ de agosto. Pero no func ionó , co-
mo ahora, l a censura contra los repu-
blicanos y socialistas desde ^1 Gobierno 
de l a R e p ú b l i c a . " 
A q u í l a poca... memor ia l lega a l pun-
to de decir que hubo acusaciones de com-
pl ic idad para l a Prensa en lo del 10 de 
agosto, y a o lv ida r las suspensiones an-
teriores a aquella fecha. 
" E l Social is ta" se congra tu la de que 
algunos sectores regionales de la Con-
f e d e r a c i ó n Nac iona l del Trabajo se I n -
cl inen por la t á c t i c a p o l í t i c a : "Cas t i -
l l a y As tu r ias In ic ian una rec t i f i cac ión 
que puede tener ex t rao rd ina r i a impor -
tancia. Cas t i l la y As tu r i a s saben bien lo 
que es el apol i t ic lsmo, pero conocen me-
j o r lo que s ignif ica l a t á c t i c a po l í t i c a . 
Vienen encuadradas estas organizaclo-
nc i s indicalistas entre una g r a n masa 
que sigue Inspiraciones socialistas. In te -
resa mucho observar el f e n ó m e n o y ta 
curioso s e ñ a l a r de d ó n d e par te y en q u é 
é p o c a se produce esta t en ta t iva de dar 
un contenido po l í t i co a los mi l i t an tes In -
fluenciados por el anarquismo." 
" E l So l" aplaude la tarea de U n i ó n 
e c o n ó m i c a en p ro de la sol idaridad en-
tre las e c o n o m í a s regionales, 
" L a L i b e r t a d " aboga por qi ^ se fac i -
l i te l a f o r m a c i ó n de p e q u e ñ o s propieta-
rios campesinos: 
(Lunes, 25 de jun io de 1984) 
C u e s t i ó n ca ta lana y desfile d» cami-
sas rojas el s á b a d o . Estos son los dos 
temas preferidos por la Prensa de la 
noche. 
C u e s t i ó n catalana. 
" L a N a c i ó n " e s t á con l a un idad na-
c iona l : "Nosot ros nos somos r e p ú b l i c a 
nos. Nadi'e se l l a m a a e n g a ñ o en orden 
a nuestros convencimientos. Somos hom-
bres claros, po l í t i co s leales, Pero l a Re-
p ú b l i c a , desgraciadamente, a nuestro 
ju ic io , es u n hecho, una real idad j u r í d i -
ca, que i m p e r a mien t r a s impere. L a Re-
p ú b l i c a tiene sus poteetadefi, sus Insti-
tuciones, sus Tr ibunales . Nosotros com-
bat imos todo «so dentro de la ley. P?ro 
combat imos sint iendo en p r i m e r t é r m i -
no una ©moción e s p a ñ o l a . SI m a ñ a n a , en 
Galicia , en As tu r i a s o en N a v a r r a , ee 
determinase u n m o v i m i e n t o que tendie-
r a a p roc lamar la M o n a r q u í a en cual-
quiera de esas regiones, rompiendo los 
v í n c u l o s sagrados de l a so l idar idad y de 
la unidad nacional , nosotros d i r iamos 
resuel tamente q u é tales monArquicoa, 
corre l ig ionar ios nuestros en l a d e v o c i ó n 
a u n p r inc ip io , c o m e t í a n u n imperdona-
ble del i to de Usa p a t r i a . Y cin vaci la-
ciones, t rans ida el a lma, despedazado de 
pena el c o r a z ó n , l u c h a r í a m o s con t ra lo* 
m o n á r q u i c o s separatistas, j u n t o a l Go-
bierno que existiese, el que fusre, el 
que encarnase l a idea de E s p a ñ a i n d i v i -
sible". 
" E l Siglo F u t u r o " no oonfundia a Ca-
t a l u ñ a con l a Esquer ra : "Si a lguna vez 
alguien, en r s tas columnas de " E l Siglo 
F u t u r o " , hab la ra de C a t a l u ñ a , en t é r -
mino g e n é r i c o , a l t r a t a r de esos "p le i -
tos" o "cuestionas" que allí p l a n t e ó lá 
r e v o l u c i ó n , representada ahora por la 
Esquerra , e n t i é n d a s e que *etA hecha la 
d i s t i n c i ó n s iempre: entre l a Esquer ra y 
ouanto representa y l a m a y o r í a de los 
c a t a l a n í s , hermanoe nuestros que hoy 
padecen la t i r a n í a de unos advenedizos 
encaramados a l Poder; hombres que ni 
hoy n i nunca j a j n á s representan n i re-
p r e s e n t a r á n 61 a l m a genukia de l a glo-
riosa r e g i ó n ca ta lana" . 
" L u z " e s t á con t r a el Gobierno, pero 
estaolece una d i s y u n t i v a ro tunda : " A a 
l legamos a l a s e s i ó n de esta tarde. 
M i e n t r a s tanto , dssde hace diez d í a s la 
j u r i s d i c c i ó n del Estado e s t á detenida en 
la l ín£a del Ebro y su pres t ig io no ha 
tenido defensores en «l Gobierno. Esto, 
por s i solo, es t an mongtruoao que de-
jamos a l lector la e l ecc ión de loa ca l i -
ficativos adecuados. Cuando í e t o s con-
flictos s é plantean, la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Poder ejecutivo no ti^no niño do» «a-
minoo: o t r i un fa r , o d i m i t i r " . 
" L a T i e r r a " e s t á con l a man iob ra 
" E l problema c a t a l á n es u n plei to que 
debe t ra ta r se con toda serenidad y cui -
dado. D a r l a r a z ó n a las derechas ca-
talanas, en cont ra d?l sent i r de todo un 
pueblo, p o d r í a tener consecuencias la-
mentables. Y por mucho que sea *í 
apoyo que en seas derechas encuentre 
u n Gobierno, debe pensar que antes de 
todo y por encima de todo es republica-
no, y ob ra r «n consecuencia". 
Camisas rojas. 
"Es tamos «n presencia de una m i l i -
cia a rmada—y bien a rmada—al servicio 
da u n pa r t ido po l í t i co que prepara la 
d ic tadura . Y eso es el fascio, con la ca-
misa negra, parda o ro ja . Y a e s t á a h í 
Pa ra los amantes de l a democracia Ira-
po r t a poco el color, y para la R e p ú b l i -
ca es el mismo el peligro, v*nga de don-
de venga, y m á s en este caso, ya que 
se le acerca el lobo h i p ó c r i t a m e n t e em-
bozado en la capa del amigo. A f o r m a r 
el cuadro, pues, y que cada cual ocupe 
su puesto y afronte la responsabilidad 
d i sus actos. Frente al to r ren te de hie-
r ro , el valor c ív ico de u n pueblo decidi-
do a v i v i r l ib re de t i r a n í a s , cualquiera 
que sea su color" . ( " I n f o n i m o i o n e s " ) . 
" A l g o hay que e s t á pidkmdo una dé -
t e r m i n a c i ó n urgente por par te del m i -
nistro—suponemos q u » el d i rec tor ge-
neral de S e g u r i d a í l e s t a r á d i m i t i d o — : 
las "camisas rojas" . Las "camisas ro-
jas", que aparecieron en p ú b l i c a f o rma-
ción el s á b a d o , 6on las mi l i c ias socialis-
tas de que hemos hablado a q u í m á s de 
una vez". ( "La Epoca" ) . 
m. a . . .» ( ,<&; , .« i ikKUii i i f i i i i r s i ! ! :* ; !» 
Interventores del Estado en Ferroca. 
r rUes—Para hoy, a las cuatro de la taiv 
de e s t á n convocados los opositores, des-
de' el n ú m e r o 200 al 250. 
Aduanas.—Han aprobado el tercer ejer-
ciclo los opositores n ú m e r o s 20, 24, 31, 
32, 52, 61, 62, 67 71 y 99. 
Para hoy, a las nueve y media de la 
m a ñ a n a , e s t á n convocados los n ú m e r o s 
100 al f i na l de la l ista, siguiendo d e s p u é s 
el secundo l lamamiento. 
Auxi l i a res de H a c i e n d a . — R e l a c i ó n de 
los opositores aprobados el s á b a d o en el 
p r i m e r ejercicio de las oposiciones a au-
xi l iares de Hacienda, con la numerá , -
c lón obtenida: N ú m e r o 3.138, don Ju l io 
Colmenares, 30; 3.139, don Alva ro Rede-
ci l la , 35; 3.140, don Juan Borrego, 31.50; 
3.142, don B a r t o l o m é Erasmo, 33,50; 3.144, 
don Juan Castellanos, 32; 3.160, don Ma-
nuel Garr ido. 43,50; 3.161, don Jos^ Gu-
rrea, 37; 3.166. don Francisco G u t i é r r e z , 
30; 3.167, don Lucas Rodripucz, 41; 3.168, 
don J o s é Vilches, 36.25; 3.171, d o ñ a H é r -
m i n i a F e r n á n d e z , 30; 3.175, don Rodol-
fo de Soto, 37; 3.178. d o ñ a M a r í a J. I b l -
sate, 30,50 ; 3.180, d o ñ a Celia Sáez, 34.25; 
3.181, don Amadeo C o m c s a ñ a , 30; 3.186, 
d o ñ a M a r í a T. Mogas, 38; 3.188, don Fe-
derico Saco, 43; 3.189, don Aurc l lano Ro-
d r í g u e z , 34: 3.193, don Francisco Mar-
t ín , 36; 3.194, don Francisco Tejero, 30.50; 
3.195, don Anton io Rueda. 39,50; 3.197, 
don Manuel C á c e r e s , 39; 3.198, d o ñ a 
Amel ia G a r c í a . 40,50; 3.201. don J o s é Po-
rras, 38,75; 3.202, d o ñ a P u r i f i c a c i ó n Mar-
t i , 38,75: 3.204. d o ñ a Angela C. del Gua-
yo, 34,50; 3.205, don Teodoro Rubio. 30; 
3.207, d o ñ a M a r í a L u r u e ñ a , 31; 3.210, don 
J o s é Coll , 38,75; 3.211, clon J e s ú s M á r q u e z , 
30; 3.212, don J o s é M . Carlos Piqueras, 
39; 3.213, don An ton io Tresguerras, 31; 
3.218, don Anton io Fenol l , 30; 3.219, do-
ñ a M a r í a del Carmen R o d r í g u e z , 31,75; 
3.221, don Silvano Serna, 32,50; 3.222, 
d o ñ a E r m i t a s F e r n á n d e z , 37,50; 3.224, 
don Lu i s S. Tornero, 33; 3.225, d o ñ a L u i -
sa Vil lanueva, 32,50; 3.226, don Francis-
co Barros , 36,25; 3.229, d o ñ a A s c e n s i ó n 
D . P é r e z , 50; 3.233, don Anton io Lago, 
36,50, y 3.237, d o ñ a Consuelo R o d r í -
guez, 30. 
Para hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , 
e s t á n convocados los opositores n ú m e r o s 
3.342 a l 3.421, como efectivos, y 3.422 al 
3.501, como suplentes. 
H a aprobado el segundo ejercicio el 
n ú m e r o 2.618, don Francisco Gonzá l ez 
Metola, 34,50, 
Para hoy, a las cuatro de la trade, es-
t á n convocados los n ú m e r o s 2.671 a l 
2.728. 
* n m i i n i n i n m:*. i . . h . s ! . ' | mru® 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
G U A R D I A S S E G U R I D A D A p r o b a r é i s sin necesidad profesor adqul-
nj. T*wA oAonwTT • ^ . x riendo contestaciones completas ACA-
uvjnus. c a s t i l l a . C Atocha, 4 tpdo., I.0, 25 ptas.; a reembolso, 26. P r e p a r a c i ó n ora l y por correspondencia preparamos. 
I 
A C A D E M I A B I L B A O Cursos verano: B A C H I L L E R A T O , Comercio, T a q u i g r a f í a , M E C A N O G R A F I A (a lqu i l e r ) . Cul tura . — Fuencarra l , 119, i.* 
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S A N A T O R I O DE P A N T I C O S A 
1.250 m . a l tu ra . Cl ima Ideal. Médico D i r e c t o r : .T. Fe r re r Al lué . I n f . : Pantlcosa Pir ineos, S. A. Sagasta, 25. — Z A R A G O Z A 
Def i enden con t r a e l c á n c e r 
y la vejez p rema tu ra , toni -
f ican y hacen d ige r i r mejor . 
J O 
Sobre pa ra p r e p a r a r dos l i tros 
de del ic iosa a g u a gaseada de 
0 , 4 5 PlAS. Farmacias mesa: 
ulllllili B S B 
f 
4» S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
D i a r i a m e n t e r e c i b i m o s n u e v o s c e r t i f i c a d o s d e c u r a c i ó n . 
A continuación copiamos textuabente la carta que nos re-
mite DON MIGUEL CAST ANYS Y SARIOL, residente en BAR-
CELONA, CALLE RAMON Y CAJAL, NUMERO 91, 3.°, 1.' 
"27 de marzo de 1 9 3 4 * 
S e ñ o r don A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
Muy s e ñ o r m í o : Con suma s a t i s f a c c i ó n debo manifestarle mi m á s 
grande agradecimiento a su famoso producto S E R V E T I N A L . 
Hacia m á s de un r ñ o que p a d e c í a del e s t ó m a g o , con fuertes dolo-
res , que me I m p e d í a n tomar n inguna clase de al imento n i bebida* 
H a b í a recurr ido a muchos t r t S a m í e n t o s , s in obtener de ellos, no so-
lamente n i n g ú n resultado, sino que iba empeorando. 
U n d í a u n amigo me r e c o m e n d ó su excelente producto, del cual 
yo no q u e r í a hacer caso alguno, porque y a estaba cansado de todo, 
pero m i sorpresa fué Indescr ipt ib le a l exper imentar con s ó l o dos f r a s -
e o s m i completa c u r a c i ó n , pudlendo comer y beber lo que m á s me 
apetece* 
D á n d o l e las m á s expresivas gracias y m i consentimiento p a r a p u -
b l i c a r esta car ta en la "Prensa, le sa luda su atto. affmo. s . s . q. e. s . m . , 
F i r m a d o : M . C A S T A N Y S . " 
E x i g i d el logf t imo S E R V F / T T V A L y no a d m i t á i s sust i tuciones intereRadas de esraso o nulo rebultado. 
De ven tu 5,80 pe»eta& ( t i i ub re Incluido) en la» pr inc ipa les farmacias y en M a d r i d : G A Y O S O , Arena l , 2. 
F A R M A C I A D E L G L O B O , Plaea A n t ó n M a r t i n . — F E L I X B O R R E L L , Puer ta del Sol, 6. 
i 
Alar les ae de Junio de i m 
( 8 ) E L D E B A T E 
El Premio del Presidente de la República 
T r i u n f ó " D a r k H e n a r e s " , d e C a r l o s F i g u e r o a . E l j i n e t e 
L e f o r e s t i e r g a n ó c u a t r o c a r r e r a s d e c i n c o m o n t a s 
pa ra l a p r e p a r a c i ó n 
E n el h i p ó d r o m o de Legarnarejo se 
Celebró el domingo una de las reuniones 
«ñas interesantes de l a temporada, con 
un i m p o r t a n t e p rog rama , en el que" ocu-
paba el puesto de honor el P remio del 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , no só lo por 
la c u a n t í a del p remio , sino por una re-
conocida cal idad de var ios pa r t i c i pan -
tes, inscr i tos en el p r ó x i m o Gran Pre-
mio de M a d r i d . 
A s i s t i ó m á s púb l i co que de costum-
bre, gracias a que la j o rnada fué favo-
recida por una t e m p e r a t u r a agradable. 
E l e s p e c t á c u l o lo a m e n i z ó la banda de 
Aranjuez . 
Empezaremos por ind ica r el resumen 
de l a r e u n i ó n . 
Cuat ro v ic tor ias pa ra el j ine te L e -
forestier , 
Tres v ic to r i a s 
Higson . 
Dos v i c to r i a s para el p rop ie ta r io don 
Carlos F igueroa . 
Y algunas pesetas menos en la caja 
de la Sociedad de Foim'Wito, de la Cr ia 
Caballar , porque 26.000 pesetas de pre-
mios son muchas pesetas para A r a n -
juez. N o e s t a r í a m a l si, perdiendo se 
aprende. Deep t i é s de esta c a m p a ñ a , 
nuestra p r i m e r a « n t l d a d h í p i c a ha de 
act ivar , con toda seguridad, l a cons-
t r u c c i ó n d^l fu tu ro h i p ó d r o m o m a d r i -
leño. 
L o m á s saliente, en real idad, es el 
é x i t o del j inete que de sus cinco m o n -
tas l l evó cuatro a l t r i u n f o . Fue ron cua-
t r o v i c to r i a s en que, mater ia lmente , se 
vió la poderosa influencia del j ine te . 
Con o t ras manos, es casi seguro que 
esas cua t ro se hubieran reducido a dos, 
o a lo me jo r a una. Conocidos los m é -
r i tos de Leforest ier , hay que a ñ a d i r 
una excelente f o r m a del momento, que 
le hace valer m á s de cinco k i los con 
r e l a c i ó n a los que le siguen. Este peso, 
aproximadamente , fué el recargo que 
l l evó «Cot i l lo» , y que no inf luyó en lo 
m á s m í n i m o para t r i u n f a r sobre un 
lote de parecido va lor . Si en esta ca-
r r e r a l l evó l a cabeza, en las restantes 
c o r r i ó a l a espera—alguna vez c i rcuns . 
t a n c i d m e n t e — ; asi es que l a v a r i a c i ó n 
de t á c t i c a indica nue se a c o m la se-
gú . . el caballo, lo que const i tuye, en 
g r a n par te , l a clave del éx i t o . No es 
posible deslindar en q u é carrera m o n t ó 
mejor, porque en todas g u s t ó . 
" D a r k Henares" g a n ó el premio del 
Presidente. Es un t res a ñ o s que pega 
a los viejos a peso r iguroso por edad. 
Este ressultado tiene u n doble I n t e r é s : 
por l a ca r re ra en si , realizada en g r a n 
estilo y ante la g r a n prueba madr i l e -
ña . E n el V i l l a m e j o r fué bat ido por 
" B o b i " , a peso Igua l , pero los dos co-
r r e r á n p r ó x i m a m e n t e con u n buen mar -
gen, favorable a " D a r k Henares" . A h o -
ra, lo interesante es asegurar una «x-
celente mon ta a eu peso, a 47 k i los , y 
no entregar le a u n aprendiz, no sólo pa-
ra asegurar la m á x i m a probabi l idad , 
mejor dicho, todo su rendimiento , sino 
t a m b i é n pa ra dar m a y o r i n t e r é s a la 
car rera . 
E n l a car rera de los aprendices, l a 
super ior idad de "Sweepy" es t a n m a n i -
fiesta, que no hizo f a l t a l l evar el me-
j o r j i ne te de la c a t e g o r í a . 
C o r r i e r o n pot ros en tercer lugar , t o -
dos los inscrltoe. N o son buenos, aunque 
tampoco malos. A q u í Lefores t ier d i ó 
la p r i m e r a s e n s a c i ó n , pues, con l a me-
nor duda o error, l a v i c t o r i a hubiera 
sido de "Chasco", a l que sólo le f a l t ó 
el ú l t i m o esfuerzo. L a co locac ión de 
"Pr imerose" p a r e c í a segura, pero no 
c o n s e r v ó l a acc ión en los ú l t i m o s t ran-
cos y fué ba t ida en l a mi sma m e t a por 
" M a l i n c h e " . A p r i m e r a v i s ta decepcio-
n ó "Burgos , " el de me jo r sangre en l a 
ca r re ra ; pero le disculpa haberse en-
cerrado precisamente en el momento 
c r i t i c o ; no hay que desesperarse, porque 
es u n pot ro que puede hacer algo, ya 
que galopa con buena acc ión . 
A s i como hemos dicho que Lefores-
t i e r e s t á «¡n forma. Be puede dvecir todo 
lo con t ra r io de J i m é n e z , l á t i g o fino al 
que le hac* f a l t a estar en su punto . 
E l "handlcap" f i n a l lo g a n ó "Sans 
A t o u t " , que iba con u n excelente peso, 
de modo que un k i l o m á s no i n f l u y ó en 
lo m á s m í n i m o . Claro e s t á , cambiando 
la mon ta , " C á n d i d a " pudo ser l a gana-
dora, y a que a é s t a l a ba t ie ron ya den-
t r o de l a distancia. 
"Joana" g a n ó su car re ra con f a c i l i -
dad, lo que representa una buena "per-
fo rmance" , porque c o r r í a con buena gen-
te a buen pero. 
Detal les : 
(Domingo 24 de jun io de 1934) 
Premio J á t i b a , 3.000 pesetas; 1.800 
(66) D A R K H E N A R E S 
( D a r k - J a p ó n - G u i -
nea I I ) , 54 (Lefores-
t i e r ) , de Carlos Figue-
roa , i 
67' P a n a c h é , 62 (Romera) . . . 2 
(67) Reus, 62 (Pere l l i ) 3 
68 Amosanda, 62 ( J i m é n e z ) . 4 
2' 62,• 4/5. 3 U lejos, 8 1. 
G., 11; col., 5,50 y 5,50. 
P remio Tor repa lma ("handlcap" 
doble, segunda par te ) , 3.000 pe-
setas; 1.800 metros. 
523 SANS A T O U T ( A n t l v a r i -
St. B r i d g e t ) , 52 (Lefo-
res t ier ) , de Carlos F i -
gueroa i 
59 C á n d i d a , 55 (Pere l l i ) . . . 2 
66 Baronesa, 54 ( R o m e r a ) . 8 
62 Harmonis te , 62 (Chava-
r r í a s ) 4 
58 Aes, 52 (C. Diez) 5 
54 Mirandol lne , 43 ( • T r u -
l las) g 
50 Amade, 52 ( • P. G ó m e z ) . 7 
60 Manchur ia , 44 (Mol tó ) . . . 8 
2' 0" 2/5. 3/4 1., 2 t , 2 l 
G., 10,50; col., 6, 9,50 y 8. 
* * # 
Apuesta doble (5 pesetas). 
T O B O T E y J O A N A , a 210 pesetas. 
E l G r a n Premio de P a r í s 
P A R I S , 25.—Esta tarde se ha c o r r i -
do en el h i p ó d r o m o de Longchamps l a 
prueba m á s impor t an t e de la tempora-
da h í p i c a : el Gran Premio de P a r í s , 
que asciende a 765.000 francos. 
P a r t i c i p a r o n en la prueba diez y nue-
ve caballos y l legó en p r i m e r luga r 
" A l m i r a n t e Drake" , de M . L e ó n V o l -
ter ra . 
A s i s t i ó a las carreras e l presidente 
de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r L e b r ú n , que fe-
l ic i tó a l p rop ie ta r io del caballo gana-
dor. 
Concurso de tiro de platos 
en C. Blanco 
Juan Padró gana la Copa Echarte 
E l domingo se c e l e b r ó en Canto B l a n -
co i a ú l t i m a t i r a d a oficial de p r i m a -
vera con los siguientes resultados: 
T i r o de prueba, 5 pla tos ( "hand lcap" ) . 
Repar t i e ron el p r i m e r o y segundo pre-
mios L u í a U s s í a y Pedro G u t i é r r e z Cor-
cuera. 
A c o n t i n u a c i ó n se d i s p u t ó l a Copa Ber -
nia , suspendida el pasado domingo. L l e -
g a r o n hasta el p l a to 15 con u n cero J o s é 
G o n z á l e z E c h a r t e y R a m ó n P a d r ó ; d 
desempate fué ganado por el s e ñ o r 
Echa r t e a l romper e l p l a to n ú m e r o 17, 
a d j u d i c á n d o s e l a Copa; en segundo l u -
ga r q u e d ó el s e ñ o r P a d r ó ( E . ) , y el ter-
cer p remio lo r epa r t i e ron el s e ñ o r Gu-
t i é r r e z Corcuera y e i s e ñ o r I r u j o . 
L a Copa de don J o s é Echar t e f ué a 
15 platos , "handicap" ; r e s u l t ó m u y dispu-
tada por los hermanos P a d r ó , don Juan 
y don R a m ó n , campeones, respectiva-
mente , de E s p a ñ a y de M<adrid, g a ñ á n 
dola, por ú l t i m o , Juan P a d r ó . 
"Poule", "handicap", 10 platos. R e p a r 
t i e ron los p remios Juan P a d r ó y G u t i é 
r rez Corcuera. 
L a "poule" final f u é ganada igua lmen-
te por Juan P a d r ó , que hizo una m a g 
ní f ica t i r ada , en l a que l o g r ó una serie 
a 15 met ros de 20 platos, en segundo 
l u g a r se clasif icó el 1 s e ñ o r Cerezo R u -
ber t 
E l p r ó x i m o viernes se d i s p u t a r á l a 
Copa del veterano t i r a d o r don A n t o n i o 
Gronzález Echar te , en una t i r a d a ex t ra -
ord inar ia . 
La Casa de los Filtros 
Fi l t ro s y jarrones estilos t íp icos . 
P L A Z A A N G E L , 9 (esquina Huer t a s ) . 
Campeonatos de Castilla 
de boxeo "amateur" 
Carrera de los c u a r t i l l e r o s de Prensa 
T r i u n f ó D a v i d M a r t í n , de E L D E B A T E . L o s o t r o s t r e s c o -
r r e d o r e s d e l e q u i p o d e E L D E B A T E o c u p a r o n los p u e s t o s 
q u i n t o , s é p t i m o y n o v e n o . R o g o r a g a n ó l a V u e l t a C i c l i s t a 
a C a t a l u ñ a . E l G r a n P r e m i o de E i b a r 
Por d é c i m a vez se c o r r i ó el domingo 
la carrera de los cuar t i l leros de l a Pren-
sa, que, bajo todos los conceptos, resul-
tó m á s b r i l l an te que nunca. L a inscr ip-
c ión fué m á s numerosa que otras ve-
ces, y el recorr ido r e s u l t ó ' en extremo 
interesante, sobre todo en el regreso, en 
que cinco o seis corredores marchaban 
con insignificantes ventajas. A h o r a bien, 
a p a r t i r de San A g u s t í n , donde se s i t u ó 
el v i ra je , la i m p r e s i ó n pa ra los c ic l is-
tas de E L D E B A T E era inmejorable , 
puesto que tres de ellos figuraban en el 
g rupo de vanguardia , const i tu ido po r 
cinco o seis corredores. 
E n los ú l t i m o s k i l ó m e t r o s se e n t a b l ó 
una fuerte lucha entre los tres p r ime-
ros, s i bien D a v i d M a r t í n d o m i n ó siem-
pre l a s i t u a c i ó n . 
E n los nueve pr imeros puestos figuran 
nada menos que cua t ro representan-
tes de E L D E B A T E , entre ellos el ven-
cedor. 
Aunque o c u p ó el noveno puesto, sobre-
sal ió l a ca r re ra de Cifuentes, pues ape-
nas cuenta diez y seis a ñ o s . 
E l recorr ido fué el s iguiente: pasar 
de l a Castellana ( f inal ) a San A g u s t í n 










S W E E P Y (Parth-Sweep-
w a r d ) , 54 (* T r u l l á s ) , 
de Manuel Bermejo . . . 1 
Chatoyant, 58 (* M . Gar-
c ía ) 2 
Sailhan, 56 («* N . F e r n á n -
dez) 3 
Blonde, 54 (* Redondo). 4 
i ' 59" 1/5. 4 1., 4 L, 4 1. 
G., 6 pesetas; col., 5,50 y 5,50. 
Premio Tor ib io , 3.000 pesetas; 2.000 
metros. 
60» C O T I L L O ( P r e m o n t r é -
Marce l la ) , 52,50 (Lefo-
rest ier) , de M a r í a Fer-
n á n d e z de Henestrosa. 1 
Al iva , 52 (C. Diez) 2 
Jain, 50 (Pere l l i ) 3 
Carli te, 54,50 (* M . Gar-
cía) 4 
2' 18" 2/5. 1 1., 3/4 1., cabeza. 
G., 14,50; col., 8,50 y 7. 
Premio Sorrento, 3.000 pesetas; 
1.000 metros. 
53 T O B O T E (Colindres - L a 
Serena), 56 (Lefores-
t i e r ) , de Alf redo Bue-
na. 
Chasco, 56 (A. Diez) . . . 
Malinche, 54 (C, Diez) . . . 
Primerose, 54 (Pere l l i ) . 
Moul ineaux, 56 (Rome-
ra) 
Burgos, 56 ( J i m é n e z ) ... 
At lan t ique , 56 (Belmon-
te) • 
Tak i to , 51 (* M . G a r c í a ) . 
1' 6" 2/5. 3/4 1., 1 1., cor ta cabeza. 
G., 5 1 ; col., 15, 11,50 y 19. 
Premio Sandover, 4.000 pesetas; 
2.200 metros. 
67' J O A N A (F i t e ra r i - Joan) , 
54 (C. Diez) , de L u i s 
Felipe Sanz 1 
Chiffonnier , 56 (Rome-
ra) 2 
T í t e r e , 52 (Lefores t ier ) . 3 
Por t E t i e n n e , 52 1/2 
(Belmonte) * 
A n d u r i ñ a , 54 ( J i m é n e z ) . B 
30" 4/5. 3 1., 2 l . , 4 L 
11,50; col., 7,50 y 8. 
Premio del Presidente de la R e p ú -







1, E S C U R I E L T iempo : 2 h . 20' 40". 
2, Chene. 2 h . 33' 7". 
3, C a ñ a r d ó . M i s m o t iempo. 
4| Rogora. M i s m o t iempo. 
5, N i c o l á u . 2 h . 23' 7". 
t , J i m é n e z ; t , Canadesi; t , Cardona; 
t , A . Deloor ; f , G. Deloor; t , D ine f ; 
t , R o m a n a t i ; t , A l v a r e z ; f, S e l l a ; 
t . Ros; f, Ca tew; t , Pages; t , Tudela . 
Clas i f i cac ión general 
L a c las i f icac ión genera] q u e d ó esta-
blecida como sigue: 
1, R O G O R A ( i t a l i a n o ) . T iempo to -
t a l : 45 h . 36' 7". 
2, A . Doloor (be lga ) . 45 h. 42' 17". 
3, Sella ( i t a l i a n o ) . 45 h . 43' 5". 
4, M a r i a n o C a f i a r d ó ( e s p a ñ o l ) . 
5, D ine f ( be lga ) . 
6, Glmeno (e .=pañol ) . 
7, R o m a n a t i ( i t a l i a n o ) . 
8, Escur ie t ( e s p a ñ o l ) . 
Gran P r e m i o de E i b a r 
E I B A R , 25 .—Ayer se c e l e b r ó l a ca-
r r e r a c ic l i s ta del Gran Premio, sobre 
un recorr ido de 185 k i l ó m e t r o s a p r o x i -
H e a q u í los c i c l i s t a s de E L D E B A T E q u e o b t u v i e r o n u n r o t u n d o 
é x i t o e n l a c a r r e r a d e l a P r e n s a . D e i z q u i e r d a a d e r e c h a : D a v i d 
M a r t í n ( v e n c e d o r ) , M a n u e l F e r n á n d e z ( q u i n t o ) , M i g u e l F e r -








de 64 k i l ó m e t r o s aproximadamente . 
Luengo fué el p r imero en real izar el v i -
raje, con algunos centenares de metros 
sobre el resto. 
D e t r á s , Maestro, P é r e z , Mereque, Es-
parza, Cifuentes y M a r t í n . Estos hicie-
ron el v i ra je , poco m á s o menos, des-
p u é s de 50 minutos de carrera . 
Y a en San S' .-basttán de los Reyes, 
D a v i d M a r t í n l levaba la delantera. 
L a o r g a n i z a c i ó n ha sido perfecta. L a 
car rera fué presenciada por numeroso 
püb l l co , a p i ñ a d o en los puntos e s t r a t é -
gicos del recorr ido. 
He a q u í l a c las i f icac ión detal lada: 
1, D A V I D M A R T I N , de E L D E B A T E . 
T iempo: 1 h , 57, 2" 1/5. Velocidad me-
dia : 32 k i l ó m e t r o s 800. 
2, Rufino Maestro ( " L a V o z ) . 1 h . 
57' 10". 
3, R. P é r e z ( " E l So l " ) . 1 h . 57' 35". 
4, R. Esparza ( " A B C " ) . 1 h . 58' 6". 
58' 3 1 " . 
6, A n g e l Messeguer ( " A h o r a " ) 1 h . 
59" 56". 
5, R. F e r n á n d e z ( E L D E B A T E ) . 1 h . 
7, MIrupI F e r n á n d e z ( E L D E B A T E ) . 
2 h . 0' 42". 
8, Cosme Luengo ( " A h o r a " ) . 2 h . 
4' 45". 
9, Gu i l l e rmo Cifuentes ( E L D E B A -
T E ) . 2 h . 5' 13" 4/5 . 
10, F . A n t ó n (Prensa Asoc iada) . 2 
b . 12' 17". 
11, L u i s D upuy ( " L u z " ) . 2 h . 12' 20". 
12, N i c o l á s G ó m e z ( " L u z " ) . 2 h . 12' 
42" 1/5. 
13, J o s é Seeés ( " A B C " ) . 2 h . 15' 
4 1 " 1/5. 
14, C. L u j á n . 2 h . 2 1 ' 18". 
15, G. P é r e z ( " L u z " ) . 2 h . 21 ' 18". 
16, L . Esparza ( " L a V o z " ) . 2 h . 2S' 
10". 
17, J . Calleja ( " L a N a c i ó n " ) . 2 h . 28' 
10" 4 /5 . 
18, Francisco Toledo ( " E l S o l " ) . 2 h . 
28' 12". 
L a ú l t i m a etapa 
B A R C E L O N A , 21.—Se d i s p u t ó ayer 
la ú l t i m a etapa de la V u e l t a a Ca ta lu -
ñ a sobre el recorr ido Tarrasa-Barce lo-
na, a l i n e á n d o s e a la sal ida 63 corredo-
res. Só lo uno, C e b r l á n Ferrer , se r e t i r ó . 
Ej mencionado recorr ido fué aumentado 
en diez vueltas al c i rcu i to de M o n t -
juioh. E l resultado c!» esta é t a r j fué el 
s iguiente: 
madamente. L o g a n ó F e r m í n Trueba, 
que c u b r i ó d icha dis tancia en 5 h. 49' 29". 
Pa r f s -L le t a rd 
H E N I N - L I E T A R D , 24. — H o y se ha 
celebrado l a ca r re ra c ic l is ta P a r í s - H e -
n i n - L I e t a r d , que ha sido ganada por el 
corredor T h i e t a r d , que I n v i r t i ó seis ho-
ras y dos m i n u t o s en c u b r i r los dos-
cientos veinte k i l ó m e t r o s del recorr ido. 
L a prueba de Vi l leurbanne 
L Y O N , 24 .—Hoy se ha celebrado la 
g r a n prueba c ic l i s ta de Vi l leurbanne . 
L l e g ó en p r i m e r lugar el corredor Go-
d i n á u , que i n v i r t i ó en el recorr ido dos 
horas y t r e i n t a minutos . 
En el campo de la Ferroviaria 
E n el campo de l a A g r u p a c i ó n De-
p o r t i v a F e r r o v i a r i a se c e l e b r ó el do-
m i n g o por la ta rde l a octava r e u n i ó n 
de los campeonatos de Cas t i l l a de bo-
xeo "amateur" . H e a q u í los resultados 
detal lados: 
Peso mosca 
V I C E N T E O N T I V E R O S v e n c i ó e 
R. Plaza por abandono. 
Pesos p lumas 
A . S A N C H E Z g a n ó a Cayetano M a s 
por puntos. 
J . M E N D O v e n c i ó a F . Perlado por 
puntos. 
Pesos l igeros 
S A N T I A G O H U E R T A S v e n c i ó 
J. R o d r í g u e z por puntos . 
J . M A R T I N E Z g a n ó a A . O r t i z por 
abandono. 
Pesos "we l t t ' r s " 
L U J A N v e n c i ó a F . S á n c h e z por 
abandono. 
R. M O L I N A v e n c i ó a Z ú ñ i g a , t a m 
b i é n por abandono. 
E N R I Q U E C R I S T O B A L g a n ó a 
A . P e ñ a por abandono. 
Carreras de galgos en el 
Stadíum Metropolitano 
"Pequeñita" ganó la prueba de 
fondo y "Cateto" la de obstáculos 
E l domingo se c e l e b r ó 1 tercera re-
u n i ó n noc tu rna de carreras de galgos, 
que fué presenciada por numeroso p ú -
bl ico, mayo r que e l de las anter iores 
jornadas. 
U n a de las pruebas m á s interesan-
tes, por su recorr ido , f ué l a de f o n -
do, ganada por «Agu i l i l l o . L a carre-
r a de vuel tas c o n s t i t u y ó una v i c t o r i a 
f ác i l de « C a t e t o * . E n las o t ras pruebas 
el f i n a l r e s u l t ó t a n r e ñ i d o que hubo ne-
cesidad de l a f o t o g r a f í a p a r a decidir 
posicionee. 
Resultados: 
P r i m e r a ca r re ra ( l i s a ) , 300 pesetas; 
500 yardas .—1, B E L M O N T E V I I , del 
s e ñ o r Mena ; y 2, « H i d a l g a » , de R o m á n 
Pascual. N o colocados: 3, « M i r a f l o r e s » ; 
4, « F a r r a » ; 5, « H e b r e a » ; 6, « S e ñ o r i t a » , 
y 0, « L o l a I I » . 
33", 1/5; 3 1., 2 1., 3 1. 
Segunda ( l i s a ) , 405 pesetas; 500 ya r -
das.—1, I C A R O n i , de L u i s V i l l a n o -
va ; 2, « R e b e c a » , de R o m á n Pascual ; y 
3, « N o r m a n d o » , de Francisco P é r e z Po-
zuelo. N o colocados: 4, « R á f a g a » ; 5, 
« C h a m b e r í » ; 6, « E s c o l t a » ; 7, « P o p e a » ; 
y 0, « M a r i n a » . 
32". Lejos, 3 1., 2 1. 
Tercera ( l i s a ) , 300 pesetas; 675 ya r -
das.—1, P E Q U E Ñ I T A , de Pep i t a Ber-
n a b é M é n d e z ; 2, « R o p a » , de R a m ó n 
G a r c í a S. M a r o t o ; y 3, « L i g e r a V I I I » , 
de M a r i a n o B e r n a b é . N o colocados: 4, 
cT i r ana I » ; 5, « G l a d i a d o r » ; 6, « F a n -
n y I » ; 7, « R e v o l t o s a I I » y « T i r a -
na I I » 
44". 10 1., cabeza, 2 1. 
C u a r t a ( l i s a ) , 300 pesetas; 500 ya r -
d a s — 1 , A G U I L I L L O , de Leopoldo Po-
zuelo; 2, « C h o q u i t o » , de T o m á s O r t i z ; 
y 3, « D a r l i n g I I » , de B l á z q u e z - S a r m i e n -
to . N o colocados: 4, « R a f l e s » ; 5, « R e -
g e n t e z » ; 6, « M o t í n » ; 7, «Deo» y « V a m -
p i r o » . 
. 33" 1/2 1., 1 1., cabeza. 
Q u i n t a ( l i s a ) , 405 pesetas; 500 yar -
das.—1, F A R O L A , de M i g u e l D í a z Cus-
tod io ; 2, « P ó k e r » , de M a n u e l D . V . V a l -
de r rama; y 3, « M u e a » , de R a m i r o G i l 
Delgado. N o colocados: 4, « F u e r a » ; 5, 
« R a t i » ; 6, « P a p a m o s c a s » ; 7, « G u a j i r a » ; 
8, « K i n g » y «Tres i l l o» . 
3 1 " 3/5. 4 L , 1 1., 1/2 L 
Sexta ( l i s a ) , 300 pesetas; 500 ya r -
das.—1, F A R R U C O , de Fernando Ber-
n a b é M é n d e z ; 2, « C o q u i t o de A l b e r c h e » , 
de Fel ipe S á n c h e z Cabezudo, y 3, «Dia -
m a n t e » , de Juan M a r t í n . No colocados: 
4, « M e l i a » ; 5, « T o n y n » ; 6, « F o r t u -
na H I » ; 7, « V i e n t o I I » ; 8, « N e r v i o s a » ; 
9, « L i s t ó n » y « C h e v a l i e r » . 
32". 2 c , 1 c , cabeza. 
S é p t i m a ca r re ra (va l l a s ) , 290 pese-
tas; 500 yardas .—1, C A T E T O , de A l e -
jandro M a r t í n , y 2, «Toledo» , de Do-
roteo Olivares . N o colocados: 3, « C a n -
t i n e r a » ; 4, « A f r i c a » ; 5, « P a i g e » ; 6, 
« A r a n j u e z » y « R á p i d o I I » . 
34" 1/5. 3 1., cabeza, 2 1. 
Concurso de patrullas de 
aviones militares 
Se celebrará los días 27 y 29 
« R e v i s t a de A e r o n á u t i c a » , desde su 
f u n d a c i ó n , viene celebrando anualmen-
te el Concurso de p a t r u l l a s de aviones 
m i l i t a r e s . 
Cada afio revis te m a y o r i m p o r t a n c i a 
po r el aumento de l a l o n g i t u d y d i f i c u l -
tades In t roducidas en el recor r ido y 
por el n ú m e r o de p a t r u l l a s que in t e r -
vienen. 
E l "footbaf mundial a través de Italia 
E i p r o f e s i o n a l i s m o e n A u s t r i a . C a t a l u ñ a e m p a t ó c o n e l e q u i p o 
d e l B r a s i l . E i N a c i o n a l g a n ó l a C o p a d e C a s t i l l a 
E n Ñ á p e l e s . A l a vista., uno de los 
golfo» m á s hermosos del mundo. Y el 
Vesubio, "su t e r r o r y su o r g u l l o " . 
Con i t ine ra r ioa aproxlfnados, nos en-
c o n t r á b a m o s en todas partes con los 
equipos, con loa jugadores y federat ivos 
de los p a í s e s que fueron q u e d á n d o s e en 
el campeonato " c a J c í s t í c o " mund ia l . N o 
h a c í a ve in t i cua t ro boras que nos h a b í a -
mos despedido de los a u s t r í a c o s en el 
"a lbergo" T o u r i n g , de M i l á n , y he a q u í Este afio t o m a r á n par te una p a t r u -
P0!ri ee.<:uadJrilla_Jtáctica *demAs• q u e " n ^ ' v o l v e m o r a " e n c o n t r á r , ' € n ' p l e n o 
comedor del Londres , en el mismo ho-
te l , en N á p o l e s . 
V í s p e r a del g r a n pa r t i do A l e m a n i a -
A u s t r i a en Asca re l l i . E n l a mesa de b i -
l l a r del hote l jugamos u n p a r t i d o do-
ble: de una par te , Sindelar, acaso el 
me jor delantero centro del Continente, 
E n resumen, con loa presupuestos d d 
M a d r i d , A t h l é t l c de M a d r i d y Ovie-
do, ee piueden l l eva r a Eepafia todos los 
profesionales a u s t r í a c o s . 
A . K A R A G 
una p a t r u l l a de cada una de las 
cuadr i l l a s de observadores de Cua t ro 
V ien tos y Los A l c á z a r e s . E n t o t a l , 14 
p a t r u l l a s de reconocimiento y seis de 
caza, fo rmadas po r 60 aviones. 
E l recor r ido pa ra las pa t ru l l a s de re-
conocimiento, secreto en par te , has ta 
el momen to de i n i c i a r el vuelo, es m i -
pe r io r a 2.600 k i l ó m e t r o s v el de las 
de caza, de unos 1.981 k i l ó m e t r o s . 
Las novedades pr inc ipa les pa ra este 
afio son: pa ra las de reconocimiento, la 
c o m p r o b a c i ó n de l a n a v e g a c i ó n por loa 
r a d i o g o n i ó m e t r o s de Sevil la , Cua t ro 
Vientos y L e ó n ; el reconocimiento de 
objet ivos m i l i t a r e s reales, y la m a y o r 
sever idad en las penalizaciones. 
E n l a caza, l a I n n o v a c i ó n consiste en 
vuelos de a l t u r a , pa ra loa que es nece-
sario el empleo de inhaladores y el se-
ñ a l a m i e n t o de u n ejercicio de in tercep-
c ión . 
Pa t ru l l a s de reconocimiento 
te u n sorteo entre sus t res pa t ru l l a s , el 
D e n t r o de cada escuadri l la , y median-
C o m i t é o rgan izador s e ñ a l a r á l a que ha-
y a de as i s t i r a l a pruet>a en representa-
c ión de su un idad t á c t i c a . 
L a t r i p u l a c i ó n s e r á en cada p a t r u l l a : 
u n of icial p i lo to , dos p i lo tos de t ropa , un 
observador y dos m e c á n i c o s . 
E l m a t e r i a l s e r á , precisamente, apa-
ra tos t ipos "Bregue t X I X " o " R - i n " . 
E l apara to del jefe de cada p a t r u l l a 
l l e v a r á e s t a c i ó n de « r a d i o » A . D . 6 M . 
y una c á m a r a f o t o g r á f i c a . 
Los recorr idos s e r á n los dos s i -
guientes : 
Recorr ido n ú m . 1. P r i m e r a e tapa: 
Madr id -Sev i l l a . 499 k i l ó m e t r o s . 
S e v i l l a - L e ó n , 585. 
L e ó n - L o g r o n o . ( t í l i t i n e r a r i o a seguir 
en t re estos dos puntos no se les f i j a -
r á has ta su l legada a L e ó n . ) 
Segunda etapa: 
L o g r o ñ o - B a r c e l o n a . ( E n L o g r o ñ o se 
les f i j a r á el i t i n e r a r i o a seguir hasta 
Barcelona. ) 
Barce lona-Los A l c á z a r e s , 506 k i l ó m e - eran m u y medianos, por c ier to—, cam-
t ros . biamos impresiones. 
Los A l c á z a r e s - M a d r i d , 385. — A p r o p ó i to—le decimos—hace po-
Recorr ido núir> z. r i — ' - r t apa - I co, l a F e d e r a c i ó n In te rnac iona l r e a l i z ó 
Madr id -Loa A l c á z a r e s , 383 k i l ó m e t r o s , cerca de todos sus asociados una espe-
Los A l c á z a r e s - S e v i l l a , 510. cíe de encuesta sobre el p roblema del 
S e v i l l a - L e ó n , 585. ( I n p l u í d o s puntos profesional ismo en todos loa p a í s e s . 
de paso.) 
Segunda etapa: 
L e ó n - L o g r o ñ o . ( E n L e ó n se f i j a r á el 
r ecor r ido que han de seguir has ta B a r -
celona.) 
L o ^ r o ñ o - E a r c e l o r a . 
Barce lona -Madr id , 505 k i l ó m e t r o » . 
Las i%¿ .i j - 1 ó 
2 po r corteo, f i e r á ' v ' o s I t -" r ñ m e -
ro i m p a r o par, saliendo del a e r ó d r o -
mo de G e t a í e cada cinco minu tos a 
p a r t i r de las seis de l a m a ñ a n a del 27 
de j u n i o . 
E n los recorr idos que acabamos de 
s e ñ a l a r , cada p a t r u l l a d e b e r á hacer los 
siguientes ejercicios: 
R a d i o t e l e g r a f í a . — R e c i b i r una orden 
dada por L e ó n diez minu tos d e s p u é s de 
la pa r t i da , y t r a n s m i t i r a L o g r o ñ o su 
p o s i c i ó n una hora d e s p u é s . 
F o t o g r a f í a . — D o c e placas cada obser-
vador, seis de puntos de paso obl iga-
do, dos pa ra el ob je t ivo del ejercicio 
de reconocimiento y cua t ro a e l ecc ión 
del observador. 
Bombardeo.—Pasar por l a v e r t i c a l de 
l a caseta del a e r ó d r o m o de Los A l c á -
zares a 800 met ros de a l t u r a . 
N a v e f f a c i ó n . — D a r l a s i t u a c i ó n cada 
p a t r u l l a en el recor r ido S e v i l l a - L e ó n , 
c c n t r o l á n d o r e ñ o r loá r a d i o r o n i ^ ^ e t r o s 
de Sevil la, Cua t ro Vien tos y L e ó n . _ L a s con J]ig8LáoTes p r 0 . 
Rt 'conooiniU'nto.—Descubrir y recono- fesionaies t ienen t a m b i é n equipos com 
C a t a l u ñ a - B r a s i l 
G E R O N A , 25.—En el campo del Ce-
r ó n a, con u n l i ^no absoluto, se celebro 
u n par t ido entre las selecciones de Ca-
t a l u ñ a y del B r a s i l . 
R e s u l t ó m u y interesante, sobre todo 
por la marcha del marcador, que regis-
t r ó dos empates. 
E l p r i m e r t iempo t e r m i n ó con un t an -
to a favor del C a t a l u ñ a , hecho por. Cns -
t i á . 
L e ó n i d a s e m p a t ó en el segundo t i e m -
Seszta, un digno é m u l o de Quincoces, y 
Wagner , o t r a p r i m e r a figura del foo tba l l 
a u s t r í a c o . Alrededor , apurando su ca fé 
o copa de c o ñ a c , jugadores, periodistas 
— s i n f a l t a r nues t ra d i s t ingu ida colega, 
l a s e ñ o r i t a E m m y Schosberger—y fede-
ra t ivos a u s t r í a c o s , entre é s t o s , y l levan-
do l a voz cantante, el famoso Meis l . 
Dejando apar te el fac tor juego, va-
mos a escr ib i r u n poco sobre organiza-
ción. 
Casi es u n tema obligado, t r a t á n d o -
se de A u s t r i a , que es el p r i m e r p a í s 
con t inen ta l que ha i n s t i t u i d o el profe-
sionalismo en « foo tba l l» . 
¿ Y q u i é n mejor que H u g o Mei s l , el 
" f a c t ó t u m " de t o d o cuanto s ignif ica 
« foo tba l l» en A u s t r i a ? Es u n amigo de 
hace m á s de diez a ñ o s , y a d e m á s , es 
a tento pa ra todo el mundo. 
L a experiencia de los Clubs con Ju-
gadores profesionales h a exigido gas-
tos considerables, y l a m a y o r í a de d i -
chos Clubs su f r ió , hasta hace poco, los 
gastos de este g é n e r o . H u b o enormes 
dif icul tades, pero a pesar de todos los 
inconvenientes, todas las sociedades ex-
presaron eu deseo de i n s t i t u i r el p ro -
fesionalismo, declarando que es honra-
do, favorable para el « a m a t e n r i s m o » , 
puro , m o r a l e interesante. Muchos Clubs 
de l a p r i m e r a L i g a declararon t a m b i é n 
que l a d i s m i n u c i ó n de sociedades de la 
p r i m e r a L i g a profesional p e r m i t í a el 
desenvolvimiento de l a Copa de la E u -
ropa Cent ra l , y, como consecuencia, la 
me jo ra considerable de las condiciones 
e c o n ó m i c a s de todas las entidades con 
jugadores profesionales. 
M i e n t r a s los otros taquean—los tacos 
y nosotros con t ra l a pare ja fo rmada p o r i p o . A los pocos minutos , Calvet m a r c ó 
el segundo pa ra los catalanes, y pronto 
los b r a s i l e ñ o s vo lv ie ron a empatar por 
m e d i a c i ó n de Patesco. 
Solé l a n z ó fuera un "penal ty" . Con el 
empate a dos tantos t e r m i n ó el pa r t ido . 
Lo"? equipos se al inearon como sigue: 
C a t a l u ñ a : Fourn ie r , Sarro—Torrede-
flot, M a r t í — S o l é — C r i s t í á , Pra t—Calve t 
Gual—Barcelona—Domenech. 
B r a s i l : Pedresa, S i lva—Luz, A r i p e l — 
M a r t í n — C a n e l l i , L u i s í n — V a l d e m a r — A r -
m a n d o — L e ó n i d a s — P a t e s c o . 
L a Copa de Cas t i l l a 
E n el estadio de Vallecas se j u g ó el 
domingo l a final de l a Copa de Cast i l la , 
entre los equipos del Nac iona l y A t h l é -
t ic . 
BU Nac iona l venc ió por 4-3. 
L a Copa fué entregada por el s e ñ o r 
S á n c h e z Guer ra al c a p i t á n del equipo 
vencedor. 
A r b i t r o : S e ñ o r M e l c ó n . 
Equipos: 
N a c i o n a l : Joven, S u á r e z — Lozano, 
S á n c h e z — O t e r o — Z u l ú e t a , Sanz—Morio-
n e s — L ó p e z He r r anz — San Emete r io— 
A j a . 
A t h l é t i c . — P a c h e c o , Corra l—Mendaro , 
L o s a d a — B a s t e r r e c h e a — P e ñ a , L i z — G u i -
j ar r o — A r o ch a—Bul rí a — A m u n á r r iz . 
Conforme a aquel f o r m u l a r i o , ¿ q u i e r e 
usted darme ahora una idea de l a si-
t u a c i ó n del « foo tba l l» profesional aus-
t r í a c o ? 
—Tenemos actualmente , en n ú m e r o s 
redondos, 230 jugadores profesionales. 
- ¿ . . . ? 
—Nuestros jugadores cobran u n suel-
do m í n i m o , que es de 500 pesetas a l 
mes. Luego, hay que a ñ a d i r lo que nos-
otros l lamamos salar io de ac t iv idad , que 
viene a ser unas 40 pesetas; l a p r i m a , 
en caso de v i c t o r i a , es de 40 pesetas 
t a m b i é n ; y p r i m a por pa r t i do empatado, 
l a m i t a d . Esto, só lo en l a p r i m e r a L i g a . 
— E n E s p a ñ a . . . 
N o nos deja t e r m i n a r la pa labra . 
—Es que en E s p a ñ a , los Clubs son 
m á s ricos. Pero all í , entre un Club rico 
y uno mediano, existe un abismo. 
- ¿ . . . ? 
— L o s Clubs profesionales pueden j u -
gar con los « a m a t e u r s » en la Copa de 
Vlena, en ^os par t idos amistosos y en 
los entrenamientos. 
— ¿ . . . ? 
—Los Clubs con jugadores profesio-
nales pueden hacer j u g a r t a m b i é n a 
« a m a t e u r s » . H a y buenos « a m a t e u r s » , 
que a c t ú a n en los buenos equipos pro-
f ts ionales. 
Este par t ido se juega con balones de 
la Casa Mel i l l a . Barqu i l lo , 6. 
4—2 
3—8 
cer les ojet iyos m i l i u u e s situadoa en 
la c u a d r í c u l a que se i n d i c a r á del p í a 
no, haciendo los croquis que est ime con 
venientes y dos f o t o g r a f í a s . 
Los despegues, a terr izajes y r e c o r r í 
dos re ' " - ' f ín <••-. ior ,"" ' '" :< '" 
puestos de jugadores puramente « a m a -
t e u r s » . 
- ¿ • . • ? 
—Has ta hace poco, comoquiera que 
no e x i s t í a n m á s profesionales que en 
Viena, se u n í a n con los « a m a t e u r s > y 
Velo<-id:id(*< t i p o . — « B r é g u e t X I X » : 153 iCpencuan de la F e d e r a c i ó n Vienesa 
UÓmelri • ll< lí-.. '• A h n m M t & n Anrriptidos di rectamente s 
O T R O S P A R T I D 0 3 
E n Barcelona 
B a r c e l o n a - A t h l é t i c de Bi lbao . . . 
E n A l i c a n t e 
H é r c u l e s - O v i e d o , 
E n Santander 
R á c i n g - S p ó r t i n g de Gi jón 2—2 
L a medal la de los jugadores 
E n el domic i l io del M a d r i d se c e l e b r ó 
el domingo, al m e d i o d í a , la inaugura -
c ión de l a expos ic ión de' bocetos p a r a 
elegir el modelo de medal la que se re-
g a l a r á a los jugadores e s p a ñ o l e s que 
ac tuaron en I t a l i a . 
Juventudes de A . P. 
Pa ra celebrar su c o n s t i t u c i ó n la Ju -
ven tud de A c c i ó n Popular de Chamar-
t i n de l a Rosa, c e l e b r ó u n par t ido de 
fú tbo l , enfrentando su equipo con el 
de la J . A . P. de M a d r i d . 
E l encuentro, que r e s u l t ó m u y in te -
resante, y en el que los contr incantes , 
lucharon con g r a n entusiasmo, f u é 
ganado por los de C h a m a r t í n , por cua-
t r o a dos. 
D e s p u é s del encuentro, loe jugadores 
e invi tados se d i r i g i e ron a l nuevo cen-
t ro , donde fueron obsequiadoa por l a 
madr ina del equipo, -a bella s e ñ o r i t a de 
Ibar rondo, h i j a del presidente de A c -
c ión Popular de C h a m a r t í n y var ias 
s e ñ o r i t a s de la local idad, con refrescos. 
E l diputado s e ñ o r Heredia, que, en 
u n i ó n de los s e ñ o r e s Esparza, d ipu tado 
a Cortes y conde de A r g i l l o , a s i s t i ó a l 
acto, fe l ic i tó a los ganadores por su 
é x i t o . 
O T R O S D E P O R T E S 
k i l ó m e l 
t ro s hora . 
L a velocidad desarrol lada h a b r á de 
ser lo m á s a p r o x i m a d a a l a marcada 
como de u t i l i z a c i ó n de los aparatos. 
D e j a r de pasar po r a l g ú n pun to de 
paso obligado o l l ega r l a p a t r u l l a a f a l -
t a de a l g ú n aparato , s e r á m o t i v o de 
d e s c a l i f i c a c i ó n . 
E n segundo luga r se clasif icó G h y s s e - ; í í e Valencia . 
El Madrid, campeón de 
España de "rugby" 
v e n c i ó a l a f . u . e. v a l e n - La Vuelta al lago de la 
CIAN A POR 1 4 - 6 p , n 
E n el campo de C h a m a r t í n se j u g ó v a o ü Q C l / M i p O 
¡el domingo, por l a m a ñ a n a , l a final del ¡ » 
Campeonato de Espafia de " r u g b y " e n - t A « 4 >jÍ i « b i * -
t re ei M a d r i d y ei equipo de l a f . u . E . , ; 6 a n o C u n a t , d e l C a n o e . P a r t i c í p a -
le, y en tercero, Lemoine . 
Torre en el campeonato 
inglés de "golf" 
E N E L T E R C E R P U E S T O E N 
P R I M E R A V U E L T A 
L A 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
S A N D W I C H , 25.—Se h a disputado la 
p r i m e r a v u e l t a del campeonato i n g l é s de 
"go l f " , en el que pa r t i c ipan los mejores 
jugadores de todo el mundo. 
E l j ugador e s p a ñ o l A n g e l de la To-
rre , del Club de Campo, ha realizado u n 
m a g n í f i c o recorr ido, marcando 71 g o l -
pes. J u g ó m a g n í f i c a m e n t e , ocupando en 
l a c las i f i cac ión de la p r i m e r a vue l t a el 
tercer puesto, pos i c ión excelente s i se 
tiene en cuenta la cant idad y cal idad 
de los par t ic ipantes . 
H e n r y C o t t o n con 66 golpes estable-
ció el " record" del recorr ido de "go l f " 
de esta p o b l a c i ó n . 
O t r a v i c t o r i a e s p a ñ o l a 
L O N D R E S , 25.—Torneo abier to de 
go l f de G r a n B r e t a ñ a , celebrado hoy en 
e l ter reno rea l de San Jorge. P r i m e r re 
su l t ado : Sanz, del Club de Puer ta de 
H i e r r o , de M a d r i d ha obtenido 78 pun 
tos. 
G a n ó el M a d r i d por 14 puntos con-1 
t r a 6. 
E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con 8-0. 
E n todo momento se vió la superio-
r idad del M a d r i d , que pudo ganar con 
mayor m a r g e n de haberse empleado 
m á s . 
r o n 1 1 0 n a d a d o r e s 
Campeonatos de "tennis" 
de Wímbledon 
Maier triunfa en la primera vuelta. 
Concursos del Club de Campo 
W I M B L E D O N , 25 .—Primera vue l t a 
de la Copa de Tennis , simples caballe-
ros. E l j ugador M a i e r vence a Purce l l 
( I n g l a t e r r a ) por 6-2, 6-3 y 6-6. 
Pa r t idos del Club de Campo 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á n e n ' e l Club 
de Campo los s iguientes pa r t idos : 
A las cuat ro y media : 
E . de los Monte ros con t r a Gamazo; 
Olivares cont ra N a v a r r o Rever te r ; V á -
rela con t r a L u c a de Tena. 
A las cinco y media : 
M . de l a Puente-Olivares con t ra B . de 
Lugo-Cifuentes ; Pascual-S a m con t ra 
Zapa te ro-Luca de Tena; Ganador O l i -
vares con t ra N a v a r r o Rever ter-C. Ro-
d r í g u e z ; V l l l a c í e r o s con t ra Si lva . 
A las eeis y media : 
Ganadores p r i m e r a doble con t r a Co-
ghen y C h á v a r r l ; L e m a con t ra Mar i f t o ; 
Pascual con t ra Losada. 
Ba jo l a o r g a n i z a c i ó n del Canoe N a t a -
I c i ón Club, se c e l e b r ó el domingo 'a 
V u e l t a a l lago de la Casa de Campo, en 
l a que p a r t i c i p a r o n numerosos nadado-
re,-:, 110 en t o t a l . 
Resul tados: 
C U f r A T , del Canoe. T i e m p o : 14 m. , 
2 s. 3/5. 
2, Cordus (Canoe) . 
3, A g o s t l (Canoe) . 
A d e m á s se h ic ie ron estas clasifica-
ciones: 
F e m e n i n a . — S e ñ o r i t a H e r m i n e t (Ca-
noe) , 16 m. , 18 s. 
I n f a n t i l . — 1 , Manue l M a r t í n e z (Ca-
noe) , 16 m. , 20 s. 
I n d i pendiente.—1, Crespo, 19 m. , 20 s. 
Por equipos.—1, C A N O E ; 2, A t h l é -
t i c ; 3, Lago , y 4, F l o r i d a . 
Hockey 
d a ñ a el A t h l é t i c en V i g o 
V I G O , 2 5 — E n el estadio de Balaidos 
se j u g ó el pa r t ido de "hockey" femenino 
entre los equipos del A t h l é t i c , de M a -
dr id , y el A t l á n t i d a , de V igo . 
Ganaron las a t l é t i c a s por uno a cero. 
A L a Corufla 
C O R U Ñ A , 25.—A las nueve de la 
- E l n ú m e r o de clubs profesionales han n do ^ • ^ ^ 
que ^ p e n d e d e j a F e d e r a c i ó n Nac iona l ! <<hockey> del A t h l é t i c d e J ¿ a d r i c l i que 
con las del A r t a b r o . E n 
o r a e s t á  sometidos i t t  a 
la F e d e r a c i ó n Nac iona l . 
son 12 en l a P r i m e r a L i g a , y 
Segunda. 
13 en l a 
lil I 
—Los impuestos se elevan bastante. 
E l impuesto del A y u n t a m i e n t o de Vie-
na s ó l o ya representa un 25 por 100; 
luego el del Estado, y hay qu2 a ñ a d i r 
seguros, etc. E l to t a l no baja del 35 
por 100. 
• t 
—¿ ••• • 
— E l presupuesto medio de u n club 
profesional a u s t r í a c o , incluidos la^ car-
gas sociales y los salarios del secreta-
r io , entrenador, etc., representan de 
5.000 a 7.500 pesetas mensuales. 
—Decididamente—le In te r rumpimos— 
em E s p a ñ a son ricos. A lo mejor, las 
5.000 pesetas son exclusivamente para 
?1 secretario t é c n i c o . 
E l buen hombre queda admirado y 
contesta: 
—Esas 7.000 es lo m á x i m o . L a prueba 
que le indico pertenece a los cuat ro o 
cinco pr imeros equipos de l a P r i m e r a 
L i g a ; los restantes, m á s pobres, pero 
t a m b i é n de l a P r i m e r a L i g a , no pa-
gan m á s de 4.000 pesetas mensuales. 
—Entonces, ¿ l a Segunda L i g a ? 
— E l presupuesto medio de u n edub de 
la Segunda L i g a apenas pasa de las 1.000 
pesetas. 
— ¿ H a y beneficios? 
—Sí , de cinco o seis clubs, en tres o 
cuatro pr imeros y otres dos con suerte 
o que disponen de una impec ible admi-
n i s t r a c i ó n . 
c o n t e n d e r á n 
honor de las m a d r i l e ñ a s se c e l e b r a r á n 
var ios actos. 
Luchas leonesas 
E n el C. de l a U . M e r c a n t i l 
Deseando el Circulo de l a U n i ó n M e r -
can t i l desarrol lar l a p r á c t i c a de los Je-
portes nacionales, ha tomado el acuer-
do de ejecutar en su « g i m n a s i o » , bajo 
l a d i r e c c i ó n de su profesor de c u l t u r a 
f ís ica , don Hel iodoro Ruiz , el hermo-
so y nob le ' deporte de luchas leonesas, 
cuyos entrenamientos se l l e v a r á n a ca-
bo en dicho lugar todos los d í a s , 
nueve a nueve y media de la noche 
Pa ra conocer detalles y reglamento, 
en el mencionado gimnasio, de ocho 
a nueve de la noche. 
H a n ofrecido impor tan tes premios va-
rios leoneses amantes de este depor-
te, con v i s t a a los p r ó x i m o s campeo-
natos. 
Torneo regional de esgrima 
de 1934 
de 
Grandes fiestas en París 
Viaje en " P u l l m a n " ; butaca, ptas. 500. 
Hoteles p r imera c a t e g o r í a . Vis i t ando B u r -
gos, San S e b a s t i á n . B i a r r i t z , Burdeos, 
Angulema. P a r í a . Salida: 8 j u l i o . Insc r ip -
ciones: Plaza dtvl Progreso, 9. Anuiu-ins. 
wm h . • •iiiinin • • i i i á i i i i i h • • b 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de oro 
F U E N C A R B A L , 10. — M A D R I D . 
L • , M • • • • • • • » • • • » 
SOMBREROS VILLAR 
SENTORA, C A B A L L E R O 
— E l foo tba l l profesional a u s t r í a c o 
e s t á m u y bien considerado, puesto que 
es e l que r inde el mejor juego, p rocura 
una g r a n d i s t r a c c i ó n a l púb l i co y atrae 
grandes masas. E l footbal l de los profe-
sionales se considera como «1 deporte 
m á s interesante. 
Como se ve, hay pocos profesionales, 
r e la t ivamente en A u s t r i a . Pero lo m á s 
l l a m a t i v o es que son pagados mezqui-
namente. Los jugadores profesionales de 
p r i m e r a fila cobran casi t an to como los 
de segunda c a t e g o r í a o tercera D i v i s i ó n 
en Espafia. Claro e s t á , los profesionales 
a u s t r í a c o s tienen que dedicarse a o t r a 
W5l« * r futbofls tá . d i f u s i v a m e n t e . 
L a d i r ec t iva de la F e d e r a c i ó n Cen-
t r a l de Esgr ima , en su ú l t i m a ses ión , 
ha f i jado las normas pa ra su torneo re-
gional 1934. T e n d r á lugar en l a Sala 
del Casino M i l i t a r , durante las s iguien-
tes fechas: 
F lore te , d í a s 6 y 7 de j u l i o p r ó x i m o ; 
Espada, d í a s 9 y 10; Sable, dias 12 y 
13 del propio mes. 
L a cuota de i n s c r i p c i ó n se m a r c a r á 
opor tunamente , no siendo superior a 5 
pesetas por a rma . T e n d r á t a m b i é n ca-
r á c t e r de se lecc ión , para de te rminar el 
equipo que ha de representar a la re-
g i ó n Cent ro en el Torneo Nacional , que 
se v e r i f i c a r á este a ñ o en Valencia, du« 
rante la tercera decena de j u l i o ven i -
dero. 
Pa ra todo lo relacionado con e s t « 
c o m p e t i c i ó n reg ional deben d i r ig i r se las 
Salas y los esgr imis tas al s e ñ o r seore-
t a t io de la F e d e r a c i ó n en l a Sala del 
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Interior 4 % A n t r . Día 25 







de 100 a 2O0 
Rxlerlnr 4 % 
de 24 000 
de 12.000 




G v H de 100 v 200 
7 0 6 Oí 
7 0 6 0 
7 0 6 5; 
7 0 7 6! 
7 0 7 5: 
7 0 9 0! 




Amnrtlzable 4 % 
de 25 000 
de 12 500 













7 0|9 0¡ 
































Amort S % 1927 I . 
I " . d« 50.000 
B . de 25.000 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 







Amort. S % 1928 
H de 250.000 
O de 100.000 
de 50.000 
de 25.000 . 
de 12.500 
de 5.000 
de 2.500 . 
de 600 
















Amort. 8 % 1929 
P de 60.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
8 2 4 0 
8 3 2 5 
8 3 2 5 
8 3 5 0 





























91 |7 6: 
9 1 
1 0 1 
1 0 0 








60 1 0 1 
16 
60 1 0 1 
1 0 1 6 0 1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
50 1 0 1 
2 1 0 1 
2 5 1 0 1 
s s j i o i 
6 Ojil 0 1 
5 0 1 0 ] 
s o l i o i 
9 01 2 5 
9 0¡2 5¡ 
9 01 6 0 
9 O1 5 0 
9 0 5 0' 
9 0,5 0,: 
6 6 8 0 
7 4 801 
7 4 70^ 
7 4 7 01; 
7 4 4 OÍ 
7 4 7 5: 
7 4 7 SI 
7 6 4 01 
88 
« 0 
9 1 2 0| 
9 1 20| 
91 25 
9 1 2 5, 
9 1 25 








1928. A ... 
1929 A 
Avuntamlentoi 
Madrid 1808 8 % 
Exprops 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V Mad 1914 6 % 
— 1918 6 % 
Mel U 1923 bU, % 
Subsuelo 5 ^ «í-
- 1929 6 % 
lOt 1931 5 U % 




M A D R I D 
Ant r , D ía 20 





- 6 % 
H . Ebro 6 % 1930, 
Trasatl 8 V. % m. I 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926. 
Idem Id 5 1928 
Turismo 5 % 
E. Tánerer-Fez .... 
E. aus t r í aco 6 % 
Malzén A 
Cédulas 
Hlp 4 % .. 
5 % .. 
6 V. % 
« <% . 
S 1 
8 6 5 0 
8 9: 2 5 
9 5 5 0 
10 1 5 0 1 0 1 
10 5, 5 oj lO 6 
2 5 
7 5 
C. Local. 6 % 
— 6 K % ... 
Interprov b % 
— 6 % 






- 6 1A 1932 1 0 5 
Kfec Extranjeros 
B argentino ... 
Marruecos 
Céd. areentlnaa 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C Local ... 




E. de Crédi to 
H Americano 
L , Quesada 
Previaoreo 25 ... 
— 60 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Española . C ... 
- f, c... 
- f. D... 
Chade. A B C .. 
Idem. f. c. 
Idem. f. p 
Meneemor 
Aiberche o., f. c. 
Idem Id. t o. .. 
Sevillana 
U . E. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias. 
Rif. portador .. . 
Idem. í. c 






1 0 0 
6 7 5 
3 4 
2 5 5 
75: 
1 9 0 
1 5 4 




1 0 0 
13 3 
13 8 
1 4 9 
1 5 1 
3 4 1 
3 3 7 
13 9 
4 1 
4 17 5 
8 0 
108 
1 0 5 3 0,1! o 6 
2 8 0 







6 T 8 
80 









2 2 9 5 0 

















abril A ... 
- B .. 
octubre A 
- B 
1934 A ... 
- B ., 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
P101 
2 5 1 0 1 
2 5 1 0 1 
2 5 1 0 1 
Deuda ferrov. B * 
Ferroviaria 5 *> A 
2 8 6 5 0 2 3 7 
2 8 6 5 0 2 3 7 
23 4 
10 3 10 2 
10 3 10 2 
1 0 2 7 6Í 
1 0 2:7 6 102 
10 2160 i o s 
10 216 0 
9 9'2 6 8 9 35 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc Orense ... 
Aerua Barna. .... 
Ca t a luña de Gas. 
Chade. A B C . 
Hullera Española . 
Hispano Colonial. 














Norte H % 1.» 
— - 2.» 
— - 3.» 
— - 4.» 
— - I5.« 
— eso. 6 % ... 
Valen, b y, 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias. 3 % 1.» 





1 0 9| 5 0 
8 3 9 
6 2 
2 3 2 5 0 
16 5 
6 9! 
3 3 7 5 
1 2 4 






1 6 4 
8 3 6 
6 1 | 7 




Se ero vía 8 W 
- i % 
C6rd.-Sevilla 8 
C. Real-Bad. 6 
Alsasua 4 V> ^ 
H.-Canfranc 3 




















282 5 0 278 25 
215 2 1 5 
2 5 0 12 5 0 7 5 
60 7! 50 600 
5 2 7 51 
5 2 5 0 
6 217 6: 
5 5|50 
5 2 7 6! 
8 4 2 6 
8 0| 2 5 
5 6! 8 5 
5 4| 2 6 
5 01 2 6 
9 0| I 
5 0¡ 2 5 
4 9 2 5 
5 7 5 0 
4 9! 5 0 
7 6 5 0 
6 6 7 5 
5 9) ) 
5 2 2 5 
4 4 . 
7 2| 
6 6 6 5 
6 7|75 
72 2 5 
81! 
7 4 5 0 














8 1 6 0 
5 J 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urqullo V 
B Vlzcava A. .. 
F. c L a Robla . 
Santander . Bilbao 




U . E. Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar ñora. ... 
Rif portador 
Rif nom 
Ant r . Día 25 
1 1 2 0 
140 
9 9 5 
2 9 0 
13 0: 





3 4 0, 
7 0 
2 8 2, 5 
2 40 
12 5 
1 4 8 
5 9 0 
Naviera Nervlón. . . 
Sota v Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox.. . 
Basconia 
Duro Feleuera ... 
Euskalduna 





Inter ior 4 % 
A n t r . D ía 25 
4 10, 
2 46 
6 9 5 0 
6 9! 
5 0 
4 0 7 5 
2 0 0 
16¡ 
6 
5 9 1 
2 5 2 
2 13 
7 1l 
2 5 0 
69 
5 8 5 
5 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnais 
Société Générale 
Par ' .s-Lvón Med 
Midi 
Or leáns 
Elect r ic l té Sena.. 
Thomp Houston . 
Minas Courrieres 
Peña r rova 
Kulmann 
Caucho Indochina 
P a t h é Cinema (c.) 
Róusse cons. 4 %. 
B. N de Mélico.. 
Wagón ults 
Rlollnto 
Lautaro Nitrato. . 
Petro^ina 
Roval Dutch 





Piritas de Huelva. 
Minas de Seere . 
Trasatlfentlca 
F c. de Norte . 
M Z A 
25 
7 7 7 7 
8 41 8 4 
1 1 5 9 0 1 1 7 0 0 
2 0 5 0 
1 0 8 6: 











2 0 1 
79 * 
1 4 3 6 
88 6 
163 0 
2 5 7 
622 
6 4 5 
78 
4 5 3 
13 9 9 
610 • 
27 
3 2 5 
• 3 2 5, 
2 0 7 0 
1 0 8 5 
9 7 5 
8 0 1 





5 9 6 





14 3 5 
3 8 6 
16 2 6 
2 5 5 
62 5 
6 3 6 
4 3 5 
13 9 8 
2 7 
Cotizaciones de Londres 
Ant r . Día 
Duro Fel í ruera 
Idem. f. o. tmtim. 
Idem, f. p. „ „ , , 
Guindos , 
~ f. c 
Pet róleos 
Tabacos 
C. Naval blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 














— danesa». . . 
— noruegas 

















15 4 9 
5 8 7 7 
1312 1 
19 40 
2 ^ 3 9 
1 9 9 0 
2 7 2 5 
I 2 1 j 3 7 
2 2 6 7 5 
1 1 0 
50 6 I 
2 6 4 3 




í l o r t e 
Idem. f. e. 
Idem, f. p. 
Madrid T ranv ía s . 
Idem. t. c. , 




Idem. f. c 
Idem. t. D 
- Cédulas 
E s p a ñ . Pet róleos 
Idem. t. c ^ 
Idem, f. p. 
Explosivos .., 
Idem. í. c. „mm„ 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en bala .... 
Obiiera clones 
Aiberche luao ... 
Idem m i 
Gas Madrid 6 % 
H Españo la 1 .. 
- serie D .. 
Chade 6 c/o 
Sevillana 9.» 
— lü.« , 
ü . E léc t r ica 8 %. 
- 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 193U 6 % 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica B V. % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 




- 4.» ^ 
- 5.» 
Alman.-Vai . 3 % 
Asturias. 3 U* 
- 2.« 
- 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Cant. 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B S %. 
Valencianas 5,50. 
AJicante i.» 3 %. 
5 % A (Ariza) .. 
4.80 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % ü¡ 
5 % F 
8 % G 
5 50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla . 
Metro 5 % A 
Idem 8 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M T r a n v í a s 6 %. 
Azuc. sin eslam. 
- estam 1912. 
- - 1931. 
Idem ó ^ % 
- int . pret 
B de Pet ró 6 %. 
\a tur iana 1919 
- 1920 .. 
- 1926 ,. 
- 1929 ... 
Peñar rova « < ? ! • . , 
MUNKDAS 
Francos máximo. . 
— mínimo 




Liras máx imo 
— mínimo 
Libras máx imo . 
— mínimo 
Dólares máx imo. 
— mínimo 
Man-os oro máx 
— mínimo 
Esc. oort máx 
— mínimo 
P areem máx. . 
— mínimo 
Florines máx imo 
— mínimo 
i>-i norue máx 
— mínimo 




— suecas máx, . . . 
— mínimo 
A n t r . D í a 28 
4 0 





4 5 6 
17 
216 
2 1 4 
2 1 6 5 0 
1 2 0 
2 6 0 5 0 
2 5 0 5 0 
2 6 0 
10 0 
10 0 
1 0 0 
II 
40 5 0 
Comentarios de 
Bolsa 
1 0 0 
3 7 
3 7 







1 0 0 
1 0 0 
40 7 5 
40 7 5 
41 
2 5 37 
3 7 
6 0 3 
6 0 3 
9 4 5 0 
9 6 5 O! 
9 6 !! 
1 0 3 5 0 
9 0 5 0 
8 5 
1 0 2 7 6 
94 
9 5 4 0 
9 4 6 0 
10 3 5 0 103 50 
1 0 3 5 0 
103 1 0 3 5 0 
1 0 3 2 5 103 
9 2 5 5 9 2 5 5 
1 0 3 













2 9 5> 




5 7 5 0 
8 4 5 0 
5 1 2 5 
5 7 2 5 
80 
2 4 8 5 0 2 4 8 
6 6 7 5 
5 9 2 5 
6 1 5 0 
6 6 7 5 
6 6 7 5 
7 4 5 0 
8 1 
7 5 2 5 
81 
7 7| 7 6 
7 8| 
2 18 
9 8 2 5 
94 






5 6 2 5 
89 
87 




4 8 5 0 4 8 5 0 
48 40 48 40 
2 3 S 7 5 2 3 8 7 5 
2 3 8 5 0 2 3 8 5 0 
1 7 1 7 5 1 7 1 7 5 






6 3 2 0 
6 3 
3 7 0 5 
3 6 9 5 
7 37 
7 3 5 
2 85 
2 8 3 
34 
3 3 6 0 
4 9 9 
4 9 8 
1 87 
1 85 
3 0 7 01 
3 0 5 0 
1 6 6 
1 6 4 
1, 9 2 






2| 8 5 
2 83 
3 4 
3 3 6 0 
4 9 9 
4 9 8 
l l 8 7 
l ! 8 5 
3 0 7 0 
3 0 5 0 
l l 6 6 
1 6 4 
1 9 2 
1. 9 0 
Como el s á b a d o no se cele 
b r ó el anunciado Consejo de 
minis t ros , la Bolsa no pudo sa 
l i r en la ses ión de ayer de la 
inoer t idumbre d i f i c i l en que se 
d e b a t í a ya el viernes. 
E l resultado del Consejo, no 
obatante, no adujo nuevos facto-
res cotizables a la Bolsa. 
Es decir, que en la se s ión de 
ayer no se a d e l a n t ó n i n g ú n pa-
so en el terreno de la recupe-
r a c i ó n que se esperaba. 
F á c i l fué, sin embargo, obser-
v a r que en el curso de la tarde 
e l mercado r e g i s t r ó alguna va-
r i an t e : desconfiado a l p r inc ip io , 
por la penumbra en que todos 
se m o v í a n , a l final a d q u i r i ó al-
guna firmeza, 
M a d r i d , en fin, v ivió pendien-
te de lo que t r a n s m i t í a en Bar-
celona, l a cual no daba s e ñ a l e s 
de u n c r i t e r io fijo, 
¿Al fin? 
;A1 fin!, d e c í a m o s el s á b a d o 
ú l t i m o , d e s p u é s del anuncio del 
pago del c u p ó n de las acciones 
de la Azucarera, 
¿ A l fin?, cabe preguntar en 
esta nueva jornada. Porque es 
el caso que el mercado no se 
da por aludido y que el corro 
aparece esta vez, m á s depr imi -
do a ú n que en d í a s anteriores. 
E l viernes se pagaban a 42 y 
ahora a 40,75, 
D e s p u é s de esperar dos a ñ o s 
seguidos el dividendo, cuando 
se anuncia a bombo y p la t i l lo , 
la Bolsa permanece insensible. 
E l comentario de la gente re-
bosaba d e s e n g a ñ o . Y es que ha 
sucedido una vez m á s , lo que 
suele ocu r r i r con los aconteci-
mientos muy esperados: que 
todos aguardaban aprovechar la 
coincidencia con la misma po-
s i c ión y se han encontrado en 
el camino. Todos confiaban en 
el dividendo para proceder a l i -
quidaciones y no ha habido 
t iempo para ellas. Sin contar 
con que las circunstancias ge-
nerales han sido desfavorables. 
La ordenación fe-
rroviaria 
Aumento de tarifas, dividen-
do en puerta, o r d e n a c i ó n de 
transportes.., ¿ Q u é m á s q u e r r á n 
los valores ferroviar ios? , pre-
gunta la gente. 
E l d ía a b r i ó ayer con marca-
da d e p r e s i ó n ; pero justo es de-
ci r que al cerrar la tarde los 
ú n i c o s valores especulativos que 
a p a r e c í a n mejor entonados eran 
justamente los de ferrocarr i les . 
C i r cu ló por el mercado a ú l -
t i m a hora, la posibi l idad de una 
f ó r m u l a , una de las much :* fór-
mulas que estos d í a s se han 
aducido en torno a l problema 
c a t a l á n , 
Pero parece que era la cues-
t ión fe r rov ia r i a en sí la que 
hizo mejorar la s i t u a c i ó n del co-
r ro . A este respecto se hablaba 
del proyecto de o r d e n a c i ó n ' d e 
transportes, aunque, a decir ver-
dad, és te era poco conocido en 
tre los bolsistas, la mayor par-
te de los cuales, m á s que sen-
ta r juicios, i n q u i r í a pareceres. 
La carrera alcista 
L a carrera alcista sigue dispu 
t á n d o s e estos d í a s entre dos va-
lores, de los cuales nos veni-
mos ocupando con machacona 
insistencia. Son la actual idad 
m á s destacada del mercado, y 
fuerza es referirse a ella. 
Son estos valores Pao de la 
Plata y Bonos Oro. 
R í o de la Plata l legaron ayer 
ya a 85, E l p r i m e r salto fué 
hasta 78; el segundo, a 85, Con 
t i n ú a la gente sorprendida y 
algo prevenida contra este au 
ge, que, no obstante, se man 
tiene. 
L o mismo ocurre con Bono3 
Oro: ayer avanzaron otro ente-
ro. L a carrera ha sido t a m b i é n 
desenfrenada, y comienzan a 
cundi r los temores, A pesar de 
los cuales, ayer quedaba a l g ú n 
dinero a l cambio de 237,80, ya 
pisando los talones del franco 
suizo. 
La Asamblea de Cajas 
de Ahorros 
PIDEN LA REDUCCION DEL TIPO 
DE DESCUENTO 
L a V H Asamblea general o rd inar ia de 
la C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Cajas de 
Ahor ros Benéf i cas , que acaba de cele-
brarse en Pa lma de Mal lorca y Valen 
cia, a c o r d ó , entre sus conclusiones las si 
guientes: 
Conforme a los acuerdos reiterados del 
I n s t i t u t o In te rnac iona l del Ahor ro , cuya 
observancia ha sido por él recomenda-
da recientemente, acuerda la Asamblea 
sol ic i tar del Poder púb l i co que las deno 
minaciones "Caja de Ahorros" , " L i b r e t a 
de A h o r r o " , " D e p ó s i t o de Ahor ro" , que-
den reservadas exclusivamente a las Ca-
jas de A h o r r o organizadas por el Go-
bierno o autorizadas por él e inscritas 
en el min is te r io de Trabajo, Sanidad y 
P r e v i s i ó n , y a d e m á s que, el uso de la 
palabra "ahor ro" se prohiba siempre que 
pueda prestarse a confus ión entre las 
Cajas de A h o r r o propiamente dichas,, y 
otros establecimientos de c r éd i to , 
A los efectos prevenidos por el a r t í c u -
lo 21 del vigente Es ta tu to dictado para 
las Cajas generales de Ahor ro popular, 
la C o n f e d e r a c i ó n de dichas Inst i tuciones, 
g e s t i o n a r á cerca del Gobierno la asisten-
cia de una r e p r e s e n t a c i ó n oficial espa-
ño la al Congreso Internacional^ del Aho-
r ro , que ha de celebrarse en P a r í s el a ñ o 
p r ó x i m o . 
Ent iende la Asamblea necesario insis-
t i r en la instancia ya cursada el a ñ o úl-
t imo en demanda de la baja del t ipo de 
descuento que se aplica por el Banco 
de E s p a ñ a a las cuentas de c r é d i t o ga-
rantizadas con fondos púb l i cos y valores 
industriales. 
L a C o m i s i ó n Permanente de la Confe-
d e r a c i ó n d e b e r á most rar especial inte-
r é s en conseguir que se active el estudio 
de las Bases por ella propuesta para la 
o r g a n i z a o l ó n Corpora t iva peculiar del 
personal adscrito a las Cajas de Ahorros 
y Montes de Piedad, 
Aconseja a la Asamblea que las Cajas 
establezcan Cursillos de estudios para el 
personal, con arreglo a los medios de que 
dispongan en las respectivas localidades, 
u t i l izando la c o l a b o r a c i ó n de los jefes o 
elementos e x t r a ñ o s . L a C o n f e d e r a c i ó n , 
por su parte, f o r m a r á un cuestionario de 
e n s e ñ a n z a s y u n compendio de explica-
ciones, que puedan servir de índ ice y 
de texto; t a m b i é n c o o p e r a r á con la cele-
b r a c i ó n de u n acto anual, al que concu-
r r a n los eursill lstas m á s destacados y 
con la conces ión de e s t í m u l o s y el apo-
yo del I n s t i t u t o de Créd i to , como com-
plemento de lo que, por su parte, ofrez-
can las Cajas, 
Con objeto de favorecer la a d o p c i ó n 
de formas que se reputan como m á s ade-
cuadas para la propaganda y desarrollo 
de nuestras Inst i tuciones, la Asamblea 
acuerda recabar de los Poderes p ú b l i c o s : 
t. Que se ratif ique el Convenio sus-
cr i to en Ginebra el 11 de octubre de 1933, 
sobre la f ranquic ia aduanera para la 
i m p o r t a c i ó n de p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i -
cas educativas de p r e v i s i ó n y asistencia 
social, 
tL Que se incorpore al plan de ense-
ñ a n z a en la^ escuelas púb l i ca s un pro-
g rama de temas de c a r á c t e r e conómico , 
y sobre ahorro y p rev i s ión . 
Con gran complacencia acoge la Asam-
blea la i n i c i a t i va del I n s t i t u t o In te rna-
cional del A h o r r o de fo rmar bibliotecas 
especializadas con materias relacionadas 
con las actividades de nuestras I n s t i t u -
ciones, para poner a q u é l l a s a d i spos ic ión 
de las Cajas que deseen adquir i r las . 
'mmétiiBSKÉKÉ^ • w i i i i r w r i r i i E B M i i i r f 
H i j o d e V i R a s a n t e y C , a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Lentes, gafas e 
Imper t ine n t e s . 
Gemelos p r i s m á -
ticos ZEISS. Cris-
tales P U N K T A L 
ZEISS. 
IHIIÜiniillH'IIIIE'üiniBüllliüi 
d e M a d r i d 
P r o y e c t o d e o r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a 
Normas referentes al rescate, agrupación de líneas, arrien-
do y coordinación de transportes. Se exceptúa del rescate 
el patrimonio privado de las Compañías. Las líneas se 
agruparán en cuatro sectores. El Estado podrá explotar 
los ferrocarriles por sí o arrendados 
C L A S I F I C A C I O N D E L O S S E R V I C I O S D E T R A N S P O R T E 
i^üRiiíiiBiimiiiBiiiiiniiiiB1 
M e r e d o 
M A T A D E R O Y M E R C A D O 
D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del d ía 25 de jun io . ) 
Las cotizaciones e impresiones del 
L a "Gaceta" ha publicado el proyecto 
de o r d e n a c i ó n fe r rov ia r ia . E l proyecto, 
que va precedido de un dilatado p r e á m -
bulo, es e x t e n s í s i m o ; en conjunto ocupa 
dieciocho columnas de la "Gaceta", Cons-
ta de cuatro cap í t u lo s , dedicados a l res-
cate, a g r u p a c i ó n de l íneas , a r r iendo y co-
o r d i n a c i ó n . 
Los conceptos principales de sus 27 ba-
ses son los siguientes: 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Rescate. 
Base L * E l rescate de una red ferro-
v i a r i a c o m p r e n d e r á cuanto exista para 
la e x p l o t a c i ó n y figure en la cuenta de 
establecimiento correspondiente a la Em-
presa, 
Se e x c e p t ú a n del rescate el patr imo-
nio pr ivado de las C o m p a ñ í a s . 
Base 2.» L a fecha de r e v e r s i ó n al Es-
tado de una conces ión s e r á la que re-
sulte de contar el plazo con que se otor-
gó, a p a r t i r de la t e r m i n a c i ó n d«l to ta l 
de c o n s t r u c c i ó n sin p r ó r r o g a s . 
L a fecha media de r e v e r s i ó n de una 
l ínea o grupo de l íneas en el que se lleve 
por separado cuentas de E x p l o t a c i ó n , se 
d e t e r m i n a r á m u l t i p l i c i ndo las longitu-
des de cada conces ión por sus plazos de 
r e v e r s i ó n y sumando los 'resultados; des 
p u é s sumando sólo las longitudes y di 
vidiendo la p r imera suma por la se 
gunda se o b t e n d r á el plazo medio de re 
ve r s ión . 
L a fecha media de una red se calcu 
l a r á hallando pr imero la que correspon 
da a cada uno de los grupos definidos 
en el p á r r a f o anterior , cuyos productos 
netos sean conocidos; el plazo de ca-
da grupo se m u l t i p l i c a r á por sus pro-
ductos netos y se s u m a r á n los resulta-
dos; posteriormente se d i v i d i r á la suma 
as í obtenida por el producto neto to ta l 
de la red y el cociente s e r á el plazo me-
dio de su r e v e r s i ó n al Estado, 
Base S," Para determinar el precio de 
rescate de cada red fe r rov ia r i a se ha 
l i a r á el valor actual capitalizando al i 
por 100 todas las anualidades que le fa l 
ta perc ibi r a l concesionario en los a ñ o s 
que quedan de conces ión . 
Cuando sea preciso el rescate de una 
sola conces ión , los productos netos se de-
t e r m i n a r á n en p r o p o r c i ó n a la longi tud , 
par t iendo de los productos netos totales 
que correspondan a la l ínea o grupo-de 
l í neas que comprenda esta conces ión , y 
cuya cuenta de e x p l o t a c i ó n se haya lie 
vado por la C o m p a ñ í a separadamente. 
Base 4.» De todos los anticipos, aux i 
lios, subvenciones, etc., recibidos del Es 
tado, por el concesionario, que tengan 
c a r á c t e r .de reintegrables y que en v i r 
t ud de las disposiciones que les otorga 
ron se conozca las anualidades de rein 
tegro, se h a l l a r á el valor actual capita-
lizando las que a ú n queden al 5 por 1 
y ese va lor se r e s t a r á del que resulte 
de capi tal izar los productos netos con 
arreglo a la base 3 / 
Cuando las subvenciones no fuesen re-
integrables, no m o t i v a r á n n inguna dis 
m i n u c i ó n en la cap i t a l i zac ión . 
Para los anticipos cuyo reintegro no 
es t é determinado por anualidades cono-
cidas, se o b t e n d r á n é s t a s dividiendo el 
impor te to ta l del ant ic ipo en tantas anua-
lidades iguales de reintegro como a ñ o s 
queden de c o n c e s i ó n a la red, se h a l l a r á 
el valor actual de todas esas anualida-
des c a p i t a l i z á n d o l a s a l 5 por 100, y ese 
valor se r e s t a r á asimismo de la capita-
l izac ión de productos netos ci tada en la 
base S.1 
A l precio del rescate que resulte des-
p u é s de efectuadas las deducciones a 
que se refieren los p á r r a f o s anteriores, 
se le s u m a r á o r e s t a r á el saldo de débi-
tos o c r é d i t o s existentes entre el Esta-
do y la C o m p a ñ í a , s e g ú n que ese saldo 
sea a favor de la Empresa o del Estado. 
Ba=e 5,1 E n las C o m p a ñ í a s que ten-
gan déficit de e x p l o t a c i ó n .0 t an escasos 
productos netos que no acepten el pro-
cedimiento establecido por estas Bases, 
el rescate se e f e c t u a r á reconociendo a la 
Empresa una parte a l í c u o t a del estable-
cimiento por ella abonado. A l resultado 
F u e r a de l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Fomento de la Indus t r i a , 99; Bonos Ex-
pos ic ión , 95; cupones Mengemor, 7 pese-
tas; Obligaciones: Naval 1924, 5,50, 92,85; 
Centra l A r a g ó n 5 por 100, 66; T r a n v í a 
Este de Madr id , B , 84, 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
N o se ha verif icado n inguna opera-
ción, 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes, fin p r ó x i m o , 252,50; Alicantes, 
fin corriente, 215,25; Explosivos, fin co-
r r iente , 601. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 248,75; 
Alicantes, 213,50; Explosivos, 602,50, pa-
pel ; Petroll tos, 38,50. 
Cierre.—Nortes, 251,75; Alicantes, 215,50; 
Explosivos, 601,25 dinero; R i f , portador, 
278,75; Chade, 336; Azucareras, 40,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207,37 
U r a s 129.37 
Belgas 354 
L ib ras 76,35 
D ó l a r e s 15,1625 
PCFOS argentinos 365,50 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 25) 
Cont inental G u m m i w e r k e 136 
Chade A k t i e n A-C 184 
Gesfiirel A k t i e n 
Serie D 134 
Serie E 135 
Bonos nuevos 29 
Acciones Sevillanas 163 
Donau Save A d r i a 33 1/2 
I t a lo -Argen t ina 94 1/2 
E l e k t r o b a n k 555 
Motor Columbus 226 
I . G, Chemie ; 522 
B r o w n Bovery 70 
Pesetas 42,10 ! 
Francos 
Libras e'ZLm 
D ó l a r e s 
Marcos I17-20 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 25) 
General Motors 31 
U . S. Steels 
Elec t r ic Bond Co " 
Radio Corporat ion 7 
General Elec t r ic Jf 
Canadian Pacific tí Bal t imore and Ohio . 
A l l i e d Chemical 
Anaconda Copper 
Amer ican Tel, & Te l 
Standard Oi l N , Y. . 
Consol Gas N . Y . 
105 
A . E, G. A k t i e n 23 
Farben A k t i e n 149 
Harpener A k t i e n 104 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 61 
Dresdener B a n k 65 
B , A, T 41 
Reichsbank A k t i e n 153 
P h ó n i x 47 
Hapag A k t i e n 27 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n , . . 32 
Siemens und Halske 149 
4,50 por 100, Hamburge r H l -
potheken 89,25 
Siemens Schuckert 90 












Ber l iner K r a f t & L i c h t 141 
B O L S A D E Z T j n i C H 
(Cotizaciones del d í a 25) 
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ficientes elementos de j u i c io en que ba-
sar una nueva tendencia. 
Por esto, la Bolsa t iende su c ü e r p o al 
sol, perezosamente, en espera de nuevas 
razones y menos sucesos que cotizar. 
en Pet rol l tos : a 38,50 por 36,50; a l final 
quedaban, a fin corriente, a 37,50 por 
36,75, A fin p r ó x i m o se pagaban a 37,25. 
Nortes, casi sin c o n t r a t a c i ó n y sin pre-
cios; a l final sale dinero a 250 a fin p ró -
E n los corros ha causado impresiones ximo. Para Alicantes hay mayor m o v í 
diversas el resultado del Consejo de mi- j miento, aunque poco eficiente. A b r i e r o n 
nistros, A p r imera hora la i m p r e s i ó n era : distanciados, a 216,50 por 214 a fin p r ó 
poco satisfactoria, y de Barcelona veníaj i 
precios ínf imos o no v e n í a n siquiera cam-
bios. Pero m á s tarde m e j o r ó la orienta-
ción y a ú l t i m a hora el mercado recu-
pera terreno, 
* * * 
T a l vez el ú n i c o departamento que sa 
Ximo, y l legaron a 215 por 214, para ce-
r r a r a 215,75 por 215,25, A fin corriente 
hay papel a 214,75 y dinero a 214,25. 
E n " M e t r o " , dinero a 120, 
Para Explosivos lo p r imero que se vió 
fué 605 por 601 a fin p r ó x i m o ; pero a l 
final se a n i m ó el mercado y c ier ran a 
mercado no v a r í a n de las publicadas ¿e este cá lcu lo se a p l i c a r á un coefleien-
r1 d í a 24 del ac tua l . | te de d e m é r i t o , en el caso en que las 
Re»©» sacrificadae.—Vacas, 312; ter-1 instalaciones n » e s t é n todas en condicio-
nerae, 146: lanares, 2.219; cerdos, 73; le-mes de buen servicio. A l valor asi obte-
cha1es, "'35. jn ido, se a u m e n t a r á n y d i s m i n u i r á n las 
F o r á n e a s . Terneras recibidas. 214;; Partidas I116 3e detallan en las Bases an-
i „ V , O T Q C r^-í ¡ t e r i o r e s para las C o m p a ñ í a s que hayan 
lechales bDd. 'obtenido productos netos, 
V e n d i d a ñ en t marcado.— ierneraa , . _ „ _, . . . 
v n i u i u a o cn ^ E n las Compamas que disf ruten de ga-
416: lechales, 716, - a n t í a de i n t e r é s por el Estado, el pre-
Qucdan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , l.,249; cio de rescate se o b t e n d r á capitalizando lechales, 1.136 
aa iB l i l i lBI i lSLE Eí¡l.:n¡lliWllliWlli.BliB 
le de su letargo, de la s i t u a c i ó n indecisa 606 por 604; a fin corriente, a 604 por 602 
e inc ie r ta en que se encontraba al ' f ina 
lizar la semana precedente, es el de va-
lores del Estado. E n esta jo rnada los co-
rros aparecen en cierto modo llenos de 
a n i m a c i ó n , y hay para varias clases, no 
sólo aumento en los precios, sino in-
cremento de negocio. 
C o n t i n ú a la carrera desenfrenada de 
los Bonos Oro y queda dinero a 237,50, 
Para valores municipales hay papel, si 
bien se nota alguna l igera m e j o r í a en V i -
llas de 1931, a 83,10, y se oye ya a lgún 
dinero para Expropiaciones, al cabo de 
dos meses de deflación In in te r rumpida . 
E n T á n g e r - F e z y Marruecos, dinero. 
Mejor dispuestas las C é d u l a s del Créd i to 
local. 
* * * 
Nueva alza en R í o de la Plata, que se 
hacen, a impulsos de ta. racha bonanci-
ble, a 83 y 85, 
E n valores de electr ic idad la t ó n i c a 
no v a r í a : algo m á s fuertes las acciones 
de Mengemor, que tieijen ya dinero a 
« n r « S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S i 140,50 por 142 papel; los cupones se pa-
BOLfcA « S J ^ , , ^ ápA d í a 26) gan a 7 pesetas; las H , E s p a ñ o l a , papel 
5/8 a 150 y dinero a 149; Alberches, dinero 
a 40;; ofrecidas las U , E . M a d r i l e ñ a a 
9/16 1108 y ofrecidas t a m b i é n las Cooperativa 
9/16 ' 
602, 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Alicantes , 213 y 213,25; Azucareras, or-
dinarias, fin corriente, 41 y 40,75; Petro-
lltos, fin corriente, 37,25 y 37; Explosivos, 
602 y 603. 
D O B L E S 
B a n e í t o s , 1,25; Felgueras, 0,20; Guin-
dos, 1; Alicantes, 1; Nortes, 1,125; Tran-
v ías , 0,50; Azucareras, 0,20. 
BANCO HIPOTECIG DE EMA 
Para coordinar las horas de caja de 
este Banco con el nuevo horario del^ Ban-
co de E s p a ñ a , se hace saber a l púb l i co 
que desde el d ía t ." de j u l i o p r ó x i m o y 
hasta el 30 de septiembre, las Cajas del 
Banco Hipotecar io e s t a r á n abiertas de 
nueve y media a trece,' 
^!BIIIIIBllllBIIIIIBIIIIBIIIi:BI!ll!BIIIIIBIIilB!i;!B!illB!liiBllli:BIIIIII 
COMIA ANONIÜIA " H M I i r 
A V I S O A LOS S E Ñ O R E S O B L I G A -
C I O N I S T A S 
A p a r t i r del d í a 2 de ju l io p r ó x i m o , el 
Banco de Vizcaya en M a d r i d y Bilbao y 
sus Sucursales p a g a r á los intereses de 
las Obligaciones del 5 emi s ión de 1909, 
a r a z ó n de pesetas 10,78 l í qu idas contra 
c u p ó n n ú m e r o 50. 
M a d r i d , 25 de jun io de 1934,—El pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Carlos Mendoza y Sáez de A r g a n d o ñ a . 
(Cotizaciones del d í a 25) 
Cobre disponible J l 
A tres meses 
E s t a ñ o disponible 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Zinc disponible j | 
A tres meses ••• 
Cobre e lec t ro l í t i co disponible 
A tres meses 
Oro 
Pla ta disponible ^ 
A tres meses 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Con mala cara abre el mercado L' 
mana Dos d ía s de descanso no h 
conr-;*-ido los ánl r . ic . j : d i r r s e ma n 
que la Bolsa no ha tenido, t iempo. par? 
salir de su reserva y que, a la hora, dft 

















Elect ra a 133, E n Guadalquivi r queda pa 
peí a 100 y dinero a 99,50. 
Se oye papel para Felgueras, sin cam-
bio. Nada en Ri f , si no es papel de no-
minat ivas , sin determinar claramente la 
pos ic ión . 
Para T e l e f ó n i c a s preferentes sale bas-
tante dinero franco a 105, 
* * » 
E s p e r á b a s e que las Azucareras atraje 
ran en esta jornada la a t e n c i ó n del mer 
cado. No ha habido, sin embargo, tal . 
Pero el anuncio del pago del c u p ó n ha 
perrrvnecido en plano m i r ' infer ior al 
dé I-x actual idad y só! • í ¡•".gabán a 
40,75 al contado y a fin de mes, contra 
•41,25 papel a fin corriente. 
Empaaaron distanciadas laa poslolone* 
Banco de Crédito Local de España 
Pago de cupones y amortizaciones 
Se avisa a los poseedores de C é d u l a s y Bonos emit idos por este Banco, 
iue, a p a r t i r de 30 del corr iente y 1,° de j u l i o p r ó x i m o , se p a g a r á n los cu 
iones de dichos vencimientos y las C é d u l a s amortizadas en los sorteo; 
•fectuados en M a d r i d los d í a s 6 y 20 del actual . 
Los precios l íqu idos por c u p ó n son los siguientes: C é d u l a s 6 pesi-
as 6,53; idem 5 % %, ptas. 5,984; í d e m 6 %, e m i s i ó n 1932, ptas. 7,232 
Jem 5 % % emis ión 1932, ptas, 5,932; í d e m interprovinciales 6 a pe 
etas 6,512; í d e m interprovincia ies 5 %. a ptas. 5,415, y Bonos Expos i c ió i 
1 %, a ptas, 6,515. 
Las listas de amortizaciones con los correspondientes l íqu idos a paga 
2 f a c i l i t a r á n en las Oficinas de los Bancos y Banqueros siguientes, et 
ñyas Cajas y en las de las Sucursales y Agencias e s t á domici l iado el pago 
Banco Hispano Americano, Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . Banco Urqu i jc 
ianco de Bilbao, S e ñ o r e s Soler y T o r r a Hermanos, Banco Hispano Coló 
i l a l . Sindicato de Banqueros de Barcelona, S. A . ; Banco Pastor, Banci 
Jentral, Banco In te rnac iona l de Indus t r i a y Comercio, Banco de Santar 
!er. Banco de A r a g ó n , Banco de C r é d i t o de Zaragoza, Banco Mercan t i l di 
Santander, Caja de Ahorros y Monte de Piedad Mun ic ipa l de Bilbao, Ban 
a March , Banco Her r e ro y Banco Castellano, 
T a m b i é n se h a r á n efectivos en las Oficinas de este Banco, S a l ó n del 
'rado, n ú m e r o 4, 
Madr id , 22 de j u n i o d« U H r - * 1 • • o p t a r l o general, Fernando G A R C I A 
D E L E A N I Z . 
a l 5 por 100 los productos netos obteni-
dos, incluyendo entre ellos la g a r a n t í a de 
i n t e r é s percibida, con las correcciones y 
pror ra tas que se, indican en las anterio-
res Bases. No se tienen en cuenta los 
reintegros que pudieran corresponder al 
Estado, por tratarse de u n caso que no 
se ha dado hasta la fecha. 
Para los ferrocarr i les concedidos a 
perpetuidad que se acojan a esta ley, los 
productos netos computados se conside-
r a r á n como renta perpetua, o sea como 
el 5 por 100 de un capital a determinar ; 
calculado, és te , r e p r e s e n t a r á el precio de 
rescate, que s e r á modificado con todas 
las correcciones que se indican en las 
anteriores Bases, No se c o n s i d e r a r á n 
concesiones perpetuas las que renuncia-
ron a esa cond ic ión al adherirse al ré-
g imen de consorcio establecido por el 
Real decreto-ley de 12 de j u n i o de 1924, 
E n las C o m p a ñ í a s que no se acojan a 
la presente ley, el rescate se e f e c t u a r á 
con arreglo a las c l á u s u l a s establecidas 
para este efecto en sus respectivas con-
cesiones. 
Base 6." Determinado el precio del 
rescate en v i r t u d de cuanto se previene 
en las bases anteriores, se a c o r d a r á la 
fo rma de pago, que pudiera ser alguna 
de las siguientes: 
1. a Abono del precio del rescate en 
m e t á l i c o . 
2. » En t rega a la C o m p a ñ í a de t í tu -
los de la Deuda del Estado de caracte-
r í s t i c a s tales, que cualquiera que sea la 
clase de Deuda, el valor ac tual de sus 
intereses y de su a m o r t i z a c i ó n , si tuvie-
se este c a r á c t e r , sea igual al precio de 
rescate. 
Una vez recibido por la Empresa el 
precio del rescate en cualquiera de las 
formas a que se refiere la base ante-
r ior , se e n c a r g a r á de abonar por su cuen-
ta la anual idad de cargas financieras y 
del_ restante pasivo que tuviera la Com-
p a ñ í a , de cualquiera naturaleza que furv 
se, sin que el Estado responda de cV 
en n inguna forma. 
Base 7,* Se n o m b r a r á n Comisiones dr 
re?cate mixtas . 
Base 8.» L a a n u l a c i ó n de las c o n o 
siones que no deban subsistir, las condi-
ciones en que proceda hacerlo, la auto-
r izac ión para levantar las instalacione-
y el destino de los productos óbténldofi 
por su venta o transferencia a otros* fe-
r rocarr i les s e r á n objeto de una ley es-
pecial. 
C A P I T U L O n 
A g r u p a c i ó n do l íneas . 
Base 9,* Las l íneas que const i luyen 
5 | l a red, tanto de vía ancha como de vía 
estrecha de E s p a ñ a , se a g r u p a r á n en 
s rectores, denomi 
^ ^ T » » l x i x » » » H T » » » t T t l l l l i l I I I I I I X X X X l I l l I I i r n x » t t T ^ 7 T T taoione* p r inc ipa 
a tol i t rs 
B j Oeste, cada uno con su v é r t i c e en Ma-I d r i d , y u t i l i zando r " v 1 olios las tres es-
ugruparan 
" í o r t e , Sur 
¿ l e n t e s y l a que 
h a b r á de construirse como punto de par-
t ida del f e r rocar r i l Madrid-Burgos. 
Base 10. Cada uno de estos sectores 
c o m p r e n d e r á las zonas siguientes: 
E l sector Norte , desde la l ínea de Ma-
d r i d a L e ó n (por Segovia), y la de L e ó n 
a Gi jón con sus ramales, toda ella ex-
clusiva, a la de Madrid-Calatayud-Teruel-
A l c a ñ i z - T a r r a g o n a , toda ella incluida, 
abarcando toda la red, tanto de ferro-
carriles hoy en exp lo t ac ión como en cons-
t r u c c i ó n , comprendida por los l ími tes di-
chos. 
Sector Sur, desde la l ínea Madrid-Cala-
t a y u d - T e r u e l - A l c a ñ i z - T a r r a g o n a , toda ella 
excluida, hasta la l ínea M a d r i d - T o r r o j ó n 
de Velasco-Algodor-Ciudad Real-Puerto-
l lano - A l m o r c h ó n - P e ñ a r r o y a - Córdoba-
S e v i l l a - U t r e r a - C á d i z , toda ella incluida, 
comprendiendo la red, tanto de ferroca-
rr i les hoy en c o n s t r u c c i ó n como en ex-
p lo t ac ión , que abarca los l ími tes dichos. 
Sector Oeste, desde la l ínea Madrid-To-
r r e j ó n de Velasco-Algodor-Ciudad Real-
Puertol lano - A l m o r c h ó n - P e ñ a r r o y a -
Fuente del Arco-Sev i l l a -Ut re ra -Cád iz , to-
da ella excluida, hasta la l ínea M a d r i ^ a 
L e ó n (por Segovia), y de León a Gi jón 
con sus ramales, toda ella incluida, abar-
cando toda la red, tanto de ferrocarri les 
hoy en e x p l o t a c i ó n como en construc-
ción, dentro de estos l ími tes . 
C A P I T U L O I I I 
Ar r i endo . 
Base 11. Una vez rescatadas la¿ con-
cesiones ferroviar ias , el Estado p o d r á ex-
plotar los ferrocarr i les por sí o arrendar 
a empresas la exp lo t ac ión de las nuevas 
redes que resulten de la a g r u p a c i ó n de 
lineas. 
Este arr iendo se h a r á por concurso. 
Base 12, E n el pliego de condiciones 
para el arr iendo de una red, se i n c l u i r á 
una c l á u s u l a en que se determine un pre-
mio de ge s t i ón igual a l que se ha de t r a í -
do del precio de rescate. 
Base 13, E l plazo de arr iendo s e r á cor-
to, a lo m á s de diez a ñ o s , y prorroga-
bles por p e r í o d o s iguales, nunca por ia 
t á c i t a , pero no se p o d r á p ror rogar m á s 
de dos veces. 
E l Estado, por motivos de convenien-
cia púb l i ca , p o d r á rescindir u n contrato 
de arr iendo. 
T a m b i é n p o d r á el Estado, por acuer-
do del Gobierno y por causas que afec-
ten a los intereses generales o a la de-
fensa nacional, incautarse temporalmen-
te de todos o parte de los ferrocarr i les 
arrendados y encargarse directamente 
de la exp lo t ac ión , sin que el arrendata-
r io tenga por eso derecho a n inguna in -
d e m n i z a c i ó n . 
Base 14. Los ferrocarr i les que sean 
ya de propiedad del Estado se p o d r á n , 
asimismo, arrendar en las mismas con-
diciones que los d e m á s . 
Base 15. E n los pliegos de condicio-
nes para el arr iendo de una e x p l o t a c i ó n 
figurarán t a m b i é n c l á u s u l a s por las que 
el a r rendatar io acepte los sistemas de ex-
p l o t a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n que marca 
esta ley y los procedimientos de sumi-
nistros aplicables a los del Estado. 
Base 16. E l C o m i t é Central r e d a c t a r á 
un Reglamento regulando el funciona-
miento y las relaciones de los C o m i t é s 
correspondientes a los sectores Norte , 
Sur y Oeste y del propio C o m i t é Cen-
t ra l , a s í como de és te en el Minis ter í J -» 
de Obras P ú b l i c a s . 
Base 17. E l C o m i t é Central de admi-
n i s t r a c i ó n de ferrocarr i les y el organis-
mo que explote los ferrocarri les a car-
go del Estado g o z a r á n de a u t o n o m í a ad-
min i s t r a t i va . 
Base 18. E l C o m i t é Central de admi-
n i s t r a c i ó n de ferrocarr i les e s t u d i a r á un 
Es ta tu to de personal, que s o m e t e r á a la 
a p r o b a c i ó n del Gobierno. 
E l C o m i t é Central e s t u d i a r á t a m b i é n 
y p r o p o n d r á a l a a p r o b a c i ó n del Go-
bierno, la unif icación en todos su; as-
pectos; exp lo tac ión , tipos de mater ia l , 
suministros, etc, con la m i r a puesta en 
los intereses generales. 
E l perspnal d i rect ivo de las Compa-
ñ í a s arredantar ias de ferrocarriles, en-
t e n d i é n d o s e por t a l los directores, direc-
tores adjuntos, subdirectores y jefes de 
Servicio, d e b e r á ser e spaño l , y su nom-
bramiento se a c o r d a r á por el C o m i t é 
Central y s e r á aprobado por el Gobier-
no. Este n o m b r a r á los directores, que de-
b e r á n ser t é c n i c o s de reconocida autor i -
dad, y su a c t u a c i ó n s e r á de c a r á c t e r per-
manente, a menos que circunstancias ex-
t raordinar ias determinasen la convenien-
cia de su s u s t i t u c i ó n . 
Base 19. R e g i r á n las tarifas m á x i m a s 
establecidas en las leyes vigentes. 
Las tar i fas de c a r á c t e r local s e r á n pro-
puestas por el C o m i t é correspondiente y 
aprobadas por el C o m i t é Central . 
Las tarifas reducidas de c a r á c t e r ge-
nera l s e r á n aprobadas por el C o m i t é 
Centra l , dando cuenta a l min i s t ro de 
Obras pi íb l icas , quien p o d r á suspender 
el acuerdo. 
Base 20. Las ampliaciones y mejoras 
de los ferrocarr i les , s e r á n ejecutadas con 
fondos del Estado, ya con los que se ob-
tengan de la exp lo tac ión , ya sean pre-
venidos en el presupuesto del minis ter io 
de Obras p ú b l i c a s , ya se a rb i t ren por me-
dio de e m p r é s t i t o s autorizados por las 
Cortes. 
E n n i n g ú n caso se p e r m i t i r á efectuar 
e m p r é s t i t o a las C o m p a ñ í a s arrendata-
rias de la exp lo t ac ión . 
Los enlaces ferroviar ios en las dis t in-
tas capitales en que se estimen conve-
nientes, no se c o n s i d e r a r á n como nue-
vos ferrocarri les, sino como ampliaciones 
o mejoras de los existentes, no r equ i r i én -
dose por eso su inc lus ión en el p lan que 
se ci ta en el p á r r a f o anterior. 
Base 21. Los arrendatarios se obligan 
a respetar la leg is lac ión actualmente v i -
gente r o r a la e x p l o t a c i ó n fer roviar ia . 
C A P I T U L O I V 
C o o r d i n a c i ó n 
Base 22. Se c las i f i ca rán • los servicios 
de t ransporte por carrfetera.en afluentes 
y paralelos o concurrentes económica -
mente. 
Base 23, L a d e c l a r a c i ó n de concu-
rrencia e c o n ó m i c a entre un fe r rocar r i l 
y un transporte púb l i co por carretera co-
rresponde a l Gobierno. 
Se c o n s i d e r a r á n paralelos o concurren-
tes e c o n ó m i c a m e n t e los transportes pú-
blicos por carretera entre dos pantos co-
munes con unn l ínea fe r roviar ia cuando 
entre é s t o - la diferencia de n i rr-co-rido 
no oxceda d^l 25 por 100 dol i r^nor , 
Ba^e 24, L a a ' l m i n ' s t r a c i ó n de les fe-
r rocarr i les t e n d r á la facultad de estable-
cer Despachos r rn t ra les , sin Iir»,ta6i6í> 
de distancia?, con la n r r n b i c i ó n del m i -
nister io f'e Obra? púb l i cas . 
Bsse 25. l a s linoas claofficadas como 
naralelas a! fe r rocar r i l se e q u i p ? r a r á n a 
és te , en cuanto se refiere a comlir 'ones 
e c o n ó m i c a s y fiscales. 
Base 2 1 Mientra? subsista el sistema 
de ennresiones p':clupivas en los trans-
portes por carreter?». 1P / dmini .=tración 
de los f e r r o c r r ü e s t e n d r á d r r^ fho pre-
ferontp en las l í neas n u " s0 estimen con-
current^s C ' , o n ó m i n n ' , o n t c , 
Base 27. Para resolver las cuestiones 
que puedan surgir entre los intereses de 
los ferrocarr i les y el de los transoortes 
por carretera, se f o r m a r á n evsnl -" ' V V 
te comisiones mixtas de miembros del 
C o n i t é Cen t ra l y del organismo que r i ja 
los transportes por carretera. 
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L A S E Ñ O R I T A 
M I A DEL P U R O DELGADO 
DE ROBLES í 1ÍELASC0 
HA FALLECIDO E L DIA 25 DE 
JUNIO DE 1934 
a loo 23 aftos de edad 
Habiendo recibido los auxlUos ee-
p l ri tuales 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, dofia Jo-
sefina de Velasco, v iuda de Del -
gado de Robles; sus hermanos, Jo-
sé M a r í a , Luis , M a r í a , Juan-Anto-
nio, M a r í a - B e g o ñ a , J e s ú s - M a r í a y 
A g u s t í n ; abuelos, don Juan de Ve-
lasco y d o ñ a Josefa N ie to ; t íos , 
primos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a BUS amigos se 
s i rvan encomendar su a lma 
a Dios y asistir a l funeral de 
"Corpore insepulto" que se 
v e r i f i c a r á hoy 26, a leía once 
de la m a ñ a n a , en la' parro-
quia de la Concepc ión , y a 
la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que t e n d r á lugar a las C I N -
CO de la tarde, desde la ca-
sa mor tuor ia , calle de Serra-
no, 100, a l cementerio de la 
Sacramental de San Loren -
zo, por lo que les q u e d a r á n 
eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
" L A S O L E D A D " , Funerar ia . Desenga-
ñ o , 6. Te l é fono 13030. M A D R I D . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña Emilia Arana 
Mendiolea 
VIUDA DE LAISECA 
Falleció el día 27 de 
junio de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . 
Su h i j a po l í t i ca , d o ñ a M a r í a del 
Carmen Al lende (v iuda de Laise-
ca) ; nietos, d o ñ a Carmen, don Ga-
br ie l , d o ñ a P i l a r y dofia E m i l i a ; 
nietos pol í t i cos , bisnietos, sobrinos, 
pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su a lma a Dios 
t e n i é n d o l a presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que s« celebren 
en las parroquias de las Arenas, 
Sos tac, Portugalete, A l g o r t a y en 
varios conventos de Bi lbao, s e r á n 
aplicadas por e l a lma de la finada. 
(A. 7) 
r i b u n a 1 e s 
Oficinas de Pub l i c idad : R. CORTES. Val-
Valverde. 8, L0. T e l é f o n o 10905. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D.CARLOSMAURAYNADAL 
E L 
A R Q U I T E C T O 
Falleció cristianamente en Araya (Alava) 
28 D E J U N I O D E 1 9 2 7 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I . P 
Su director espir i tual , don D a m i á n Bi lbao ; su desconsolada esposa, 
d o ñ a Francisca AJur ia y U r i g o i t l a ; sus hermanos, hermanos pol í t icos , 
l íos , sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sos amigos le tengan presente en sus 
oraciones. 
E l funera l que se c e l e b r a r á en A r a y a (Alava) el d í a 28 del corr ien-
te; todas las misas y el a lumbrado del S a n t í s i m o del mismo d í a en la 
iglesia de San A n d r é s de los Flamencos. Todas las misas y e l a lum-
brado del S a n t í s i m o del mismo d ía 28, a s í como el novenar io de misas 
que se e s t á celebrando y la misa de Comunidad de todos los d í a s 28 en 
las Hermanas Celadoras del Cul to E u c a r í s t i c o ; las misas gregorianas 
que se e s t á n celebrando en San A n d r é s de los Flamencos, en las Sa-
lesas de Santa Engrac ia y en los PP. del C o r a z ó n de M a r í a de Salva-
t i e r r a (AJava), y la gregoriana que durante el a ñ o se c e l e b r a r á en las 
Salesas de Santa Engracia , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de 
su a lma. 
Var ios señorea Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
fo rma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de publ ic idad 
A pesar del t i empo t ranscur r ido , aun 
los lesionados por l a l l amada ley de 
D e í e n s a de l a R e p ú b l i c a no han con-
seguido obtener l a r e p a r a c i ó n de los 
agravios por el la infer idos. 
U n o de los que con m á s r i g o r pade-
c ió sus efectos f ué e l c a p i t á n de I n f a n -
t e r í a don Justo Sanjur jo . E n efecto: 
aun cuando, a r a í z de l a s u b l e v a c i ó n 
del 10 de agosto de 1932 fué ahsuelto 
en u n Juicio s u m a r í s i m o , cuya senten-
cia r e c o n o c i ó su inculpabi l idad , fué , sin 
embargo, separado del E j é r c i t o , en v i r -
t u d de aquella ley de e x c e p c i ó n , por u n 
decreto de 25 de agosto de 1932. 
C o n t r a esta a r b i t r a r i a d i spos i c ión i n -
terpuso el recurso contencioso que esta 
m a ñ a n a se ha v i s to ante l a Sala cuar-
t a del T r i b u n a l Supremo. 
H a pa t roc inado loa derechos del se-
ñ o r Sanjur jo el le t rado, s e ñ o r F e r n á n -
dez. D e s p u é s de alegar c ó m o , pa ra to-
m a r la dec i s ión , no fué o ído su cl iente 
en n i n g ú n momento , n i se le hizo ex-
pediente n i se c u m p l i ó n inguna f o r m a -
l i dad de procedimiento , cont inuaba 
a f i rmando que l a d i s p o s i c i ó n guberna-
t i v a i n f r i n g í a no só lo e l a r t í c u l o 41 de 
l a C o n s t i t u c i ó n , que sanciona l a inamo-
v i l l d a d de los funcionarlos , reconocida 
t a m b i é n en el E s t a t u t o de 1918, sino 
t a m b i é n e l a r t i c u l o 707 del C ó d i g o de 
Jus t i c i a m i l i t a r , que exige que se fo r -
m u l e n cargos con t ra e l sepaardo; el 
712, que, con jus to c r i t e r io , p r e c e p t u ó 
c ó m o a q u é l ha de f o r m u l a r sus a r g u -
mentos de descargo, y el a r t í c u l o 718, 
del mismo cuerpo legal , que manda 
que, a l separar a u n miembro del E j é r -
ci to , se exprese el m o t i v o de l a sepa-
r a c i ó n . 
—Como con e l s e ñ o r Sanjur jo—ter-
naba el l e t rado—no se ha cumpl ido 
n inguna de estas formalidades, n i el 
decreto expresa el m o t i v o de l a sepa-
r a c i ó n , l a Sala h a b r á de reconocer su 
derecho a re in tegrarse a l E j é r c i t o . 
Tengo l a seguirad de que asi ha de ser, 
puesto que, por sentencia de 5 de ene-
ro de 1934, se le repuso en el Colegio 
de Agentes de Cambio y Bolsa, de don-
de fué t a m b i é n separado. 
De con t ra r io , a f i r m a b a e l f iscal , se-
ñ o r M a n t e ó l a , que la Sala era i ncom-
petente para j u z g a r esta c u e s t i ó n , por-
que l a l ey de Defensa de l a R e p ú b l i c a 
o torgaba a los m i n i s t r o s facultades dis-
crecionales p a r a separar a los funcio-
narios peligrosos pa ra el r é g i m e n . 
—Estas deisionee p o d í a tomar las el 
m i n i s t r o — d e c í a e l fiscal—libremente, y, 
por eso, no cabe e l recurso contencioso, 
que sólo puede entablarse con t ra dispo-
siciones admin i s t r a t i va s dictadas en v i r -
t u d de potestad reglada. 
Si l a Sala sexta considerase compe-
tente el fondo de l a c u e s t i ó n , t a m b i é n 
le a u t o r i z a r í a a desestimar el recurso, 
porque l a ley de Defensa de 11 de agos-
to de 1932 só lo exige t res requisi tos pa-
r a separar a los funcionar ios : que el 
m i n i s t r o tenga conciencia de que el fun-
cionario es pel igroso pa ra e l r é g i m e n , 
que l a dec i s i ón l a apruebe e l Consejo y 
que sea refrendada por e l presidente. 
Como con el s e ñ o r Sanjurjo se h a n am-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o ) . — 8 : " L a Palabra" .—9: Oo-
tizaciones de Bolea. G u í a de f e r r o c a r r i -
les y a u t o m ó v i l e s di l inea. Gacet i l las . 
Calendario a s t r o n ó m i c o . Santora l . Re-
c e t a s cul inar ias , de Gonzalo Ave l l o . 
Bolsa de t rabajo . P rog ramas del d í a . — 
9 , 3 0 : F in .—13: Campanadas. S e ñ a l e s 
horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i -
ca variada.—13,30: "Payasos", "Scher-
ztno", "Boceto flamenco".—14: Cambios 
de moneda ext ranjera . " E l " c o c k - t a l l " 
d€l d í a " . M ú s i c a variada.—14,30: "Los 
besos", "Escenas de l a selva a f r ica -
na", "Sent imenta l" , " E v o c a c i ó n anda-
luza".—15: M ú s i c a variada.—15,15: " L a 
is la de las perlas", " L a muje r de ban-
dera", "Rel iqu ia" , " E l A r c a de | N o é " . — 
15,40: « L a Palabra>. I n f o r m a c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a . — 16: F i n . — 1 7 : Cam-
panadas. M ú s i c a l ige ra . — 1 8 : « E f e -
m é r i d e s del d í a » . E l d i b u j o a r t í s -
t i co en la publ ic idad" , po r Enr ique Y u » -
te. Rec i ta l de v i o l i n : " R o n d ó en sol ma-
yor" , " L a m e n t o ind io" , " A r i a " , " L i e -
be sfreud", " l i ebes l e id" , "Thais" , "Noc-
turno op. 27, n ú m e r o 2", " E l ga l lo d* 
oro".—18,30: Cotizaciones de B o l s a . 
Char la : "Asis tencia a l enfermo conta-
gioso en e l medio f a m i l i a r " , por el doc-
t o r don F é l i x Sancho. Canciones y cu-
p l é s : "Caracolee", "Soy mu je r " , " T a -
laverana", "Con u n c lavel eñ l a boca", 
" T r a n v í a s e e v ü l a n o s " , " E l go l f l l l o " , 
"Domcelli ta, no vienes", "Mano lo B ien -
venida".— 19,15: I n f o r m a c i ó n de caza 
y pesca.—19,30. " L a Pa labra" . M ú s i c a 
de baile.—20,50: N o t a depor t iva . N o t i -
c ia r io t a u r i n o . — 2 1 : Campanadas. S e -
ñ a l e s horar ias . " A n é c d o t a s de u n viaje 
por entre loa hi jos del sol".—21,30: " A l -
m a de Dios" , "Gaveta" , " E l baile de 
L u i s Alonso.—22: " L a Pa labra" . Reci -
t a l de canto: " I n P a r c u l i n f l o r i t " , "Ce 
te legeni codrule" , " V i d a l i t a " , " T h e 
Song of Song", "Jalousie". Conc ie r to : 
"Cas t i l la" , " C ó r d o b a " , " T r o v a lu s i t a -
na", " L a m a r c h a de C á d i z " . Rec i t a l de 
canciones: "Noche de Atenas" , "Ojos 
t a p a t í o s " , "Canto caribe", " A n d a t e " , 
" L a gaucha Pet rona" , "Los ojos azu-
les", "Por u n beso de t u boca", "Pa-
labras", "Mar ta" .—23,45: " L a P a l a -
bra" .—24: Campanadas. Cier re .—1 a 2 
madrugada : P r o g r a m a organizado pa-
r a loa oyentes de habla inglesa. 
Radio E s p a ñ a , ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t ros ) .—14,30: No ta s de s i n t o n í a . «Ov ie -
do», « S e v i l l a n a » , « C a e t a ñ u e l a » , « D o n 
J u a n » , « L a V i e j e c i t a » , « T o d o a z u l » , «Mi 
c a n c i ó n de amor es u n v a l s » , « L a ale-
g r í a del b a t a l l ó n » , « E l ga to F é l i x » , « E l 
p a í s de l a s o n r i s a » . Noticias .—17,30: 
Notas de s i n t o n í a . Curso de castellano. 
17,45: F r a g m e n t o s de ó p e r a s . — 1 8 , 4 5 : 
p i lado estos tres requisi tos, no puede ser 
reincorporado a l E j é r c i t o . 
U n a r ec t i f i cac ión del defensor, para 
mani fes ta r que por encima de u n c r i -
t e r io personal debe estar l a dec i s i ón del 
Consejo de Guerra , que a b s o l v i ó a su 
cl iente; o t r a del f iscal , para a f i r m a r que, 
aunque no haya exist ido deli to, puede 
haber hos t i l idad a l r é g i m e n . Y el presi-
dente declara v i s to el recurso y pendien-
te de sentencia. 
Peticiones de radioyentes. Not ic ias . M ú -
sica de baile.—22: Notas de s i n t o n í a . 
« L o s Maest ros C a n t o r e s » , « T e c c a t a y 
f u g a » , « M i g n o n » . Rec i t a l de p o e s í a s : 
« E s c e n a s p i n t o r e s c a s » , « C a s c a N u e c e s » . 
23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: N o t i -
cias.—24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 
P A R A LOS R A D I O E S C U C H A S D E 
O N D A C O R T A 
M r . A r t u h r E . Bear, representante eu-
ropeo y colonia l del I n t e r h a t i o n a l Shor t 
Wave Club, con residencia en 10 St. Ma-
ry's Place, Ro the rh i the , London S. E . 
16, Eng land , e s t á preparando u n pro-
g r a m a especial, dedicado a los radioes-
cuchas de onda corta, e s p a ñ o l e s e his-
panoamericanos. 
Este p rograma especial se r a d i a r á el 
p r ó x i m o d í a 1 de Julio, domingo, de 23 
a 23,30 (hora del mer id iano de Green-
w i c h ) , por m e d i a c i ó n de la universal-
mente conocida e s t a c i ó n E . A. Q-, de Ma-
dr id , en onda de 30,40 metros, o sean 
9,87 megaciclos. 
E l s e ñ o r A r t h u r E . Bear a g r a d e c e r á 
v ivamente cuantos informes acerca del 
p rog rama y condiciones de r e c e p c i ó n le 
sean enviados. 
Escuelas y maestros 
T í p i c a m e n t e socialista. — E l s á b a d o y 
con objeto de que pudieran asist ir nu-
merosos elementos de la Casa del Pueblo, 
se i n a u g u r ó oficialmente en Carabanchel 
Bajo, a las diez de la noche, el l lamado 
Grupo escolar "Pablo Iglesias". Este lo 
fo rman varias escuelas uni tar ias , que ya 
e x i s t í a n en la localidad, a l ser reunidas 
en un mismo edificio por el Ayun tamien -
to. Asis t ie ron los n i ñ o s del grupo. 
E l sefior Lenguas hizo uso de la pala-
bra para presentar a l s e ñ o r Alonso Zar 
pata. E l diputado socialista, d i r i g i é n d o s e 
a los maestros, p r e t e n d i ó demostrarles 
que si a lguna mejora se consigue para 
ellos, es merced a la labor del s e ñ o r L lo -
pls. E l alcalde socialista, s e ñ o r B r e l l , co-
m e n z ó diciendo que si el s e ñ o r Alonso 
Zapata no h a b í a hablado de pol í t ica , él 
no p o d í a prescindir de ella y, en efecto, 
p r o n u n c i ó unas frases mitinescas, que 
fueron aplaudidas. 
Luego se ce l eb ró un baile. 
Los cursi l l is tas eliminados.—Los cursi-
l l is tas del 33 eliminados en el tercer ejer-
cicio, se reunieron el domingo en el Ate-
neo, con asistencia de delegados de al-
gunas provincias. Se dió cuenta de las 
gestiones realizadas, en u n i ó n de varios 
diputados, con resultado satisfactorio. 
H u b o discrepancias sobre el momento de 
celebrar un homenaje en honor de tales 
diputados. 
Oposiciones a inspectores de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . — P a r a hoy e s t á n convocados 
en el g rupo escolar "Pablo Iglesias", los 
opositores siguientes: don L u i s Jove, don 
Mar i ano Laguna , d o ñ a M a r i n a Lahoz, 
d o ñ a Josefa La ra , don Segundo La to r r e , 
d o ñ a I n é s Lazcoz y don A n t o n i o Ledes-
ma, como efectivos. Suplentes, don Pe-
dro L i m o r t e , don Ol impio L i s to , d o ñ a 
M a r í a Lobato, dofia Manuela Lo iz y do-
ñ a M a r í a de las H e r m i t a s Lois . 
Santoral y cultos 
D I A 26.—Martes.—Santos Juan y Pa-
blo, he rm. ; V i g i l i o , Salvlo, Pelayo y Su-
perlo, mrs . ; Magencio y David , erm., 
cfs., y Santa Perseveranda, vg. 
L a misa y oficio d iv ino son de Santos 
Juan y Pablo, con r i t o doble y color en-
carnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna .—San Vicente de 
Paul . 
Ave M a r í a — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a M a r í a B r ingas y don E n -
r ique y don L u i s Romo, respectivamente. 
Cuarenta Horas ( B a s í l i c a Pon t i f i c i a ) . 
Corte de M a r í a . — D e la Esperanza, San-
t iago. De l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , N i -
ñ a s de L e g a n é s (P . ) , y en el o ra tor io del 
O l i v a r (P.) (Padres Domin icos ) . Del 
Buen Consejo, San L u i s Gonzaga y ora-
t o r i o del E s p í r i t u Santo. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
l a par roquia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de San G i n é s . — A las 8 n., 
rosar lo y v is i ta a Nues t ra S e ñ o r a de las 
Angust ias . 
Pa r roqu ia de Santa M a r í a de l a A l m u -
dena A las 7 t., c o n t i n ú a el octavarlo 
a l Sagrado C o r a z ó n , con expos ic ión , es-
t a c i ó n , rosario, p l á t i c a , ejercicio del mes, 
l e t a n í a s y reserva. 
B a s í l i c a Pon t i f i c i a (Cuarenta Horas ) . 
A las 8, expos i c ión ; a las 10, misa solem 
ne, y por la tarde, a las 6, santo rosarlo 
y reserva. 
C a l a t r a v a s . — C o n t i n ú a l a novena del 
Perpetuo Socorro. Como todos los d ías , 
durante la misa de 12, se r e z a r á el san-
to rosario y el ejercicio correspondiente. 
Misioneras de la Sagrada F a m i l i a (Tu -
tor , 17).—Novena a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s : A las 6 t., expos ic ión , rosario, no-
vena, p l á t i c a por el R . P. C é s a r Caste-
llanos, t e rminando con l a b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o y reserva. 
J U E V E S E U C A R I S T I O O S 
Con mo t ivo del X I I I aniversar io de la 
f u n d a c i ó n de l a A r c h i c o f r a d í a de los Jue-
ves E u c a r í s t i c o s , en la par roquia de 
Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores se cele-
b r a r á el d í a 28 del actual , a las 8,30, una 
misa de c o m u n i ó n , quedando el San t í s i -
mo expuesto todo el d í a . Por la tarde, 
a las 6,30, solemne H o r a Santa, con ser-
m ó n a cargo de don Carlos J i m é n e z Le-
m a u r ; a l f i na l , h a b r á solemne p r o c e s i ó n 
y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o Sacramento. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L SAGRA-
D O C O R A Z O N D E JESUS 
Se c e l e b r a r á n durante el mes de jun io 
en las siguientes iglesias: 
S. L Catedral.—A las 8,30, con misa co-
m u n i ó n general. 
Parroquias .—El Salvador y San Nico-
l á s : 8, con misa c o m u n i ó n y expos ic ión , 
e s t a c i ó n y b e n d i c i ó n . — S a n S e b a s t i á n : 7 
tarde, expos ic ión , e s t a c i ó n mayor , rosa-
rio , m e d i t a c i ó n . — S a n t i a g o : 7,3¡0 m., ro-
sario. • 
Iglesias.—Asilo de H u é r f a n o s (C. Coe-
11o, 102): 6,30 t , ejercicio.—Cristo de la 
Salud: 8, misa, rosario, m e d i t a c i ó n , ben-
d i c ión .—Sa le sa s , segundo Monaster io : 
4,30 t , ejercicio. 
« * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
UNA HORA DIARIA 
e n s e ñ a n z a t a q u i g r a f í a ( m é t o d o s Caballé.-
ro y M a r t í ) , 10 pesetas mensuales. Curso 
verano: j u l i o , agosto y septiembre 
Infantas , 28. A C A D E M I A B A Z A G A . 
T e l é f o n o 22213. 
l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l IB i 
S E Ñ O R A 
hasta f i n de semana l iquida la CASA 
J E M A fajas, sostenes, P««ÍSJ™J¡T 
marca y otros a r t í c u l o s a ™ltad de pr<v 
cio, a e x c e p c i ó n de la faja F R O M i » 
P E R S A Dato, 84. 
t 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MERCEDES GflRCIfl-LIZRSO 
RUBIO DE RAMOS POBAUN 
Maestra t i t u l a r de l a Escuela 
Of ic ia l de N i ñ a s de Santa Isa-
bel de Fernando P ó o 
HA FALLECIDO E L DIA 25 DE 
DE JUNIO DE 1934 
R. L P. 
Su desconsolado esposo e hijas 
P A R T I C I P A N a sus amis-
tades t an sensible p é r d i d a y 
les ruegan l a tengan presen-
te en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r ten-
d r á lugar hoy, d í a 26 del corrien-
te, a las CINCO de la tarde, desde 
la ' c a s á mor tuor ia , calle de los Vas-
cos, n ú m . 1, a l Cementerio Muni -
cipal. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A r e n a l , 4. 
A N I V E R S A R I O 
LAS S E Ñ O R I T A S 
SYLVIA, MARIA Y EUSA 
D E GARAY Y GARAY 
Fallecieron, respectivamente, los días 
28 de Julio de 1929 y 28 y 27 de 
Junio de 1930 
Habiendo recibido los Santot Sacra-
mentos y l a bendición de S. Santidad 
R. L F . 
Sus desconsolados padrea, herma-
nos, tíos, primos y d e m á s familia, 
ruegan a sus amigos s« sirvan en-
comendarlas a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
hoy 26 y m a ñ a n a 27 en la capilla de 
Nuestra Señora da Lourdes (For tu-
ny, 21); las que se celebren hoy 26, 
m a ñ a n a 27 de Junio y 28 de Julio, en 
la capilla de los Sagrados Corazones 
de (El Escorial), y en el convento de 
Religiosas Esclavas del Sagrado Co-
razón de J e sús en (Oviedo), loa días 
26, 27 y 28 de Junio, y 28 de Julio, 
s e rán aplicadas por su eterno dea-
canso. 
Varios excelentís imos • ilustrtsl-
mos señores Cardenales, Arzobispos 
y Obispos han concedido indulgen-
cias. 
Pa ra esquelas: H I J O S D E R A M O N D O -
M O N D O M I N G U E Z . Barqu i l lo , 45, L . 
N 6 E N I E R 0 S A G R O N O M O S I N S T I T U T O M A T E M A T CLASES D E D I E Z A L U M N O S . I C O . Preciados, T. Te l é fono 20559. J O S E M A T A I X . D I R E C T O R : 
• , : i . ; : : x : : : M : j K ; ; : i i i H a i n ^ fliBaiBM « i i i i i i i a i » ^ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta odio palabras 0,60 ptaa. 
Cada palabra más 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre. 
ñáHimiiimiiiiiimmiiiiiimmiiiiiiiiiiiiimmm 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, 8. A., Peligros, *. 
La Prensa, Carmen, 16, p r a l 
Pnblicitas, S. A., A v . Pi y Mar-
gal l . 9. 
L ib r e r í a Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadís imas , 
investigaciones familiares garantizadas. 
Inst i tuto Internacional (fundado 1918). No 
tiene sucursales. Preciados, 50, principal. 
Personal ambos sexos. (18) 
PATEN'TES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S competentes. Investigacio-
nes, vigilancias, efleacia, reserva. Agen-
cia Aipé. New York, Pa r í s , Madrid. Pr ín -
cipe, 14. (V) 
S A T U R N I N O Pastor H e r n á n d e z . Gestor 
administrativo colegiado, oertifleados Pe-
nales, ú l t imas voluntades, automóvi les , 
Juzgados, etc. Santa María , 6. Apartado 
939. (T) 
INVESTIGACIONES particulares, reserva-
das. H í span la . P i Margall , 7. 27707. (V) 
CERTIFICADOS. Legalizaciones. Documen-
tos Gestiones ministerios. "Digar". Da-
t o , ^ . (4) 
D E T E C T I V E S particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 44523. (5) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo los mejores y m á s bara-
tos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (18) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, l á m p a r a s . Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos. 100. Estrella. 10. (7) 
MUEBLES muchís imos, bara t í s imos , cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. w ) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (•) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño , 20. ^ 
L I Q U I D O Infinidad mobiliarios, nuevos y 
ocasión, por los del Rastro. Cañ iza res 
10, entresuelo. (10) 
A L M O N E D A . Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, regio despacho. San Roque, 4. 
(*) 
ASOMBROSA liquidación muebles, algunos 
perdiendo el 50 por 100. Comedores des-
de 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
dorkdas con sommier, 75; de matrimonio, 
Í80; tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
r a d a ¿ . alcobas, comedores, sillería* va-
ífos estilos, infinidad de muebles. L u n a 
13. (5} 
1 ÚO. F lor Baja, 3. W 
« , » T I - I I ' F R O S E l que m á s barato vende, 
TSmasEBtr0esilloa, cUedores, alcobas, mu-
chís imos muebles. Luna^ 27. ,w. 
ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. F lor Baja, 3. (b> 
COMEDOR a lemán , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
ALCOBA, comedor, tresillo modernís imo, 
otros muebles. Teléfono 56973. (8) 
LIQUIDO comedor, despacho, recibimiento, 
magníficas a r a ñ a s cristal, bronce, muchas 
porcelanas Sévres , Sajonia, vitrinas, con-
solas, cornucopias, cuadros, todo b a r a t í -
simo. Leganitos, 13, bajo. (8) 
OPORTUNIDAD, lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
ALQUILERES 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
INFORMES pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, orecio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
A L Q U I L A S E casa dos plantas, paso ca-
rruajes, patio 1.700 p^es, propio industria, 
cerca estaciones. Embaladores. 67. Telé-
fono 70207. (16) 
MAGNIFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 27-
25. (A) 
TORRELODONES. Clima Ideal Sierra, al-
quilo hoteles. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 
EXTERIORES, confort, 225-175. Avenida 
Pablo Iglesias, 59. (2) 
E X T E R I O R ampl ís imo, confort, 325. Ave-
nida Pablo Iglesias, 58. (2) 
HOTELES amueblados, agua a b u n d a n t í s i -
ma, m i l pesetas temporada. Colonia Be-
nítez Carrera San Je rón imo. 14 (estan-
co). ' (3) 
VERANEO Vitor ia . Chalet amueblado, ba-
ño, garaje, 10 camas. Informes: Sánchez . 
Calle Vizcaya, 20. Vi tor ia . (T) 
ALREDEDORES Vigo a lquí lase precioso 
chalet "La Chicharra", todo confort, si-
tuac ión Ideal, frente r ía, rosaleda, ga-
raje. I n f o r m a r á n : José Marañón , 7. (3) 
L A Granja se alquila piso amueblado, agua, 
baño, termosifón, 10 habitaciones, bara-
to. Junto Alameda. Teléfono 17813. (3) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado, terreno para granja. Señor 
Hurtado. Cadarso, 12: dos a cuatro. (2) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. In -
formes: M a r q u é s Duero, L Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
GRAN cuarto, mucha luz, 70 pesetas. Alon-
so Cano, 34, provisional. (8) 
A M U E B L A D O S , pisos económicos, mejor 
calle Coruña . I n f o r m a r á n : Compostela, 8, 
tercero. (3) 
CENTRICO. Sagasta a Luchana. Cuarto 
^todo confort. Covarrublas, 32, 200. (T) 
SAN Sebas t i án . Casa particular, hermosas 
habitaciones con tres y cuatro camas. 
Pens ión. 50 pasos playa. I . E. San Mar-
tín, 51, segundo derecha. (9) 
VERANEO alquilo pisos amueblados vistas 
playa. Viuda de Monta lbán . Llanes. (T) 
V I T O R I A , paseo Prado. 14; chalet amue-
blado, garage, huerta, j a rd ín . (T) 
CUARTOS cuatro habitaciones. 25 pesetas. 
Carretera Aragón . Federico Redondo. 10. 
(T) 
JUNTO plaza Callao, exterior, apropiado 
oficinas, pensiones, 420. Miguel Moya, 4. 
(2) 
DESEO cuartp, doce habitables, calefac-
ción central, dos baños , calle amplia, 
hasta 600 pesetas. Teléfono 14212. De 3 
a 5. (T> 
P R I N C I P A L , amplias habitaciones, baño, 
frente Palacio Nacional. Lepante. 2. (T) 
A L Q U I L O local pata industria o almacén, 
sin vivienda, cíen pesetas. T r a v e s í a San 
Mateo. 7. W 
ATICO, se alquila, t r e t habitaciones, hall , 
baño , terraza, calefacción central, en 28 
duroa, Bravo Muri l lo , 27. i T ) 
V I L L A se desea en Madr id (centro o a l -
rededores), 10 habitables, garaje, preferi-
ble con j a rd ín o terraza, renta 4 a 5.000 
pesetas Escr ib id: Progreso, 9. Anuncios. 
(T) 
E N Santander se alquila piso amueblado, 
con seis camas y baño, económico. Infor-
mes : Cervantes. 8. Señor i tas Gallat. San-
tander. (T) 
N A V E a lmacén con v ía apartadero Aca-
cias, capacidad. Barbieri , 4. (E) 
LUJOSOS pisos casa moderna s i tuación in -
mejorable. P r ínc ipe Vergara, 14. (A) 
E N Talavera de la Reina, a un k i lómet ro 
de la población, se alquila precioso hotel 
amueblado, con hermoso ja rd ín . R a z ó n : 
Leganitos, 44, á t ico derecha. (A) 
SE alquila en Las Rozas casa para 6 ó 7 
personas, baño, patio, j a rd ín . No enfer-
mos. R a z ó n : Vel6zquez, 20, primero. (A) 
SARDINERO alquí lase chalet amueblado 
9 camas, amplio ja rd ín , cochera, 200 me-
tros terraza, barato. Trafalgar, 27, Ma-
drid. Blanca, 28, Santander. (A) 
T I E N D A moderna con sótano, 25 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
B U E N exterior todas comodidades, j a rd ín 
frente, fresco, barato. Mendizábal , 21. 
(A) 
HERMOSO entresuelo, oficinas, sociedad, 
55 duros. Barbieri , 3. (6) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amueblados, 
hoteles. H í s p a n l a . Pi Margall , 7. 27707. 
(V) 
V E R A N E O Deva (Guipúzcoa) . Alquí lase 
hermosa casa, baño , huerta. I n f o r m a r á 
Gregoria Murgu ía . San Mar t ín , 42. San 
Sebas t i án . (T) 
A R R I E N D A S E bodega 40.000 arrobas Are-
nas San Juan (Ciudad Real), ins ta lac ión 
moderna, movida fuerza motriz. R a z ó n : 
Secretario Ayuntamiento. (16) 
CUARTO amplio, baño , calefacción cen-
t ra l , 32 duros. P r ínc ipe Vergara, 93. (6) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; teléfo-
no, ascensor. P a r d i ñ a s , 17. (11) 
G A R A J E para cuatro coches, con magnífi-
ca vivienda, 50 duros. Vir ia to . 22. (2) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, vistas Re-
tiro y Botán ico , 475 pesetas. Niceto A l -
ca lá 2íamora, 48, junto Espalter. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo es tac ión Norte, pro-
pio grandes almacenes. R a z ó n : Alca lá Za-
mora, 4S. Admin i s t rac ión . Horas 10 a 12, 
4 a 6. (6) 
E N Torrelodones alquilo, vendo hotel, 8 
camas, baño , agua buena, mucho arbo-
lado, alquiler, 2.000 pesetas. R a z ó n : Már-
tires Alcalá , 3. Diez a seis. (2) 
A L Q U I L A R I A o t o m a r í a traspaso peque-
ñ a tienda, sitio comercial, barata. Tra-
t a r é ú n i c a m e n t e dueño. Escribid detalles 
Pablo Baratey. La Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
H O T E L amplio, confort, san ís imo, 6.000 
anuales. 15609. (2) 
I N M E D I A T O S Puerta Sol, magníficos pi-
sos exteriores, todo confort, 400-275. Ato-
cha, 4 triplicado. (11) 
CUARTOS baño, 70 pesetas. Erci l la , 11 y 
Moratines, 12; 50 metros t r a n v í a Emba-
jadores. (3) 
SAN Rafáel a lqu í lase hotel espacioso, jar-
dín, mucha sombra, garage próximo ca-
pilla. 2.000 pesetas. Teléfono 53114. (T) 
E X T E R I O R y át ico confort. Moya, 8. Pla-
za Callao. (T) 
PISITO amueblado, fresquísimo, todas co-
modidades. Velázquez, 71. (T) 
V E R A N E O plaza Suances (Santander). Ho-
teles todo confort. Garage. Informes: Ve-
lázquez, 20. Lecher í a . (T) 
CASA en L a Granja, dos plantas, espacio-
sas habitaciones, jardines, garage. Alqul -
lase amueblada temporada verano. Infor-
mes. Madrid . Teléfono 31408. (T) 
HERMOSO át ico , exterior, 15 duros. Ouz-
m&n JBueno^ 46, (10) 
SE arrienda casa de campo entre Segovia 
y L a Granja, con o aln muebles. R a z ó n : 
Muñoz . Valenzuela, 8. Madrid. (T) 
SE arrienda casa de campo amueblada, 
j a rd ín , dos baños , capilla, garage, a 35 
k i lómet ros Madrid. Muñoz . Teléfono 13381. 
(T) 
SERRANO, 57. Lujoso bajo ampl ís imo, muy 
claro, calefacción central, aguas corrien-
tes, gas, teléfono, gran patio centHil. 70 
duros. (T) 
PISITO perfectamente amueblado, fresquí-
simo, calefacción central, gas, económi-
co. Velázquez, 71, entresuelo. Informar-
se directamente. (T) 
SOLEADO, lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
V E R A N E O Vlllavlciosa Odón alquilo casa 
amueblada, jard ín , agua. Hortaleza, 59, 
entresuelo Izquierda. (8) 
PISITO lujosamente amueblado alquilase 
barato. Llame 40150. (8) 
A L Q U I L O hotel todo, parte, próximo "Me-
tro". Luna, 6, por ter ía . (5) 
PARIS, próximo Etolle, alquilo plslto amue-
blado, gran confort. I n f o r m a r á n : Alca-
lá, 82. (5) 
BONITO interior, confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
V E R A N E O económico en Solares. Alqu i -
lase a familia, hotel "Vi l l a AmaJia", dos 
pisos, m á s dos torres, dentro de su par-
que cercad J con verja, numerosas habi-
taciones, perfectamente amueblado, ga-
raje, sito en el balneario de Solares, a 
veinticinco minutos de Santander. R a z ó n : 
Agua de Solares. Gómez de Baquero, 37. 
Madrid. (18) 
A L Q U I L O piso pueblo, valle T lé ta r . v ías 
comunicación, campo bonito, sano. Pon-
tejos, 7, primero. (18) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13803. (18) 
A L Q U I L A S E solar, y despacho Independien-
te, a médico. Ingeniero o análogo, junto 
a Sol. Espoz y Mina, 5. Teléfono 12615. 
(V) 
E X T E R I O R , dos balcones, 55 pesetas. Her-
mosilla, 134. (V) 
E X T E R I O R , baño, nueve piezas, 130 pese-
tas. Calle Delicias, 37. (V) 
I N T E R I O R , cuatro habitaciones, próximo 
glorieta Bilbao, 55 pesetas. Cardenal Cis-
neros, 14. (9) 
SAN Sebas t i án alquilase parte delantera, 
cinco camas, comedor, cocina, cerca pla-
ya. Blaa Lezo, 4, segundo. (9) 
A L Q U I L O gran local para habi tac ión u 
oficinas en San Bernardo, 68. Piso con 
21 habitaciones, 15 balcones a dos calles, 
cuarto baño, calefacción central, gas. I n -
fo rmarán : San Bernardo, 68, primero. (16) 
CASTRO Urdíales , se alquila hotel, próxi-
mo a la Playa. R a z ó n : Mayor, 6. (T) 
DESEO cuarto doce habitables, calefacción 
central, dos baños , calle amplia, hasta 
600 pesetas. Teléfono 14212. De 3 a 5. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
AUTOMOVILES 
NELMAT1COS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
S INGER fué siempre el au tomóvi l econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es t ambién 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
L U B R I F I C A N T E S "At lán t lc" . Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benltez. 
(T) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica , 100 pe-
setas con carnet. General Pardlftas, 89. 
(5) 
\ L T O M O V I L l S T A S : Accesorios, lubrif i -
cantes, neumát i cos , taller recauchutado. 
Mnrsán, Caatelló, 14. Madrid. Teléfono 
D I N E R O rápido au tomóvi le s . Teléfono 
13966. (A) 
E X C E L E N T E ocaalón. Vendo F i a t 509. Te-
léfono 60037. M a ñ a n a s . (A) 
B I E L A S para toda clase de coches y ca-
miones. Alonso Garc ía y C*. B á r b a r a 
Braganza, 14. (3) 
V E N D E S E automóvi l Buick, tres plazas. 
R á z ó n : guarda garage. Pasaje M a r t i . Ca-
lle Món tese . (D) 
M A G N I F I C O Amí lca r ocho caballos, oca-
sión. Jorge Juan 72. (T) 
; ACCESORISTAS! Véndese a precio ex-
cepcional pequeño depósito accesorio au-
tomóvil . Escr ibid: P. F e r n á n d e z Hoz, 33. 
(T) 
P A C K A R D , seminuevo, 6 cilindros, 26 ca-
ballos, 7 plazas. Teléfono 19694. (T) 
FORD V-8 1934, seis ruedas, 10.000 pese-
tas. Santa Engracia, 24, tercero Izquierda. 
(T) 
GARAGE para 25 coches, mucha luz, des-
pacho y só tano . Duque Sexto. 14. Telé-
fono 55258. (T) 
D E L A G E 8 cilindros, 5 plazas, elegancia, 
seguridad, rapidez, rebajado precio, com-
pletamente nuevo, sin matricular. Veláz-
lázquez, 18. (T) 
D E L A G E , modelos úl t imos, 11-15-26 caba-
llos fiscales. Velázquez, 18. (T) 
VENDO Chevrolet 6, conducción, barato. 
Puerta Moros, 9. Villegas. (V) 
I N D U S T R I A L comprarla coche pequeño 
facilidades pago. Escr ibid: Gálvez. Men-
dizábal , 21. (16) 
: ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
paña . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les . Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue 
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. (2) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo con chauffeur 
población. 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
k i lómet ro ; aln chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustlllo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala. 13. (20) 
P A R T I C U L A R vende ba ra t í s imo Packard 
Victoria , seminuevo. R a z ó n : Garaje Los 
Angeles Gaztamblde, 14, y teléfono 40848. 
(V) 
F I A T , seminuevo, siete plazas. Z u r b a r á n , 
3. (2) 
VENDO conducción Nash 19 caballos. Te-
léfono 17803. (18) 
A U T O M O V I L 10 caballos, perfecto estado. 
1.800 pesetas. Teléfono 61417. (4) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecán ica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Ranault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
A L Q U I L E R automóvi les sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos pesetas hora 
o por días . Doctor Castelo, 20. Teléfono 
52457. ^ 
. ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias, (V) 
PAIGE, cinco plazas, 3.000 pesetas. Askal 
Avenida Plaza Toro», 14. (2) 
P A R T I C U L A R vende automóvi l , conduc-
ción Interior, cinco, siete plazas, seminue-
vo, muy barato. Alonso Cano, 60. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! E l m á s barato de Es-
paña . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
WOLSELEY, 10 caballos, M . 43.260 roads-
ter, magnífico estado, por ausencia, 2.775 
pesetas. Teléfono 53355. De 3 a 5. (V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Boñar (León) . Aguas bl-
cabornatado - sódico - cá lc lcas - nitroge-
nadas. Las m á s nitrogenadas de Espa-
ñ a Muy eficaces para las afecciones cró-
nicas del aparato respiratorio, ar tr i t lsmo 
y convalecencia». Clima seco y de altura. 
Temporada: 80 de Junio a 90 septiembre. 
I N C I O . Aguas ferruginosas - arsenicales, 
ún icas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me-
tros sobre el mar. L a reglón m á s pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
tables. Informes: Inclo. Bóveda (Lugo). 
(V) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso señora , desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, 5 
pesetas. Clínica Soto Morales. A l c a l á 185. 
Teléfono 54854. (9) 
PARTOS. Es t e f an í a Rajo, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Consulta gratui ta . Hortaleza, 61. (2) 
NARCISA. Consulta mens t ruac ión , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. jun-
to bulevares. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas mens t ruac ión , especialista. Apodaca 
«• (6) 
ROSA Mora. Pens ión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (H) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas, asistencia esmerada. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas mens t ruac ión , especialista. Apoda-
ca, 6. (6) 
COMPRAS 
COMPRO muebles, objetos, ropa, libros, 
máqu inas , saldo. Miguel. Teléfono 71267. 
(T) 
LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
FAGO bien cuadros, grabados, libros an-
tiguos modernos. Hortaleza, 84. Teléfo-
no 14601. (3) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca 
(8) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol 
«• (9)' 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, c j ) 
TOMPRO muebles, cuadros, porcelanas 
pianos, m á q u i n a s coser, colchones, tra-
jes, plata, oro. Escudero. Teléfono 33746. 
(5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7.90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad Doldán 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
COMPRO crédi tos hipotecarios, facturas, 
letras. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (V) 
M-HAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra Ven-
ta. (2) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañ ía Hipotecarla". Plaza de Santa 
Ana, 4. ( i i ) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 16417. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO bien trajes caballero, señora, niño, 
ropas, objetos. Lafuente. Teléfono 77029. 
(T) 
CONSULTAS 
M A T R I Z . Embarazadas. Mayor, 71 moder-
no. Profesor Inst i tuto Rubio. (10) 
A L V A R E Z Gut iér rez . Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M A T R I Z . Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. A l c a l á 185. Telé-
fono 54854. (9) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5^ 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
MEDICO Loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago . Navas Tolosa (Ventas). Casas 
Marín . (2) 
CONSULTORIO. Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pa l la rés , 2). 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
INGLES, francés, a lemán, clase diarla en 
grupos de tres personas, julio y agosto, 
50 pesetas. Suscripción lunes y miércoles 
de 4 a 6. Rosal ía Castro, 40 y 42, princi-
pal derecha. (X) 
MONSIEUR Colonges. Dato, 7. F r a n c é s 
diaria. Trimestre 25 pesetas. (T) 
MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Clases par-
ticulares, Tarifa vacaciones. (T) 
MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Curso fran-
cés por correspondencia. (T) 
MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Clases es-
peciales para profesores. (T) 
D A R I A lecciones Química niños. Bachille-
res. Teléfono 52247. (X) 
PROFESORA Inglesa, católica, a c o m p a ñ a -
ría señor i tas , niños, tardes. San Sebas-
t ián. Plaza San Miguel, 7. (V) 
CLASES Matemá t i cas , castellano, t ambién 
domicilio. Ancha. 75, principal. (4) 
I I S T O R I A . Geografía . Fisiología. José A l -
varez. Colmenares, 7. (T) 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparac ión completa, exclusivamente por 
ingenieros de Caminos. Plazas limitadas. 
Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
F A R M A C I A . Academia exclusiva. Barqui-
llo, 49. Clases de esta Facultad, incluso 
Ma temá t i ca s . o ) 
COLEGIO de niños-niñas , párvulos , pr ima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (X) 
OPOSITORES: Taqu ig ra f í a F . Gómez, l a 
mejor. Librer ía y autor. Cabeza. 14. Ma-
drid. (T ) 
E X A M E N E S septiembre, clases todo el ve-
rano. Colegio San J u m Bautista. Pez, 44. 
(T) 
FRANCES e Inglés. Cursos de verano, 16 
junio-16 septiembre, 30 pesetas comple-
to. Academia "Edi tor ia l Reus" Precia» 
dos, 1. (V> 
¡CCIJLA EtíKIls. :dlcr.:~n. cts^Sja r..̂  •{leu-
lares y generales por profesores do los 
países respectivos. ¡No cierra en veranoI 
Arenal^ 24. Teléfono 10865. íW 
MAI>R1D.—Afto X X I V . — N ú m . 7.667 
I ) c 3 . E C ^ 0 , C!xse8 económlca8. domicilio. 
Señor Sac r i s t án . Teléfono 51406. (7) 
AíaíV!^A ,U8ted4 deacle m casa contabili-
dad cálculo, or tograf ía , cal igraf ía , tanul-
graf ía , mecanograf ía , correspondencia 
organización, publicidad, f rancés , inglés ' 
e tcé te ra , por los acreditados métodos por 
correspomiencia de la Academia Cots. 
Rosellón. 148 A . Barcelona. P ídanos fo-
lleto explicativo gratuito. (T) 
ESCUELA Berl i tz . F r a n c é s , inglés, a l e m á n 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principlantes. Arenal, 24. Telófo.io 
E L D E B A T E 
(11)" 
Marte* 26 de Junk» d« 1934 
10860. 
T A Q U I G R A F I A , mecanograf ía , contabili-
dad. Ar i tmét ica . Gramá t i ca , Or tograf ía 
Atocha, 37. (18) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Hermosilla, 
3. E n s e ñ a inglés r á p i d a m e n t e emplean-
do método eficacísimo, faci l i tándole difi-
cultades del estudio y tomando verda-
dero in terés en progresarle. (4) 
B A C H I L L E R A T O abreviado, preparac ión 
septiembre. Mar t ín de los Heros, 87, se-
gundo Izquierda. (ig) 
D I P U T A C I O N , Ayuntamiento, clases do-
micilio. Señor Sac r i s t án . Teléfono 61406. 
(7) 
BANCOS colegio casi gratis vendo. Gene-
ral Oráa . 29 antiguo, principal Izquierda. 
(V) 
A L U M N O quinto curso Ingeniero darla cla-
ses bachillerato, m a t e m á t i c a s , ciencias. 
Escribid: D E B A T E , n ú m e r o 40.440. (T) 
I N S U P E R A B L E Taqu ig ra f í a Garc í a Bote, 
t aqu íg ra fo Congreso; 6-12 pése tes . Fe-
rraz. 22. (24) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té au t id labé t ico . Gayoso. Far-
macia. CP) 
T E Pelletler. Ev i ta es t reñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cént imos . (9) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante Infanti l 
expulsa lombrices, 20 cént imos . (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
t r a r á n alivio a sus dolores, regulando ias 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t icas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
FINCAS. Compras, ventas, permutas, ad-
minis t rac ión de casas. Ant igua y acredi-
tada Agencia Vl l la f ranea. Génova. 4: 
cuatro-seis. (3) 
VENDO b a r a t í s i m a casa mismo paseo Re-
coletos, renta cincuenta m i l pesetas, no 
trato Intermediarlos. Teléfono 21727: de 
ÍT) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX 
..i-:;rTTt—.i. '."Blhitj 
—Este perro está ladrando. No cabe 
duda que mi amo es un pintor realista. 
—Pues éste, o se ha salido del cuadro, 
o es el modelo. Ahora verás cómo le en-
seño a correr a este chucho. 
— Y yo que anoche no pude dormir del 
susto porque creí que era de verdad. Pe-
ro ya estoy tranquilo, porque es tm pe-
r r o pintado. 
M e r o m í n " , l a grsn rovfcta p a r a nlftos, publica todos.ío. J u e r ^ una p í a n a oomplete de Aventuras del (Jato F é B x , diferente* da laa que publica E L D E B V T E 
v 3 ^ " , l m , , , , , , l m , , , , , , , H , n , M ^ m i i i i i i i i i i i i m m IUIIU i i í i i i u i u l i M i i i n i i i m i i i i i i i i i i n i i i i i 
\ j^>UfcSE hotel, dos olantajt. S9.IIQ0 
2 a 4. 
P L A N T A S , flores. Fominaj'a. Alcalá . 
Retiro. Teléfono 51391. 
VENDO o alquilo hotel nuevo en Ciudad 
Lineal . R a z ó n : teléfono 42210. (T) 
VENDESE, dando facilidades o cámbiase 
hotel dos plantas. 8.000 pies, ja rd ín , ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas. 3. Con-
tinental . (V) 
VENDO casa Madrid p róx ima calle Tor r l -
jos, buenas condiciones para comprador. 
Teléfono 51071. (T) 
H O T E L I T O , mitad valor, directamente, 
vendo. Pueblo Nuevo (carretera A r a g ó n ) . 
Calle Carlos Marx, 10 ( m a ñ a n a s ) . (T) 
MISMO pinar San Rafael, vendo, alquilo, 
cambio hotel. 15 camas, por otro Madrid! 
pagando yo diferencia. Camise r í a Roma. 
Carrera San Je rón imo, 10. (3) 
VENDO por marchar extranjero bonito ho-
tel por Charaartln, hace esquina, ja rd ín , 
garage, sólida construcción todas como-
didades. Informes: Apartado 1.249. Ma-
drid. (T) 
OCASION. Liquido finca regadío en Alca-
lá, solar en Madrid, "auto", seminuevo, 
conducción. Teléfono 56700. (V) 
SE vende en 30.000 pesetas o s« arrienda 
en 175 pesetas al mes, hotel buena cons-
trucción, todo confort. Eraso, 18 Guin-
dalera. Teléfono 58237. (T) 
CASA campo sin estrenar, nueve fanegas, 
m i l v iñas , agua, carretera Alcalá , 23 k i -
lómet ros . Santa Engracia, 50, por ter ía . 
(11) 
C O M P R A V E N T A fincas, agen t« colegiado. 
Ernesto Hidalgo. Torrijos, 8. (3) 
GANGA. Casa 10 % liquido, vendo 160.000 
pesetas. Caile Goya. Blanco. Dato. 10. (5) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
J U A N Mar t ínez Tomás , albafill . ofrécese 
conservación edificios. B r e t ó n Herreros. 
6. Teléfono 32253. (16) 
VENDO finca Canlllejas. poco dinero, bue-
na agua. Alcalá . 113 ( z a p a t e r í a ) . (6) 
PLAZOS: Casa 4.000. casa hotel. 12.500; 
Granja avícola. 13.000. Cava Baja. 30. 
principal. (V) 
VENDO, permuto por casa Madrid, finca 
rús t ica , 15 k i lómet ros capi tal : labor, pas-
tos, caza, buenas comunicaciones. Sólo 
propietarios. Alonso Cano. 5. Julio Gar-
c ía ; 6 a 8. (V) 
C E B C E D I L L A . Ocasiones interesantes. Ne-
cesito vender hotel amueblado tres plan-
tas, calefacción, garage, j a rd ín amplio, 
hermoso; t ambién terrenos frente .carre-
tera, bien situados, 21.270 metros cuadra-
dos, cederla precios baratos contado. I n -
formes: Pr ínc ipe Vergara. 5. tercero. 
(V) 
V E N D O solar 2.500 pies, haciendo fachada 
dos calles, cerca Hermosilla, precio ba-
ra t í s imo . Palafox. número 14. segundo. 
Seis-nueve. (V) 
VENDO he rmos í s ima finca 20 k i lómetros 
pueblo important*. estación, trenes, au-
tobuses, carretera, gran hotel, baño , par-
que, frutales, huerta, hermoso jardín , 
agua. aves, veraneo delicioso 20.000 du-
ros. Apartado 10049. (3) 
H O T E L I T O , mitad valor directamente, 
vendo Pueblo Nuevo. (Carretera Ara-
gón) . Calle Carlos Marx, 10. ( M a ñ a n a s ) . 
V E N D O casa, 10 cuartos, renta 200 pese-
tas mes, Inmejorables condiciones por 
ausencia forzosa. R a z ó n : Santa B á r b a r a . 
11 ; 3-6. R a m ó n Arenas. (3) 
F I N C A 700.000 pies, uti l idad y recreo, el 
mejor restaurant próximo Madrid, ven-
do buenas condiciones. Teléfono 43529: 5 
a 7. (3) 
SE vende solar 5.100 pies con cobertizos, 
vivienda y alcantarillado, propio almace-
nes, garaje Raimundo Lul lo . 12, esquina 
Juan de Aus t r i a : de 12 a L (*) 
C E R C E D I L L A , vendo parcelas, huerta, 
frutales, sitio inmejorable para edificar. 
Teléfono 50463. 
H O T E L dos plantas, ja rd ín , garaje, colo-
nia final Serrano, traspaso. Escr ibid: Na-
varro. Montera, 15. Anuncios. (16) 
COMPRAMOS fincas rús t i cas en Extrema-
dura y Anda luc ía . Ofertas directas de ios 
interesados., A b s t é n g a n s e intermediarios. 
Di r í j anse a Ortiz de Solórzano y Piza-
rro . Fuencarral, 33. Teléfono 27690. Ma-
drid. (T) 
V E N D O hacienda olivar Andalucía , carre-
tera, 200 avanzadas, mitad manzanillos, 
gran caserío, todas dependencias, molino, 
facilidades. Palmas, 16, segundo izquier-
da. Sevilla. (A) 
V E R A N E O Collado Mediano. Vi l l a Marta 
Cristina, se vende o alquila, 13 habita-
ciones, baño, termosifón, garaje, j a rd ín 
agua corriente, situada entre estación e 
Iglesia. R a z ó n : teléfono 45705. (T) 
COMPRA y vende "La C o m p a ñ í a Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rú s t i ca s . Br i to . Alcalá , 94. MadrkL (2) 
COMPRO casas cén t r i cas . 300.000, un mi-
llón, 40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 
SUBASTA casa mitad valor, d ía 27, a las 
diez. Notarla Casanueva. Villanueva, 
(3) 
VENDO casa Pacífico, 8, cuarto renta 410 
pesetas. R a z ó n : Cruz, 14. Puente Valle-
cas, 3-6. ( lo; 
POR viaje vendo hotel, tres plantas, dos 
fachadas, cons t rucc ión alemana, habita 
clones espléndidas , hermosas terrazas 
propio para sanatorio o cosa aná loga , ca-
lefacción, garage, lavadero. 99.000 pese 
tas. Castelar, 60. (Chamart ln) . 32106. (T) 
V E N D O casa toda exterior, cinco pisos 
cuatro por planta, próximo Menéndez Pe-
layo, 19.000 duros, parte hipoteca Banco 
Altamirano, 19, primero Izquierda. A . Gu-
t iér rez . (2) 
V E N D O bonito hotel, nu«vo. «s taclón Po 
zuelo. Teléfono 61200. • (T) 
hotel, dos plantas, 32.600 pese, 
tas. Castelar, 19. (T) 
V E N D O casa 10 cuartos, renta 200 pesetas: 
mes, Inmejorables condiciones, por ausen-
cia forzosa. R a z ó n : Santa B á r b a r a , 11: 
3-6. R a m ó n Arenas. (3) 
FILATELIA 
COMPRAMOS colecciones sellos Correos, 
pagamos altos precios. Pozas* 2 (esquina 
Pez). L ibre r ía . Teléfono 13975. (5) 
MAÑANA, siete tarde, ú l t i m a subasta tem-
porada, preciosos lotes E s p a ñ a , a é r e a s y 




GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para i ían-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
NECESITO 40.00a pesetas d e t r á s de 130.000 
Banco, directo capitalista. Teléfono 10721. 
(24) 
NECESITO 10.000 pesetas d e t r á s de 48.000 
Banco, directo capitalista. Escr ib id: Na-
varro. Montera, 15. Anuncios. (16) 
SE desea segunda hipoteca sobre varias 
casas en pequeña cantidad. 150.000 de-
t r á s de 940.000. P a g a r í a buen In terés . D i -
recto propietario. Dirigirse por escrito: 
Hermosilla, 149. Garc í a de Dionisio. (A) 
DISPONGO 5.000 primera hipoteca casa, 
trato directamente interesado. Escribid 
indicando sitio. Angel. Agencia Reyes. 
Preciados, 32. (ig) 
E N segunda hipoteca sobre finca Madrid, 
que tiene Banco 115.000 pesetas, preciso 
35.000. Pagarla in te rés 8 .% y buena pr i -
ma. Sin intermediarios. Apartado 405. (9) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Nnr-
váez, 19. "Metro" Goya, ' ••(T). 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina. 
17. Pens ión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Elias. Slgüenza. 
E l mejor. R a z ó n : Hotel Central. (21) 
PENSION Maganto. En E l . Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, Calefac-
ción. Pens ión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confortabi l ís i -
mas, desde 10 pesetas. Preciados, 4, prin 
cipal. (iC) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, CQU-T 
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (1(D 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional : Pr ínc ipe , 14. (V) 
DESEAMOS habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional : Principe, 
14. (V> 
BESIDENCIA-Hoga r Señor i tas , dirigida fa-
mil ia distinguida, desde 6.50. Fuencarral, 
21. ( A ) : 
B O N I T A hab i t ac ión todo confort, part icu-
lar, caballero. Velázquez. 35. "(131)' 
ESTABLES 6,50, teléfono, baño . Barquillo. 
36, segundo Izquierda. (NO confundirse). 
• • . . • ( & ) 
CEDO habitaciones frente Congreso. .Jove-
llanos. 6. segundo izquierda. ,, (A) 
H A B I T A C I O N exterior, gran confort. Da-
to. 11, tercero derecha. (18) 
E N familia, completa 5,50, baño, ducha.. 
teléfono. Cardenal Cisneros, 51. M I S ) 
ASOMBROSO, zapatos, medias, calcetines, 
facilísimo conseguirlo g r a t i s . Atocha. 95. 
Las Ruletas. * (2) 
ESPLENDIDOS gabinetes, teléfono, con-
fort, f resquís imos, a famil ia . Jorge Juan, 
85. ("Metro" Goya). , (2) 
H O N O R A B L E , catól ica, desea en fiunil ia 
igual, habi tac ión veraneo Sierra, con, sin, 
pensión, económico. Angeles. Prensa. 
Carmen. 16. (2) 
CATOLICA, honorable, desea gabinete ex-
terior, céntrico, oon, sin, pensión, eco-
nómico. Julieta. Carmen. 16. Premia/ (2) 
SESORITA formal desea hab i tac ión sin 
muebles, famil ia honorable. Escr ibid: 
Prensa. Carmen, 16. Mar ía . (2) 
P A R T I C U L A R huéspedes económicos, ba-
ño. Galileo. 53, segundo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R gabinetes económicos. Pos-
tigo San Mar t in , 9, principal derecha. (2) 
E S T A B L E desea hab i t ac ión con, casa todo 
confort, buenas comunicaciones. Escri-
bid todos detalles señor Carreras. Dato, 8. 
(2) 
PENSION Barquil lo. Catól ica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barquil lo, 36, 
primero. wB) 
P A R T I C U L A R habitaciones todo cortfoft', 
teléfono, pensión. Covarrublas. 35. (D) 
F A M I L I A honorable casa nueva, buenos 
exteriores, teléfono, baño, buen trato, 5 
pesetas. Montset-rat, 18, primero G. (3) 
L A mejor p-ns lón en Madrid. Pr íncipe , 15. 
(3) 
SORPRENDENTE, modern ís ima, conforta-
ble pensión, desde 6,50, precios verano. 
"Baltvmore". Miguel Moya, 6, segundos. 
(18) 
OFREZCO habi tac ión confort uno, dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
A L Q U I L O habi tac ión dormir, dos amigos 
o matrimonio. M a r q u é s Cubas, 23, princi-
pal izquierda. - í18 ' 
PENSION Alcalá . Alcalá , 38. Todo con-
fort, precios económicos para estables^. 
PENSION confortable, comida selecta. 
Blasco Ibáñez . 54. segundo derecha exte-
rior (no pregunten p o r t e r í a ) . U ; 
PENSION Florencia, gran confort, serie-
dad, precios módicos. Barquillo, 22. pr in-
cipal. (E) 
M O N T E M A R . Pensión-hote l . Dato, 81. Des-
de 10 pesetas. 
PENSION honorable para señora» y se-
ñor i tas . Sacramento, 6. 
ANUNCIOS para periódicos. Agencia L a -
guno. Preciados. 38. Descuentos. (5) 
H A B I T A C I O N E S confortables y «*ter i£-
res, pensión completa, Hortaleza, 7. (18) 
( JABINETE exterior, confort, en familia, 
económico. San Gregorio, 1, principal. 
F A M I L I A R M E N T E . Estables, dos amigos, 
rebaja casa moderna. Lope Rueda. % 
PENSION" Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera. 6. (8) 
A P E R T U R A . Miami. pensión situada en lo 
F A M I L I A honorable cede una hab i t ac ión 
en Torrelodones a señora o señori ta , ple-
no monte, buenas comunicaciones. Infor -
m a r á n : 20410. W 
PENSION Arenal . Confort, desde seis pe-
setas Mayor, 14. primero. 
TKANJERO, estable, desea pensión, sin, 
casa moderna, céntr ica , económica . De-
talles, precio: Sancho. Apartado 931. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén t r i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t as . 
Precio» económicos. Mayor, TI moderno. 
Directora: doctora Sorjano. . (10) 
PENSION : Arcones. Hab i t ac ione» ' exterio-
res, amplias, ventiladas, baño, precios 
moderados. Tudescos, 44, segundo. . (V) 
PENSION Rodr íguez . Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 6 
peseta». Pens ión oompleta. 10-20. Menú» 
especiales perdonas del icada». Avenida 
Conde Peña lye r . 14-16. (T) 
NUESTRA Señora de la Antigua. Estables 
viajeros, sitio espléndido, para verano, 
cocina bi lbaína. Paseo del Prado. 12, p r i -
mero izquierda. ' ' (T) 
r K N S l O N "Suiza", excelente cocina espa-
ñola, habitaciones confort, cubierto es-
pecial temporada ve ranó . Paseo del Pra-
do. 14. entresuelo. - • (T ) 
S A N T A N D K K . Dos «eftora» alquilan dos 
gabinetes, tres cama», derecho cocina y 
comedor. Informes: Apar tado ' 162. San-
tander. * • (5) 
PENSION completa, cinco pesetas, ampl ia» , 
exteriores. Ar r í e t e , 17. principal . Teléfo-
no 2751)4. (18) 
( ' K I ) L B I A habitaciones »ln amueblar, con 
cocina, económicas condicione» y. mejor 
punto de Madrid a señora g a r a n t í a » re-
cíprocas . Plaza. Montera. 15. Anunció». 
'• . . . . . . . . . d») 
PENSION confort, para estables: cubier-
tos económicos por abono. Goya; 6. (A) 
E X T E R I O R , baño , confort, único. Santa 
Engracia, 74 moderno, entresuelo.' "(8) 
P A R A señora honorable estable magníf ica 
pensión. Fuencarral, 92, segundó" Cérttro. 
• • • • (8) 
P A R T I C U L A R admit i r la uno, do» en fami-
l ia. Churriica, 20. - ' (8> 
F S T A B L K S . cinco pesetafe. Teléforió. Cas-
t í l l p t ; Tudesco».' 45. 'segundo. (8) 
A L Q U I L A S E bab i tác ión amplia y bien 
Ventilada, én casa de pbea famlliav Eduaf-
do Dato, 25. • g, J (8h 
D O ^ amigos' alquiló hab i tac ión cén t r i ca , 
únicos . Sart Ónofre. 8.- segundo. " (8) 
A L Q U I L O habi tac ión matrimonio, señora , 
caballero. Fomento, 34, tercero. (18) 
CEDO gabinete, alcoba exterior, señoras , 
con, s in . ' López", Hoyos, 110, principal iz-
quierda. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (18) 
P A R T I C U L A R ceden buenas habitaciones. 
San Andrés . 38, primero. (V) 
CEDE medio pisó amueblado. R a z ó n : Ma-
lasaña , 9. Lecher ía . | ( V) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión caballero, 
con, sin. Calle Prado, 3, primero dere-
cha. (V) 
PENSION Quintana; viajeros, estables, fa-
milias. Ciudad Rodrigo, 15. (V) 
F A M I L I A bi lbaína, habi tac ión exterior, as-
censor, baño y teléfono, esmerado trato. 
Juan le Austria. 6. tercero izquierda. 
(Cfia'rti'beríV . • ' ¿A' * - U Y 
DJBSKft pensión, particular. . confortable, 
baño, independiente* c é n t r i c a . . Escr ib id: 
Rex. N ú m e r o 63. Pi ' Margal l , 7. (4) 
SI no, e s t á contsnto actual hospedaje, v i -
s i té sin c o m p r o d i i s ó ' H o t e l Boston. Are-
nal, 24. Buenas habitaciones exteriores, 
Corfifda- >ana; ' abundante, precios mode-
* ra dos'.' '• ' ••• •• • ' : " ••' W 
ESTABLES. Para buenas habitaciones,'co-
mida' excelente, precios moderados. Nada 
como Hotel Bostón. Arenal, 24. (9) 
SKÑORA, e s t a r á tranquila, amplia habita-
ción éxterl'Ol•, buena comida, hospe-dán-
dose Hotel Bóátcn . ' Arenal, 24. (9) 
PENSION Palermo. Lujosas habitaciones, 
matrimonipaj cocina " francesa, española . 
Plaza las Cor tés , 4. •" (3) 
PRENSIÓN' completa exterior, confort. A l -
,befto: Agui lérá , 11, segundo centro dere-
cha. (3) 
M A T R I M O N I O solo desea estable ó ma t r i -
monio habltációft confort, c é n t r i c a . Telé-
fono 43721. (3) 
H A B I T A C I O N fresca, cént r ica , económica, 
familiar. Teléfono 20256. (2) 
G A B I N E T E S exteriores, derecho coólña, 
baño . Alcalá . 92, tercero. ' (T) 
SEÑORA " sola, alquila hab i tac ión . Gaste-
lló, 33, entresuelo izquierda.- (T) 
V I U D A honorable, admi t i r í a 2 señor i tas , 
estables, de buenas costumbres. Goya, 72. 
Rajjón, po r t e r í a . ' ' (T) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, fa-
mil ia honrada. Escr ibid: D E B A T E , nú-
mero 40.156. t i • "i XT) 
F A M I L I A inglesa, admite caballero, eon, 
baño . Teléfono 20674. ' (T) 
SFSORA cede habi tac ión balcón calle. L« -
erasca, 5©l moderno, segundo Izquierda. 
(T) 
V I U D A , dos hijos mayores, desea por te r ía . 
Larasca, 52. moderno, segundo izquierda. 
• - (T) 
A B G ü k L L E S particular,, gran confort, dos. 
tres personas, económica. Rodr íguez SÍUI 
Pedro, 61, éntreSuelo d*recha. (T) 
F A M I L I A R , pensión confortable, muy eco-
nómica . Claudio Coello, 24, primero de-
recha. . (T) 
S E Ñ O R I T A ' distinguida alquila Habitación 
a señora o señor i ta . Absoluta seriedad. 
ApOdaca, ' 10,' segundo izquierda. .CT) 
F A M I L I A , cede habi tac ión fresca,' précio 
m'odéradOT-todo confort, con, sin. (Du*-
rant les repas le^ons et conversation en 
espagnol). Goya. 58. entresuelo derecha^. 
PENSION Mary. L a mejor del barrio, l i m -
pia, tranquila, baño, teléfono 54565. Ha-
b i t ac ióa exterior, ocho pesetas. Principe 
Vergara, 30, segundo izquierda. (T) 
HERMOSAS habitaciones para uno y dos 
cabal lero» estables o matrimonio católi-
co. Pens ión completa, trato, esmerado. 
Razóh-: Almirante , 20, entresuelo derecha. 
PENSION familiar Mary. Sin chinches, ba-
ño teléfono, selecta cócina. hab i tac ión 
exterior, ocho pesetas. Principe Vergara, 
30. segundo izquierda. (T) 
NUESTRA Señora de la Antigua." Estables 
viajeros, sitio espléndido para verano, co-
cina bilWlna. Paseo del Prado, 12.-'pn-
raero izquierda.- í»í»»v 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 E q u i n a 
Eduardo Dato). Kii) 
R E S I D E N C I A Internacional d« J f * ^ * 8 
Pensión completa, desde 195 pesetas. Ma^ 
yor 71 (antes 86). Dl reo tom: - dooWra 
Sorlano. 
LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos ele/jr)tiJ^" 
m a ñ o natural . Iniciales « ^ « L 
nombres. Enylp» reembolso. L a Casa oe 
los Dibujos". Carmen. 32. 
—¡Cáspita! Este sujeto quiere darme 
vida de perros. 
iimiimmni 
UBROS 
' C A R T I L L A de Automóvil»»". Ar ia» y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
Tulgar ización. (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S ••cr ib i r , ooaer, " W e r t h ^ m " . 
Reparaciones, abono». Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
T A L L E R E S r epa rac ión toda oíase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana Pé -
rez Galdó», 9. - (T) 
M A Q U I N A S escribir, nueva», ocasión, pla-
zos, alquileres, reparaciones. Morel l . Hor-
taleza. 23. (21) 
M A Q U I N A S coser Slnger, ocasión. In f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde,- 6. Teléfono 20743. (22) 
M A Q U I N A S nueva» y recons t ru ida» , en 
buenas condicione» de pago, alquiler, re-
paraclonea, accesorios para toda clase de 
máquina» de escribir, ca lcu ladora» . Otto 
Herzog. André s Mellado. 32. teléf. 35643. 
(T) 
M A Q U I N A S escribir, nuevas, ocasión, pla-
zos alquileres, reparaciones. Morell . Hor-
taleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestido», abrigo», ad-
mite género». M a r q u é s Cubas, S. (5) 
MODISTA llegada San Sebas t i án , confec-
ciona 24 horas. Abada. 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. ' (18) 
P E L E T E R A . Afreglen ahora sus abrigos y 
a h o r r a r á n dinero. Bola. 13. (3) 
MODISTA a domicilio. 5 pesetas. Torrijos. 
16. moderno, entresuelo n ú m e r o 4, (T) 
MUEBLES 
N O V I A S . • Duque de Alba, 6. Mueble» ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en c ama» do-
radas, madera, hierro! (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
jnuy baratps. Torrijos, 2. - (23) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y mueble». Plaza 
de Santa Ana, L ( i ^ 
OPTICA 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero. Ordenes 
religiosas. 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
A G U A y luz sin gastos. Invento para la 
cons t rucc ión de un dispositivo de turbi -
na que produce trabajo sin gasto alguno 
solicita capitalista R a z ó n : Calle de A n -
dalucía, 7. Señor D u r á n . (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 123.493. por "Mejoras en los dis-
positivos sujetadores de agujas para má-
quinas de coser". Vlzcarelza. Agencia Pa 
-tentes. Barquil lo. 26. (3) 
L A propietaria de las patentes de Inven-
ción n ú m e r o 123.489. por "Un dispositivo 
de accionamiento para cierres h idrául icos 
a modo de compuertas y similares". Nú-
. mero.•123.490 por. ,".Un. dispositivo de. ac-
cionamiento para correderas bipartidas 
de esclusas", concederla Ucencia de ex-
plotación para las mismas. Dirigirse a 
'la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
chér y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 123.407, por "Un procedimiento 
para la ejecución de reacciones y otras 
operaciones a temperatura elevada", con-
cederla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schleícher y Sancho. Cruz. 
23. Madrid. (23) 
E L propietario de las patentes de inven-
ción, n ú m e r o 97.379, por ' Una m á q u i n a de 
pistón en la que se aprovecha el calor 
de. escape de una turbina, que a c t ú a so-
bre. el eje de aquella"; y n ú m e r o 97.381, 
por "Un accionamiento p á r a buques con 
motores de vapor o motores de combus-
tión, acoplamiento liquido y engranaje 
de tuedas dentadas", conceder ía Ucen-
cia de explotac ión para las mismas. D i -
rigirse a la Oficina de P a t e n t e » y Mar-
cas Schleícher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. . (23) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número-112,829, por "Un altavoz con mem-
brana de gran superficie". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
númftró 123.492, por "Mejoras en los dis-
positivos tensores graduados para má-
quinas de coser". Vizoarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
OFRECESE licencia exp lo tac ión patente 
123 413 "Procedimiento para la fabrica-
ción de magnesio metál ico por reducción 
.en combinaciones de magnesio por via 
electrft térmica. (T) 
PELUQUERIAS 
SILLONES americanos, señoras , caballe-
ros; plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrublas, 12. 44164. (3) 
S ILLONES americanos, señora», caballe-
ró s ; plazos. 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrublas. 12. 44164. (3) 
PRESTAMOS 
I N D U S T R I A L con és tablec imlento abierto 
en Madrid úrgele p r é s t a m o 8.000 pese-
ta». Escr ibid: Carnet 41.264. Lis ta Co-
lí-eo». • (16) 
A D M I T I R I A p r é s t a m o cuatro mi l . garan-
«tla» planamente sa t i s fac tor ia» . Bscrlbld: 
Rozas.' Montera. 16. Anuncios. (16) 
CONDE. T e s t a m e n t a r í a » . Mayor, 6. tardes, 
cuatro ocho. Teléfono 27527. (8) 
CONDE. Dinero sobre "auto»" y mercan-
cía». Mayor. 6. tarde», cuatro ocho. (18) 
CONDE. Admin i s t rac ión lincas. Mayor, 6, 
cuatro ocho. (8) 
Hipoteca» grande» y peqtieñas. 
6, tardes, cuatro ocho. (8) 
8 n f s ^ ^ l n - i v n 1 ^ ; ^ 1 ^ 1 1 1 1 / * traJe' 45 SEÑORA- ofrécese cuidar caballero, señora pese t a» , vuelvo, reformo trajes, gabanes Almagro, 12. ( T j 
H F C H U B A traje, forro» seda. 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
SASTRERIA Garc ía . Colón, 18, entresuelo 
hechura traje forro», 45 pesetas. (16) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje. 46 
peeetas. vuelvo, reformo trajes-, gabanes. 
Almagro. 12. (X) 
TRABAJO 
Ofertas 
•construyendo p a g a n d ^ 
sueles, desde ^ P ^ ^ u ^ Oficinas, de 
propietario de una l ^ r c « ^ 15i Madrid , 
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RADIOTELEFONIA 
CONSTRUCTORES, aficionado», compro 
partidas "radio", accesorios, fornituras, 
e tcé te ra . Teléfono 73271. (V) 
R A D I O R U E l ' A RACIONES sin competen 
cía m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio 
rre'pa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
REPARACIONES aparatos aanericano»,^ dos 
corrientes, técnicos especializados, \ l g i l . 
Fomento. 27. (A) 
S U P E R H E T E R O D I N O Sentlnel. 7 léunpa-
ras muy poco uso, corriente alterna, se 
vende por tener casa corriente continua. 
• Padilla. 82. principal C. ^ > 
CAMBIAMOS Radios^ corriente oontinua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peña lver . 24. - (V) 
SASTRERIAS 
SASTRE. Hechura de traje, 40 peseta» 
Arr íe la . 9. C) 
500-1.000 mensuales, r ep resen tan te» , hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales. Incubadora» (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
NECESITAMOS agente exclusivo en cada 
partido Judicial para Introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de t i -
£o económico. Gulllcar. Apartado 9.021. [adrid. (3) 
C A P I T A L E S , pueblo» Impor tan te» falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
to» enrome» rendimientos. Celenque, 1, 
anuncios. Sello. (3) 
DESEO profesor católico para veraneo 
campo. Cuarto y quinto afto bachille-
rato. Teléfono 36541. (T) 
CAJISTA-remendista-corrector ofrécese Ma-
drid, provincias, modestas pretensiones. 
Ventura. Soberanía , 15. Zaragoza. (3) 
F A L T A N cocinera, doncella, nodriza. Agen-
cia Dori Principe. Vergara, 17. princi-
pal. (8) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfo 
no 13603. (18) 
C A D A 5.000 pesetas rentan 500 a l mes, ga-
ran t ía» en poder propio Interesado. Ma-
yor. 6. principal izquierda; cuatro a ocho 
Teléfono 27527. (18) 
DESEASE inglés, inglesa, enseñe Inglés 
perfectamente, preferible londinense. Es-
cr ib id: Walter. Preciados. 52. Reyes. (18) 
CHICO necesito sólo m a ñ a n a s sueldo se-
senta pesetas, fianza 200. Inú t i l otras 
condiciones. Escr ib id: Classón. Carretas, 
3. Continental. (V) 
S E Ñ O R I T A S conocedoras venta material 
papeler ía , ar t iculo novedad prác t iqu í s imo 
buena remunerac ión . Teléfono 54904; de 
3' a 5. (T) 
DESEO Inglesa, católica, externa. Leccio-
nes tardes, alternas. Mar t ín Heros, 77; 
hablar 8 a 9 noche. (T) 
TAQU7 MECA, sabiendo taquigraf ía , cono 
cimientos contabilidad. imprescindible 
buenisima escritura manual. Presentarse 
de 9 a 11. Oficinas: Pr ínc ipe . 1. Miérco-
les. (T) 
TRABAJADORES todas edades y oficios 
precisan en las colonias africanas, buen 
sueldo. Triunfo. Fortuna. T u v i l l . Verga 
ra. 3. Anuncios. Barcelona. (V) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, infor-
mes: Apartado 1.253, Madrid. (E) 
NECESITO primera oficiala sombreros. Co-
lumela. 6. (6) 
S E G U R I D A D , Asalto, documentac ión con-
testaciones, rapidez, economía. Nueva Es-
peranza. Pizarro, 11. (T) 
Demandas 
S E Ñ O R I T A alemana, Qisdnguida, sabiendo 
idiomas, darla lecciones, a c o m p a ñ a r via-
je, t ambién extranjero. Arenal, 8. Ma-
dr id . Teléfono 25197. (T) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
e tcé te ra , ofrécense, informadas. Cató l ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
A L B A Ñ I L E R I A , pintura, revocos, presu-
puestos gratis. Plaza Lavaples, 5. Garc ía . 
Teléfono 76816. (18) 
OFRECESE cocinera informada. Fuenca-
rra l , 48. P o r t e r í a . (8) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre 
informada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
S E Ñ O R A diplomada Cruz Roja, hablando 
f rancés , desear ía ayudar doctor horas de 
consulta. Escr ib id: T. G. Carretas, 3. 
Continental. (18) 
P A R A cargo confianza, cobrador, por te r ía , 
análogo, ofrézcome con g a r a n t í a s , fianza 
metá l i ca . San Onofre. 8, segundo. (18) 
M A T R I M O N I O joven ofrécense porteros, 
criados, especializados. Bernal. Argenso-
la, 30. Continental. (18) 
SEÑORA religiosa, con hijo mayor, supli-
can por te r ía mujer, bueno» informes. Pla-
za Herradores. 7. principal. (7) 
I N G L E S A , católica, buenas referencias, 
desea colocación Interna. Teléfono 57988. 
(V) 
OFRECESE cocinera y doncella, bien in -
formadas. Castel ló, 6. (T) 
G U A R D I A c iv i l retirado, ofrécese ordenan-
za o cosa aná loga . Rajsón: Teléfono 
I N G L E S A , catól ica, desea colocación inter-
na, nlftos, mayores, p a g a r á viaje, buenos 
Informes. Mlss. Convento. Gloucester 
Hardens Bishop's Road. London, W . 2. 
- (T) 
E S T U D I A N T E sin recurso, solicita cual-
quier colocación. Escr ib id: Pablo Mar t í n . 
Cavia (Burgos). CT) 
J O V E N casado, g a r a n t í a s , precisa urgen-
temente ocupación cualquiera. Blázquez . 
J o r d á n , 9. (-'r) 
S E Ñ O R I T A culta hablando correctamente 
f rancés , carrera piano, ofrécese veraneo 
o fija. Pocas pretensiones. Adela. Gaz-
tamblde, 10. Convento. , (T) 
A G E N T E trabajando desde 1926, solicita 
para Madrid representaciones serias, ar-
t ículos marca. Inmejorables referencias, 
g a r a n t í a . Manuel Tortosa. Covarrublas, 
12. 44164. (3) 
OFRECESE ayuda c á m a r a , comedor cosa 
aná loga , buenís imos informes. Teléfono 
22676. (E) 
PROFESORA francés (convento de Santa 
Isabel), desea colocación interna, exter-
na. Renée . Barquil lo. 37, segundo. (E) 
C A I I A L L E R O , inmejorable» informe», ofré-
cese, a c o m p a ñ a n t e , cajero, secretarlo. He 
var correspondencia, administrador, cual-
quier otra ocupación. Módicas pretensio-
nes. Teléfono 27287. (E) 
E X T R A N J E R A , Idiomas, colocarlase niños 
mayores o señor i t a s informes. Divino 
Pastor. 4. antiguo. (A) 
OFRECESE enfermera diplomada para den 
tro o fuera. Escr ib id : Hi l lera . Ferraz. 54 
(18) 
A. Catól ica. Ofrece cocinera, doncella vas 
congadas, chica para todo, ama seca 
Lar ra , 16; 15966. (3) 
SEÑORA honorable, católica, en familia 
igual, a c o m p a ñ a r l a Madrid, fuera. Escrl 
b i d : Catól ica. Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E Ñ O R I T A , 34 afto», educada Francia, lec-
ciones particulares, colocarlase niños . Te 
léfono 50241. (2) 
SEÑORA a c o m p a ñ a r l a a señora o «eñori-
tas, veranear. Pocas pretensiones. Telé 
fono 106W. (T) 
CruE Verde, 14, primero derecha^ (10) 
OFRECESE cocinera o todo, buenos Infor-
mes, no Importa fuera. 27707. (V) 
S E Ñ O R I T A alemana, universitaria, espa 
ñol. Inglés, secretaria particular, corres 
pendencia, In té rpre te , traducciones, acom 
pañar , educar niños. Juan de Mena, 13, 
segundo. (T) 
S E Ñ O R I T A catól ica, colocación interna, 
a c o m p a ñ a r í a niños, señor i tas , señoras , ac-
tuar enfermera y t ambién viajarla. I n -
formes: 41314. (T) 
OFRECESE asistenta, sabe cocina, infor-
mada. Teléfono 70314. (T) 
SECRETARIO, taqu ígra fo , sabiendo inglés 
y f rancés perfectamente, inmejorables re-
ferencias, desea empleo tardes. Elacribid: 
D É B A T E , 40.454. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASASE pensión dos pisos llenos, 
Confortablés. Miguel Moya. 6, segundos. 
(18) 
TRASPASO pensión económica, muy acre-
ditada. R a z ó n : Jacometrezo, 84. segundo: 
4 a 6. No preguntar por te r ía . (2) 
B A R . recién, instalado, céntr ico, venta ac-
tual, 10.000 pesetas mes, renta baja. Tras-
pásase . Apartado 1.262. (2) 
A D Q U I R I R o ceder negocios de méri to , só-
lo Agencia Internacional. Pr ínc ipe , 14. (V) 
HERMOSA tienda m á x i m o centro, b a r a t í -
simo. 46913. Dos, cuatro. (5) 
CEDO tienda buena vivienda. Teléfono 
42426. (18) 
F E R R E T E R I A antigua, acreditada, inme-
jorable s i tuación, facilidades pago, mo-
derna ins ta lac ión . Escribid Blasco. Anun-
cios Star. Montera, 8. (18) 
LOCAL plaza Canalejas. Leche r í a esquina 
Gran Vía. Bar junto Sol. Diez m i l pe-
setas. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (V) 
O P O R T U N I D A D . Conocidísimo, acredita-
do hotel, cincuenta balcones. Puerta Sol. 
Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. (V) 
SEÑORA se ofrece para cocina o niños. Te 
léfono 22171. (T) 
T R A S P A S A R I A rápido, por ausencia, pen-
sión acreditada, mejor sitio Madrid. Ra-
z ó n : Barquil lo, 86, primero derecha. (E) 
B A R céntrico, 17.000, produce 15.000. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
U L T R A M A R I N O S acreditado, cuatro hue 
eos, esquina Callejón Preciados. 4. (3) 
T I E N D A , dos huecos, mercado céntr ico. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
V E I N T E magníf icas tiendas, p róx imas Sol 
Callejón Preciados, 4. (3) 
OCHO bodegas vinos, cén t r i ca s . Callejón 
Preciados, 4, segundo. (3) 
F A R M A C I A . Madrid, ausencia, ocasión. 
Francisco Silvela, 16. Quintana. (21 
TRASPASO ferre ter ía , bien surtida. Paseo 
Extremadura, 8. (T) 
NEGOCIO céntrico, marchando admirable-
mente, 8.000 pesetas. Celenque. 1. Anun-
cios. (3) 
(16) 
horas, por 8,40 pesetas. 
P I N T O R formal, habitaciones, desde 6 pe-
setas. Teléfono 71807. W 
VENTAS 
PIANOS compra, venta alquiler, casa d» 
confianza. Corredera Valverde. 20. ( i) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial, 6. Te-
léfono 1623L Madrid. Remito mues.lraa. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T* 
PIANOS, au topíanos , seminuevo», desd» 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (3) 
A R M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D O particular colección cuadros, tabla» 
antiguas mejores firmas. Avenida del Va-
lle, 28, hotel. Tel. 35538. (A.) 
P A R T I C U L A R vende muebles, plano Stein-
way. L ibre r ías , baratos. Teléfono 57685. 
(T) 
HERMOSA mesa bil lar completa. R a z ó n : 
Cabestreros, 4. Muebles. (7) 
V E N D O vitr inas y despacho, baratlj imo. 
Carmen, 31. Navarro. (.V) 
T R E S I L L O , despacho, comedor, alcoba ja-
cobina, bara t í s imo. Gravina, 22. entresue-
lo derecha. (3) 
COCHE niño. Incubadora Champlón, collar 
perlas. Escr ibid: Navarro. Montera. 15. 
Anuncios. (16) 
V E N T I L A D O R E S a 5 duros, estupendo», 
continua. Móstoles. Cabestrero», 6. (10) 
SE vende maquinaria para fabricar hielo 
de 20.000 frigorlas hora. Informes: Apar-
tado 10.016. Madrid . (T) 
V E N D O motor bomba, elevadora agua. Bo-
cángel . 8. por te r í a . (T) 
V E N D E S E pianola "Mi l ton" y encerado-
ra "Dandy". Teléfono 65215. (T) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de lo» 
Angeles. 14. 20199. Pá ja ros , palomas, pe-
rros de todas clases. (.V) 
PERSIANAS. Gran surtido; limpieza, a l -
fombras, ba ra t í s imo . Pez, 18. Teléfono 
25646. (10) 
PERSIANAS, enorme liquidación, l impie-
za alfombra, esteras, ba ra t í s imo. Más . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (3) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, in te rnado» . Precio» fábr ica . 
Torrijos, 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cribir e infinidad de ar t ículos de ocasión. 
Precios ba ra t í s imos . Esp í r i t u Santo, 24, 
Tienda. (20) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana. Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes, Precia-
dos, 52. grandes descuentos. (18) 
PINTOR. Precios baratos, garantiza t ra-
bajo, imitaciones maderas, mármoles . Te-
léfono 41006. (T) 
CASA J iménez . Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t ícu los regalo y fan-
tas ía . Alqui ler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. (T) 
PINTAMOS , empapelamos habitaciones 
completas, diez pesetas, oficiales especia-
lizados. Teléfono 24342. (V) 
PINTAMOS habitaciones, portadas, revo-
cos económicamente , somos obreros ca-
tólicos verdad necesitados. Teléfono 18517. 
(V) 
P A T H E Baby, alquilo pel ículas , cambio, 
compro. M a l a s a ñ a , 19, primero. (5) 
MECANOGRAFA, buena presencia, desea 
empleo honorable. Mely. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
POR pensión mensual v i ta l ic ia en metá l i -
co, ceder ía dos fincas en Madrid. Moles. 
Montera. 16. Anuncios. (16) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadas, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
M I L I T A R solicita p r é s t a m o 2.000. Nezti-
mar. Carretas, 3. Continental. (V) 
PENSION Elena, estables. Gran Vía. 10.000 
pesetas. Teléfono 26963. • (2) 
P I N T U R A general, habitaciones desde cin-
co pesetas, buen material . Teléfono 44748. 
(E) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado. 0,70. Teléfono 36991. (E) 
SEIS fo tograf ías ki lométr ico, pasaporte, 
carnet en 8 minutos, 1,50. Witaphot . P r í n -
oipe, 4. (E) 
A V I C U L T U R A . Lote, ocho patos, corredo-
res indios, 100 pesetas. Teléfono 33627. 
(A) 
EMPLEADOS, economizad, cubiertos des-
de 1,50, abonos económicos, comida sana 
abundante. Echegaray, 11. Cocina Oro 
(3) 
GRUPO convertidor eléctrico, trescientos 
caballos, corriente alterna, 2.000 voltios a 
continua, 220, véndese . I n f o r m a r á n : Ma 
drid. Hotel Europa. (2) 
ASOMBROSO: zapatos, medias, calcetines, 
facilisimo conseguirlo gratis. Atocha, 96. 
Las Ruletas. (2) 
COMIDA familiar, i taliana y española , por 
abono». Teléfono 43721. (3) 
SAGE comprarla acciones ordinar ia» , escri-
bir cantidad precio. Rincón, Prensa. Car 
men, 16. (2) 
P I N T O R : habitaciones decorado», 10 pese 
tas; respondo trabajo. Teléfono 72834. (T) 
M U D A N Z A S y gua rdamueb le» . desde 10 pe-
setas. Camionetas. Teléfono 77669. (T) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu-
ma, ar t r i t lsmo. catarros, r lñón. e s tóma 
go. Informes: Sagaata. 7. Farmacia. (8) 
M A D E R A S y cajas. F á b r i c a , almacenes 
Alfredo Pé rez . Carretera Carabanchel, 41 
Teléfono 96. (2) 
PIANOS para cafés, bailes y "cines", a l 
quller b a r a t í s i m o . Fuencarral, 23. (10) 
POR habi tac ión , desayuno, ropa, prepara 
r ía tres primarla, dos bachillerato. Cató-
Uco. Informes. D E B A T E 40.576. (T) 
SOMBREROS señora, caballero, reformo, 
limpio, tifio, Va'.verde, 3. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares dis-
cretamente hechas. Preciados, 33. 13603 
(T) 
V E N D O casa cinco habitaciones, corral, 
gallineros. I n f o r m a r á : Bermejo, 2. a 4. 
Fuencarral, 50, (22) 
M A G N I F I C O comedor, despacho, tresillo, 
armario tres lunas, camas, colchones. 
Slnger secreter, l á m p a r a s , cacharros, 
Hermosilla, 87. (5) 
BANCOS colegio b a r a t í s i m o s vendo. Gene-
ra l Oráa, 29 antiguo, principal Izquierda. 
(T) 
R E A L I Z O cuadros ant iguo», modernos. Ro-
mero de Torres. Chicharro. Peligros. 6. 
.(4) 
P A R T I C U L A R , vende barato, buen piano, 
seminuevo; 23035. (E) 
U R G E N T I S I M O . Deshago oasa, despacho 
español, comedor, alcoba, tresillo, cuadros, 
objetos, l á m p a r a s . Velázquez, 27. (¿) 
PERCHERO sencillo, sillas, m á q u i n a U n -
derwood, magnifica. Corredera Al ta . 23, 
principal . (2) 
POR marcha, todo» lo» mueble» casa. Pla-
za Santo Domingo, 11, primero. (2) 
P A R T I C U L A R vende magnífico piano, ar-
mario, l ibrería», mesas. Teléfono 67685. 
(T) 
UNDERWOOD por t á t i l . Oaai nueva. ADS-
t é n g a n s e prenderos. Vedlehermoso, 26, 
cuarto Izquierda. (T) 
V E N D O escalera caracol madera, buenas 
condiciones. Hortaleza. 53. (T) 
P I A N O L A Steck. 4.000 peseta». Santa En-
gracia, 24, tercero izquierda. (T) 
T R I N C H E R O , mueble», colchones, loza, ro-
pas objetos. Hermosilla, 104, primero iz-
quierda. (T) 
A L B A Ñ I L E S : vendo 17 bar ra» del 12 lar-
go, 7,75 nuevas. J o s é Pauiete, 6. Puente 
Vallecas. (T) 
DISCOS, l iquidación, 0,50, 0.90, 1,76, 2,95 
nuevos. Radio. Preciados, 54 (frente Ter-
nera). Luis . (21) 
MESA escritorio, seminueva. chinero muy 
cómodo para hotel. Lagasca. 88. (T) 
P A R A viaje: "Micheto el pirata". Historia 
novelesca moral. L ib re r í a s . (T) 
BOTAS para el agua. Precio» especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
GORROS para baño, zapat i l la» de caucho. 
Miguel Moya. 8 (junto plaza Callao). (16) 
LUTOS. Cincuenta ca r t a» t a m a ñ o ministro, 
con luto da 3. 6 ó 9 mil ímetros , t imbra-
das y cincuenta sobres, éstos sin t i m -
brar. 6,50 (para provincias, 7). Gráfica» 
Plus-Ultra. Fuencarral, 13. Madrid. (9> 
M I E L "Lo» Cipreses", de azahar. Directa-
mente al consumidor, bidón cuatro kilo», 
12 pesetas; entrega domiciUo. Envío pro-
vincias. R a m ó n Arroyo. Núñez Balboa, 
33. Teléfono 61984. (3) 
OCASION. Vendo ba ra t í s imo alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados. 39. esquina 
Veneras. (3) 
G A R R A F I T A S con vino» selectos para ex-
cursiones. Serrano. Paseo del Prado. 42. y 
Sandoval. 4. (T) 
P A R A construcción de llaves todo» siste-
mas. Caftizare», 1. Teléfono 26300. (18) 
SOLAR en Barcelona vendo 2.692 metro» 
cuadrados, propio para industria, junto 
avenidas Diagonal. Cortes y Pedro I V , 
por 250.000 pesetas. Facilidades pago. 
Clapés. Palmes. 163. Barcelona. (V) 
T I N T O fino, segundo afto. blanco. Sauter-
nes. especiales para Misa y dulce» para 
postre. Serrano. Sandoval. 2. Teléfono 
44400. (T) 
V E N T I L A D O R E S a 5 duros, estupendos, 
continua. Móstoles. Cabestreros, 5. (10) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanea 
Génova. 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2) 
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Mas c laro , desde más lejos 
Famil iares son a muchos en E s p a ñ a las 
obras sociales de la B é l g i c a ca tó l i ca ; y. 
sin embargo, cada vez se visitan con 
mayor agrado; sin duda por el desarro-
llo extraordinario que ofrecen continua-
mente. «Liga Nacional de Trabajado-
res», «Al ianza Nacional de Clases Me-
dias», «Boerenbond, o liga de campesi-
nos»; cualquiera de ellas merecerla co-
pia flel entre nosotros. 
Y cuando se e s t á lejos de E s p a ñ a 
mejor se aprecia la urgencia de una 
acc ión que, de haberse emprendido ha-
ce a ñ o s en A n d a l u c í a y Extremadura, 
nos hubiera evitado no pocas de las 
desdichas rurales padecidas en los dos 
ú l t i m o s años . 
Pero nuestras clases directoras, en 
general, no abren su Inteligencia a las 
verdades de la é p o c a moderna, ni su 
c o r a z ó n a los efluvios de que la inun-
darla el amor que el EvangeMo destila, 
y que cada día muestra la ciencia so-
cial como m á s eterno y esencial p a r a la 
verdadera s o l u c i ó n de los problemas 
obreros. 
E n A n d a l u c í a ola yo, no hace muchos 
días , que estaban condenados a l «la-
boreo forzoso» , y no faltaba quien me 
dijera que el sabio y elocuente predi-
cador j e s u í t a "era peligroso". De su 
ú l t i m a conferencia en Madrid se hizo 
por muchos, llamados cató l i cos , el co-
mentario de que «habla t a m b i é n que 
hablar de deberes a los obreros». Co-
mo si el P . L a b u r u necesitara de in-
dicaciones de seglares para ejercer su 
santa y redentora labor De é s ta , de 
su alcance y de su finalidad, es de lo 
que no se enteran los que viven sin dar-
se cuenta de todo lo que ha ocurrido en 
E s p a ñ a , y siguen creyendo que todo 
puede volver a su ser y estado ante-
rior. No; el -rdeciamos ayer» , se que-
dó para F r a y L u i s de León, a l cual 
no llega ninguno de los que quisieran 
repetir su frase. Pero, a d e m á s , no nos 
convendr ía , porque «ayer» , declamos y 
h a c í a m o s muchas cosas muy mal. 
* * 
¿ Q u é comentarios podrían hacer los 
que sólo creen tener en la vida dere-
chos, s i conocieran la propos ic ión de 
ley presentada en el Senado belga por 
el P . Rut ten? 
Antes de venir a B é l g i c a tuve el gus-
to de recibir un ejemplar que amable-
mente me r e m i t i ó el venerado domi-
nico, maestro y a p ó s t o l del movimien-
to social ca tó l i co . Aquí he recogido las 
glosas y observaciones que motiva. E l 
P. Rutten quiere l imitar (o prohibir, se-
g ú n M. Massou en " L e Solr" del 6 de ju -
nio) el trabajo de la mujer casada en 
la fábr ica . Parte de las plabras del San-
to Pont í f i ce , cuando dice que los que 
tienen la carga del bien c o m ú n (y en 
ese t érmino entra el Estado, pero tam-
bién las clases directoras, que sin esa 
carga carecer ían de razón de ser ) , "no 
pueden desatender las necesidades ma-
teriales de los esposos y de las fami-
lias, s in ser responsables de un grave 
detrimento". D e d i c a r é a mi regreso to-
do el estudio que merece a este pro-
yecto. Hoy só lo quer ía s eña lar la orien-
t a c i ó n que nos marcan los devotos eje-
cutores de los preceptos de l a E n c í -
clica. 
E n é s t a se inspiran los productores 
c a t ó l i c o s belgas, que por el ó r g a n o de 
EN LA SALA DE ESPERA, por K HITO 
la « A s o c i a c i ó n de patronos e ingenie-
ros c a t ó l i c o s de B é l g i c a » nos hacen co-
nocer "L'Organisation professionelle et 
active sociales patronale", (Bruxelles, 
l'Edition Universel le); volumen que 
contiene las memorias de l a quinta re-
unión de 1«JS jomadas sociales patrona-
les, celebradas en abril ú l t imo , y en las 
que se nos muestran los cuadros pro-
fesionales, las experiencias y hechos ob-
servados, el Sindicalismo cristiano y la 
reforma profesional. Todo sobre la ba-
voluntaria, cristiana, moral y eco-
nómica , tan opuesta a esos corporatis-
mos oficiales y dictatoriales que otros 
p a í s e s establecen bajo la f éru la de un 
partido pol í t ico dominador. ¿ N o s e r á 
bien que de esto hablemos en E s p a -
ña, analizando el sentir y el actuar de 
la pro fes ión c a t ó l i c a belga? 
* * « 
Y llego, en el orden de mis impresio-
nes de este viaje, (que aunque de fa-
mil ia no me ha impedido recolectar 
nueva savia y vigor social) , a l « B o e -
renbond». 
P i abra es esta muy conocida en E s -
paña . 
¡ P e r o c u á n poco imitado su conte-
nido! No voy a desci r ía ahora. L o 
que haré es ncarecer la t r a d u c c i ó n del 
libro publicado esta primavera por el 
P. Abe l Varz im, p o r t u g u é s de origen, 
( ¡qué bien trabajan ahora los portugue-
ses, y c u á n poco nos relacionamos con 
ellos en todas las ramas y sectores!) 
E l libro sale en f r a n c é s : " L e Boeren-
bond belge", ( P a r í s D e s c l é e de Brouv-
ver-1934). 
E l subtitulo d» toda una s í n t e s i s : "la 
obra del retraimiento y de la grandeza 
de la clase agr íco la de un país". U n pró-
logo del secratario general del Boeren-
bond, M o n s e ñ o r Luytgaerens, avalora 
volumen tan precioso en que se nos des-
cribe toda la labor r e a l i z a d á en orden a 
su o r g a n i z a c i ó n y actividades de "guil 
das", sindicatos, cooperativas, c a j a de 
crédito , compra y venta en c o m ú n , se-
guros, servicios t écn icos , «te . A s í pro-
prociona a cada uno de sus miembros 
"el mayor acrecentamiento posible de 
los bi'enes del cuerpo, dei e sp ír i tu y de 
la familia", realizando la doctrina de la 
Iglesia, "que reclama para cada miem 
bro de l a sociedad, sea campesino u 
obrero, una parte suficientemente am-
plia de bienestar social y e c o n ó m i c o " . 
Toda l a tarde estuve ayer visitando 
los servicios del Boerenbond en su domi-
cilio central de Lovaina. Modelo mayor 
de orden y de m é t o d o no cabe. 
E s t e verano lo v i s i tará , como pen-
sionado de l a Junta de A m p l i a c i ó n de 
Estudios, el inteligente y respetable ca-
n ó n i g o d'e Córdoba, señor Gallego Ro-
cafull, tan entregado a la obra del s in-
dicalismo en A n d a l u c í a . S u viaje tiene 
que ser muy prol í f íco, y a su disposi-
ción p a r a secundarles nos pondremos 
cuantos percibimos el inmenso proble-
ma planteado en nuestra c a m p i ñ a , y que 
ni nos asustan los cauterios, ni vemos 
remedio fuera de una o r g a n i z a c i ó n so-
cial corporativa que haga del asalar ia-
do un participante del suelo, para con-
vertirlo en una clase fuerte, instruida y 
cristiana. 
E l Vizconde de E Z A 
Bruselas, 7 jimio. 
L O S J U A N E S ESPAÑOLES 
L a fiesta o n o m á s t i c a de los Juanes 
alcanza en E s p a ñ a a dominios extraso-
ciales: loe dominios del Idioma. P e r m í -
taseme ser el cronista de sociedad de 
estos Juanes. 
Procediendo por jerarquías , tenemos 
que encabezar la l ista con el Preste 
J u a n de las Indias, personaje prover-
bial, que, desde el tiempo de los C r u -
zados, anda citado por los escritores 
e s p a ñ o l e s . Luego vienen sus hijos, los 
"Preste Juanetes", que dice la picara 
Just ina. 
E n la segunda c a t e g o r í a colocamos a 
los Juanes que ostentan don. 
Sea el primero, por derecho indiscu-
tible, Don J u a n Tenorio, y f ó r m e n l e cor-
tejo don J ua n Bolondrón, que mata sie-
te de un t r o m p ó n ; don J ua n Hurtado, 
prototipo d© personas alcurniadas; don 
J u a n de la Noche, molde de n o c t á m b u l o s 
galanteadores; don J ua n de la Pelindri-
ca, que tiene larga la pica; don Juan 
P u ñ o , turquesa i d i o m á t i c a de avaros; 
don J ua n de Robres, el que hace hospi-
tales d e s p u é s de hacer los pobres, y 
otros que sentimos no recordar. 
E n tercer lugar, ahora que la pro-
piedad sufre tales ataques, vamos a po-
ner a los Juanes propietarios. Juan de 
A t e c a , cuyo perro antes de que le den 
santos en letra colorada; Juan Pérez , 
el del arpa; Juan Miguel, que no tiene 
colmena y vende miel; Juan de Mena, 
el del perejil; Juan Moscoso, que dió 
corales por escaramujos; Juan Ramos, 
el de la gata disimulada; Juan Ruiz, 
cuyas berenjenas t e n í a n s e ñ a l a d a siem-
pre a su mujer; J ua n Templado, el de 
la almendrada de guijarro; Juan del 
Huerto, J ua n de las Viñas , Juan de las 
Calzas Blancas y J ua n de la Torre, al 
que la baba le corre. 
Pasemos a los Juanes cé lebres por 
alguna cualidad de carác ter ps ico lóg i -
co, f í s i co o moral. Aquí entran Juan de 
Buen A l m a ; Juan Claridades, Juan De-
clarante, J u a n - p o r - d e m á s , Juan Dan-
zante, J ua n Grande, Juan de la Greña, 
J ua n Lanas , Juan Niega, Juan Paga, 
Juan Perdido, J ua n Huye, Juan de L e -
g a n é s , J u a n sin miedo, Juan Valiente, 
J ua n sin sombra, Juan Zoquete, Juan 
Bragas y Buen Juan. 
H a y t a m b i é n Juanes de juguete, que 
no sirven de otra cosa que de dar nom-
bre o intervenir en a l g ú n juego infan-
til. Ta les son J ua n de las Cadenetas y 
Don J u a n de Peranzules. 
F o r m a n otra c a t e g o r í a fo lklórica los 
Juanes seguidos de un apellido corrien-
te, a l cual vinculan como peculiar una 
—¿Quién es el primero? 
s . qu^ja; J u a n d . Av i la , cuyo puerco *J*to°™™lZ* ̂  ¡ S L Í * ^ 
c á t a l e vivo y c á t a l e muerto; J ua n Cres-
po, poseedor de otro puerco idént i co al 
anterior; J u a n A j o , el de la temida es-
pada; J u a n D u r á n , a cuyo peral van to-
dos a parar; J u a n Grajo , «1 de l a ba-
r a j a fullera; J u a n Hurtado, el que ten ía 
un gato que se c o m í a la odia y se re-
volcaba en la ceniza; J ua n Redondo, 
que tiene un calendarlo con todos los 
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DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L D E R E C H O A L A S I E S T A 
No s é s i e s t a r á escrito en las modernas 
Constituciones. E n l a de Welmar, que 
nos ha servido de figurín, no. Pero indu-
dablemente existe el derecho a la sies-
ta. A l menos, en nuestro clima. E s uno 
de los derechos imprescriptibles, inalie-
nables, quizá ei m á s sagrado de todos. 
L a s suspensioneis de g a r a n t í a s , no le 
afectan. E l estado de a larma y aun el 
de guerra, no pueden impedir su hones-
to ejercicio. F i g u r a reconocido en los 
contratos de trabajo. Y suele practicar-
se con un entusiasmo que no es fác i l de 
conseguir en otras cosas. 
Por eso ha hecho muy bien el jefe su-
perior de P o l i c í a ordenando que cesen las 
m ú s i c a s , desde las dos a las cuatro y 
media de la tarde. Pudiera completarse 
tan oportuna medida, disponiendo que a 
esas horas cal laran los gritos y dejara 
de producirse ruido de veh ícu los y de 
pregones en las calles. L a siesta es m á s 
que un derecho, es una inst i tuc ión emi-
nentemente popular, y de ta] modo arrai -
gada en las costumbres^ que nada ni na-
die podrá con ella, mientras tengamos es-
te nuestro sol, tan s i m p á t i c o , s i bien, a 
ratos, un poco abusivo. 
L o s m é d i c o s no son muy partidarios 
La sabiduría del pueblo Indio 
Y la investigación científica 
Los pueblos antiguos descubrieron múltipfes 
plantas medicinales que la investigación cien-
tífica moderna ha aprovechado para la elabo-
ración de medicamentos útilísimos. Así de un 
extracto vegetal de la India ha sido posible ela-
borar modernamente un evacuante intestinal 
absolutamente inofensivo. Este remedio, el 
Normacol. se compone de pequeños gránulas 
que se toman con un sorbo de agua. Los gra-
nulos de Normacol en cuanto llegan al intesti-
no forman una masa blanda, gelatinosa que 
suaviza el contenido intestinal y provoca su ex-
pulsión. La evacuación asi provocada es nor-
mal, pues no se alteran en nada las funciones 
gastro-intestinales ni se producen irritaciones 
perjudiciales sobre la pared del intestino. Para 
el tratamiento del estreñimiento crónico el 
remedio ideal es el 
J u a n Bernaldez, que no quiere paces 
Juan de gordas, que fué en la silla y 
vino en las alforjas; Juan de Azarena, 
que no tenia palabra mala ni obra bue-
na; J ua n de Aya la , que, a y u n a r á ma-
ñ a n a ; J u a n del Carpió, el que no pudo 
cobrar e l barato; J ua n Carranza, el que 
hay que imitar siempre en trances apu-
rados; J u a n Cigarrón, ant í t e s i s del an-
terior en meterse temerariamente en el 
peligro; J u a n Copete, que donde no le 
l laman se mete; J u a n Díaz , cuyo t ío ni 
iba ni v e n í a ; J ua n de la Enc ina , que 
quita de abajo para poner encima; Juan 
de E s p í r i t u s , el que vi f a la carnicer ía 
por verdolagas; J u a n F e r n á n d e z , al que 
matan siempre los que no matan ni a 
una mosca; Juan Gaucln, a cuya costa 
se come y bebe aquí; Juan Gómez , el 
de t ú te lo traes y tú te lo comes; 
J u a n Lozano, al que Dios quitó el seso 
de jó é l casco sano; Juan de Mendo-
za, el que concierta jerigonzas; Juan 
Muñoz , el que ten ía un borrico y quería 
dos; J ua n Orozco, el de bien te conozco; 
J u a n Palomo, el de yo me lo guiso y 
yo me lo como; J ua n P é r e z , con el cual 
ai te casas, qué m á s quieres; Juan 
Ruiz , el que cuando pone paz, bueno 
e s t á el mundo; J ua n Topete, el que lu-
cha con siete; J u a n Portal , que lo mis-
mo le da por lo que viene que por lo 
que va. 
T a m b i é n hay Juanes que personifi-
can una clase, una profes ión o una 
r a z a : J u a n Españo l , J uan F r a n c é s , J u a n 
Soldado, J u a n del Pueblo y Juan de 
l a T i e r r a . 
Ser ía l á s t i m a que todos estos per-
sonajes de la lengua españo la , tan vi-
vos en boca de veinte naciones, como 
los Juanes de carne y hueso, que hoy 
son y m a ñ a n a no parecen, carezcan de 
l a f e l i c i tac ión o n o m á s t i c a a que hoy nos 
invitan los cronistas de sociedad. 
M . H E R R E R O - G A R C I A 
Gajos de 150 grs. granulos grageados. 
de l a siesta y suelen prohibirla a muchos 
clientes. Pero no hay que hacerles de-
masiado caso. Son de la escuela de aquel 
doctor Recio, natural de Tirteafuera, que, 
a fuerza de prohibiciones, no dejaba vi 
vir, puesto que no le dejaba comer a 
Sancho Panza. 
T a m b i é n los soc ió logos y los po l í t i cos 
y los economistas g r u ñ e n contra este 
hábi to , suponiendo que es un índice de 
pereza, no só lo vergonzoso, sino enemi 
go de ia prosperidad nacional. Tampoco 
hay que impresionarse mucho. E n un 
pa í s en que constantemente se lucha 
con é x i t o por la reducción de l a j o m a -
da de trabajo, ¿ q u é importancia puede 
tener un poco de s iesta? 
E n las grandes ciudades donde el rui-
do se soporta a costa de los nervios, l a 
siesta bien organizada (como s i di jéra-
mos la "siesta dirigida")( puede tener 
ventajas muy provechosas. Unas horas 
de silencio a l mediar ei día, una tregua 
en el alboroto urbano s e r á muy bene-
ficioso para la salud. Has ta los t r a n s e ú n -
tes, que, por su desgracia, tengan que 
salir en e^as horas tórr idas a la calle, 
deben andar de puntillas por respeto a 
los que duermen la siesta. Y los que no 
L O n / r a dolores de toda clase 
fomí V E R A M O N 
el calmante eficaz.e innocuo 
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duerman, que suelen ser gentes agria-
das y de m a l humor, tienen disponible un 
buen rato para meditar cosas hondas, 
mientras todo calla. 
Prohibir la siesta ser ía lo m á s inúti l 
dei mundo. Querer l levar adelante l a pro-
hib ic ión c o n s u m i r í a todas las e n e r g í a s 
del m á s tremendo gobernante. Suponga-
mos que un estadista, parodiando a otro 
muy conocido, dijera un día con acento 
m e l o d r a m á t i c o : 
— E s p a ñ a ha dejado de dormir l a 
siesta. 
¿ Q u é ocurr ir ía? Quizá hubiera deten-
ciones, deportaciones, multas y d e m á s 
castigos. Pero l a persecuc ión no podría 
nada. E n cualquier sitio a donde nos 
llevaran, en cualquier cárcel donde nos 
metieran, después de comer d a r í a m o s las 
cabezadas de costumbre. 
Notorio y palpable ha sido el fracaso 
de l a prohibic ión de bebidas a lcohó l i cas 
en N o r t e a m é r i c a . Todo el poder del E s -
tado ha sido allí inúti l . L a ley "seca" 
tuvo que ser, por ú l t imo , derogada. Pues 
si aquí se promulgase la ley "despier-
ta", s u c e d e r í a lo mismo. Inmediatamen-
te surg i r ían formidables organizaciones 
de contrabandistas de la siesta. Y al c a 
bo h a b r í a que ceder. 
¡ E s mucho sol el nuestro! ¡Y es tan 
gustosa la siesta, después de una bue 
na comida! Los hombres flacos y ner-
viosos, que ni paran ni dejan parar a 
nadie, la tienen m a n í a . Pero, en cambio, 
es uno de los placeres m á s intensos que 
gozamos los hombres gordos y apaci 
bles. 
Tirso M E D I N A 
Notas del block 
LO S hombres de la repugnancia por todo lo que ocurre, sienten tales 
n á u s e a s , como el lector verá , que cada 
día se acercan m á s al presupuesto, como 
calmante eficaz de sus gastralgias. 
E n tiempo de De los R í o s y de Uopis 
se reorgan izó el Museo P e d a g ó g i c o y se 
crearon unas plazas de jefe de Sección, 
muy bien remuneradas. Ahora se ha pu-
blicado la re lación de aspirantes a m-
chas plazas, y entre é s t o s figuran 1̂  es-
posa de Fernando de los R í o s y el pro-
P1EiITribunal lo forman un consejero de 
Ins trucc ión pública, designado por los as-
pirantes, cuando eran impelentes, y otros 
dos del Museo. 
A s í se las ponían a Fernando V I I . 
Llopis era profesor de Normal, exce-
dente y durante los años de cacicato 
l o g r ó ' q u e se dictara una disposdeión por 
la que se permi t ía a los excedentes 
ingresar en Madrid, cosa que estaba pro-
hibida. _ . 
L a disposición le ha alcanzado a L lo -
pis, como hecha a medida. 
Y a es profesor de Madrid. 
De basca en basca... 
« * » 
TO D A V I A cont inúa la repugnancia. Hace poco se celebraron las opo-
siciones a plazas de oficiales de la Secre-
tar ía t écn ica dei ministerio, creadas por 
los del bienio. 
E n t r e los favorecidos — siempre loa ' 
mismos infelices—con las seis mil pese, 
tas compatibles con el sueldo, figura el 
inspector de provincias, agregado al Mu-
seo Pedagóg ico , y con cargo también en 
el ministerio de Estado, señor Luzuriaga. 
Este , como consejero de Instrucc ión , 
redac tó el programa, y as í que lo hubo 
compuesto, renunció a l Consejo para ha-
cer las oposiciones y ganarlas. 
Y o me lo guiso, y yo me lo como. 
S u esposa es profesora del Colegio 
de Sordo-Mudoa y comisaria de l a Repú-
blica en la Escue la del Hogar. 
* * * 
L ex genial B a g a r í a ha tenido un E 
Inquietud p o l í t i c a en 
Marruecos francés 
Según " L a Voix Frangaise", la po-
blación indígena es cada vez 
más hostil 
(De nuestro corresponsal) 
C A S A B L A N C A , 25 .—Ref ir i éndose a 
l a s i t u a c i ó n de Marruecos, en BU as 
pecto pol í t ico , per iódico tan poco sos 
pechoso como " L a Voix Frangaise", de 
Casablanca, la expone en su ú l t i m o nú-
mero de la forma siguiente: 
" E s t a s i tuac ión no es nada brillante 
Financieramente es precaria; e c o n ó m i -
camente, cr í t ica; moralmente, muy gra 
ve. L a paci f icación ha sido un resultado 
magní f i co . Mas el estado de los e sp ir í 
tus es tal , que este resultado puede ver 
se en cualquier momento puesto en du-
da. E s t e estado de e s p í r i t u — c a n s a n c i o 
de los colonos y hostilidad creciente de 
los i n d í g e n a s — e s resultado de una se-
rie de faltas, que es preciso enmendar, 
Si se piensa que no hace a ú n quince 
d ías han ocurrido graves incidentes en 
Fez.. . , no se p u e d e despreciar este 
aviso..." 
" E s un grave error el creer que con 
40.000 soldados se podrá contener a los 
seis millones de marroquíes , el d ía en que 
é s tos , animados al ver el movimiento 
de Argel ia , que ellos no desconocen, de-
cidieran dar una forma activa de nue-
H a n terminado compenetrados. 
L o s dos se consideran los m á s distin-
guidos salvajes de la Repúbl ica . 
E l dibujante le ruega al diputado que 
no reniegue de su salvajismo. ¡Y qué 
m á s quiere el otro! A I punto responde: 
—Me agrada que nos consideremos co-
mo perfectos salvajes. 
Todo lo que sea ir por el camino de 
Zululandia, a Bruno Alonso le entu-
siasma. 
Pactan diputado y dibujante, perseve-
rar en ei salvajismo y seguir adelante. 
A c a b a r á n caníbales . 
« * * 
LA ún ica ambic ión deü m a h a r a j á de Radj ipla era la de que uno de sus 
caballos ganara ei Derby. E s t e año lo 
consiguió . 
Pero, desde aquel momento, el maha-
rajá no h a tenido reposo. 
E s el hombre dei día, y en vano pre-
tende "despopularizarse". P a r a esto re-
curre a todos los medios que él conside-
r a m á s práct icos , para alcanzar el anó-
nimo: v ia ja a p íe o en a u t o b ú s ; se dis-
fraza; en loa teatros ocupa las localida-
des m á s baratas... 
Todo inútil . L a otra tarde ei público 
le reconoció cuando c o m í a apaciblemen-
te un "sandwich" en un bar del Strand. 
No pudo terminarlo, y entre ovaciones 
h u y ó en un "taxi". 
Cierto es que el m a h a r a j á no olvida 
que es personaje de un reino fabuloso, y 
a veces hace de las suyas. 
P a r a solemnizar el triunfo, reunió no-
ches pasadas a cuarenta invitados en el 
hotel Savoy. A los postres nizo su apa-
rición en el comedor un elefante, que lu-
c ía los colores de las cuadras del maha-
rajá. Iba conducido por un indio. Cuan-
do el elefante l l e g ó ante el maharajá , se 
arrodil ló y su dueño derramó sobre é l 
una botella de champagne. 
A . 
vo a la sorda hostilidad creciente, mal 
contenida ya." 
E n cuanto a l estado de á n i m o de los 
ind ígenas marroquíes , es Indudable que, 
a medida que pasa el tiempo, la simpa-
t ía de una creciente y selecta minoría , 
a l a par que se aleja de Franc ia , se 
fija cada vez con mayor ahinco, com-
prens ión y fe en E s p a ñ a . E s t o por lo que 
se refiere a la parte del pueblo marroquí , 
que e s t á capacitada para distinguir en-
tre los extranjeros; pues ei grueso de 
la masa marroqu í es profundamente des-
afecta a todo lo que no sea m u l s u m á n , 
sin que veinte años de protectorado ha-
yan cambiado en nada esta manera de 
ser y de s e n t i r . — C A R R A S C O . 
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ERIC DE CYS 
EL CASTILLO DE LOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa.) 
—Pues es necesario que lo visites de arriba abajo pa-
r a que lo conozcas, lo que, por otra parte, te s e r v i r á 
de d i s tracc ión; Roberto te a c o m p a ñ a r á en calidad de 
«c icerone». 
T a m b i é n ahora me d e s a g r a d ó el llamamiento que íe 
h a c í a al intruso pa ra que, una vez m á s , representara el 
papel de heredero presunto. ¿ P e r o es que el conde de 
Vocance no se daba cuenta del agravio inferido a su hi-
j a de que para é s t a podía ser desagradable, ofensivo e 
hiriente ver a un ex traño ocupando en la casa el pues-
to que debía estarle reservado a e l la? 
_ Y o estoy a la disposic ión de mi p r i m a - s e ofrec ió 
el m u c h a c h o - ; pero acaso prefiere A n a F r a n c i s c a que 
sea usted t ío , el que l a a c o m p a ñ a r a en la visita. 
E s t a prueba de tacto del joven habría debido com-
placerme Me l imi t é a pensar que Roberto h a b í a sabi-
do leer mis pensamientos sin m á s que mirarme a la 
c a r a supos ic ión que no pudo menos de causarme un 
«rran' malestar y una sorda irri tación. O t r a cosa me 
Tnouletaba m á s , sin embargo. A n a Franc i sca h a b í a 
adoptado un aire Cándido, casi angé l i co , lo que me lle-
v ó a temer que dijese alguna inconveniencia. 
Pero mi d isc ípula se c o n t e n t ó con respondert 
-.No de n i n g ú n modo; es Inútil que molestemos a 
papá . Tengo e m p e ñ o en que seas tú el g u í a en esta es-
pecie de excurs ión a t r a v é s del castillo. 
Roberto habría debido responder con una frase de 
cumplido, pero p e r m a n e c i ó silencioso. E l conde daba 
muestras de estar satisfecho. 
— C l a r o que parto del supuesto de que no constitu-
ya para tí un f a s t i d i o — a ñ a d i ó A n a Franc i sca con aque-
lla voz dulce que tenia l a virtud de inquietarme—. Pe^ 
ro quiero que no excluyas de la v i s t a los lugares pe-
ligrosos, ¡ m e g u s t a r í a tanto sentir un poco de miedo!... 
Y supongo que no te o l v i d a r á s de contarme las leyen-
das del castillo. Alguna tendrá , digo yo, ¿ v e r d a d ? 
— S i , por lo menos una. 
— ¿ L i n d a ? 
— M u y linda. 
— ¿ A l e g r e ? 
— ¡ O h , no! A l contrario, muy triste. Precisamente 
por eso es bonita. 
— ¿ M e l a c o n t a r á s ? Creo que e s t á s en el deber de 
hacerlo, aunque sólo sea para complacerme. 
— T e la contaré , pero cuando seamos amigos, buenos 
amigos; de ninguna manera antes. 
A n a F r a n c i s c a parec ía devorada por la curiosidad. 
— ¿ P o r qué ese capricho, que yo considero completa-
mente absurdo? 
—No se trata de un capricho. E s que mi relato nos 
l levar ía a sumergimos, otra vez, en la historia, en esa 
historia familiar que en detenninadas circunstancias tie-
ne la virtud de desagradarte y que te producir ía un gran 
enojo. No quiero incurrir en el tuyo tan pronto, ei día 
mismo en que nos hemos conocido, 
— ¡ Y yo que s u p o n í a — a r g ü y ó con redomada coque-
ter ía l a joven—que para ti cons t i tu i r ía casi un placer 
que yo te odiara! L o has dicho hace un rato, si no con 
estas palabras, con otras que, en ei fondo, expresaban 
la misma idea. ¡ E s t á visto que los meridionales sois 
gentes muy dadas a exagerar vuestros sent iña ientos ! 
Y o estaba pasmada ante aquella Ana Franc i sca , en 
la que me costaba no poco trabajo reconocer a mi dis-
cípula. Muchas veces me haWa cre ído en m « M » de de-
plorar la demasiada rigidez, la estrechez de espír i tu 
de mis amigas las Azergue; con frecuencia h a b í a juz-
gado ridicula, contraproducente y perjudicial, en de-
finitiva, la obs t inac ión que ponían en levantar barre-
ras infranqueables entre ios muchachos y las mucha-
chas llevadas del empeño , un tanto atrabiliario, de im-
ponerles a sus sobrinas y a sus propias hijas las re-
glas de trato social, y a en desuso, en que ellas ha-
bían sido educadas en los. d ías nada p r ó x i m o s de su 
juventud. S i Roberto de Vocance fuese otro joven, yo 
h a b r í a visto con buenos ojos la amistad de A n a F r a n -
cisca con él . Desgraciadamente, Roberto no era otro 
que el sobrino de la segunda condesa de Vocance, de 
l a "intrigante", como la l lamaban las Azergue, aun-
que yo no me atreviera a designarla con este nombre. 
E s t a vez, ©i muchacho no debió de leer mis pensa-
mientos en mis ojos, porque se echó a reír, como si 
l a observac ión de A n a F r a n c i s c a le hubiera divertido. 
— L o a meridionales, prima, vivimos tanto como po-
d e m o s — r e s p o n d i ó — . No es el a f á n de exagerar nues-
tros sentimientos lo que nos caracteriza, como tú su-
pones, sino m á s bien la intensidad con que sentimos. 
L a s gentes del Mediod ía no ¿ o m o s nunca esto o aqué-
llo a medias, porque somos aquél lo o esto de una ma-
nera apasionada, cien por cíen, s e g ú n se dice ahora; 
y como los Vocance somos, a d e m á s , m o n t a ñ e s e s , aña-
dimos la tenacidad a la pas ión . P a r a conocer lo que 
es una persona hace falta saber a qué raza pertenece. 
E l señor de Brozac in terrumpió de buen humor: 
— ¡ C u i d a d o , Roberto, que vas a meterte en mí te-
rreno y no estoy dispuesto a tolerar intromisiones!... 
E r e s demasiado joven para que puedas encontrarte a 
t i mismo buceando entre tus antepasados. Pero, en 
cambio, puedes enseñar le sus retratos a la s eñor i ta de 
Vocance; en eso no veo inconveniente alguno. 
— ¿ P o d e m o s ir a la Biblioteca, t í o ? — p r e g u n t ó el 
joven—. A n a F r a n c i s c a no ha visto aún la famosa 
chimenea de loa Magos. 
a g u a r d é i s hasta que sea de noche, porque con la luz 
artificial adquiere un mayor atractivo ei bajorrelieve. 
Y vo lv i éndose hacia mí , añadió el dueño de la casa: 
—Acostumbramos, de ordinario, a pasar la velada 
en la Biblioteca, que me sirve, a d e m á s , de gabinete 
de trabajo. ¿ Q u i e r e usted autorizarnos a que no in-
terrumpamos nuestra costumbre, s e ñ o r i t a ? 
E l conde no podía mostrarse m á s exquisitamente 
c o r t é s ; los t íos de A n a F r a n c i s c a no me t e n í a n ha-
bituada a semejantes refinamientos de ga lanter ía . EH 
propio barón de Vaugris , cuya impecable correcc ión era 
tan alabada entre sus amistades, no serv ía ni para 
descalzar a su c u ñ a d o en punto a finezas; en cuanto 
al señor de Francourt Sartel , verdadero tirano d o m é s -
tico, acaso fuera galante en visita, en casa ajena, 
pero en la suya r a r a vez llegaba a mostrarse media-
namente amable. 
Iba a ceder a la t e n t a c i ó n de hacer un paralelo en-
tre el s eñor Francourt Sartel y su hermano pol í t ico 
el s e ñ o r de Vocance, desfavorable, desde luego, para 
el primero, cuando el conde dijo, d ir ig iéndose a su se-
cretario: 
—Brozac, ponte a las órdenes de la señor i ta de Mí-
llery y enséña le lo que pueda interesarla, cuanto desee 
conocer. P a r a ella carecerá de atractivo andar explo-
rando el foso y los subterráneos con estos muchachos. 
Diciho lo cual, le ordenó a su sobrino: 
—Roberto, cuando tengas un rato libre haz ei fa-
vor de venir a buscarme. Tengo necesidad de ti, que-
rido, para que me hagas unas cuantas cosas que de-
seo confiarte. 
E r a lo ú l t i m o que me quedaba por ver. ¡El señor 
de Vocance llamando "querido" a l sobrino intruso y 
sin encontrar una palabra afectuosa que dedicarle a 
su hi ja! . . . Me s e n t í ultrajada. Y | después , esta ma-
nera e x t r a ñ a de organizar una vis i ta al castillo por 
grupos... 
A mia o ídos l l e g ó la r isa c lara y argentina de A n a 
,Frao£lMa» 9i» resonaba en la escalera. E n t r e carca-1 
jadas, mi disc ípula aseguraba que en n i n g ú n momen-
to se dejar ía dominar por 6] miedo, ni aunque llega-
sen a lo m á s tenebroso y oscuro del subterráneo . Ro-
berto respondía en el mismo tono jovial. No me hu-
biese aventurado a decir que a loa primos los un ía y a 
una estrecha amistad; pero me creí con dereoho a su-
poner que no era precisamente el odio el sentimiento 
que se daba entre ambos jóvenes . 
Dec l iné , no sin frialdad, el honor de la visita al cas-
tillo con que se me brindaba. Y me parec ió que el se-
ñor de Brozac apretaba mucho los labios para conte-
ner o para disimular, al menos, una sonrisa. 
IV 
E n ei transcurso de l a tarde fueron tantos los r a -
tos de ocio y de aburrimiento, que terminó por arre-
pentirme sinceramente de no haber querido pasearme 
a t r a v é s del viejo castillo en la c o m p a ñ í a siempre gra-
ta del señor de Brozac. A n a Franc i sca permanec ió 
invisible. S u doncella, a quien pregunté , respondióme 
con ei tono m á s natural del mundo: 
— L a s e ñ o r i t a debe de estar p a s e á n d o s e por el bos-
que con el señori to Roberto; les vi salir hace y a un 
buen rato. 
¡ P a r a l a camarera no tenía la menor importancia 
que su señor i ta se estuviera paseando por el bosque, 
h a c í a y a . u n buen rato, con el señor i to Roberto' Y o 
pensaba en las t ías de mi discípula, y me decía, con 
no poca contrariedad, que no podía demorar por m á s 
tiempo ei darles noticias de nuestro viaje y de la lle-
gada al castillo. ¿ P e r o en qué términos debía r e d a c 
tar la car ta? Decirles: "Ana Franc i sca parece sim-
patizar con su primo" habría sido tanto como des-
encadenar una ofensiva general de los Azergue con-
uarft.) 
